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一　太田耕進の思想
?????????????
?????
??????
??????????? ?? ? ?? ?、?? ? ?? ? ????、????????、???
????????????、????????????????。
???? 、 ? 、 ? ? ?。 ? ?
??????、 、 ? っ 。 ?、????????????????? ?? 、 ??????、??????????、????（? ??? ???????）??? ? ? ????? ?? 、 。???、????? 『 ? ? ? ? ? ? ????
??????? 、 。 、?? ??、 ?? っ??っ ??? 、 ????? ュ
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???。???????????????????????、?????????????????????
????『???????????????』????????????????????????????
???????????? ? ??? っ 。 、「 ?」????? ????、 ? ????????? 。
??????????
??、?????????? ? ?????? 、 ?????
????。
????????????っ ?、?? 、 、 、 、 ?、 、
?????、 ??、? 、 、 、 、 、 ???、 、??、?? ?（??? ?）。 、 、 ???? 「? ? ?」? 、 ? 、
「???、?ー 、 、 。 、 、 、 ????、 ???、??、? 、 、 ?? 。」
???????
「?、??? ?。? 、 ?。……」
一　太田耕造の思想
?????????、
「?、????????。???、???????????、???????、????、???????。??? ??、???????????、?????? 。
?????? 、 っ?????????????っ???、??????????????????? っ???、 ???????????? ? 、 、??? っ
「????。??、? ? ? 、 ? 、 。? 。?、? ?。 、 ? 、 〔? 〕??。 ?? 」 （ ）「? 、????。 ? ? 。 ー、 、 ュ???。 …?「? 、 ? 、 。 。 、 ??。? 、???? 。? ? ? 、 。……「……? 。 、 ? 。 ァ ? 、 ??、?? ? 。 ?。 、 、 、 。」（??? ）「? 、 、 、 ? 、 。????? 。」（ ）
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「?…??、??????。???、?????????????、????。」（???????）??? ? ? ?????っ ?、 、「????」???「 ???」 ?????
????????。????、???????????、「???、??????、……???????????? 」ぇ、 ? 「 、 ?????、??????????、 ュー?ッ?、 ?」?????。???????? 、 ? ?、??? ? ?。? ?、 「? 。 ? ??? 、?????? ? ? ? 」 、 っ ????? っ 。 、 ? っ ?? 。
??、???????、?? っ 。 ? ? ?
???? 。?? ? 、 、??っ 、?? 。 、 、?? 。 ? ッ っ 、『??? 、
「???、???、 ? 、? 、? 、? 。 、????? ? ??? ????、?? ???????、 ???。 ?? 。?＝…」
?????、??? 。?、 ? ???? 。
一　太田耕造の思想
???っ?????、??????????????????????????、???、???????
?っ???????、???????????????、?????????????っ?????????っ?? ? ? 。 、 ? ? 、?? ? ??? っ 。 、?? ?っ ?、 ????????、?? 。
????????? ? ? 、 ?????????? っ ?っ
????? ?? 、 「 、 」? ????。????????ー??。「 ? 。 。 、 、 、 ァ ー 」?っ
????、???「?????」?、??????「??」???????? 、
〔 ? ）
???? ?、 、「 ???????? ??? ??? 」 っ 。「 、 、?ュ??? 」 っ 。
??????? っ 「 、 ? 、 ュ 、 、
????? 、「 、 ? 」ぇ 、 。
????? ? ?っ 、 、
????、 っ 。 、 っ?? ??? 、 ?? 、??? ? ? 。
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???????????????っ???、???????????っ???????、???????????? 、 ッ ?。 ? ? ?、?? っ???。?????? ? っ っ 、『 』 、 ??? ??? ? っ??? ?????。「???????????」????ー??????? ??っ 、 っ 。
??????????
『???????』????????、?????????????????????????。??? 、 ? 、?????????、「?、? 」
?????????、? ?? 、 、 、 、 、?? 、 ?、?? ???????、??????????????????????????? ?。????「 ? 」 。??、????? 、???「?? ???」? 、「? ? 、 、 ? 、 。????????? 、????。??、? 、 。 、 。」
??????? 。 ? ?? っ 、 っ 「 「 」??? 。
一　太田耕造の思想
????、「??」???????、????、????、??????、????、????、????
?、?????、????????、「??」???????、??????、?????、??????、??? ? 、 ? ?? 。? 、 ? 、 ? 「 」 、?? ?、「???」 。 っ 、 ??? 「???、 ? 、 ?、 ? 」 っ 。 「?? 、「? 、 、 ? 」 。 「 ?、 ??? ? 」 。 「 、?? ?。 、 ? 。 ? ?、????? ? ??? ?????????? ???。????。 ? 」 。
???、?????????っ??????。「 ? 」（ ???、?? 、? 、 ????
??）? 「 ? 」（ ? ）、「 」（ ）、「 」（ ） ??? 、? ? 「 、 「 、??????? ? 」 ? 。
???、??? ? 「 、?? ???、?????」 っ 、
?、??? 「 「 」?? ? 。 、?? ? ? 「 」 、 。
??
??、? 、 、 ? っ
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?????????????、???????????、????????っ?????っ?????、????? 、 ? 、 ? ? っ? 。 ??? 、 っ 、?? ?、?????っ??????? 、 っ 。
????????????????????、??????????????、?????????????
?っ?。??? ． 、 ?????。?????????? ? ? 「 」 、 「 」 、 ?「?? 」 っ 。「 」 、?? ????っ ?。
??????????
??、???????「???????」?? 、 ?、 ????????
??????? 、 、
「??????????????? 、 ???????。????? 、 、 。 ?っ??? 、????? 。」（ ? ）
???????っ 。
???、?? っ 、 、
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一　太田耕造の思想
??????????????????っ?。??、????っ???、???????????。?????、 ?、?????????????? ?、 ? ? 、 ??? ?????? ?。 、 、?? 、 っ 。 、?? ??? ? ?。 ? 、 ? ??っ??????、??? ?? 、 。 、「 ???? ??? 」??? 。
?????????????。???????????、????????????、??????????
???? 。?? 、?? っ? 。
?????????????、????、???????、????????、?????、???????
????????? っ 。 、 、 、 ? 、?? っ 、 っ 。?? 、 っ 、 。 ??、 ?? 。 （ ）、 （?? ?）、 （ 、 ） （ ） ??? 、 ?? ??? ?、 っ?。 ? ? 「
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????」??????????????????????????。
??????????????????
??、??????????????????????????、??????????????っ???、
???????。?????????、???????????。
「??? ? 、 ? ???? ?? ???、 、 。??????? っ っ 。
〝??????????????????????、?????????〞?。??? ???????????、 ? 、 ? ?????っ??、?
??????? っ 、 ? 。 。」（????）「? 〝 っ 、??? 、 っ っ??、 ?????? ?、 。
（ ? ? ）????? ????、 ?っ? 、
??、??? ??? っ 。 ????????????????、??? ? ? っ ? 。
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一　太田耕造の思想
??っ?????、?????????????、????????????????、??????????? ?????? 。……」（???〜? ）「? 、 ??? ? ?、??? っ 、 、????? ? 、 ? ??。 ィ 、 ー 、 ? 、 、?? ? 、 、?。
??、???????????????????????????。?????????????????
?、?? ? 、 。??? ? 、 っ 、 ? 、 っ?? 、 ー?? 。 ?? ?????????? 。 ? 。」（? ? ）?? 、 ? 、 、 ? 。? ???、
?、
「?っ? ???、 、 ???、 ? ?? 、 ? っ?、 ? ?? ー ? っ
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??????????????????????。?????????????〝???????．??????? 、? ? ? 。?? 、?? 。 ???、?????? ?? 。……」 ）
???。???????????、?????????????????????、?????????????? ?っ??????。???????????????、??? ? っ 、?? ??? ? ? 、 っ 。
???????????
??????????? 「 ??ー??????? …
…???????? ? ??、? 、 っ 。 、「?? ? ??、??? 。 、 」 っ 、?? ? っ 。 ? 、???? ???? ?? 、 、「?、 ? 」 っ
???、????????? っ????、??? ? 、 、 ??? ?
??????? っ 。 、「
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ー　太田耕造の思想
????、??????????????????????」??????、「????????????????〝 ? っ 。 ?? っ?? ???????????」????? 。
??、???????????「?ー?ッ???????????????????????」??????
???、「 ? 」 ? 。?? ? ?? 、 ? 、 ????????? ???????、?????? ?? 。 ?? ? 、
「??????????、? 。」
????? 、
「???????????? 。」
???????、
「???? ?、 ? 、 、 ? ? ? 、? ? 。 」
?????、? っ ??? 、 、
「?、?? ??? 。」
????? 、
「?????? ? 、 ? 。」
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???????、
「?、????、???????。????????。」
????????、
「??、?、?? 」
??????? 、
「?、? ? ? ???。」
???? 。 、 ? 「?、?????、??、???????????、?????「???? 、 」っ 。? ? ? っ 「 ? 、 ??? ? っ 、 、 ? ??、????????????っ 」（???? ??? ） ? ???っ?????? ? ??? ?? 。
???っ???????? ? ? ? ??、 ? ?、「? ?、 。 ? 、?????? ?????? ? 、 ? 。 、 。 ? ??? ? ?、????????? ?。? ?、 、 ???? 。?? 、? 、 ? 。」
??????、???? 。
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一　太田耕造の思想
???????????
????????、??????????????????????????????、?????????
???????、???????????????????????。????????、???????、??? ? っ 。 ? ??? 。 、 ???????? ???。??? ?????? 。? 。 ??、???? 、
「????????????????????????????????????????。?????????? 、 。 ??? ??????。 。
?????????。「 」 。 、?? 、 っ ??????。
??、???? ? ???? 。?、 っ 。
???っ??? 、
「??? ? 、 、 、???っ? ? 。」
?????、
「??? 、? ?? ??? ャ っ 、 、
17
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?、???????????、???????????。」?????、
「?????????????ャ?????????????、????????っ?。」
?、?? ? 。 ?、?????????? ???ャ?????っ?????????? ? 、 ?? っ 。? ? ?、?? 、 、 ? ? っ?。 ????、?、 ?? ? 、
「????????????????????、 ? ?????、???????? ????、? ???? … 」
?????? ?? 。 っ っ っ??? っ 、 「 ??? ? 」 「 、 」 「
??
?? ? 。 ? ? 。?」? ???。
????????? ?、「? 〝 ?? ?? （ ） 、 ????、? 。
????、??? 「 」 ?。?? 「?? ? ? 」
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一　太田耕造の思想
?????、???????????????????。
??『????』?『??』
????、?????『????』?????『?ー??????』?????「???????」（???
????）?? ??、?? ???????????、
「????、?? ? っ 、『????』??? ? 。 、 ??『 ???』 ? ?、???、『??????????? ? ????? ????????? ??? 。 ? ? っ 〝
???
?? 。『 ? ??? ?? 、 、 ?? 、 ??。 ? 、 、 。 、 、??? ?
???、??、?????????? ? 、
「??? ???? ? っ?『??? ? 、 『?? 。 〝 、 、?? 『 ㌔ 『 『?? ??? 。 。
19
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??、?????????????????????????????。……」
??????『????』????、??????????????????????????????????????? ? 。
???、?? ? 』 。 ?????????、「? 『 』? ?? 。 、 ???????????。 ?????、??? 』?? ? ? ??????、??『?? 、
????
?? 、 ????? ? ? ? ?
?????
??、 。 、?っ っ 、 ? っ 。〝 〞?? ? 。 、〝 、 。?? 。 ? 。 、?。 、 、?? ? 「??』? 。……」
???、???????????????、
「??? 、 ? ? ? 』 。
〝??????、??????。?????????、?????????、?????????????
?????。 、 、 。
20
一　太田耕造の思想
?、??????????????????????。」
???、??????????、???????????????、????????????????????? ? 「 、? 」「 ? 、 」??、 っ 、 。 「 」 、?? っ ??????? ?????????????っ?、??? 。
?????、「?っ??? 、 ???????? ??????????????
???? ??? ?っ? 。 、 、 ? ? ???、???? ? 、 ??? ……
???????????「????」
??、???????? 、?? ? ???????『?????? 』
??????。?? 、 ? ー 、?? ? ?????っ 。 ? 。??? ?? 、? 。 】 「?。? ? 、 ? ? （ ） （??? ? ? ???? ?? ? ） 。 、 （ ）
21
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?っ??????、?????????っ??????????????、????ッ???ェー?（??????）? 。
??????????????、????????、?????????????????????????
???? ? ??????っ?、???????????????????ー???、??????????? 、 「 ? 、 、? 」?。
『??????? ????『 ? ????? ? ?????
???? ? 、 『? 』 ? ー っ?? 「 」 ?? ? 、 ??? ????。
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?????????
????
「???????????（???）???????（??）「?????????? （ ? ?）???????? （??）
???????????
????????????、??? 、 ??、? 「 ? 」
??????? ?
??????????? ???? ? ?（ ? ? ? ?
一　太田耕造の思想
?????????????????????????????????????????????????
?」
???? ?????? ??????? ?? ?? ? ?? ??
?????
???? ?????? ??? ?
????????、?????????????????????。???っ???????、
??????? ??????? ???? ??． ィ 「 ? 」?． ョ ー「 、
???、???????????? ??????????。????????、??????? ? 、 ? ??? ????????? 」
?．?ー?「?? 、 ???
??????????
23
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????????????? ????」
??ャー??「????????????、???????????????。????????????
????。????っ???????????」
?．?? ー「?????? ? 」
24
?．?．?．
?ー?ェ?「?????????????」?ー ェ 「 ????? ??????????????????????」?ィ ?「? ? っ 、 ?? 、 ?????????????っ?
?????。?????、?? ? ???、?????、???????? 、? ? っ ? 。 、??? 、 ?????っ 、?? 。????? ? ? ? ? 、??? ?? ???????????? 」
?．???ー「???? っ ? ???? 、???? ? ?ャ ? ? ? ??? ??? ?
????、?? 。 ??? 。?? ? 、 ??? ? ? 。
一　太田耕造の思想
25
?．?．?．?．
?、????????????????????????。??、?????????????????? ?、 。 ? 、? っ??、 ???????? 」
?ー????ー????ー「?????、?????????」?? ?ッ 「 ?? ?、 ??」?? 「 ? ?? 」?? 「 ? ???? ????」
???????、?????????????????。??????????????っ??、??、????? 、 ? っ 。 ? 。 ? ??? ??????????? 、 。
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2
??????????
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?????
??「????」?「??」
?????（????）????、???????っ???????????????、?????????
?っ?。????????????????????????????????????、???????????っ?。? ??????。????「??????????? 。
??????????っ 、 ? ? ? 。?? ? （ ） っ 、 （????）???????
??????、 ? ? 、 （ 〜）? っ 。
??????????? 、 っ 、
????っ???。 ????? ? 。
???、??? ??? 、 っ 。?? ?、 っ ? ?????????、?????????????
???????。? ?? 。
ー　太田耕造の思想
?????、?????????????っ??????????????、??????????。???
???、???????（????）??????。?????????????????????（?????? ）。 ? ? 「 ? 」 っ 、 。 ??? ??????????? ?。
??????? っ ? 、 ?
???、??? 。 、 、 。
「????、???????????????????、???????????????????、??
??????、「????? ???????????????? ??、 ?、 「 」 、 、 ? 。?? ?????? 、 「 ?? 」 「 ???」?????．???、 、 ー 、 ー?、 ???? ? っ 。
??、?????????、 ? 、 、 ?
??????? 、
??????????、?????????????????????????、 ?
??、? 、 、?っ 、?、 ? ??。 ? 、 、 。?? ? っ ?、 っ? ? 、 、
27
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?、??????、???????????????、????????????????????、????? ? ? 、 、 。 、 ???、 っ 、 っ ?。 、 『?? ?』???? 。」（????? ? 、 ????????、 ? ?? ??? 。）（?） ? 、「 ?? 「 ? 」（?? ） ???。??? 「 」 、 ?? ?? ? ?、 ????? ? っ
???????。???、「????????????????????????????????
???? 「 」 ? 、 。
??????? 。
???? 、 、 、 （ ）
?。?? 、 ? ??） っ ??。
????、 （ ）? ? ? 、
???? ????（? 、 ???????????????? ? ）
??????、? ?? 。
???? 、 、 ァッ ョ?? ? 。 っ 、 。
28
ー　太田耕造の思想
??????????????????????????っ??????。
????????????
『????????????????????????????????????????????????
???????? ???? っ ??。?? っ???? ???????。
????、???? ??、? ??、 、???
???? ??? 、 ?。?? ?、「? ? 」 ?。
「??? 」? 、 、? 。? 、 ??
???? ? 、 ?っ 、 ???? ? 。
???、? ?????っ?。 ??? っ? 。?、 、?? 。「? ? ?、 ? ? 。 ???? ?
???????????????????????
??? っ 。 （ ?、 ?） 、 ?
??
?? ?っ 。 ? 。? 、 ??? ?? （ ） ? ?? っ?。 ? 、??、 ?? ?、 ? っ 、?? ?? っ 。 ? ? ? 、 ? 、 っ
29
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???。」（?????????????????????????? ????、? ????、 （ ??、? ????????????）??
???（??????、????????）???、????（???????????????。
???? ） 、? ??? ??? ? っ 、?
???、???? ? 、 ??????????? 。
??????? ??????っ ?、 ? 、 ??
??っ 。
30
??????? 、 ?? ? 「??? ?
??」??? ????? 。 ? ????? 、?? ????、? 。
??、???????? 、?? ? 。「? ?（ ） （ ） 「 」「 」 。「 ????、 、 、 っ 。?? 、 っ ? 、?? 。 ?? ?? 、 ? ?? 」 。「? ? ????? ? ? 、 、
一　太田耕造の思想
???????、????????????????????????」???????????。?????? ???? ?、「? ? 、 ? 。 ???? ? ? ?? ???。??????????????????。? ???????、???? 、 ? ??? 。 っ ? ? 、?? ? ?、 。「? ?? 、 。 、 ???? ? っ 。?? ?? ? っ 、 っ??。 。 。 、?っ ??、? 、 ー ー ョ 。」
??????????????。?????????????、????????。???????っ?、
???
?っ?? ? ?? ? 。 、?? ? ? 。 。 ??? 。? ?? っ 「?? 」 っ 。 （?? ? 、??、 「 」 、 「 」
31
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???????????、「??」???????????、??????（????ー?????????）?〈?ァ 〉 ?? ? 、 ? （ ?） ? 、????????????????????????? ? 。
??????????????????????っ?。?? ???????? 。 ? 、?、????????????????、?
?っ????? 。
??、「 、 」 、? ? 、
???? ? 、 。
??????? 。?? 、 ??????、 っ 、 ? ? っ ??。?
????????? ? ??? 。 。
「??? 、 ????????? ?。???? 。??? 。 っ 。?? ? 。 ? ???っ? 。っ? ???? 。 。
????????????????。??????????????????????っ???。????
????? ?? っ 。 。 ??っ 。 。 。 っ 。
32
ー　太田耕進の思想
?????????。????????????????。???????。?????????????っ?。 ? 。 、 っ 、 ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? 、 ???????、???????????っ????、???????????????、???? ?っ?? っ 。?、 。? ? ?っ? 、? っ っ 。 、 っ?、? ??? っ 。 っ 。
????????????、????????????。????????????????、?????
???? ? ? 。 。 っ 、?? ??。 ??っ? ????? っ 。
????????? 。 ? ? 、
???。? っ 、 。
?????????????っ?。???????????っ?。??????????、???????
??????? ? ? っ 。? ? 、 、 、 。?? 、 っ 、 っ っ?。 ??? ? ? 、 。
33
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????????????????、???????????????。???????????????
?。???????????????。????????????、???????????????、???? ??? 。」（「?? ? 」??? 、 ????? ）
（?）? ? ? ??（? ? ? ? ）? ?（??????
???（?????）???。
????????? ?????、?? ? 。
?????????、????????????。
??「?????? 」 ?、 「 」
?、?? ? ???????、 ??????、??????????。?????、 ? ?????、????? 、 ? ???、?????。
「????????????? ?? ??????? ?。? 、
?、?っ?????。? 、 。?? ?っ? 、? 、 っ ??。
?????????????????っ?? ?、? 。 っ 、
??????????、 ? 。
?????????? 。 ? ??? ??? ?
???? 。 ?? ? 。 ? ?っ???? 。 ??? っ 。 。
34
一　太田耕造の思想
???????????。??????????っ????????。????????????????
?、????????????。?????????????????????、?????????、???? ? 。 ? 、 。 ? ??。 、 、 、?? ? ? ?????。 、? ? 。
??????????? 、 、 ? 。
????? ? ? 。 、 ???っ???????。」?? 、 ??っ???。?? ? 、 ?、 ?? ? っ ???。??、 ? 、 、 っ 。
?????っ????。
???? ?、?? ? ? 、 ?? 。
?????????、 ???。
???、 ?? ? 。
???? ????????????????????。????????????? ? ??。 、 ?????っ????????っ?。
35
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????????????
??、????、????????????????、?????（????）??????、??????
??????、????????。
???? ? ? ? 、 ? ? ?
???????????。
??????? 、? ??、???????? ? 、
??????? 、 っ 。
??????? ??? 。?? 「 」 、
??、?????? ??（??????、??????????????????????????、?? 、 ? ? ???? 、??? ???）。
??????
??????（ ）（? ）?? 、 ? 、??? 、 ? 、 。 ー?? ? 、 。 、「?? 」?? ?? ?????? 。
36
一　太田耕造の思想
???????（?）???? ??ー ?? ? ??????、????????????????、???????????????? ? ? 、 ???? （ ）?? ? ?? ? ????????????????????????????????? 。?? 、 ッ ……??? （ ） 、?? ? ? ? ?? ????、?? ??? 、 、 。
（?）?????????、?????????。
???? ???、 ? 、 。
???????、???????????????????。
??? ??? ????? 、 。?? ? 。??、「 」 「 」 、
????????? っ 。
???? ?? 、 、
37
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???????????????????。???「???????????????????。」???。
????????っ??、???????????????っ??、??????????????、???
???? ） 、 ????。????? っ 、 、 ???? ??っ??、???? 、 。
???????????????、????、「??????????????、?????。????、?
???。」?? 。
??、?????? ? 。 ?、 ? 。???? （ ） 、?? 、? 。 、? ? 、 。?? 、 、 。 。 ? 。 、?、 ??? 。 、 。 、? ??? ?? 。 、 。 、 。??? （ ）?? 、?? 。 、 、 。 、 ヶ?、???。 。??? ? （ ）?? 、 。 、??? （ ） 、
38
一　太田耕造の思想
???、?????。???、???????、????????????。??、??????、??????、 ? ??????。?????。
??????
??? ?（ ）???、 ???? ?? 、 ? ? ?、???????? ? ?、?? ? 、 。??? （ ）?? ?? ? 、??? ? （ ）?? 。??、 ? 、 、 ? 、 ?。?? ?? ??? 、 、 ? 。?? 、 ? ?
?っ?、???????、???????????????。
??????? 。
（?）???????????『?????? ??????????????????????????????????
???????????）????。?????????㌣???????（??）????。
39
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??????????
40
?????
??????????????
????????????（????）、???????????。??????????????????
?????。
???、?????????????????? 、 、 ? っ 。?? ?? 。 ） 、
????? っ?????。
????? ? っ ??????、?????????、????
?、??????? 、 ???????????????????、?????。????、????、? ???? ??????????、 。
????（ ） 、 ?、 っ 。?? ? ??、 、 っ
?。??? 、 っ っ 。 、 ??? ?、 ? ? っ 。
一　太田耕造の思想
???????、?ー???????????、???????????????????っ????、??
?、???????????????????。
???、?????????????????、?????????。????????????「????
?????』??「 」 、 ??????????。???、???????????? ? ??????????
????????? 、 ? ? ? 、 、
?、??、 ??? ???????? 、 っ ? ??っ 。 ? ? っ 。??、 、?????? っ 。
???、??? ?? ? 、 、 っ
?。??? ? ? ? 、 、 、
???、??????? 、
?????? 、 。 、? っ??。 、? ? ? っ 、 っ 、?、 ??? っ 、 『 』 ?。 、 っ?? ?、? 。 、 。?????
?????????、??????っ?、???????????????、????????????、
41
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????????????????、????????????っ?、?????、????????????、 ?、 、? ? ??? ? 、 、 、?? ???????、???????? ????????????、? ????? ??????? ? 。（ ）?? 「 ???? 」 、 ? ?
????????????????????????????
???っ??????。????????っ???????????????っ???。
???????、??? っ 、
???? 、 ? ??????????? っ 。??????????、 ?「?? 、 ? 、 っ 」?? ?? 。
????????????? っ 、
??、? ?? ? ??????、 ?? っ ??? ??? っ 。 ? 。
????????????????? 、 、 ???
???????っ?、????? 、 、????? 。（ ）
42
ー　太田耕造の思想
????????、?????????????????、?????????????????????
????????、????????????????????????、????????????????? 、 ? 、 ? 、?? ?? ?。（?? ）
??????、?????????????????、???????????????????????
??っ? 、 ??????? ? 、? ???????????????????????????っ?? 。（? ）
???、??????、?? ? ? 、
????? 。（ ）
???? ?、 ? 、
???? 。
??????? ? （ ）
???、 ??? ? 、 ?
???????、???????????????????????????っ?。????????、????? 、 ???、??????????????
???????????
?????、??????? ?? ? っ? ? っ
43
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?????っ??????????、???????????????????。
??????、????、????（?????????????）、????、?????（????????
??）? ? 、? 、 ?????????????????、??? 。
??????????「?? 」 ? っ?、???????? ?、
???? ? ? っ ??。??、?????????????? ?「???」? 。
?????、?????、 ? ? ????????、? 、 ?? 、 ?
???? ? ?? ? ? ?????。??、?? ??? 、 っ 。
??????????? ? ??? ?
????? 、 っ 、?? っ 。 っ っ っ
??????????、 っ 。 ?
???????? ?? 、 ? 。
????????? 、 っ 。 ?、
??????? 、 、 ? っ 、『? ?? 「 」 。
44
一　太田耕造の思想
??????????????っ????????????、????????、??、????????
?????????????。?????????????????っ?。???、????????????? 。 、 、 ? 「 ? ? ? 、?? 。 「 」 。 「 ゃ （?） ??? ょ 。 ????????」? ? 「 、?? っ 、 ???????????。?????」 ? ? ??。????????? ???。 っ 。?? 、 ? 、 、 、
???????????、???????????????、????????????????????????、 ? ?、 、 、??? 。
???、??? 、 っ （ ）
?????? 。
??????????????
???、??? ?????
?、????? ?? ? ???? ?? 。
??? （『 ? 「? ? 」） 、
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ぅ?、?????、?????????????????????????。????、????、??????、? ? ? 。 、???????????、??????? ??。
???、????????「??、???????????、????????????」???。????
???? 「?? 、 、 ? ??? ? 。 、 、 、 、 ? 」?。 ????? ? 、 ????、? 。????、 っ 。
???、????? ? 、 、 ? ????っ???。「? ? 」 、 、 ?????????っ?????。
???、??? ? 、 っ ???? ?。?? ? 、 っ 。??、 ??? ? ?? 「 ? ?????」「 」 。
???、?ッ?? ? っ ? 、 ? ? っ 、
????? っ っ 。
???? ? ? 。「 」
?、?? 、 っ?? ? 。 「 」「 ??????
46
一　太田耕造の思想
?、????」????????????、?????????????、?????????????????。
?????????「???、???????。?????????」???。????????????、
?????????????っ??????っ 、 ? ? 。
???????
??????? ? 、 ? ????????????? 。 ? っ 。
??????? ? 。
???、??????????、??、????????????。??????????????、??
??????、??????。?????。??、???、 。 、 ??? 。 、 ? ? 。 。?? ????? 、 っ 、 、 ?????
???????。? 、 、 ? ????? 、?????????。 ? ?????? 、 ? 。??、 ???????? っ （ ） っ?っ 、?? 、 ???? ? ? っ っ????
??????、???? ?? 、 、 ?
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??????????????????????っ??????。??、?????????、????????? っ 。 ???、???????????っ????????。
????????、????????????、?????????????っ??????????』?
???? 、 「 ? 」 ? 、????? ???? （「 ????
?????????????????????????っ????????????、?????????
?????????????????? ? 。 ? ???? っ っ 、 っ?? っ 。 ????? ???? ?っ? 。（ ） 、 、 。?? ??、? ???? ? 。 ?「????????? ? 」 ?? ??? ?? ? ? 。?????「 っ?? ??? 」 。 、?? ? ? 。 「 ??? 」?? 。?? 。?? ? ? っ 、 、
??????????。??、???????????? っ
48
一　太田耕進の思想
????、?????????????????????????。
?????????????
???????????、???????????????????、?????????????????
??????。????、?????????（?????）、???????????????????????? っ ?、 ? ? っ 。 、????????っ??『 ??????? ? ? ??? 。?、『?? ?、 。
???????っ?????〓???????????。?? ???????? ??????????????????、?っ?
??????????????? ? 。 ??? ????????????? ??? 、 、?? 。
??????「???? 」??っ??? 、 ? ????、?? 、??????????
???? ? 。
???? ? ??? 、 ??
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?、??????????????????、?????????????????????????っ??ぅ? ? 。 ? 、 ???? 、 、???? 。 、?? ?????????????????。???????「??」???????? 、 っ 。 ? 、?? ??????? っ 。 ? ? ??? 、 、 っ?? ??。 。
??????????????????????、????????????????。????????
???? ? 、 、?っ ???? 、 っ っ?。 ??? ? ?。 、 、?? ???? 。?? っ 、 、 っ?? っ ????。 ? っ
50
一　太田耕進の思想
????????????????、???????????????????????????っ??????、 ????????????????????????。 ? 、?? っ 、 っ ??????。??????? っ ????????? 、 ? 、?? ?? 。 、 っ?? 。? っ 。?? 、 ? ? っ 。?? ?? ? 。?? 、?? 「 」 。「? 」 っ? 。 「 、??? ??? 。?? ? 。
???????????????????っ????????????????????????????
???? ?。 ???? ?? ?。?? ? っ? 、
ー?
（??）????? 、 ??????? ? ???????
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???????????、????????????????????????????????????、?? ? ?????、????????????? ??っ 、 っ 。（?）
??、????????????????????????????????????????????、
???? ? ?? ?????????????????????? 、????? ?
?????? ? 、 ??
???? ? 、 。?? ?、 ?????
??っ?????。
???、 「? ? 」
???? 、???? ???????????。???????、?????????????????、 ? ????っ?????。?? 、 ? 、?? ???? ?? 。
??????? ?? （ 、 ）
???? ? ? ?、 、 ? 、 ? ???? 、 。 っ ????
52
一　太田耕道の思想
53
????????。
?????????、?????????????????、??????????????????。?
?、?? ???????????、?????????????????????????????? ? 。 、 ?????????????。
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??????????????
54
?????
???????
?????、????????、??「??」????「??????」????（?????????、??
????）???????????????。
??????（??）???（???）、??（??）????????????、????（??）???
??????? ?????????????、??? ? 、 ? ? ?、
??????? ? 。
??、??????〝??? ? 「 」 っ ? ?。
?????、??? 、 ? ? ?、??????????っ?????? ?
?。????。 。 。?? ? 、 ? ? 。 、
???。
一　太田耕造の思想
?????、?????????????、?????????????、??????????????。
???、????????、???????（??????????????????????????????? 、? 、??、?????????っ???????????????っ?、 、?? ??? ?????? ? っ 。
??、????????????????? 、 ? ?
???、 、? ? 、 ? 、 ?
???
??「 ? 」 、?、 ????? 。
??????
??、??????? ょ?。
??????（ ? ?） 、 。 、?? ?）?? ?????） ? 。 ??? ?（ 、??? ） （ ?
?、??????????????????
???????
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?????（????）??????（????????）?? （? ）? ? （ 、????）?? ??（ ） ??????? 、 ? ????????????? ? （????）???? ??? ?（ ） ??? ? ）
56
???、???????っ?????????っ?（???、????????、?????????????
?、??????? 、 ? 、 ）。 ?、???っ????? ? っ 。 ? 、 ? っ 、 、 ??? 、 ? 、 、?? 、?????? 。?、?? ??? ? ?????????????? ? ? ? ???????????????? 、 ???????。
?、????????? 、 、 ? 、
???? ?????????????? ?。
一　太田耕造の思想
?、????????っ??、??????????????「?????、??????（?????????
??
??ょ??????????????、?????????っ????????っ??????っ???????? ?、 ????????? ? ?、????????。
????
?、????? ?、 ????????、??????????? ? ? ?っ
????? 。
?????????????、??????、???、???、???（??）?????。??、???
??????? ? 、 。
???????????????、????????????????。????????、?????
????? 。?? 、 ? ? ? ?。
?、??????????、??????? ? ? ? 、 ??????
???。????? 、 ? ???っ??、? ?っ ?????、 、?????? 、 、???? ? ?。
?、??? ? ? っ 、 ?
???? ???? 、?? 「 、 」 ?? 。
??、???????? ????????????、??????????っ??????
???????、? 。 。 、 ?
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????（???????????????）???????、???????????????、???????? ? ?????? ? 。 ??????? 、 ???ッ 、????ッ? っ っ 、?? ? ??? ? 。? ? 。
???????「????????????。???????????。??????」???。
?、?????????????????????、???????????、???????????????
???。??、 ? ? 、 ???? ? 。?? ? ? 「???。
58
????? 、 。?、????????? ? ? っ 、? ????????（ ???? ???
?、?????????（????????????????????????? ??）???。
???? 、 ?? ? ??。
?、?? ? 、「 」 、 。
一　太田耕造の思想
江原索六の茎。向かって右は夫人
rぬひJの基（旧西衆望・現江原町）
江原公開にある素六の立像
第I部　研究詰
??????
??、??????????。
??
?????（????）????（??????????????????????????????????
?。??、???
?????（ ? ） ? （ ） ????? （ ） ??? ?（? ） ? ??????????（ ） （ ???）?? （ ） 、??? ）?? ? （ ） 「 」????? （ ）? 「 」?? （ ） （ ? ????? ）?? ? （ ???? ? （ ） ? （ ??????（ ） （ ）
???
????（ ?） ? ）?? ）
60
一　太田耕道の思想
?????????????????、???????????〔??????????（????????
???〕、?????????っ?〔?????????????、????????????????????? （? ? ? ??? 。???? っ 。
??、
?、 ?、 ????????????????????????????????????、?、??
????????、 ???????? っ ? ?、????? ? 「 ??? ????? 」 ??? （ ? ）。?? 、???? っ ?????? 、? ?????????? ?? 。 、 、 ? ? 。
?、??????? ? ? 、 （「
????? 」 ）。 、 、 （?） っ 。
??????????????、???????「???????????」????????、????
????????? ?? 。
?、??????? ? ??? 。
（?????? ? ?? ???? 「 」 。
????????? ? 、 ?
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?（???????）?????????????、???????????????（??）。???????、??????「??」????????????????????、????????????、??ー、??、? ? ? 「 ? （ ? ） 。
???????????????????????、????????????、?????〝?〞???
???? ? 。 、????? ??、??、? 、 ?????? 。
?、?????（? ? ） ? 。 （ ?
????? ??? （
?、?? ? ? ?（? ）??????（??）????、??? ?
???? っ?、 ????、???っ ?? 。 ィー ??? 。
?、??「??」??????????? ? っ 、 。 、
???????、? ?? ? 。?? 、 ? 、 。???、?? ? 、 、 ? ?
62
一　太田耕造の思想
???、??????????、???????????。?????????????????????。??? ? 、 ?????????????????????? 。
?????????????????????????、?????????????????????（?
??? ?）。
????、 「 」 、 ???「?????」?
?????? （ ?? ?）。
?、????????????????????、 ??、 ??? ?? ??? 、 ???、??（?????。???? ? ）、 （
?。???）、??（ 。 ） 。? ?? ??? ? 、? 、
???
????????????????????????????
??っ 。
????????????? 「 」 （ ?）、
???? ?? ?? ????? っ 。
???????? 。「 」 ?
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?????????????????、??????っ????????。
????、?????????（?????????「???????????????????????
??? 、
???????????、???（???。????????．）????????っ??????
????。????「 。 ? 」 、???????? 。
?????、??? ??????（?? ? ）、
????? ? ?
??っ 。
????? 、 ??? っ ???、?? ??
?、??? ???? っ ? 、? ?????? （ 、?、 ????? ッ?ー?ー? （ ） ） ? （?????? ?? 、 ??? ）? ? ? 。
??????、?????? ? 、 ????? 。 （ ）
????? ?、 （ ? ） 「 ??? ? ? 。 ?? ? （ ）
64
（????????
一　太田耕造の思想
??????、???????〜?????????、?????????、????????、??、?????
???、??。
（???????????????????????????????????????????????????????
??? 。
（??????????? 「 、?????????? ????????」?????、??????????。（??? ? 。
?????????（??? 。? ?、 ） ????
??????? ?? ? 、 ????? ?????????
（??????? 」 ?
?????????????????
?、?????? 。 」???（??? ）、 （ ） 「 ?????? ? 。 、 ? ? 、 ???? ????? ? ? 。 、? 「 ??? ???、 ????? ?? ? ??? ?、 。
（??????????? ???? ???????
????、 ?????? 。
????????
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????????????（?????）?、????????（????）???（?????）???????? ） （ ?。???????、??、????）?????（?? ） （ 。 ?????????）???（ ? ） ???? ）?? （ ? ? ??????????）
?????
??? ??? ? ）?、 ? （ 、? ）?? （? ? ） （?? ?? （ 、 ）????? ? （ ）?? （ 。 、 ）
（?????????????。???????。????（?????????ー??）????????
?????。?????????????????????????????????。??????????? ?。
（????????? ?????? ????? ? ???? ? ??????
???? ? 。 ?、? 、?? 、??? ??? ?。? ?、? ??、 ?、 、?? 。??、 ? 、?、 ? ? 。 ? ?
66
一　太田耕造の思想
67
??、?、????、?????、??????。???????、???????、??、?????????。??? ????????、???、??、 ? 。
（???????????????????????????????????、???????????????、?
????? ? ? ? ? 。 ? ? 。
（??）?? 、 、 ?????。??。（??） ? 。 、 、 、 ? 、 。
?。
（????? ? 。????????。????、??????、? 。? 。
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5
??????????
68
?????
?
?????????????????????????????????????????????????
????????。?????????????????、????????????。
???? 。 。 、
????????? ? 、? 、??、????? ??? ???、????????。????????、????????????、?? っ っ 。 ? 、 、?、 ????? っ 、 。
????
??????、?? ?（ ） ?、??????? 、 、
??、?? ? 、
???
?? っ 、 、?? ? ? 。 （ ） 、
一　太田耕遇の思想
?????。????????????????????、??????????????????????、?? ? っ 。 、 ? 、 ??????????????? 、 っ っ 。 、 、?? 、 ????? 、? 。 、?、 、 、 ????? ???? 、 っ?、 ?????? 、 ????。??、??? 、 っ?。??
?????????????
?? ?? 、 、 、 、 ? 。 ?、??、 ー ?? ? 、?? ?? ? 、 っ ?、 、?? ? 。?? ?? 、 。 っ 。?? ? 、 、 、 ? ? 、??? 。
?、???、??????????????、??????????、????????、???????
?、??? 。 っ 。
????、??????????? 、 ?、 ? 、 ??
??????? 、 、 、 、 。
???? 、 ? 、 ? 。 ????、? ?
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（????）??????????????、???、?????????。?????、????????????、 ? 、 （ ? ）? 、 ? ???。 ??? 。 ? 「 ? 」 ??、???「? 」????? 。 ?? ） 、 ?? ?っ???、 ??、 ???? ??????ヶ?????、??? ? っ 。 、?? ? 、 ?っ ?。 ? ? 。 、?? ? ? っ 、 、 ? ??? ?、 ? っ 。 ???? 。? ? 、
?
??、??????、?????????、????、????????、?????????。????、
???????「 っ 、?? ??（「 ??? 」）。 ? 、 ??。 、 っ 。 、 、
????????
?? ?? ??? ?? 、 っ?? 。 ? ?? っ 。
??????????、 ???、??、? ? 、 っ ????????? ?
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一　太田耕造の思想
?、??????????????????っ???。?????????????????、????????? ??っ????、??、「?ヶ ? 」? 。?、 ??? 。?、 ??? 、?、 ?? っ ? ?。?、 ?? ? 。?、 ?? 。?? ? 。?、 ? ???????????っ?????????????????????????っ?。?? 、 ? 、 、 ????????、??????、?
?、???? ? ? 。???、 ? （ ） ? 。??? ? ?? っ 。? ?、「 ? 」 っ 、 っ?? ? ????? 。 っ っ 、 っ 。??????????????????? ? っ 。 、 、 、 、 ?
????? っ 。
???? ?????? 、 ? ?????????? （ ） （ ?）、
????（ ） ?? ? 。 、 、?? 、? 、 、
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?????????????????????、??、??、??、??、???、??、??、??、??、?? 。 、 、 、? （ ?）、? 、 ?、 ?、 ?、 ??????? 。 （ ?）、???（?? ）、 ??（ ー ） ??? 。 ?、???????ヶ?「?、??????? ?? ? ??。 ? ??っ ? 」 。 、?? ?? 、 、 。 ? ? 、??っ 、 ? っ????????）。??????っ????????????????????????。?????????????????
?????? 、 ? ?? っ 、 ? 。??? 、「 」 （ ??? ??? 、 。 。
?????
??????? ） ? 、 ?? 、?? ?? 、 ?? ? ?
?
??????? 、 ? 、?っ 。 、 っ 。 、 ??? ? 「 ???」 、?っ ?。 、 ? 。
??、?????? 、 、 ??? 、 ? 、 ??? ? 、
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一　太田耕造の思想
??、??
??????、???????????、?????????????????。???、????「???????? ? 、 ? ????っ?」???????。
?
???、????、???????????????っ?????????、?????????????
?。????? 。 ?????????、? 、 、 ?。?? ? ? 。 、 ? っ?、?? 、 ??? ? ?。??? ?、??? っ 。 っ 、 ? ??? ?っ っ ? 、?? 、 ? 、?? ?? ? 、 ? ?っ 。 、?? ?? 、 ? 。?? ）、 ）、 ?） ? 。 、 、
????????
??、 ??（ ）、 。 、?? 。 ? 、 ??、 ? っ 。
??????????、????????? ? ?。 、 ?
?、????? 、 っ ? ? ?、?? ? っ 。
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????????。???????????????????、????????っ??、??????????、 、 ????、??????????? ? 。
????
???（??????????）??、??、????????????、?????????っ?。???、?
???? ??、?? ? 、 、 ?? 、 ? ??????
???????
?? 、? ?、?っ 。 ? ??? ???? ???? ? っ 。
??????
??????? ? ー?????????、????、????????????????っ??
????? ? 。 ー 、 。 ????? 。 っ ? ? 。 ? （?? ）??? 、 ? 。 、 ? 、?? 、 （ ヶ ） っ 。 ??? 、??? っ 「 」?。 ? っ 、 、 。 、 ??? ?。? 、 っ 、 、 、 っ?? 。? ? 、 っ 。 っ 、?? ??．、 ?、 。 っ っ?、 ? ? 、 。 っ 、?? ?、 ? 。 、
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一　太田耕造の思想
?、????????、???（?????）??????、????っ??っ???????????????、???????????????????? っ 。 ? （ ヶ?） 、 っ 。
???、??????、????（?ヶ?）???、?????????、????????、????。?
??
???? ?、 、 、 ?????? ?（ ????）、 ? ? 。? ??? っ 。 っ?? ? ??、 ? （ ）、 （ ） っ?。 ? ? っ 、 ?? ??? ?、 ? 、 ? ? ? ???? 。 ?? 、 、 ヶ??、 ? 。 、 、 ???? 。
??????????????、??? ? ? っ?。?????? ?
????? ??
???? っ 、 ? ?? ?? 。 、 ? ??
???? 。 ? ? っ 。
???? 、 ?????? っ ???? 。 ? ?
?、?????、??? ?? ? っ 、 。
???? ??? 、 っ? 。 、 ?
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?????、???、???????????、????????っ????。??????、????っ?、?? ???っ????。
????、????????????????、???????????????????????????
???? 。 ? 、 ? っ っ っ ? 、 ? ?
???．??
?? 、 ??? ? 、 っ 、 ? ????? ????。 っ 、 ???????? ?、???? ??。 、 、 ? 、 ?? ????? ?、??? ??、 、 ??????っ?。 、 、?? ?? 、 っ ? ? ??? 、 。 っ 。?、 ??? 「 」 っ 。?? ????。 ? 。
????
???????、???????、?????? ? 。 、????? ?、 ??
??? ? っ 。
?
???、??? ? 。 ?、 ? 、
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一　太田耕造の思想
???????????????????????????。
??、????????、??、????????????????????、?????????????
?、?? 。 ?っ?????、?????????????? ?、 ??? 。 、 ? ? 、 っ?? 。 ??? 。 、 っ 。?? ? ?? 、 ??、? 、 、?、 ??? ?っ 。
??????????? ? 、 ? ? 。 ?
???、 ??? 。 、 ??????っ?? 、 ??? ?? 。
?????? 、 。
???? ?、? 「 、 、?? ??」? 、 、 っ ??? ??? 。?? 、?? 、
???、?????、? っ 。 、 、
???? 。?? 、 、?? ??
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????????。???、「?????????????」???????????????????????? ? 。?? 、 ?、 。?? ???????? ???????????????? ? 。
??、?????、???????、????????????????????????っ?、??????
???? 、 、 、 、
?
?? 、?? 「 ? 」 「 ???????????????っ?、 、 、 ? っ 、?? っ 。
???、????? （ ?） 、? ????????????????、?? 、
???? ? 、 、
???
?? ?。 、 っ 。「 、 「ぅ? 。 」 っ 。 、?、? ?っ 。?? ??? 。
??????????????????? 、 ? 、 ? っ 、
?、?? ? 、 ? 、 っ 、?? ? ? ???? （ ） ? 。?? ??? ? ? 。
78
一　太田新造の思想
????、?????????????????、??????????????????????、???
??、??????????????????っ???。
?
???????、 ? 。 （ ）
??????? ? ??っ?。???????、???? 、??????????、???????? ?っ?。 ???? ? ? ? ?????????? ? ????っ 。?? ? ? っ 。 。
???（??? ） 、 ?っ?、???????「?ャ
???」??? 。 ? 、 。?? っ ?、 、 。 ー ェ ー ェ ィ ィッ ー?? 。??? 、 、?? ?? （ ） 。 っ 。?? 。 ? ??? ??? 。 。 、?? ?? っ ???、 、 、 。?? 。 （ ）
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???????????、??????????????????。
?????、????????、??????????????????????????、???????
???? っ 。 ? っ ???、??????????????? 。 。 ? 、?? ??????? っ 。 、 、?? 、 ???? ????? 、??。 ?? っ ??。???、?????? ???????っ?。 ?? 、 ? ? ????。? 、 、 、 っ 。 っ?、 ??? 。 、「 」 、「 ???、 ? ?? っ 」 「 」 「?? ?? ?? 」 、 、 ? 。「 ェ （?? ）」 、 。 。 。 ?? ???? 。 ? 。 、 。?? ??? ? 。「 （ ）」?? 、 ? 、 、?、 ?? 、 （ ） （「???
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ー　太田耕進の思想
??、?????、?????????、?????????、????、??（「?????????????
??）???????????????????、????????????????????????????????? ?（『? ???
?
????、???? ????????? っ 。 ? （ ????????） ?、 ??
『?????』 （ ?????? ?? ） 、? 。 ????、????、
????
?。? ??? 。 。 ???、? ??? ? 。 、 ? 。?? ??、???? （ ） ?????? ????? ??? 、?? 。
「?????????? 、???????? ? 、? 、????????? 。?? っ ?、? 、?? っ 、 ??? 、 ?????????? 。……（ ）…… ??? ??? 、 ? っ 、??? ? … 」 （「??? ?? ? 、 。 ?? っ 、
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????、??????????????っ???????????。?????、???????、?????? ? 。 、 ? ? ? ??? っ 。?? 。 、 、 「?? 」 、 、?? 。 、 、?? 、?、 ????? （ ?????????? ? っ 、 っ 〝 〞?? ? 。 ???????、??? 。
??、????????????????????「??????????」??????????????
???? 「 」 。 ?????。
?????????? 、 ????? ?、 ?????
???? ???? ? ????? 、?? ?? ?っ 。
???、??????? ー ??。
?、?? 、 。
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一　太田耕造の思想
?、?????????????、????????????????、?????????。????????? 。 ????????????????????????? ?。
??????????、???????????（??????）?????????????????????
???? ????????、?????? 。 ? ???? ?? 、 ? ??? ?、? ? っ 。
???????「 」 ????（??）??? （? ） ? （ ???????????）
???、? ?? ? 。 、 、 、 、??? ? ? 、 、 （?） 、??? （ ） っ 。「 ッ ー 」?? ? ? 。
?????、???????? 。 、 ? ? ? 。 ???
???? ? っ 。 、「 っ??」??っ 、 （ 「 。 『 』 「?? ?」 （ ???。 、? ?? ? 「 」????? 。
???、?????、??????????? 、「 ? 」 ー
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?、?????????、????????????、?????、?????????????????????っ?。
??????
??????? ? （? ??? ?? ）? ?「?????? （ ?） ? ??「?? （ ? ） （? ） ?「??? （ ）???? ? ）『??? （ ）『?? ?㌻??? （ ）「?? ? （ ????? （ ）『???
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一　太田耕造の思想
???????????
?????
???????????
????（????〜? ??）?? ? ??、? ??（????〜????????????????
?????????、?????????っ??????????。
???? ? ??? ?? ? ? ??? ? ???? ? ???? ??? ?????? （ ? ? ? ?????? ?? ? ??????? ＝ ? ? ?
??
??????? 、 、 ? っ 。
??、??????????????、
?????、? 、 、 、 っ
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??。??????、??????、?????????????????????、????????????? ? ???????????????。
????????????????、???、???、????????、??????、???????、
???? 、 、 ? 、 、 、 ? 、?? 、 ??。
???????? っ 、 、 ? ?????????????????
???、 ? っ 、 、?? 、 ? ??????????っ ? 。
?????? 、 ? 、
???? 。 、 。 、 、?? 、 っ 、 、?? っ 。 、?? 、 ?? っ 。?? 、 、 。?。
????????????????っ???、?????????、????????っ??????。?
??、???????????? ??? 、 ??????。 、
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一　太田耕造の思想
???????????????????????。
?????????、???、????????????????????????????????（??
?????、??????????????????。…???）。????????、?????????、??、 、 、 ????? 。 ? （??、 ??）、 （ ）、 （ ）、 （ ） ??? 、 ???っ? ? 。 、?? ? ? ? 。（ ） 、 っ 、?? 。 、 、 ?? ??、????? 。（ ??? っ 、 『?
?????????。
???????????、「????? 。 、 ? ? 」 、「?? ?????? ? 、「 ?、??、????（??? ）、 ? ? 。 、 ?、??????????」
??っ?、???? ??、??? 、????????????????????????。????、??、 ? ? っ 。 ? っ 。 、??、???????? ?? 、????? 、
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??????、「??????、????????、???????????」?? 、「?? ? 、??????????」?? ??、「???????????、? ? 、 。」?? ?、「 ?? 。 ? 、 」?? 、「 。 。」?? ??、「 （ ）?? 、「 ? 。 ???ッ???????。?
????、「? ? 、 、 、 、
?????? 、???????????????????。」
????????。???、???????????????、????、??????????、??????? ? 、? 。 ? ? 、 、???????っ 。
??????、「?、???? 、「 ?? 、 。 」?? 、「?、? ?、? 。? 」?? ?? 、「 、 ??? 」?? ? 、「 、
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一　太田耕造の思想
?????、「?、????、????????」
?????、???っ????、????、??????????。??????????????、?????? ? 、 ? 、? 、 ? ??? 。 、???「?? 」??? ?????っ? ?? ????、?????、????? っ???? ?? ? 。? 、 ? ? 、 ? ??? ? っ 。
????????????
?????、??、??????、?????????????っ?????????。?????????
??、?????? っ 。?? ?っ 。?? ?
???????????????????????? ?? ? ? ?????。? ????
????????? ? ? 。? 。 ? ???????。 、?? ? ? ??、
「??????????????????????、?? ??????? ?。??? 。 ? ?。?? ???? 。 」
?????????。「?????????? ?? 」 。
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???、?????????????、??????っ??????????????。????????、
???????????。????????????????????????っ???、?????、????、
??????????????????????、????????????????????????
?。?????、 ? 、??? ?? 、
「??? ????????、???? 、??? 、???????? ? ??……」
??????????????。（ ） 、
「??????〝? （ ） 、 ???? 。?、? 」
????、「????? ? 」 。
??????。?????????っ ? ?? 、「?? 」? 、 ????っ ? 。 ? っ?、 ?? っ? ??っ?? 。「 ? 」 ? 、 ? 。?? ??????っ????????? 。?? っ 、? 、? 、 ??? 、 ?、?? 、 。「 」?? 、??? ? 、 ?? ? っ 。
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一　太田耕造の思想
???????、??????、?????????、????????、??????『????????
???っ????、?っ????、???????、??????????。?????????????、??? ? ? ? ? ? っ 、 ?、?? ??????。?????『??』 、「?」 ー ェ 、 っ 、 「?? っ?? 。
???、『??』??????????? っ ? 。 ?、
???「 」? ????????ー??? 。
???、 ?? ? 、「 、 、 ??????。????? 」 ー 、?
???? ? 、 。 ? 、 ???っ???????? 。
?????? 、 ? 、 ? ??????。?
???? 、 ??? ?、? 、「 ? ?」 、
??、??????、?????????っ???。「????????????????????。??
???、?? ??? ?????。????? ? 。 ???、 ? 。 ? 」 。?、 ?? ? 、 。（ 「? ? ? ）
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???、??「????????????????????」????、
?????????????、「?????」??????「??????????、????????、
??????????????????????。???????。???????????????????? ? ??? ??????????。? ッ ?。（??）
???（???） ?? ? ? ?
???。（ ?? ー ）
??????。???「??????? 」? 、 ? 。 ??、??? 「 ????????」
???????? ? ?? 、 。
（?????????? ?
?????? ??? 。 、「 」 、
?????、 、 、 っ 、 ?????????
?っ???。
???? ? ー??、?ー?ー?????、 っ?、?? ??。 ?、?、? ? 、 、 ?。??? 、???? 。
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一　太田耕造の思想
????????????????????。??????????????。??????????????? 、 、?????????????? ? 。（?? 「 ?? ? ）
???。???、?????????????、????????????????????ー????????、 ? ? ??????（???????????? ??? ? ??、「??? 」 っ 。
??、?????? ー 、 、 、
????、 、 、 、?、 っ 、 っ?? ? 。 ? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ? 。 。
??????????????????? ???????? ??? ?、
???? 。 っ ????? 、 っ 、 、 。 、 っ?? 。 、「?」 ?っ?、?? 、 っ 、?? ? っ 。 ? 、?? 、 ???? ? ? 、 、「 ?
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?」??????????。??????????????、????????????っ?、????????? ? 。 ?????????っ?? 。
???????、????????????????????。????????????????????
『??? ? ??? ? ???
???????、????????っ?「?????????」??????????、????????
????、「???? ? 」 。（?????「? ）
「??? 」 〝? 、 ? ? ??????、???????????
???? 、?? 、 ??????????????? 〞 。
???。???「?」?? ?、 ? ? 、???? ?????っ?????? ? 。 ? ? ? 、 「 」??? ? 。 、 、 「 」 「???。
???「?????????? ? 」（
???? 、 ????っ?、? ? っ 。?、 ? ? ? 、 、?? ? 、 。
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一　太田耕造の思想
?????????????
???????????、????????????????????????。???????????、
??、?????????、????????っ????。
??『? 』 、 ? 、 、 ???、???「?
?、?? ? 」 ? 、 ? ????????????。?????????、? ?? ???っ?????????????、? ??????? 。
????????? （ 〜 ） 。 、 ?、
???、 ? ? 。 、 、 、 ?????。??? ??? ?、 ? 、 ???? っ?? 、 ? 。 ? 、 、 、 『 』?、? 、
???????????、?????????????っ????っ??、?????????????、
??????????っ?。
?????????っ?。???? 、 ? ．?、
??????????????っ 。（ ） っ 。
??????? っ 。?? 、 っ 。
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?????????????????????????っ???。
??????。??????、???????????????、???????????????????っ?? ? 。 ? ??っ???、?????????っ??????。
?????????????????????。???、????????????』?????、???
ょ??? 、 、 。「 、 、??? ?????????? 」（ ? ?） 、?? ? （ っ 。?、 ?? 、 ? 、? 、 、?? ??? 、?? ?? っ 。 ????? ? 、 ?? ?、 ? っ ）。「?? 」 、 ? 。
??????????、????、????? 、 っ??????、????????????
??????????、?????? 、 っ ? ???????っ?? ?????????。（?????? ）
?。「????? 」???? 。 、??。?? 、 っ 。 、?っ 、 「? 」 、 、?? ??????っ?。? 、 ???
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一　太田耕造の思想
???、????????????????、????????、??????????????????
?。???、????????????、????????????、????（?ィ?????）???????。? ?????、「?? 」 、「 ?????????? ? 」（「????ー ?） ?。
?????????????、???? ? ? っ 。
?、?? ?? ? ? 、 っ ? 。 ? 、? っ?、 ? 、 、 ? 、 、????? 。
??????、???、???? ? 、 ????????? ??? っ 。
???? 、 ?? ? 、?? 、 、 、 、?? ? ? っ ? ??? ??っ?????。????、 、 ? 「 ? 」?、 ? ?????? っ 、 っ 、 っ?、 ? ?? っ 。 、 、?、 ? ?? っ 。? 、 、?? ? っ 。?? ? 、 、 ? っ ? 、
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?
?????????????????っ????????。
??????????、??????????「????????????????、
98
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 】 ?? ? ? ? ?? ? ?
????????????
????????????。??????????、???『???????????????????
。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????ッ ー 。 っ 。? ? っ 、 ????????? っ 。 、 っ ??? ??? 。??? ???? ）??? （ ??、 ????? 、 ???? ??? ?っ?????? ?。
????????????っ???????。? 、 ??????? 、 ?
???? ? っ 。 、「 、?? 。 ? 、? っ 」（「?? ） 。 。 、?っ 。 。 、?? ? ????? 。 、 、
一　太因耕造の思想
???????????????????????????。
???、????????????????っ?。????????????????????????
???? 、 ????? ????っ ?????????????????? っ 、 っ 、 ? っ?。 、 ? 、 ?? 、 ょ 、?? ? 、 っ 。 、?? 。?? ??、???、??? 、 （ 〜 ） ???（ ???〜 ）?? ? ? ? っ 。
?????、????っ??、「????????????????、『?????』?????ッ?ー??っ
??、? っ 、 『 ?????。 ? っ? 、?? 、 、 。 、?? 、 ? 、 、?? 。???????? 。 ? 。
?????????。?? 、 ? ?? 。 、
???? 、 。?? 、 、 っ っ 。 、
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?????????っ????。
???、?????????っ?????????????、???ー?、??????????????。
???? ??????????????。???????????????。?????、??? 、 、 っ 、 ? っ 。 ? 、?? っ 、 っ ?? 。????????、??、?????、 っ ????????? ?
???????????????????????????。????????????????????、
???? ? ?? っ 、 ???? ? 。? ???? 、 、???? 。
?????「????????」?????、???????????。???????????、???
??????????????? 。 、「 、 」 ? 、?? 、 ????。（ ?） っ?、 、?? 。 、 、??? ?? （「 ． ）。??「 、 」 「 」
???、??????????? 、?? ? っ 。?? ? 、 、 、 、 、 、 「
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一　太田耕造の思想
??????〞?????????????????????????????????????????????、
???????????、???????????、??????????。?????????????
??、????????????????（「????』）。
??????。? ??っ?、 ????? 、 ???? ???っ 。 ? っ 、? ?、? ? 、 ?? 、?? 、「 ??? ? ? ???? ????? ??? ッ 、 ? 。 っ?? 。 ? ? 。 っ?ゃ 」 ??????? 。 、?? ?っ ???。?? 、 、? っ ? 。 、?? 、?っ ? 、 、?? ? 。 、 ??? 、 ?? っ 。
????、????????????????、 ?????? 。 ???? ?? ?っ
???? 。 ??。『 ??????? ? 」???、「 っ 」 。
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?????????????????????ィ?????????????????。?????????
?????????。???、???ィ???????????、??????????????????????? っ ?????、?? 「 ???、?? ? ????っ?、?? 、 ? ?? ? 」（ ???????? ）?? 、?? ? ? ? ????。
????????、??????????、?????????????、「??????????????
???? ー ー っ 」 、 ????? 、??、? ? 「 、 ? 」?? ? っ 。 ?、? ? っ 、?? ?、??? っ 。
???、?????? 」 、 ?
????? 。 ?、
「?????? ??? （ ? ） 」「?? ? ?????。 ッ 。」「?? ?????、 、 、 ?、
? ? 」
????、??????、? 、? ? ? 、『? 』? ??? 。 っ 「 っ 。
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一　太田耕造の思想
103
????????????????????っ?、?????????????????????????
?、?????????、?????????????。
???? 、 ?????????????????、「
??。? ? ? 、 ?????????????、?????????????? 。? 「 」 っ 。 「 」??? ??????。???????、? 。
（??????????）
第I部　研究篇
7
????????????
104
?????
??????
?????????????????????????????????????????????????
????。??、???????????????、??????????????????????。????? ? ? 、 ? 、 ??? ???? ??、?????? ? 。
??????????? っ 『 』 （ ???
??〜???）、 ?? 。
???? 、 ???????????、??????????????????????
???????。
???? ?? 、
???????。
????、 ???? ???? 、
一　太田耕進の思想
???????????????。?????????????????????????、?????????? ? っ ??。
??、????????????????????????、?????????????????????
????? ? 。
??????????????
??????、???????????、?????????????????、????????????
?、?????、? ?? 、 ?? ?? ?? ????。
??????、??、??? ? 、 ? 。
???? ??????? ??? ? ?? 、 ? 、?? ?? ???? ???? 。
??????????? ? 『 』 （
????? ） 「 ? 」 。 、
「??、 っ ????。 ?????? 、?? 、 。
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?ー??????「?????????????????????????????????????????
???????????????????、???????????。??????。????????????
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???? 『 』???? ???? 、 ???? ?）???? ? 。 っ 。????? 。
???????「?????????????????????、??????????????????」
???? 、 ? 『 ?』 「 ???? ????? 」? ???っ? ? ??? 。
?????? ? 、 ? ???????。?? 、 、 ?
???『??????? ? 【 ??? ? ィー ? ? 。
??????????、?? ? 。?? ?????? ??????????
??????????」?? 。
???? ?、 、「 」 ????????、??
???? 、 ? 「 「 ? 」「 」?? 。
一　太田耕造の思想
??????????????????っ???????????????????っ??????、「? ???????っ?????、??、 。??? 、 ? 。 ?????????っ??? 。 、 っ
ー??、????????、??????????????????????。」??????、「??? 、 、 、 。??? っ ????????、? 。」
??????。
???? ??? 、 ? ? ? ???。?? 、 「
????っ? ??」??????、????「?????????っ??????」??????????? ?????? 。
?????????????? 、「? ???? 。 、 、 、??、 、 、?? ? 。……、 、 ? 『 』??、 。 、?? 。 、 、
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?????、???????????????????????、??、????????、??????????????? 。」?? 。 ? ????????????、??????????????????? 。
????、???、??????????????????????????????、「? ? ? 、 。 ??????????、???????????????? 。 ? 、 、 。 っ 、?? 、 、 、 、?? ??、? っ 。」
????、?????? 。
「??? ? ?????ょ?。 、???っ 、 『 ? 、 』 。?? 、 っ????? ょ 、?? 『 ??????????????? ?? 。」
?、????????? ?。
???? ? ??????、
???? ? 。
「??? 、 。…… ッ
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一　太田耕進の思想
???????????、????、???????っ??、???????????、??????ー???? 、 ? ? ? ? 。 ? ???、 、 、 、 ?? ???、??? 。 。…… っ?? 、 ?????????? 。… ? ? ??????? 、?? 、 。?? 、 。??? 。」
???。
???、 、「 、 」 「 」
?、?? ????????、?????????????????????????????????????? ???
?????? ? ‥ ?? ? 、 ?ー ー 「
???、 ??? ? ? ? 。????、??????? 。?。 、 、 、 、 。」?? ???? 。
???????????????、????? ??。
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「??????????????????????????っ?。???????????????、???、? ー ???、??????????? ??? っ 。 ?? ? 『?? ? ??? っ 。?? ?っ?????? 。 、 ? ? っ?? ???? ? 」 。 ????? 『 ? ?? ? 、?? 。 ??????? 、??? 。」
????、????????????????????????????????????????。?????? ? 「 、 、 、 ?、?? 」 、 、「?? 。……『?? ㌔ 『 ???????? 、 ???? ?? ?。??、??????????? ?、????????????? ?? ? ? 、? ? 。?? ?????? 、 ー、 、?? 、? 。」 。
????????????????? 、 ?
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ー　太田耕造の思想
??????????、「? ???? ???????????、???????。??????????㌔??????? 、 ????。????????。? 、 っ ??? 、 ? 。…… ?、 ? っ? ，?? ? 。 ㌔ ??? 、?? ?? ? ? 。 。?? ???? 。」
???????。
????? 、「? ? っ? 、 ?????、? ? ? 。 ?、 、??㌔? ?、……?? ? 。?? ???? 、?? 、 。」
????????????? 。
???? ? 、
???? 」 。 ???? ?????????、?????、??????????、
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「?????????????、?????????っ????????????????????。……???? ? 、 ? 、 ???? 。…… 、 、 っ?? っ 。 、?? 、 っ ??????????っ?????。????????? 、 。?? 、 。?? ?っ?? ???????????????? ? 。 ??? ?『 ??? 。 ? 、 、 っ????? ??。」
??????。
???????????
??????? 、 （ ）
???????。 ???????????????、???????????????。
??????? ） ? （ ー ）
?っ?。??????????っ?? ?っ ??
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一　太田耕造の思想
??????。
????????????????。?????????????、????、?????????????
???? ?????????。???、????????????、???????????????? 、? ???????、???????????? っ?。
????????????????っ??????。?????????????????、???????
???。 ????? ? 、 ? （ ッ ） ????、??????????、 ? 〜 ッ ） ? ? ー 。（? ? 。
????????????? 、 ? 、 ? ?
????? ? 、? っ 。
????、 、
???? 。 っ 。
???? ??????? 、 、 ? ?
??????? っ?。
??????? っ （ ） 。?? 。?? 、 、
??????、???? 、 、 、 、 。
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??????????????????、?????????????????????????????。?? （ ）、???（???）????????????????、????、? ?
?、?????????????????。
???????????????? （ ） ? っ 。?? ????（ ） っ 。?? 、 、 ? ?（ ? ）
?????、? 。
??、???????? 、 、 『 』
ょっ?? ? 、 ?、????????『? ??????????????????????、「?????????????? ?
????????? っ 、 、 、 っ
????? ?? 、 『 』 ?????????、?????? 、 ?? 、 ??????? 。
?????「? ?? 、 。 ? 、??? ?。 、 。??。 、 。
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ー　太田耕造の思想
?。??????、??????????????。???????、??、?????????????。??、? 、? 。 ? 、?????????????。??????、 ????????????? 。 、 ? ? 。」（?
???????。
???? 、 、 、
?っ?。 、 ???????????????「????????????????????????、…? ? ?? 、 ???????? 。」（ ?????????
??????????、?? ? ????????? ??、?? っ
???。? ? ? ? ???????????????。
??、? 、 っ 。?? ? 、 、 っ 、
? ? 。
??????????????
????????、????????ッ? ー ー 。
??????? ?。
???? 、 ッ? ? 。 ー 。
???? ??? 、??? ? ? ? ? （ ） ?
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????（????〓????）???????っ??????。?????????????????????、?? ?ー?? ???? 、? ???? ???? ?っ?? 、 ????? ?っ ? ??? 。
????ー?????????、????????????????????????ッ???ォー????
????????ッ? ? 。
?ッ?? ォー ? ? 、 ? ??
?、?ー っ ? 。 ? ?????ッ ? ? 、 ? ? ??、 ッ ? ???? ? っ ??? 。 、 『 』 ?「 ッ ?ォー?、 ? っ 、 っ ? 」（?? ? 、 ?? ? 。
?????????????????っ?????、?????ッ ????????ィ?????????
???? ???? っ 。
???? 、 ー ? 、?????、 ?????????????、?
???? っ 。 、 っ?っ?。
?????? ー ??????????? ?、
???? ? ??????? 。
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一　太田耕造の思想
??????ー????????????????、?????????????ょ???????????
???????。
????? ?『?? 』 ??『 ? ??? ??? ??
???? 。?????????????????????????????????。?????????? ー ?????????????? 。
?????? ?? ?? ? 、『? 』 ? ???
? ? ? ? （ ? ? ? ? ? ? ? ． ） ? 。 ? ? ??? 、? ???? ??? 。
???、?? ??? ?』? 、「? ? ??? 、 、 ?、 ? ???? ?????????? 、 ? ? っ?? ?? 、 。…??、 、 ? 。?? っ 、?? 、 。 っ 、?? ???? っ 、 ……。」（
??????。
???? 、 ?????????? っ 、
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???????????、???????????????????????????????。
????????????????????????????????????、????????????
????。 ???????????????『 』（ ） ） ????、?? ? っ??????。
『???』? ッ 、 ー ?
? ? 。
????? ?、 、 、
???。 ??? ?、 っ 。 、 、?? ????
?????、 ??? ?????、?????????????っ??? 、
???? ?、 ? 、 。
???? ィ ??ャ?? ー 。
??????????????、???????
?????? ?、??? 、
????????? 。
???? ??? ? 、 ?
???? 。
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ー　太田耕造の思想
???????????????????、?????????????????????????????
????????????、????????????????????????????????????。
???? 、 ? ???????????????????
???? 、??????????????????????。
???? ???????????????、??? ??????、 、
?????????、 、 ? 。
??????? っ 「 」 ?っ 。?? ???? 「 ッ 」「? 」
??????、?? っ 。 、 ???????????、 、 「 ?????」 。
??????????? 、「 」 、「 、……
???? ????? 。」、 ?っ 、「 、 、?? 、 ? ? … 、 ……???。」?、
?????????、??? 、 、「 、 っ
???? ?? ? …… 、?、 ?? 」 。
???????、「???? 、 、 っ
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??????????????????っ????????。」??????。??????????「????? 、 っ ? …… ? 、 ??? ??。」? 。
????????????????????????????????、????????????????
???? 、 ?、?『 、「 ? 」 ??? ? ?? ?? ???? 。
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（??? ???? ???（???? ???? （ ）、 、 ????、 〜 ?。（??? ?（?? 、????、 、 ?。（?? ?
????
?????? ? 「 、 、 、 〜 。????????? 、 。?? 「 、 。???? ?
一　太田耕造の思想
121
??????????（????????）?????、??????。?????? ? 、 、????〜?????。??? ??????ー??? ? ???? 、 ? ????????? 、 、 、 〜 。??? 、? ??????? 、 。??? 「 、 。
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????????????
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?????
??????
?????、???、???????????????????????????、???????????
???、?????、?????、???????、???????????????、??????、????? ? ? 。 ? 、 ?、 「 ?」 ??? ?? ? っ 。
????、?? 、 ? ? 、 、 、「 」? 、
????、 ? 、 ????????????????、???????????????????????? ? 、
??????????、?? 、 、? 、 ?、 、 、 、 、
?????、??? 、 、 、?。
??????っ???? ? 。
一　太田耕造の思想
?????、????????????????????????????。???、「????」??????? ?「 ?（?〓 ??） ?（ ?）」 ??? ? ? ??、??????。
???、?????????????????????????、???????????（????）。
??????????????????
??????、 ?????? 、 ??????? ? 、「?????????」 っ 、??????っ?、 ??。????、 ?? 、 ???? 。「? 、 っ ょ 、 ?????、 ?』???? 、 ??? ? ???? 。
????????????、??????っ???????????????????、????、???
???? ????。? ? 、 ? ッ?? 、 、 ? 、 っ 、?? ?っ? ? 。」（??、 ? ? ? 、「? 、?? 。 、 、
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?、????。??????、???????????????????????。??????????。?? っ 、? ? 、 ????。……????、???????? ? 。 。 っ 、 ??? 、 。 、 。?? 。 っ 、 。……」? ? 、「? ? 、 、 ょ 。 っ 、??? 。 。…… 、 、?? 、 。 、?? 。 、?。 。 、 、 、?? ? 。 ?、?????、?????? ? ???? ??????? っ???? ?。……」（?? 、 ??? 「 ? 」 「 」 ???、 ?、 ???? っ ?
???????、????????????。
「……? ? 『 』 ? ? 、????? ? 。
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一　太田耕造の思想
???????????、???????????????????????。」（???
???????????????
??????? 、 ? 、 ?、????? 、「……??? ?????『?
??㌔???????????????????、???????????????。……」（???????????? ） ??? 。
?????? 、 。 ?、?????? ???
?っ?。 ? 、 ? 。 ???っ???、 ? ? ?????? 、 、 っ ??? ?? 。 ? 、「…… 。」 、?? ? ?? 。
???????、? ュ ー、???ー?
???、 ?? 。 、 ???、?????????? ??? ? 。 、 ュ ー ー、 ー?? ??? ッ ェー （ ） 、 。?? 、 、 ? 『 ?????????? ??? ?? っ 。?? （??? ） 、 ? っ 。
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???????、??????????っ????????????。??????????????っ?、??? （????
?????????（????）???????????、?????????????、??????、?
???? ?? っ 。 ? 「 」 。 「?」 ? 「 ? 」 、 ??（ ???? ??）?????????っ 。 、?? ?? 、 っ ? 、「 」 ???????。????、?、????????? 、? 、 、 、 ? ッ 、 ? 、 ? 、?? ?? ? （??「 ?? ? 」 「 」 ??っ ?? 、 。 、 、?? 、? 。 。
ァ???????????、????? 、 ? ? ? 、
???? ? っ 。 、?っ ? 、 、 ? 、 「??」? 。 、 、 っ 』 っ?っ ? ． 。
?????????????????、 ? ）、 ??? ???
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一　太田耕造の思想
??）?????「???????????????????????????????????????????? ? ? っ ??、?????????????????? 、 、 ??????「 ????』??????????????????? っ?。
「?????』?、??????????、『???』?????????????????????????
?、?? ?? ? 、?? ? ?、 、『?? ? 、 （
?????、?? ? 『 ?? ? 、 ?????????????
???? ???? 。 、 っ 、??『 』 ? 、 『 』 、 ???っ?? 。 、 、 ー?? ? ?? ???、 ? 、 』（??? ?? 、『 』（?? ? 、?? ? ??? （ ）、 、「
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??????」????????????、??????。
??????、?????、??????、?????????????????????????????
?。?? ? 。 ??、???、?????????????????????? ??、「……??? 。 、 ??、???? 。……」（ ）、??、 ??? ? 、「…… 。 、 ュー ィー??、…」（ 。 ????? 。 ? 、 ? ?っ??? ?? 。 ? ?????? ?。 っ? ? ???? ????? 「 、 っ 」、?? 、 「 （ ）???????」 ? 。
????????????????????????????????
??、???????????????（ ） ?、 ????? ? 。「? ? ?????? ????、????、? ?????????????、? 、 ??? 、 、 っ?? ? ?? 。 、? っ ?
??ー
?? 、 ??? ??????? 。 、 ? ? ? 、
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一　太田耕造の思想
???????????????、?????。????、?????、?????????????????? 、 っ ? ? ? 、 ? 、 、 っ?? っ 、 。 っ??、 ? っ ???? 。」（ ）??、 （ 、 ） 、 ??っ
?、?????????????????????????、????、?????『???』??????????? 。
???????、??? （ ）。『???? ??????『???』
???? っ 。 、 ? ? ?っ 、??? ? 。 、 、 、『?? ??』? ??? ?、『 ? 』?? 、 。???????????、?????????? っ ? 。 ?『 ??? 』 、 ? 、『 』? 、 。??、 ?????? ? っ 。
?っ?ょ?、????、 ?? ????????? ??、?? ?、
???? ? 。 、? 、「 』 、 ??? ?? 、 っ 、?? ???? 、「 「 」＝『 』 『 ＝?? ?。 、
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?????????????、『????＝『???』???????、??っ?????。」（?????????????。
??、?ー?ッ??????、??????????、??、??、????????????????、?
???? 、 ??、 ?? っ?。 ???っ??、??????? ??????????? 。 ? 、 ャ?ャッ ー 、 ? ? ??? ? ?、 ?????、 ー?? ??? 、??。 ? ?????? 、 『 ???? 、 っ 。 ? ??? 、? 。
????????????????? ? ? ? ? 、 ? ? 「?
???」 「???? 」 。 ー 、?? ??? 、
??、??? 、 、『 』 ＝ ? ?
????、 ?? 、 ? 。
???、 ? ッ????『???????????「 ? ? ? 」
? ? 。
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一　太田耕造の思想
????っ?????????????????、????????。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 【 。 ? ??? 、 、 ??。「? ? ? 、??? ? ? ?、
???，??
??? ? ? 。 、 ?、 ???、 ?、 ? ? 、 っ ? 」（?）?? ???、? ? 、 。??、 、 ? 』??
???????、?っ?ょ?、??????????????。????、?????????????????? 。 ? ? ? ? 。 、 ? ??? 。 、 （ ） 。?? ????っ????????? ???? ??、????????? ?????????????????? 、 。
???っ????????????? 、 、
???? ? 。
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?????、????????『???』?「???（??????）」???「???（?????????????
?「??」、『?????』?「????（????）」??????「??」????????????????? ? ??、 ?????? ? ? ????、? 。? ?????? 。
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??
???????
「???????????（???）
?????????
??????
???
「??? ?????（ ?????）?????????
…??????
??????
???????????、????? ??? っ?。 ?? ???? ??
??????。??? ???? 、?? ??? ?、 、 ??? 、????ー? ??? ?????? 。
「??????????????、????????? 、 ? ??? 「 」? 「 」（????ー） ?? 。
????????????????っ?????????っ??、?????????。????????
????? ?? 、 。
???????、????ー????? ? 。 ? 「 ?」
???? ?? 。 。
太田耕造の思想
??????????????????????????????????。?????????????
??????????ー?ー?、????????????????????????????????。??? ?????ー???????????? 。
?????? 、 ?
???? 。」（?? ??? 、 っ ? 、 ? 。 ー
ぅ。???????????????、???????????????????????。
???? 、 、
??????、 ? 。?????????????????? ??（ ）。（??? ??????? ?????
????????） ??? ? ??????????? 、 っ 。
（???????? ???? ?? ?????
?。?????????。
（???（??????（???（??? ?
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（????????????????????????????????（?? ???????????????????????????〜???????。（?? ?? ???? ??? ?????????
????．???????????????????????????????????＝??????????????? ? ??????????? 、 、
（??）??? ー?? ?ュ ー 、 ?（??）???? ????????（??） 、 ?（??） ? 、 ? ? ??
??、???。
（??）???? 、（??）?? ?（ ? ） ? ?
????????．?????、 ?? （ ） ?。
（??）? ??? 、 。 〜
?。
（??）??????（??） ? 、 「
????????? ???? ? ????? ?
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一　太田耕造の思想
??????????????????
?????
????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? 「 ?? ? ?????」????、
???????、
「??」???????、?????????????????????、?????????????
?、??? 。
?????、 ??????????? 』 、 ? ???????
????、? ???????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?、?? ? 』? ?っ????? 。
???「?????? 、 ? 、 ???? ????
????? ???。（
??????。???????? 「 ??」????????????、??????????????? ? ???? ?????????? ??? 、 、 ?? ? 。??、 ??????????????? ? ??? ?
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??、????????????????????????、????????。
??????、?????????????????????＝???????????、????????
???? ? 、 。 、 ???????????? 、 ? 「 「 」 。?? 、 ? ?、????? 、 ?。 、?? ??? 、 ? ?、????、? っ?? 、 ? ? ? ? ? 、?? ???? ???????? っ???? ?? 。
???????、??????? ? ????????????????????
「??」 ?? 、 。 、 ?? ??「??」 ??、 、 っ 、 っ??? ? 。 、 。?、 「 」? 、 っ?。 ? 、 ?、?? っ 。?? ? ?「? （ ）」 ? 。?、 ? ? 、「 ? 。 、 っ?? ? ? ?、 、 ? ? 。 っ 、
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一　太田耕造の思想
?????????????????、???????????????????、???????。?????? ???、??????????????? 。
??「????」????
??????????（????????????????????????????????????????
??????、 っ 「 」 、「 」 っ?????ュ ?? （? 、 〜 ） ???? 『? （?? 、 、? 『 』 、 ??『????㌔ ??『 ? 』 「 ?」 、?? ??。 、 ? 、?? ? 「 」 。 、??? 「 」 （
????????、??????????? 、 ? 、 ??????? 「 」?
????? 。 、 ． ?? 、?? ?? ?? ??、 、 ? ?? 。 ?「? ?? 」 っ 、 「 」 、 ???。 ? 、「 ?」 ?っ 、
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??????。????、????????????????????????????、?????????っ? っ ? ? 。 、 、 ? 「??」 。 、 、?? ? 。 。 、?? ???。?? ???? ?? 、 「 」 。 、「? 」 ?? ? ? ? ? 。???、????????????????、??? 。 、 「 」?。 、??? ? ? ? 、 っ ????。? 、 ? 、 、 。 、?? ? ??? 。
????????????、???????????????、?????、?????、???、????
???? ? 「 」 「 」 、 。 、「?? 」 、「 、 「 ??。
?????「????」???????????、??????????????????????????
????? 。
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‖??????????????????
一　太田耕進の思想
「???????????（???????????】??????????????????????（『?
?????）??、????、???????????????????、??????????????????? っ ? ? ?。 ??? ?、?ッ?? ?ェー ー（ ??????? ????????? ? ?? 。????、「?（?） ?? 」 ? 、「 」「? ? 」? 、 ァ ? （ ） 。 、??? 、 、 っ ??? ??っ???????? 。 ?「 」?? 、 ィ （?っ 「 ?? ? ? 、 ?? ? 」? ?
?????ァ????????（????? ???） ??? ? ??? ?、? ?、??
???? ? ? 、 、 っ 。 、?、「 」 、 。?? ? ? 」 ュ 。?? 「 」 。?? ? ??? ??? 。
??????????ュ??? ? ????????、 ィ?
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??????っ???????????っ????、??????????????????????っ??ー?? ???（↓ ???? ? ????? ???? ???． ?（ ? ?? ? ???????? ? 。 ? 、 っ 。 、?? 、 ュー ???? ? ? ? ?? （ ． ．。? ）?「? ）」 ?? ?? 「 」??? ? ?。 ? ??? ? ? ??? ?? 、 ? っ （????????????????、????????????????????????????????
???? 。 ??? 、 （?） ? 。 、?? ? ?、 、?、 ? っ 「 」 、 、 、 ???っ? ???、 「?? 「 ＝ ?」 、 。 、?? ?? ? 。 、 ???? （?
?????????????、??? 、 ? 。 、
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一　太田耕造の思想
?????、「??」???。「???????、??????、??????????????）?????。??? 、 ?? ??????? 、「 ? ?????? ????? ???? ? （ ?
?????????????????????。???????????????????。????????? ????? 。（????? 、 ? 。 、 ????????????
???????。『 ?（ ? 、 ） 、 、 ? 、 、?? 、「 ?」 ??。
???、???、『 ??????? 、?? ? ???? ? 、 ???? 、 （「? 」 ）
???????????。? 、 「 」 「 」 、???? ??? （
?????????、????? ィ 、 、
???? っ ???? 。 ? 、 ??????? っ ?????? 、 ? ? 。 ? ??? 、「? 」 「 」? 「 」 っ 。?? 、 ??? 、 「 ー 」 っ 、
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?????????????。???、????????????っ?、???????????????、??? ????、????????????っ 。
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?????????????????????????????
??????????、??????????????????????????。???、???????
????????? ? 、 ? ?、???、???? 、「 」 ? ? 。 ????? 、 ????? 。
????、????????????????????????????????????????????
?っ?。 ???????、 ?????? 、 ???? 、 っ?。?? 、???? 「 」
????、??????????、 ? っ
???? っ?。? 、 ? っ?? ? 、 、?? 、 ? ? 、 。 、 、?? ???? ? 、 っ 、?? っ?? 。 、 、
一　太田耕道の思想
?っ?「???」???、????????????????????????。
????、????????、??????「??」????????????っ?。??????、???
???? ? ? 、 ? ? っ?。???????、?????????????? 、「 ー ? ??? っ 。 、?? 、 ? ?????? 。 「???」? 、?ォー（ ??）?『 ー ー』 、 、?? 、「 ー 」 。 ー 。?? ????? ? ? 、 ー 。?? 、 ー 。
??「????」???
??????????、??????????、「? （ ?）」? ???? 。??
?、????? ??っ 、 ???「 （ ?）」?? 。 、 、 、 ???? っ?? ?っ 。 ?? 、 っ?? ? ? っ 。
????????? ? 、 ?? 、 ? ? 。
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?????、
????、?????????????????、???っ?、????????????????????
?っ?。 ??、??????????、????????????????、?????っ???????? ? ?? 。 ???? 、 ? ???????。
????、「 」 ? 、? ? ?
???。???っ?、 ? ? 、「 」????。
????、 ?????? ????????っ???。???
???? ? ? 。 、 ????、? ??????、 ????????っ 。
????、? ???? 。 、 ???????、????
???? っ?、 ????? ?
????、?????? 、
???? っ ??。? 「 ?」?? ????
??????????? ? 、 ? ? ? 。
???? ? 、? 「 」 「 」 。 ? 、????? 。
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ー　太田耕造の思想
??????????、???????????っ??????????????????????????
?、?????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ 、??っ ???、?????????っ? 。
‖?「?????」????????????????
???????????? ? 「 、
??????、?? ? 。???、????? 、 「 」??、 ?「 」 。
?????、??????????? 、 ? 。 っ 、 ? 、????
???? 、 、 、 、 ????? ???。???、 、 ? 、? ?????? 、 ? ? 。 ? 、?? ??
?????????「 ?」 、「 ?」（㌻ ） ??、〝?
???? 、?? ……「?? 」? 。?
????（??）????っ?、????????? ? ? ?????、?
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??、??????、???????????????、???、「???????????、??????、 ? ? ?。????????????、???? 、 ??、 ? ? ? ? 。 、 、?? ? 、 ????? 。 」 、?? 、 ?? 。 、 、 っ 、?? ?? ? 。（
??????。???????、??????????、??????、「?????」???????????? 、 ィ ? ? ???。??????、???っ?、?????????、?ー??? ー （??? ??? ? ??
??、????? ? ???? ? っ 。 、 、 ? ???? ? 。…… 、 、 ?、 、?? ????? 。「 。 。」（
???、????? 「
???? っ ? 、 、 、
ぁ??? っ?。 、? ???、??? っ?? ??? 「 」 、 ェ??? 。 、 、 、?? ?????? 。
???????、「 」 、 っ
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ー　太田耕造の思想
?ェ????????。「???ェ?????」?、???????????????、?????、????、 ? 、 ?? ?っ 。「 ? ェ?????」?、??、?????? 。?っ ? っ 。 ? 、? ? ェ 、?、 ェ ??? っ? （? ）
???、???????????????????ェ?????????????????????。
???? ? ? 、 ?? 、 。
??、? ? ェ 「 」 。 、???「??」?????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ??? ?? 、 、?? っ 。 、 ?? っ 、?? っ ??????。 ? ?、????「?????????????????。……」?? ????? 「 」 っ
???ェ?????????「? 」 「 ?っ? ?? ?、
???? 、 ? 」 ?、 ェ?? 。?? 、 （ ）。＝? 、 ェ 。 、??? 、 、 。 、 「
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?」??っ?、?????????、????????????。??????、??????????????? ? 、? ? 、?????????????（??。
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????????????????????
????????、??????????????????、????っ????????????????
??。???、???? ?? 、 ????? ? っ ?。 ??? ? 、? っ 、 ? ? ? 。
??????、??????っ?「????」??、????、??????????????、?????
?????? ? ． 。
???? 、 ? 、 、? ? ? 、? ? 、 、????? 。（ ）
???、?? 、 ? ????? 。 、??????? 『 『 ）、『 ? ）、『 』（ ?）??、 。
?????、???? っ 。
???、 、 ??? 、 「 」 ?「??」 ???? ? 。
「?????」 ? 。 ????っ 、
一　太田耕造の思想
?、????????????っ??????????????。??、??????????っ??????? ? 、 ? ??????????????。（??
???、?????????????ー???????????っ?????????。???、????????? 、「? 」 「 」 「 ??」?「????」??っ???? ?。 ??、「 、 、 ? ?????? ??? ??? ? 、 。 ??、 」 。 ??? ???? ????? （ ）。
?????、?????????、????????、????? ???? 、「 」
???? 「 ??????」 ? 、 、 ?????? 。（??? ? 」（『 ? 、 ? ??? 、 ? 、 ）（?? ??? ??
??
（????????? ? ィ 、 ?
??、???〜????
（??????? ? ? 『
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?、??〜???、???????
?????????????????????????????????????????????????ゥ??
?????、?〜???
??? ???． ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?． ??．
（????????????????????）????????????????????????????????
?〜???、?????????
（???????? （「 ?????????????
????）
（??????? ???）???「?????? 」
?、??〜 、???????
（??????? ????? ?（?? ッ 、 「?ィ 、 ァ 、 、??
?〜???
（??）（??） ? ?「「 」 」（ 、 ）（??）????、 〜（??）（??） ? 「 ?? ?、 ）（?? ? 「「 」 」 、 〜
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一　太田耕造の思想
???????????
???????????????
?????
?
???????????????「 ? ??」? ?? ? 、? ?????ー???????????
??????????、?????「???」???。
??????????????????
?
?????????????????????
?????、??????? ????。
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???????????????????。????????。???????????????????
???。???????????????????。「?????。??????????、???????」 ? ????。????????、?っ 、 ? ??? ?。 、 。 ?? ? 。（??? ?? ）?? ????? ?? 、 、 っ
?????????????????っ??????。???????????????????????????っ ?。????????????、??????????????? っ 、?? ???? っ ?。
???、????? ? 。 、 ? 「 ? ???
???? ? ???? ? ??? ? 」 、 「 」?? ????「 」 。 、 「?? ?? 」 ? 。「?? 、? 。 、 、?? 、 ? 。 「 』 、??? ? 。」 ?、 、 「 」?? ???
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一　太田耕造の思想
?
「???」?????????????、??????????』????????「?????????
?」??????。???????「???」????（??）?????????、????????????? ? ? っ?。???????? ? ? ? ?????。 、 っ ? 「? 」 ? 。? ?????? ????」?「???????? ???「? ? ……』 『? ??? …?、 ? ? 。 、 っ?? ?? っ 」? ?） ? 。
????、『?????』?? （????）?、??????? ?、「 」
「???? ? ? ????「 ? ? 、?） 、 ? 。?? ??? ? 「 」 「 ?」 っ 。
?っ??????? 、?? ? っ 。 ? っ?。???????
???? ? っ 、 、 、?? ?? 。 、?? 、??? っ? 。 、 っ 、
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第I郡　研究菌
????????????????。???????????????????????。???、??????? ? ????。???????っ?? ? ??、 っ ? 、?? ? ???????。??????? ?、?ょ ? っ 。?? 、 ? ?、? ? ? ????、 ??? ??? っ 。
??????????????????????。?????????????、??????????
?、????????????????????????????????????、?????????、?? ? 。 っ 、?????????????????。 。 っ 、 っ 、??、? ???????。?っ?????????????????。
??、?????????????、 ? 。 ?、
???? ?、 ? 、 、 っ 、 ??? 。???、 ? 、 、 ????????? 。?? 、?? 。
?。??????、???????????、 ?? ?? っ 「 」?。「? ? 」 ??? っ
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一　太田耕道の思想
????????????????????。???「???」??、???????????????????? ? ? ? ?? ? 。
?
????、?????「??????????」?????????????。????、
??????????????????
??ー?
???????????????????? ?????
?????、「???????」、???「 」 ?????っ 、 、 、 、??、 ?? ????、?? ? 「 」 ??????????? 。
??????????「???」???。????、
?????????????????? ??????
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?????????????????? ???? ??
??
?? ???
?????、????、?????????????????????????????????????、??? ???????????????? 。
????、
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?????????
?????????
????????????????
??
?????、???????? 。「 」 『 ???? ???? ? ?????? 「 （ ? ） ?っ?????、?? ????? 。「 ? ??? ? ???、??? ?? ?、 ??? 、（ ） ? 、（
一　太田耕道の思想
???????、（???????????????????????????????????????????? 、 ?? っ 。 「 」 「 」 ????。???っ?、 、 ??????、??? っ っ っ?、 ? ?????? っ 、 ????。
?
???『?????』???????っ?????????????っ?。???????????????
???????、? 、 、 ?????? 。 ?? ?、???????? ? ?っ?。??、??、 、 、 、 、 、 、 （ ）?? ??????? ? ? っ 。?? ???? 『 』 ?? 。
?????????、??????、?????。??????????、??????、???????
??????。?????、 ? ? 。 ? ? ??? 。?????? 、 ? ?。（??? ）?? 。???、??????? ?? っ ???。「???」???????っ???
?、??????? っ 。 っ っ 。
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????????????????っ??????。
??????????????????っ?。???????????????????????（???
?）?? 、 ? ?????????????。
?????????????????????、?????????????????????、????
??????????、?????????? ? ? 、?? 、 ?? 。（??? ）?? ? っ 。 っ?????
????????????? っ?。??????????? ?????? ? ??。
「?????????? 、 、 ? 。
?、????? ??? （ 、 ）
????? ? 、 、 、 、 ? 、
??、???? 、 ?? 、?? 、 。（? ? ?）?? ? っ 。 『
????????????? 、 、 ??? ??? 、 。 、 、??っ 、?????????? ??? 。
????????? ? 「 」 、「 」 「
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一　太田耕造の思想
159
（??）?（???）」????「?（?????）?（???）」???、?????????「????』（?????） ? ? 、「????? ? ? 、 ?、??????? ? 、?????? ? 、 ? 、 ??? 」（ ） 。 「?」 っ ???、 ? ?、
?????????????
???????????
?????? ?。 ??? ? ? ? ????? ? ? ??? ???? 、「 」 。 ャ?? 、 ?? ? 、 ? ? ャ?? ?っ?。 ?? ? ? ??? ??? 。
第I部　研究篇
11
??????????????????? ? ?
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?????
??????
??、?????????????、???????????????????????????????。
?????????????っ??、????????????っ?。?????、????????、?????っ 、 ? ? ? ? 。 ? ??? ???、????????? ?? ???、???????? ? 。???? ?????????? ?、 ? ? ?、 ? ? ?? ? 。?? ?? 、 ?。 ? ? ? ? 、?? っ 。 ー 、????? 、 っ 。
??????????、??? ? ? っ 。 、
一　太田耕造の思想
??????????????????????????????????っ?????????????????、 ??????っ?。（ ?????????? ???? ??? ? 、??????????????????。 ??????、 ?? っ 。（
????????、??????????????????、????????????っ????????
??????? 、 っ 。（ ??? 「 」 っ 。?? 、 、 ー??っ 。???? ? 「 」 ? 。?? ??? 「 」 「?「 ?? 」 「 」 。?? ?? 。
???、?????????????????????????、???????????????????
っ??????。 、??? 。 、 、 ー 、?ー 、 ー 、 、 。 、?? ???? っ 。
???????、? ? 、 っ
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??。???????????????、???「?????」????????????、?????????? ? 。（ ? ? ? ??? ?? ???。??????、??、? 、??、????? ???????、???? ?????? ? ? 、 。
??????????????????????????、?????、????????????????
???。 ? 、 。?? ??? 、 。?? ???? 。（
?????????????????っ??、 ? ?
?。?????、 ? 、 ? ? 、?? ? っ 。 っ 、 っ??。 、?? 。? ? ? ? ??、 ??? 、 ??、 ? ? 。 ー?? ?? ? 、?? ? ? 、 、?? っ 。 、
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一　太田耕造の思想
???????????????。????????????????????????、??????????? 、 ? 、 、 ??? ??????????っ???? ???????、???????????????? ???????。 ?? 、 ? ? ? 、 ??????っ 。
??????????
??????????????????????????????????、?????????。????
?（?????） 、 （ ）「????」?「?? 」 。
??????????????????????っ????、??????????????、??????
????? ? ? 、 、?? 「 ? 」 。 っ??? 。
??????? 、 ? っ ?、
??、?? 、 っ 。 （??） ? 、 。?? ?? ?????
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??????????????っ?????、?????????????、?????????????????? 。
??????、????????、???????????????????????????、?????
?、?? ?????、???????????、????????????。?????っ???????? ? ? っ 。 ? ? 、 ?、 ?? 、?? っ 、 ? っ 。?、 ????? 、 ー 、?? ? 、 、 ??、 ? ? っ 。 、 ? 、 、 、?? ??、 ? 。 、?? っ 。 、 ィ 、?ャ ?、? っ 。?? ??? っ 。?? ?、 ? 、 っ
?????、???????????????? ? 。
???? ?? っ 。 っ 、「? 」 ?? っ 。 、 、?、? ???? っ ? 、 。 「
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一　太田耕造の思想
??????」????、???「???????」?「??????」???、「????」?????????、 ? ? ? 。（? ? ?? ??? ??????? ? 、
??????????????????????、?????????「????」?????。?????
????? ? 、 ? ? ? 。 ???、 。 、 。?? ??? 、 ??? ??? ? っ 、 。（
??????? 、 ? 「 」 ? 、 ?
「???」 、 。? ?????? ? ?????? ?????? 「 」 ? 「 」 、?? 、 っ 。 ? 、 ? ?。「? 」???? 、 、 、 ? ? っ??? ??? っ ?。 、 。 、 ?????? 、 っ 。
（??????????????????? ??。（????????????? っ 、 ?????っ?。???
?）、??? ）、 （ ?） ?
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??）???????????????っ?。
??????????
?????????、????????????っ??????、?????????????っ???。?
?????????????????????????、????????????。??????????「???」 、 ? ???? ? ????? ????????? ? 、 ? っ 。
??、???? ? 、 ? ?
?。?? 、 、 、 、 ???????????? ? 。??? 、 ? っ 。
????、???????? ? 。 ? 、 「?
????????? ???? 。? 、?? っ 。」 。（ ）????? 。
?????????????、?????ー?????????????、?????、????????
?????、??? ? 、 ー???????っ?。（???? 、 ? ?? ?、? ? っ 。
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一　太田耕進の思想
??????????????????????????????????、?????????????
????????、…??????????????????????????、??????????????????????っ?。（???? 、 ?? っ 。「 ??????っ???
????
????????????????????????????????、????????????????????。」（? ） 、 ?????? ? 。
??????????? 、 ?
????ー?????? ? ?????、?????????? ???? っ 。（ ）?? ? 、 ? ?
?。??、?????? 、 「 」?。
???????????? ???? ?????? 。
???????? 、? ?? ??? ???? 。（ ）?? ?? ??? 。
???????? 、 ???? ?????
???? 。 、 ? ???
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???????????????????????。??????????。???????????????? ??????? ?。（??）?? 、 ? ? 。
??、????????????????????????、?????????????。?????????、 ? 、 、 ?、 っ 。 ??? ? 、 ???。??????? ?、?????????????????、 ?? ????????????。 ? 、 ??? ? ?っ 。? ? ? 。 、?? ?? ? 、?? ?? 。（ ）
??????????、???? 。 、 「
??」（? 、 ） 。
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????????????
??????、???????? 、 ??? 、?ょ ?、 ?? （ ?）
?????、????? ? ? 、 。
??????????? ?? ? っ
ー　太田新造の思想
??????????????。??????????っ?。
????????、???????????????????????。?????「??」、?????
???????????????????????ょ??。??、?????????????????????。 ????「???????? ? ? ? 、 ???????。?? ?? ??????。（ ）?? 「 」? 、? 「 」 ??「??」「??」「??」、???「
?」「??」「??」??? （??）
?????、? ? 、
??????? ?? ? ????????????? 。
??、???????????? ? ?
?。??????? 。 ? ??? ???? 。（?? 、 っ 。 、 ?
????????? ?????、 ?っ 。 ? ????????? ? 、 「??? 」 、 「 」 「 」 っ?? っ 。（ ??「? 、? 」 「 」 、?、 ??、??????、?? ? 。 っ? ?
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??????????っ?。（??）
???????????????????「?????????（?????????????????????
?????ョー ッ （? ???????）???????????????????、「???????? 」 。（??）? 、 ????????????????? ???? ?????? ? 。 、 、 、 ???? ????? 。（ ）
????????????、? ??? ??? 「 ??」 ?。
????????????????????、???????????????????、???、??
?、?? 、 ? ? ?? ??? ? ?っ?。 ???? ? 、 、 ??? ?? 。（??）?? 「 」 っ 、 ?
???????????っ?。
???????????? ??????????????????????
???。…… ?、 ?、??? 、?????ー? ??? ??? ??? 、?? ? 、 ?????。（? ）
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一　太田耕造の思想
??????「?????????」?????????、「??????」??????????????
??。??「??????」??????????????。???、???????、??、???、???ャ（ ? ）? 、 ????????、??????? ? っ 。? 、??? ?、? ?? ?????? 、 、??? 、 、 。（ ） 、?? ? っ 。 、「?? 、 ? ? ? 」 っ 。（ ?） ?、「? ??ー? 」 ? っ ? 。 ??????? っ ?。
?????????????????????ー????????。???、???、?????????
???????????????????????????????、????????、?????????????? ??。（ ）?? 、 、 「 」 ?
?????っ?。? ?っ ?? ? っ ? っ 、 、?? ?っ? ?? 。 ? ー?? 「 。「 ー ??? ??????????? っ 」（ ） 、?? ? 。「
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??????????、??????????????????????????。」（???????、?????「 」 ? ??????、?????????? ??????。
?????????????????????……?????????????????????????
?。?っ???????????????????????????????????、??????????? ????? 。（??）?? ? 、 っ っ ? 、
??????????? ??????っ????????? っ 。（ ） 、?? っ 、 ? 、 ???? 、?? ????? 。
????????????? 、? っ
???????。? ? っ 。?? ? ? ???? 。（ ）?? 「 」 ????? ???。??? っ 、
??????????? っ 。 、?? っ 。 、?? ?????、??? ???っ 。
????????????? 、 ??????????、???????????
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一　太田耕造の思想
?????????????。????????????????????????????????????? 。 ??、??、??? ??????????? ??????? ? ?、 ???????????? 。（? ）??? ??? ? 「 」 、
?????っ??????。????????????????????、???????????、?????? ? ?????????。??????????????????????? 。
?????? ? 、? っ 。
?、????? ? （ ? ） （ 〓 「 」 ?????? ?、 ァ 。?、 ?? 、 。 、?? ??? ? 、 ? 。
?????????（ ）?? っ 。 ?（ ） っ
????? ? ? っ 。 、?っ 。 ? ?、 ??? 、?? ? っ 。 ??? ??? ? ? 。 、?? ?、?? 、 、 ッ ー ッ ー
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?????????。
???????????、??????????????????????、???????????、??
???? 、 ー ??????ー?ッ????????????、????????。????????っ?? 、 ? ? 「 ァ ? っ ?ッ ー??ュ っ ー っ 」 、???? 。（ ?）
???????????????、?????ッ??ー???ー?? 、「 ?
???? ー ? っ?? ???? っ ?? 。」? っ 。（ ）
???、?? 、 、????????????
???? っ?。 っ ? ?? 、 っ??っ 「 」 、 。（??）? ??? 、 っ っ 。 ??? 、 ?? 、 っ?? ?。??????、 ?? ? っ?? ?? 。
???????????「??? 」??、? っ ? ?、 ?
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ー　太田耕造の思想
???????っ?。??????????????????????????????、????っ?????? ? ? ??????????????????? 。
??????????????????、?????????????????、????????????
???? ??、???? ? ?? 、 ?? ??? っ? ? 、 。 、???????? ??? ? ? 。 、 っ 。?? ??、 ? ? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 っ 。?? ?? っ っ っ?? 。 ?? 、 、 、 、?? ?? 、 。 「?? ?? っ? ? 。
??????????っ??、??????????????????????? ?
????っ 。?? 、??、 ? ? 。?、 、 っ っ
????????????????????、??????? っ ? っ
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?。??、????????????、「????」?????????っ?。????????????、??? ? ? 、 ?? っ ? 、 ? ? 、?? 。 、?ー 、 ?? ???????????? 、???? ????? ??? ? ?????????? ?っ 。（ ?? 、?、? ? ? 。
???「????」??????、??????????「???????????」???、??????
??「? 」 、 「 」 、 ??? 。? ? 、?? ? 「 」 「 」 ? ???。（? ）
??????? 、? ? ? 、 ? ? ?、
???? ? ? ? ?? 。????、 ? ? 。
??????????
????????? ????。?????????????
??????? ? 、 。?? 、 、 （ ） 、
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一　太田耕道の思想
???????????。???、??????????、?????????????????????????、 ?????っ????「??」? っ ? 。（ ）
?????????、??????????「????」???、???????「??????」????
?っ?。??????? 、 ? 、? ? ?????「????」（?????????????? ? 、 、 。 、?? 。 、 。 ）?? 、? ? 〜 ） ??、 ??? ? ? 。 っ 。
???????、??? ? 、 ??????「????????」???、?
??????? っ 、?? ? ? 。 ? 「 」（ ） 「?? ? 」 （ ? ） 、? 「 」 、????。 ? 、 。?? ?? っ 。 、?? っ? 、 「 」 「?? 」? 、 、 「 」 っ ?、?? ? 、 っ 。
????????????????? 、 ? 、??? ????
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?????????????????っ?。??????ー???????????????、??????、?? っ 。 ? ? ?、 ????、??????????「 」 。（ ????? ?????? 、 ??? ?????、??????????? ? ? っ 。?? 、 ? 、 ??? ?っ 。（ ） 、?? ?? ? 「 」 っ 。（ ）
????????????、??????、??????っ?。??、???????っ?????????
???? っ? （ ）、 っ 。 、?? ? 、 、 ? っ?。（ ）
??????? 、 ????????? っ 。? ?、 ? ????
??っ?。? 、 っ 。?、 ? ? ?? ? 、 ? ? っ?。 ??? ??? 、 ） 。（
??????? っ 、 ?????。
?????。? ?、? 、 、 。 、 、 、?? 、 。 「 」?、 、 、
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ー　太田耕造の思想
?、??????????????。????????「?????」????????、??????????? ?、 、 、 、 ? 。 ? ? 、 、?? 、 。 、 ? ー 、?? 、 ?、?????????????? ー??????? ?。（??）????????ュ??? ???? ? 、 、 、 、 ?? ? ?? ? 。 ??? 、 。（ ） 、?? ? 。 、?? ? っ 。
???????????、???????????????????????????????、?????
???? ???? っ 。 っ 。?? ???? 、?? ???っ っ 、?っ? っ 。
???????、??? ? っ 。 、
???? ? ?? 、 ッ ー ー 、 。?? ? ??? っ 、 っ 。
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???????????、?????????????、「??????」?????????っ?。（????? ? 、「 ?? ? 、 ?、???、? 。」（??
???????、???????????????????????。
???????????????????????、????????、???????っ??????。
??????「????」「????」「????」?????????「??」??っ?。?????????「??」 、 ? ? ? ? ? ?「? ? ?」 ? 「? 」 、 っ?。
「??」????? ??????? っ ???????? ?
???? ??。? ? 、? っ 。 ???? 、 ? 、 、???っ 。 （ ）?? ??っ???? 、 ? ?
???????????。???、?????? ? ??? ????? 。 ? ? ? 。 「 」 「 ?」??? 、????????「?? ??? ?????? ? ??? ??? っ 。（ ） 、 ? 「
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一　太田耕造の思想
?」??????????????????、????????????????????????、?????? ? っ 。 、 ? 、 、 ??? っ 。????、????????? 「? 」 。（ ）
????????????????????????っ???。??????????????。
??????????????。??????????????????????????????っ??
?。?? 、 ? 、 ? ????。（ ）?? ? ??????????????、????????? ? 。
??????????? 、 ? 、 っ 、
???? 、 ? ? 、 、 、 、 ????? 。（? ）?? ???? っ 。 ? 「 」
?????????。
??、?????????????? 、?っ??????????????
????? 、??? （ ）?? ?? 「 」
??????。
「??? 」 ? ?。 、
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?????。
????????「??」??????????、「????????????、???????????
?」????????????。???????????????。?????????????????。?? ? ? 、 ? ???。???????????? 。 、 っ 。（?）?? ????「??」 、「 」 。
???????、???? 「 」 ? ? 。「??」 、???「???
?」?? 。 、 「 ??????????? ??、 ? 、 、 ???。（? ）?? ? ? ????「 ? ??
?????????????????????っ??? ?っ???。
??????????、 ???? 、 ??。…???? ?、
?????っ ? ?、? 、?? 、?? 、 ? 、??????????? ? 、?? ????? ? 。
?????、??、? ? 、 ?? っ 、 、
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一　太田耕進の思想
?????????????????。?????????????????????????。（??）?? 、???、?????????? っ ??
????。
???? ???? っ 。 ? っ???、??????ュ
???? ?っ????????????っ???。????「???」????ュ???????????? ? ? 。 ? ? ? 「 ?」?? ?。（ ） 。?? ???? ? 、?????????????????ュ?????????????????????? 。
??????????? 。 ? 、
??、? 、?? 、 ? 、 、?、 ? ?? 、 、 、 、 ?（ ）?? ? 。 、 、 、 、?? ?、?? ー 、 。
????、???? ュ ??っ? ???????、?
???? ?? っ 。 ? っ 、 「??」 ? ? ） 、?っ 、 ー、 、 、 、 、 、 ー 、
183
第I部　研究篇
?、????ー?、???????????、???????????????、????ィ???????、?? ? 「 ? 」 ?ー???っ?。???? ? ??っ 、 ????? ? 、 ? 、 、??、? ?、 、? ???、?? ?? 、 。?? ?? ? ? 「? ? 」、 ? 「? 」?、 ???? 、? 「 ? 」 ?ー???????。??? ??「 」 、 「 」 （ ） ??? ? 。 ? 。
??????????????????????????????、?????????????????
????????????、?????????っ???。??、???????????????????。 ??????????、???????? 。?? ? ??。????? 。…… 、??「?? 」 、 ? っ?。（??）?? ? ?? ャ ? ? っ ????
????????????? ?? 、 。 「?? 」 、?? 、 ー 。?? ????????????? 「 」 。 ???っ ?? 、 ? 、 、 、
184
一　太田耕造の思想
??、??、???、??、??、??????、??????っ??????????????、??????? ??。?????「????」??? ? ? 。
????????????????????、???????????????????????????、?? 、 、 ? ????。??????、???? っ 、?? ???????? ー?ュー ?っ?。???????? っ 、 ? 。?? ? ー っ? 。 ?っ?、??? っ 。（ ）??、? 、「??」 、 、 ??? ?
??????????????? ? ? ?、 ????、 ???? ????????? っ 。 。
????????? 、 、?? ?っ??っ っ 。（ ）?? ? ? 、 ??????
?????、? 、 ????? ? 。
???? ? 、 、
?、?? 、 、 、 、 、 ー?、 ? ?? ? っ ?）。??
185
第I部　研究篇
????????????????????。（??）
????????????????????????、?????????、??????????????
???? っ 。 ????????? 、?????????????????????? ????? 。 ?「 」???????????。
???????????????????????、??????????、????????っ????
?????、????????????????、????????????、??????????????? ??? 、 ? ?。（ ）?? 「 」 、 ?
??。?????? 。
????????? 、 ? ? 。
??????? ? っ 、 「 」?? 。 、 。 、 ??? っ???? っ ????、 。（ ）?? ? 、 、
?、????????? ? ?????。?? ???????? 。 ??? ? 、 、 。??、 ? ???っ????? ? 。?? ?? ? 。 、
186
一　太田耕造の思想
?、???????????、?????????、?っ?????????????。???????????? ? ? 、 ????????????????????????、?? 。 、 ????、? 、?? っ 。 、????? 。
???????????
????????????????????、??????????????、???????????、?
??????? ???? っ 。 ? ? 、?? 、 ??? ????? 。?????? 、 ??? ? ?。 ??? 、 ?? ? ? 、?? ?? 、 ? ? ? ? っ 。（? ）
??、??????????? 、 ????????????、
????? ??? 、 。?、 ? 、 、?? ???? ? ? っ っ
187
第I部　研究篇
?。?っ?????????????????、??「????」?????????、?????????????、? ? 、 ? ?、 ? っ 。（
???、?????????????????????っ?。??????、?????、????、???
?、????、 ? ????? 、 、 っ ? ???? ? ?。 ? ?????????、 、?、 ?、? 、 。????? ??? ??? ??? ? っ 、 、 ?、 っ ? ???????????? ? ? 。 、?? 、? ? 。
??????、?????? ? 。 ? ?、 ?
??????? 。 。 、?? ? 、 っ?、 ??? っ っ 。 、?? ? 、 。 、?? ? ? ? っ 、?? ?? 。 ? 。?? 、 っ?。 ??? ァ っ 。 、
188
ー　太田耕造の思想
?????「???????」?????「???????、????????ァ?????」????????。（ ?）
????????????「?????」????、??????????????????、??????
???? ??「 ? 」 ? ?????、??? ? ? ?????? 。? ??? 、 ? ???っ?? ? 、 。 ????? 、??? ?? ? ? ? ? 、? ? ? ??? ?っ 。 っ?? っ?。（? ） ? ???」? 、 「 ? ??? ????っ 」（ ） ? っ 、「 」?? ?、 、 ? ?? っ 。?? 「???? 」 、 、?? っ 。 、 っ?? 、? ? 。
?????????????????????????????、??????????????????
????、??????????????「??」??っ?? 。（ ）?? 、? 「????????」 ? ? ? ???????、??????????
????。
189
第I部　研究篇
?????
??????????????????、??????????????????????????っ?。?
????????????????、??、??、??????????????????????????、?? ? っ? ? っ 。（ ） 、??????? ?、? 「 」 っ 、 「 、?? 」 ? ??????????? っ 。?? ?、? ????????????っ?。????? ?? ? 、 っ 。（? ） ?????????? 、 、 、 「 」 ? 、 っ?? ???、 っ 。（ ） 、?? ?? 「 」 っ 。 「?」 ???? ??? っ 、 ?????? 。
????????????????。??????? 、 ? 、
???? 。 、 「?? ?。」（ ） っ 、 、
190
一　太田耕造の思想
??????????????????????????????。????????、?????、??????、 、?????、??????????????????。（??????? ? ? ? ?
????「???????????????????????????????
（??? ??、? 〜 。（??????? ? ?? ????? ????
????? ?（ 、 ）、「??????」??（??、 〜 ?）?????。
（???（??? ???????? ? （
?）?（??、? ） 。
（????? ??? ? ー 」 、
??〜 ??）、 「 ????（??? ）（ 、 ）、 ????????? 「 ? ? ? ???? ? ? ? ???????? ???? ?． ．?（? ＝?、? 。注　注　注
9　8　7
（??）
????「??????「???????????????．?????????????????????????????????????????? ???? ?、? ???????? ????? ? ???? ???????????????
191
第1部　研究篇
（??）???「?????????????????????、???。（??）? 、? 。（??） ?、???。（??） 、 。（??） ?、? ?。（??） ? 「 ? ??」??? ）「 」 、????。（????? ? （ ） 、????。（?? ????、 〜 、「?? ッ ー ? ??????
（?????〉「??」??、???〜??、????????????????????（「????）?????、???〜??、「??????? 」（「 ? ）「 ?? ? ?????）「 ?? ? ?
（?????「? 」（ ）「? ?（?????「?? ?? 「 ）（??） 、 ? 。（??? 、 ?〜 。（?? 「? ? 」 、 〜 。（??） ? 。（???（??? 「?? 」、「（??） 、 。
192
ー　太田耕造の思想
（??）???。（??） ? 、 ??。（??） ??、???。（??）? 。（??） ? 「 ????????????????、???。（??） ? 、 。（??） ? 「? ? ?」 「 ?（??） 、 。（??） （?????）、「???????????（??） ? 「? 、 。（??）?? ?? （ ? ）、 、 ?〜??。（??） ?、 。（??）? 。（?? ?、 。? ? 「 ??? ????。
（??） ? ? ?（ ）、「 ?????????????? ????」??、???〜??。（??） ???「 （ 、「 ? ??（??）?? 「 ??? 」 （ 」 、
193
第I部　研究篇
（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）（??）
?????????、?〜??。? 。??「 ー ???????????、???。「?? ?? ? ???、 ?。????「 」 ???????????????? 「? ???」（ ）、 ???? ?。「??「?? （ ） ????? ???「??? ? 」 ? ）、「? 」 、 。? 。???「 ?「?? ??? ? 。??? ?（?? ）、「 、 〜 。? 。「?? ???? ????? （ ）、
194
一　太田耕造の思想
（??）???「????????????????????????????（??）?「? ? （ ） 」（ 、 ）。（??）?「???????」????（??、???????????）。（??） ? ? ? ?（??） ? ? （ ）、「 ??????????????????）、???。
（??）? 。（??） 「 ? ???????
????、 ?????? ????????、???〜????、??。
（??）?「???? ? （ 、
?）、 ?。
（??）???? ? ?? ?????
??? ???）、 ?。
（??） ? 「 ? 、 。（?? ? ? ? 、 ? ? 。 「 」（
????? ??? ? 、 ? ）??? ?? ??? ? ? ． ? ?（? ?? ? ? ? ?? ?‥ ?? ??????????? ??（? ? ? ．） ?? ??ー??? ? ?? ?? 、??。
（?????????? 、???? 」 、 。
195
第I部　研究篇
（??）???「??????????????????????????、???〜??。（??）? 、? 。（?? ?「???????????? 、 ? 。（??）?? 「? ?????」、 。（??） 、 〜 。（??） ? 、 〜 、 〜 。（??）?? 「?」、 、 。
196
?????????????????????????????????????????????????????
??????? 。
?????????????????
??????????????

二　r自助・協力Jの建学椅神
??????????
???????????????
?????
?
???????????「?? ? 」 、? ? ? ???? ?っ??????????。?????
????????????????????、????????????????????、??????????????っ????? っ 。
???????、????????、?????? ? ? ?? っ 、 ??????????????
?っ?。 ? ?????????????、?????????。???????????? ? ?? 、「 」 っ っ 。?? ??? 。
「?????」 、 ? ? 。 ? 、?? ?
?。
199
第II部　研究篇
???????????、?????????、???????????????????。??????ィ
????????????????、????????????????????。???????、?????? 、 ? ???っ?。??????????、????????????、?? ????????。 、 、 、?? ?? 。
?????????、???????? っ 。 ? 、 っ
?っ??? ? 。 、 ? 。 っ 、?? ? ? 、 、 、 ??? ? ? ? 。 、 、?? ?? ?っ 。 っ 、?????? ? ?
????????? 、「 ?」 、 ?????????????っ?????、??
??????? っ 、 。
?
????????、??????????????、?? 、 ? 。
??????? 、 ? っ 。
????????? 、 。 、
?。??? っ ? 、?
200
二　r自助・協力Jの建学精神
????????????、???????、???????????っ?。???、????????????? 、 ? っ? ?、? ????? っ 。
????????????????????、??????????????。????、????????
?っ??っ ???? ッ 、 。?? ? 、 、 っ 。
??????????????っ?。?????、???????????????????????、
??????????っ?。?????ッ???ー????????????????っ??????。??? っ 。 ? 。?? ??????、「 、 ィ ? 。」?? ? 、 っ 。 ?
??????っ????、????? ? っ 、 ???????っ?。 ??、????? っ ?「 （ ） ??? ?????、? ? 。 ? ?? ????????? っ 。?? ? ? 、 ? ? 。
????っ?????? 、 ? ? ? 、
???? ?? 。 ー 、 ? 。
??????????????????。?????????、??????????、???????
201
第II部　研究篇
??????????。????????っ????????????????????、????????? 。 ? ?????、???「???????」?????? 。?? ??????。? ? 、? ? 。「? 、 。 。 ???? ? ???? ????? 、 ? 、 ッ っ?? 。 ??ー ー ー ー ー?? 。 ? 。 、 っ 。????? ?。（ ）?? 「 」 ? 「 」 、 、
??????????っ?。
?
???????? 、 ??? 、 ? っ??、??????????????っ?。??????????????っ???????????????
??、 ? 。 ? っ?。
?????、「??????????っ?」 、
? ? 。
202
r自助・協力Jの建学精神
??????????????????????、????????っ??、???????????、??
???????????????????????、???????っ?。
???? ??? ???? ??????、?????????????、 ? ? 。?? ??? 。???? 、? 。 、 。 、?? ?。? っ 、 っ 。 、?? 。 、 っ 、 、 、??? ???。 。?? ?? 、 っ 。??、 っ 、 ? っ ??っ
??????????????????、????????? 。 ??? 、????????? っ 。
??????????、 、
??。? ??? 、 「 ????」??っ 。 ????????っ?????っ????、 ??? っ 。
???、?? 。 、 ? 。 、
203
第II部　研究篇
?、???????????。?????????、????????、?????????????????? 。?? ? ????、??????????????っ? ? っ 。
?????、?????、??????、???????????????。?????、?????
???????、??????????。????????????、???、??????っ???????? 。
?????、????? っ ? 、 ? 。
???? 、 ? 、? 。 ?、 ?
???? 。 ? 「 」 、 。?? 。 、 。 、??っ 、 、 。「? ?」、 「 」 。 ? 。??? ?、?? 、 、 、
??????????????????????????っ?。
??????? ?。
???????
???? ?? 、
???? ー
204
二　r自助・協力Jの建学精神
??????????????????、???????、?????????。????????????? 。 。? ?。 ? 。?? ???????? 。
?
?????? 、 ??? っ 、
??????????????????、????????????????????????っ?。?????? 、 ??????、??????、?????? 。
?????っ?? 、?? 「 」 ?? ?? ?? ?? ??
??、? ?????????? 、 っ 。
???? 、 ??? っ 。
?????????、???????。?????????????????、???????????
????? ? 。 。
???? 、 っ ? 。 、?
???? ?? ?? ?? 。
??、? 、 ? 、 、
?????。
???? ? ??????、?? っ??????、?????????????????
205
第II部　研究篇
??、????、「???????っ?、???????????????????。」???????。
????????、????????、?????????????????????????????
?????????????。
???? ? 。
???、 、 ????????????。
?
?????? ? 、 、???? っ???、???????、????????
??????????。
???? っ っ 、 ? 。
????っ 、??? ????? ?、 ?? ???、??? ? っ 。???? 。
?????? 、 ??? 、??、 、
???。 っ ?????、??? ?? 、? 。?、 ? ???? ?? ?????、 。
?????? 、 ????????? 、 ????? 、
???? ? 。 、 ?? 。
206
二　r自助・協力Jの建学精神
?????、??、???????????????????????。??????、???????
????????、????????????????????????。????????????、??? ? 、 ? 。?? っ 、 ??????????????、 ???? っ 。
?????????????????っ????????????????????、????????
???? っ 。 ?????、???????? 、?? ?????? ?。??? 、 。?? 、 ? 、 ? 、 、 ? 、
????っ?。????????????????、????????????っ?????。
?
???????? ??? ? 、 っ
???????????。??? 、 ? ィ ??? 、 ? ???? ? 。
???????、????? 、 、???? ?、?????? ??っ 。 ??????????。? ?????????、??
?? ? 、 、 ? 。
207
第II部　研究篇
ぅ??????、???????????????????、?????????????????????。???、 ? ??。????????? っ 。?、??? っ 。
????????、???????????????っ?。???、??????????????????
?、?? ? ???????っ?、????? ? っ 。 、?? ? 。 、「 ???????、 ? ??? 」 、 。
?????????????。????????、???????????????。
?????????、 ??????。?? ??????、 ????????? 。 ? ? 、 ??。 、 。?? ? 、「 」 ? 。 、 、
?????、????? ?、 「 」 ? 。?、 ?っ 。 、 っ 、? っ??????
208
r自助・協力Jの建学精神
???????????????
?????
??「?????」
??????????? 「?????」?????????????、? ? ? ? （ ?????? ? ? ? ? ? ??????????
?????「??」（??????）??、????????っ?、??????????????。
????? 、 ? ? っ 、 ?????
?っ?????。?? ?? ? ? ???、?????????? 、 「? ???????」??????、 ? ? っ 。
????? 、 ? ? 。 ? ?
?????、??? ? ? ?、 ??? っ 。 ? ?? ??っ 。??? ? 。
??????? ? 、 。
209
第II部　研究篇
?????????っ???、???????、??、「????????????????」??????
?????????っ?。?????、??????っ?????????（????????????）。
「??? 」 っ ?、 ? ? ?? っ 、 、 ?
???? 。 ?、? ? 、 ??????、「????」?????? 。
?????、 、 ? ????? 、????????
?。???、?????????????? ?っ 。
「??」 ????、? ーー ???、 ? 、
???? ? 、 ???ー? ? 。
????っ 、? 。 、 。 ー
?っ? 。
???、?????「 」 、 ??????????。
??「?????」
「?????」 ? 、 、 ?、 ?? 、
????????? ? 。
????? っ 、 、 ?? っ
?。?? 、〝「 」 〞 。
???? ???? ??? ? ? っ 、
210
二　r自助・協力Jの建学精神
???っ????????、???????????????????、???????????。
??「??????????????????????????????ャ???????っ??、??
?、?? 「? 」 ? ? ??、 ? ??? ????????っ?。??????っ???????????。
「?????」??????ー????? 、 ? ??。??? 、? ? ー 、 、
?????。
「?????」 っ 。
??「??」
?????? ? 『 ???? 』 ??。?? ???っ 、 ??「? ? 」、? 「 ?????????
?????????????? 」 ?っ???。 ? 。
???????? 、 ? 、 。?? 「 ? 」 、 。
「??????????????????????、??????????。?????????????
????? （ 。 。?? ??? ? 。 、
211
第II部　研究篇
??????????????????。?????????????、???????????????? 。 」?? ? 、 ッ ?????????????、 ? 、 っ
?????ィ。??????????????。「?????」????????????????。
???? 、 、
?、?? ?? っ ??。
???? ??。??「? 」 、 ?、 「 」
?????、 ? 「 」 ?? 。?????? ??????? ??? 「 」 。 「 」 ? 。「 」?? 「 」、 ? ???「? 」? 。 っ 、「 」 っ 、?? 。 ?「 ?」?「 」
????、???????、「??? 」 「 ? ?、 ? 」 ?。?????? 「? ?? ー
???。
???、 ? 、 ? ?? 、???? ? 、 ??っ ? っ 、
212
二　r自助・協力Jの建学樺神
???????????????????っ?（?）。
??????????????????、???、?????、〝? ?????、 。〞
?????? っ ??????? 。「 」 「??」???????????????????? 。?? 、 「 ?、?? ? 」? 、? ???????? 。 、 ????。? 、????? ??????。
?????、「??」 、 ?。「??」?「??」????????「?
?」?? 。「 」 、 ? っ 、「?」 ? 「??」 、「? 」 。
????、「 」?、 、 。
?、?? ?? ?? ? 。
???? っ?……??、? ?????? ?っ?……?????? 「 」
???、 ? ? ? 、 「 」 。
???、 ????? ?? っ 。?? ???? 。っ? ? 。 、 。「?? 、?? ? ? ?。 、??? ? 。
213
第II部　研究篇
???????????????????????。」??、 っ 。
?
「? ?????? ?????。???????????????????? ? 。 、 ? ? 、?? 。 。 。?? ? 、 ? 、?? 。 っ 、? 。 」?? 、『??? 』 ??? 。「? ? っ 」 っ ???? 、 。「?? 」 、
??????っ??????????。
「???? 「 』 、『
??
??? ??? ???
???
?? ?????? 、 。?? 。 っ 。?? 。 「 』 。?? ???? ?? 。」
214
二　r自助・協力Jの建学精神
?????????????、????????????????。
??「??」
??「??」??? 、 ?? 、「??」 ????????、???「??」
??????????っ????????。
????????? ?? 。
「?????????????????????? ?????????」
?????、??? ? ? 、??? 、?「 ?。?????? 、 」??????? ? 。〞
??っ?「??」????、「??? ??。??????????????。」?、????、「??」 ? 。
「?????? ? 。」 、 ?。「??」 、 ? ? ? ッ 。 ? ?
????????? ?。?????????「??」???? ? 。
???????
?
第II部　研究篇
?????、?????〝????????????、????っ??????。?? っ ? 、「 ? 」 ????っ?????????。?? 、 、 ? っ 。???、????
????????????、????????????。?????????っ???????。???????? 〝 ? 、 ???????ょ??????????????。
?????? ??、???? ? 。 ? ?
????、 ?????????? ? っ っ 。
???、 ? ???っ 、 っ っ 。
??、? っ 、?? ????っ?。??? ? 、?? ? ??? っ 。
?????? 、? 、 。 ????? っ
?、?? っ? ? ??? 、 ? ??? ? っ?。 っ 。 っ 、 っ 。
?????????????、?????っ? っ 、
?っ?? 、??? ? ? 。
???? 「 」 っ ? ?。?? 「 」 、「? 」 。??
?。
216
r自助・協力」の建学精神
「????」??「??」???????、???????????、???????、??????????
?、??????っ?。
〝「??」??、?????、??????????????、 ? っ 。「? 」 、〈??? ? ? ? ? ??? ） 、 ??????????? 。?? 。「? 」 、 。「??」??、「 」 ? 。 っ 、「 」? 、 。??? ? ?? 「 」 ?。「? 」 ?? 、「 」 「 」 。 「 」 「 」 。「????? 」 。「 」 。??? 、「 、 、 っ 、 っ
?っ??????????。
「?????」?、 「 」 、 。???、 ? 、 、 。
???????????????。
???? 、「 」
????っ???? ? 。
217
?????
????????????、?????????????、?????????????????????、
??????????????、??????っ?????。??????????????、????????。（?）???? ??? ?、? ???? ??? ???? ??っ （ ??? ?
??）。???? ?????、 ? ???っ? 。 ??、?? ??????? ???? 。 ? ? 、 ??? ? 、 ?? 、 ? ?? ?????
??
????????????（??????????）、?????????????、??????????????
????????????????????．．．?．、?
????、??? ?? 、 、 ?? 、 ??? ? 。
???????? ???? ?????、 ????? ??? ??? ?
?、?????? 、? ?? ??? 、 ???? ?、 、 ? ? ? ??? 、 ? ? ? 。?? ? ）
218
二　r自助・協力Jの建学精神
????????????
?????
?
????????「????」?「??」? 、 ?、 ? ? ???????????、???????
??、?????????、?????????、??????????????。????、????????? ? ????????????? 。
???????、????????? ? ?? ? ???、 ? ?? ? ?????っ??????
???? ?? 、 ? ??? ???? 。
???、??????? 、
???? ? ???、? ???、???????????????????、 ?? 。
?????? ? 、 ? ? ?、 ??
????? っ 。
219
第II部　研究篇
???????????????????????????、?????????????、???????
?????????????っ??、???????????????????、??????????????? 、 ? ? 、 、 ??? っ??? 。
?????、?? 、 、 ? ???????????
?、?? 「?? ???」??????っ???????、????????????????????? ?、 ? ? ? 、 ??? 、「 ? っ 、??っ 。
????、????????? 、 、
???、 ????、?? 、 、?? ?? 、? 、 、?? ? 、 っ 。
????????、???????? ? ????????、???????????????
???っ ???? ? 、 っ っ 、?? 、?? ? っ 。
?????? 、 ? ? っ 、 、
???、 ???? ? 、 、
220
二　r自助・協力Jの建学精神
?、??????????????????????????????。
????「???????」????「?????????」???????。?? ? ? ? ?????、??????、???????????
??っ??、 ? 、 ?????????、??????? ? ? 、 、 、 ???、 ?????。
?????、?????っ????????? ???? ?、??? 、 ? ? 、????? ?? 、 ? 「 ???????????、???????? っ
?? 、 ????? 。 っ ?、 」??? 、 っ 、 っ 、?? 「 ? 」 、 っ?? 、 、 。?? ?、? 「 」 、「??、 ?????? ? 、 」?? 、 、 っ っ ー ー???。
???????????????????っ 。 ? 、 ? っ ? ?っ
???、 ??? 。 、 ? ?
221
第II部　研究篇
???????っ?、?????????????っ?。???????????っ?、???????????? 。 ? ??????????????????????? 。
???、???????、?????????????????っ?、????????????。????
???? ? ? 。 、 ??? 、 ??????? ? 、 、 ? ? 。?? っ 、 ???、 ???? ??????? 、 。
???????っ????、???????っ?、????????????????。????、????
???? 、 、 、 、?? ???? 、 っ 。
????????、「????? ? っ 、 っ ? 、
???? 」 ?? 。 っ 。
???? 、 ?? 、 ? 。 ?
?、?? ? 、 。
???? 、 っ 。
???? ? ????? 、 、?? 、??????? っ 。
222
二　r自助・協力Jの建学精神
???????、「??」?「??」??っ??????????????ェー?????、「??」????
????????????、???????????????、?????????????。
???? 、 ?? ?、? ? ?っ 、 ?? ???っ
???? 、 ? 、 っ っ?????、????????? 、 ? ??????????。
?????? 、 、 、 ? ?、?
???? 。 ?、?? ?? 。
???、?? 、??????? 。 、
???? ???????、???、 、?? ? ??? 、 。
?????? ? 、 ?。????????
「??」 、 ? ? ? ????? ? ????? ? 。
?
??「????」????「?? 」 、 。?? ? 、 ? ? ????、?
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??、?????????????、??????????????????????????、???????? ? っ??????っ??? 。
っ????????????????????、??????????????????????????
?っ?? 。 、 ? 、 、 ??? ? ?? ?? 。
???????、 ???????、?????????? 、
????、 ? ???? ? 。
???? 、 ??????? 。 ? 、
???、 。 「 」?? ? ? 。
?????? 、 ????? 、 、
???? ??????? 。
????、 ??? 、 っ ?
???、 、 、 ? っ? ????っ?????、 ? っ っ ? 、 っ
?????? 、 ?っ????? 、 っ
???、 、 ? 。 、?? ? っ ?? 、 ? 。
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二　r自助・協力Jの建学精神
????、????????????????、????????????????????、??????
?????????????????、?????????、??????????????????。
???? 、 ?、 ? 、 、 ?
???? 。 ? ? 、 っ?? ?? 。
?????? ?? ? ???????????。???、 ???????、????「??」?
???? ???、????????、?????????????????????????。
???? ???? 、? っ 「?? 、 、 ? ? 、 ?
?????? 。 ? ? っ 、 、「?? ょ 、? ? 、〝 ??? ?、? 、 、 っ?? ??? 。
「????????? 」 「 」
?、?? ?? ? ? 、 っ??、? ???? 、 ょっ 、 っ?、 ? 、 ? 。 、?? ? 、 っ
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???????。
?????????????、?????????っ??????????、????????????、?
???? ??????。??????????、?????????????????????、??? 、 ? ? 。 、 、?? 、 、 、 、?? ????? ?? 。
????、???????????????????、????????????、???????????
???? ?? 、 、
?
????????????????、 ? 。 ?
??????、?? 、 、 。?? ? 。
?????? 、 っ 。 、
???? 、????? 。
???、 ?、????? ? 。
?、?? ???、 、 ?。 、?? ? 、 、 っ 、
226
二　r自助・協力Jの建学精神
?????????。
????????????、?っ?????っ??????????、?????????????????
?っ?。 ?????????????????っ??????、?????????、??????? ? ???? っ 。
???「?? ????????????、?????????????????? 、
???? 、「 」 、 ? ? 、?? 、 っ 、????? 。
???????? ? 、??? 、? 、 ?
????? 。
???? 、 ??? ? 、 、 、
????、 、 っ? ? ? ? ?? 、?? 。 ? っ 、 ??? ? 。 、 ????????? 、?? ???? ??、 、 ? 。
??????????????、?????? っ ? 、 ? ? ?
?、?? ? ?? 、?? ? っ?、 っ 。
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???、???????????、????????????????????????????????????? 。
????????????????????、????????????、???????????????
??、? ? 、 ? 、 、?? ? ????、??? ?????、??????????????? 。
?????? 、 ?
??、? ?? 、?? 、 ? ? 。
???? 、 、 、 ?
???? 、? 、 、 ?? 。 、 、?? ??????? 。
?????? 、 ???????????????????? ????、
???? ???? ? 。
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二　r自助・協力Jの建学精神
?????????????
?????
?????????????????
?????、????? ? ? ?、 ? ? ?? ? ? 、? ??????????????。?
????????????????????、????????????。
???、??????????? ?、「? ? ?? ? ?」?? ? ?。?????????、??
????? 。
??
???????????、???????????????????????。???????「???
?」???、 ? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 ? ? っ ?。「 」?? 、 ??? ? 。 「 」 ???、「 。（「 ）『? 』? 、 、 、「 」
???????????????? 。 ????????、?? ??
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??、????????????、????????????????、??????????????。
??
??、「???????????、???????????????????????」????????
?、?? ? 、 ??、??????? 、 ? ???? ? ????????? 。
???「????????????、???? 」 っ ?
???? ?。? 、? 、 ? 、 ???????????? 、 っ ? 、「 っ 」?? っ? 、 ?????。 、?、 ??? 。
???????????????
????、「???????『???? 」 ? 「 」 、 ?????
??????????? 、 「 」 ? っ ????、 、 「 」 っ?? っ 。 、 ? ? 、?? ???っ??? ? 、 ??? ? ? 。?? っ?? 、
?????、??、????????? ? ??
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二　r自助・協力Jの建学精神
?、???????、??、??、??、????????????っ?????。?????????????? ? 、 ? ? ? ????。?????、??????』 「? 」?? ???????? 。
??、???????っ???????、?????????????、???????????????
???????、????????????????っ?。????????????、???っ??????? 、 ? 。 、 ? 、 ? ?っ?、 ?????? ? ??????。（ ー ）
??????????? 、 っ っ 。 ? っ?? ?、? ?っ? ?? ??
?????????「 」 、 。 、?
???? ?????? ? ?、 ? ? 、? 、 ? ???、 ?? 。 ? 、?? 、 っ ? 、 、 、?? ??? 。 、 っ 、「 」 っ?? 。? 、 、 っ 、 、?っ 、??? 、 っ 。
??ー㌢?????????、「 、 」 ? ??、???、??????
???? ??? 、 、
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???、?????????????????、?????????????????????、???????? 、? ? っ 。 、 ??? ?っ???????? ?。????????????????。??????? 「??? ???『??? ?』 」 っ ? 。 、?? ??、 っ 。
????????????、????????????????????、??????????、
「??」??????、???????????????????????????。????「??」??
?????????、「 ? 。
??????? 。 ?? 「 』 、 、?? ?????。
???????
??????????????????????? ???????? ?? ????
?????????????????
??
?????????????????? 。 ??。??? ??????
?????
??。???????????? 。「?????? ????????。???????」??、 ? 。 ??? 、 っ 、??。? ??????????? 、 ? 。
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二　r自助・協力Jの建学精神
???、????????????????????????????、???????????、????
??????????????、??、「??」????????????、????????????????? っ 。 ????????????????っ?????。
?????、???????????????、?????????????っ?。???????????
???? っ 、 、 ? っ 。?「????? っ 。
???、??????? ? っ 、 っ 、
??、? ? ?（?????????）? っ 、 ? ?????? ? っ 。 、 ? ?? っ 。??????? ? っ ? 。
?????、???、??? ? 。 ? っ ?
ぅ??? 。 ? 、 っ 。「???」 ? 、 。 「 ? 」 、?? ??? 、 っ 。 ? 、?? 、 、 っ?っ 。 、 、? ?。
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?????????????????
???、???、「????」?????????、「?????」??????、????????????
?、????????、??????????っ????????。?っ???っ?、????、「?????」?? ? ? っ 。? ???、?????、??????????? っ 、 、?っ ? ? 、?? 、 、?? ??? 。
???????、「?????」??????、???? 、 ?? ?、
???? ? ? ???っ?????。?っ????? 、 、 ? ? ???っ 、 『 ? ?』 ?????、???? ?? 。 、 っ 。
?????????????、????? ? 、?? ????????、????????
????。 ???? 。 、「 」 。 、?? ???． 、 ? 。 ? 、??? ?っ 、 ? 。
???っ???????、??? ?? ? っ っ
????。 ???? 、 っ
234
二　r自助t協力Jの建学精神
????。?????????っ?。???、????????????、??????っ?。????????? 、 ? ? ?、 ? ? 。? ??? ? 。 、 ー っ 、?????????? ? ??。 ?? 、「 」 。 、 ??っ ?? ? 、??????っ???? ? 、 っ っ?、 ? ? ? 、? 、 。?? ? ? ? っ 。 っ っ??、 ? 、 「 」 っ 。?? 、? ? っ っ っ 。??っ ??? ? 。 ? 。
?????????
???、?????????、?????、「?????」??????、???????????????
????????? っ 。 、 、?? 。 、 「 」?? っ 、 、 、?? 「 。?? ?」? っ 。
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????、????????、??????ュ????????っ?、???、?????、???????
????????。???、???、??????????、「?????」??????????っ???、?? ???、????????????。
??????????????、??????????????????。??????????っ?。??
?、?? ????ュ 、 ? 、 ?? ? 、?? ュ 、 ? っ 。?? ?、 ?? ュ 、 ? っ ュ?? ?。?? 、 、 ?????????????。????? ? っ 。
???、??????? 、 、
???、 ??? ? 、 ュ?。
「???」??? っ? ??? ??、 っ っ? 。 ? ? 。
?、?????? 、 ? 、?? ? っ 。? ?? ュ ? ??? 、 、 ??? ? 、 （ ?? ） 、
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ニ　r自助・協力Jの建学精神
???????????????????????????????????????? ????????????? 、 ????? （ ?）?? ????????? ???????? ????? ??? ?????． 、 （ ）?． ? 、 （ ）
???????????。
????
?ッ?? ?????? 、 。 、
????、 ????（???）。????、?????????????????、????????? ?。「??? ? ?? ? 」 、 ッ ??っ 、? ? ? 。
??????????? ? 。 ?? 。
????。?????? 、 ??? ???? ????。????????????
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???????????、????????っ???。???????????????。????????ィ?? 。 ? ??????ィ???っ???。
????????????????、????????????????、??????ィ????、???
???? ー 、 ? ? ? ?。?? ???????。
??????ュ 、 、 ? っ 。 ?
?、?? っ 、 っ 、 、?? ? 、 っ 。 。?? ?? っ 、 、?? 、 、 、?? ??? ??? 。
???????????? 。
???? 。 、 ?? ??? 。 、 ? ? ? ??? 。 ????? 。
?????? 、 ー 、 。
???? 、 ? ?、?? 、 ー 、 っ 。
???、?? 、 っ 、 っ っ
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二　r自助・協力Jの建学精神
??????、???????????????。???????、????????????????????? 。 、? 、 ? ? っ 。 ュ?? っ 、 ュ ー っ 。?、 、 っ っ?。 ? ィ ょ 。 ????????????????。 ? ????っ??。???、 。
???、「?????」??、?????????????????。??????????っ??????
?。?? ? ??? ?っ ??????????? っ 。 、?「 ? っ? ??? 」「 」 。???? ? ? ??? 。?? 。「 、 ? 、??」 ??? ?。「 」「 」 。?? ? ???? 。 。?? 。 、 。 っ?? ? ? 。 、 、 。
???????????????っ? 、 ?? 、 ? っ 、 ?
???? 。 。 、?? 。「 」 。
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?、????、??????ュ????????????っ????????。???????????????? ???、???????? 。
????、???????????ー??、????????????????、????っ?、?????
???? 。 、 ? ー 、 ? 、?? っ 。 、 、 ? 。?? 、 ? 。 。
??、????? 。「 ? ?、 っ 、?
???? 、 っ? 」 。 、「??????????っ? ?????????っ っ 」 ? 、?、 ? 。「 、 、 ?????? （ ?????? ? ）。
??????ュ????????????????。 、 っ
???? 。 ?????? ? 。?? 、 。「?? 」?? 、 っ 。
?????、?? ? 、 、 「 」
???、 ?????? ? ?っ っ 。（ ）
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二　r自助・協力Jの建学滞神
???????????
?????
???????、? ? ? ?? ? ???? ? ????????、????????「?????
???????????????????????、?っ???????????????????????、?? ?」（????? 「 ? ? ???????? ?????? ）。 、「 ? ? ? 」 ?????????????? ????、?? っ?????????? 。
???????、????????? ? ?? ? ? ?? ? ?????????っ???????
????? 。
??????????。????????????????????、??????????っ???。?
??????、??????、 、 。
??、? ???、????????????、????、??????っ?? 、 ? 、
???? 。 ょ 。 、 。（??? ???? 、 ョ （ ） ? 、
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???????????????????????、???、?????????????。?????、?????????? 。
?????????????????????、??????????????????????????。
???????????????
???????????、??????????、?? ? 。
???????、? っ ??? ? 、「 」 、 ? 、?? （?ッ??ー?）? 、 。 、 、?? ? ? っ 。
????????? 、 ? ? 、
????? ? 。 ??、?????「??? ?」?? 、 っ 。 、????????? ? っ 、?? ??? ? ? ? っ （ ??、 ? ? ? 。
????????? 、????????????? 。 、 「
?」????「 」 、 、 。 、?? ? 「 」 「 ?
242
二「自助・協力Jの建学精神
??????。???????????、???????????「??????????」?????。????、「 ? ? 」 ?、
??????????????????????。??????????????、??????????
?????????????????????。（????）
?。???っ 、「 っ 」 ??? ? 。 ? 、 、 。 、?? っ 、 ???????? ???????。??? ?? 、
???????????? 、…… ?????? 、?? ????????????? 。…?? 。 、?? 、 ?。? ョ 、?? ?? 。（ ??〜 ）?? 、 ?????? ョ? 、「? ??? 、 ? 、??? ???
??????????? ? 「 」 ? 。
????????????
???????? 、 ?
?っ?、??? 、 ????? 。
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??「????」???、???????????????（????
?????、??????????????????、?????????????????」?（????
?????、 」 ? 「 ? 」 （ ????????????????）??ぅ? ? 「 」 ?????っ??? ? 。 、 、 、??、 ? ? っ ? ?、???、 、 ??????????? ? っ ?? 。 、 ? ? 、?? 、? ???? っ? ???? 。
??????????? 、 ?、??????????????????? 、
???? ??? 。 、 「 」?? 、? ? 、 、?? 「? 」 。 、 、?? 、「 ??」 。 、?? ??、 ? っ 、「??? 」 。
244
????????????????
????????????????、 ??????っ? ?。 、
????????? ? 、 ? っ 、
r自助・協力Jの建学清神
???????????????????????????????。
????????????????????、????????、??????????????っ?、???? ??? 。（ ???）?? 、 、 ???????、???????????????????。?? 、 っ 、?? ??? 。（??? ）?? 、 っ 「 」 「 ?
ょっ?、????????????????。?????????????????????。
???、 「 」 、 「 」
??????? 、
???? ? 、 ?? ???? っ?? ??? ? 。（ ）
?????。 、 ? 「 ?? ? 。
?????? ?? ??。??? ? 、 ? 。 、?? ?。 ? 。 、????? 。（ ）
???、????? ?? ? 。
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??????????、???っ?、????????????????????????????????
??、???????っ?「????」??????「?」??????、???????????????。??? ? 、「????」?????っ 、 ? ? 「 」????????。 、 ?っ ?「 」 ????、??????? 。 、?? ? ? 、 ?「?」 ? ??? ? 。
?????????????????、??????????????「?」??????????、???
??????? ? 。
???????????????
??????? 「 ??」? 、 「 」 、
??????? 。 ? 、???っ 、 ? 、?????????? ?? 。」（ ? ） 、 、?「 」 ? ? （ ） 。 、 ? 「?、 ???? （ ） ? 。 、 「 」 ? 、?? ?? 。 、 ?っ 、 「 」?? ?っ 。 、 「 」 。
246
二　r自助・協力Jの建学精神
‖????????
?????『????????（????????、?????????）?????、
????? ?????????、??????????。??????????????
?????????????（?????????。……?????????????、?????????? 。 ? ? 、? ? ??。 、 ? ?。??? ? 。? 、 。?? ? ? ? 。…… 。
????????「??」??????????、「?????????????、??????????
??」? ? ??。 。…… 。?? ? 「 」? ? ? 。?? 、?? 、 。（ 〜 ）
???、??????????、???????????????????。???、???????????????「? 」
?????????
?????????
?????、?? ? ? 、 ???????????? 。?? 、 ? っ っ 、 、 ? ?
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??????。
??「????」????????????、????????「??」????????。???、???
?、?? ?????????????、??「??」??????????、????????????。 ? 、 ＝ ＝ 、 ＝ ＝ ? っ? ?「??。? 、 ?????????????????? 。 、 、
??????????????????????????????、????っ????? 、?? ? ? 、…… ? 。（ ?）
?????。??? ??????、 「 」 、???????????「?」 ??? 。? 、 （ ） 「 。
????、? ????「?」 ? 、 っ 、 っ 、
??「?」 ? 。 、 、?? ?? 。
????? 、「? ? ??? 。（ ）?? 「 ????? 」「 、 」
?、?????????? 、 ? 。
???? 、? ? 「 」
?。?? ? 、
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ニ　r自助・協力Jの建学清神
???。
?????????
????????、??????????????????????????????????????。?
??、?????? ????????????っ?、????、????????????????????? ?。 、 、「 」? ? ?。 、?「 」 ? ??????????。?? 、「 」 。
??????、? ?。????????????????????????。「???????? 」 ? ???、??? ? 。 。 。???? ???? ?。 。（ ）?? 、「? 。?? 、 ? （? ョ?）????「?????」????????。?????「?
????」????、?ィ????? ー （ ） ? 「 ー ?ー?????ャ ＝ ? 、???? 」 、「 。 、??、 。 ? ョ 。 。 、?? ?? 、 ? ? 。 ー （ ． ?） ?。「??? ?」 。 「 」 。?? 、? ? 「 ?? ）。 ?（
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??ョ?）?、???「?」?、???????????????「?」????????。???、?????? 、 ? ? ?っ? ? っ ? ? ?。 ??? ?????? 。
????、????????????????「????????????????。??????????
????? 」 、
???? ? ?、 ??? 。 ???????、?????????????????????????、????? 。（? ）
???、????? ? ??????????????????? 。
?????? 、???????? ?、? ? 、?? っ? 。（ 〜 ）?? ????? ョ ィ（ ）
「??????? 」?? ュー ィ っ??????? 。
??、??? ?? ? 、
???? ?? ? ? 。
???? ? 、 ? 「 、「 」 、
250
二　r自助・協力Jの建学清神
???????????「??」???。???、??????????????????、????、????? ??? 。
?????????????????っ???????????っ?、???????????????。?
?「??」 、 っ?、???? ? ? ? 。
????、???? 「 」 ??????? ? ?。 ー ?ー?（?? ?
??????? ?? ??? ?
????っ ?、 ?、????????、「 」 ????????????。……??、 ??? 、 ? 。（ ）
?????。??? ? 、 ?「 、 ? 」 、 ?? ??? 。
???????、? 。 「 ? 」 、?? 、 ? 。 、 、?? ??? 。（ ?）
??????????????
????????「? 」 、 、 「 」 。
?、「????」????? ??? 、 ? ? 。 ??、 ?? ?????「 （ ） 」 。 、 、?? ?? ??、? ???? 。 、 ? 、
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???????????????????。?????????????????????。
??????????????、??????????????????????。?????、「????」?? っ ???。?????、 ????????? ??、 っ ? 、 、 、??????? 、 ???っ? 。 、??。（ ? ）?? ? ? 、 、 っ 、
????????????? 。
???? ー? ??????? 、「 っ 、?? 」、?? ???? 。 ? 、??? ?。（ ）?? 、 、 っ???。?
?っ?、???、?? っ 。???、????????? 、 ? ? 。 、 ??? ?っ ??、 。 、????? ? 。
????????????? 、 、 っ 、??、???? ? ????。?? 、??????????。???????????????、
252
二　r自助・協力Jの建学清神
??っ?、????、?????「????」?????????????。????、????????????? ? 「 ?」 ? 。 ? 、「????」?????????????? ?。 ? 、 ? ? 。
‖??????????
??????????、??????????????????????????????。????????
??????、????????? ???? ??。? 」 、 、「?」 ?。? 、 、
???????、 「 」 ? 。 ?、?????、???、 、? 、 、 。（????）?? ????? 「 」 。 、
??????? ? 、 ? 。 、「 」 「?? 」 、 ? 、 。 、?、 、 。
?????、??? ? 。 「 」 ??、 ? ?、???????????????????????、 、?? ???????? 、 。（ ）
?????。???、? ???、 ????? ? 。 、
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???。「???????????」?????????????。??????（????????）?、????? ???? ??? ? ??? 、 ??? ? ??? 。 ????、 ? 、? ???? ? 、 ?? ? ?????。
?????、?????????、??????????????????????、?????????
?。
254
???????????
???????? っ ? ? 、「 ??????????????
???????、 ???? ??「? 」 ??? 「 」?? っ 「 ??」?? ? ? 。
??????、?????? ????????????、????? 。（ ）
?????。 ??????「 ? 」 、 、 「?」 「???」 ? 、 、「 」 ?? 。 ??? 、 ?? ?。 、?? 、 、 ? っ ?? 。 っ 、?? ?? 。 、 ー?（ ． ） ??? 、 ??????
二　r自助・協力Jの建学清神
255
??????。
??????????????????、??????????????????????????????
???? ?。???、??????????（???）???「?」???。???、?????????? 、 ? 、 ? ? ? ? ? ?「 」 。?? 、 。?? 、 ??、?? ?っ?? 。（????? ? ??? ????（???? ?? ）」「 ??? 』 ?? 、 〜 ?、? ?
?
（???（??（??（??
???、??????「?? 『??????「???』???、?〜???、?????????「 ? 『??? 「? ? ? ? ????「 ? （ ? ? ???????? ?????????
第I王部　研究篇
「?????」??????
256
??????
??????
?????????????????、?????????????。??????、??????????
???????????、??????????????、?????????っ??????????????、 ? 、 ??????????、????????????????? 。
?????
??????????、????????????????????????、??????、??「???
?「??」?「 ???、???????? ??。???????? 、 ??? ?????、
「??」? 、 ??ー??ー 「 」「 」 ? っ 。 ?
?、??、?? ?? 、 ? 。 、 ? っ 、????? 。
r自助・協力Jの建学精神
??、「???????」??????????っ?。??????、?????、???????????
???、??????、??????????、???????、???????????????????????。
「??」?????、? ? 。 ? ? 、 ? 、 ????????
??、? ???????????????。????????? ? 。 、??。 ? ? 、 ? 。 ??? ?????????????、 。 、? ??ょ?。
??、???????? ー? 「 ?? 」、 ー??「?ー??? ー ャ 」
???? ? ? ? 。
「??」 ? 、 「 」 ??? 。? 、 「 」
????、 、? 。 、?? 、 。 、 ??? 。 、 、?? ????????。
?????、????? ?????????、??????? 、 ??? ．
???? 、 ? 。
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??????
????????、?????????（?????）??????????????、????、????
????????????、????????????、?????????????????????????? 。 ?、 ? 、?? 、 ???????? ??っ??????。????、?????「? ?? 」 ??? 。
?????????、?????????????????????、???????????????、?
????? ? ??????、???????? ?。 ? ? 、 ??? 、 っ 。
???????、??????? ? ? 、
???、?? 。
????（?）?? 。 ?、 、 ュー ィー 。 、 。 ??。?? ? ? 、 ? 。 「 」?? 、 ??? 。 ? 、 「?、 。? ?? ? 。
258
ニ　r自助・協力Jの建学精神
????????。?????、????????????????????、?????????????〓????? ?????、?????????? 、 ? 。
??????????????????????????????????????????????????
???? ???、???? っ 、 、 。
???? 、 。（ ）
???? ?? 、 ? 、 っ ? ?????。
???? 。 ???????????
?。?? ??? 、 っ 、?? ? ?、（ ） ?、 ???? 。
????????? 、 、 、
??????? ? ??? 。 ? 、 。
?????、 、 、 っ 、
????? 。
???? ?「 ???。（??）???? 、 、
???、 っ ???? 。 、 、?? ???? っ 。
259
第II部　研究幕
??????
?????????????????????????っ?????、?????????、???????
??、???????????????????????????、?????????。??、???????? ? 、 ? 、 ? ??、 ?? ???、???????（?????????????）? ??、?????? ?? ???、??? 。
??????、「? 」 、 、? ? 、
?????? 、 、 、 ? ? 。?? 、 ? 、 、??? 。
?????、??????っ???? 。 ??
?、?? ???? ? ? ? ? っ 。 ? 、 ??? ? 、? っ 。 ッ っ?。 ? ? 、 っ 。 っ?、 ??? ? 「 」 、 っ っ?? ?? ?。
????????、?? ?? ??、 、 、
260
二　r自助・協力Jの建学精神
????????????????。
?????????????、????????????????????????、???????。
???? ??????????????????????????????????
??、????????????っ???。???????。
????、 ?? 、 。
???? 、 。（?） ? 。 、 ????。
??????????????? 。?????????? ????????っ????。????
???? っ??????? っ ? ? 。 ???????????? ? 。 ? 。???? 。
??????????????? 、 、
???? ????、 、 ??? ??、 。
??????
?????? ?? ??「 」 、 、
261
第II部　研究幕
??????????、???????????っ?。????????????????????っ?、???? ? 。 ?、? 、 、 、 ? ??? 、 っ 、 っ?、 っ 、 、?? ? 、 、 、?? ????? 。
?????、????????????、?????????????????????っ????????
????? 。
????
?????????〜 ??
262
二「自助・協力Jの建学精神
??????????????????
?????
?
「?????」?????? ? ? ?、?????? ? ? ? ???? ? ? っ ?????
??????、????????????っ????????????っ??????????、???????? ?。 っ ? ? 、 ??? 、 、?? ???????????????? 。
?????、??????????????? ? ???? ? ?、? ? ???? ? ? ? ?
???? ?? 、 ?????????????、???????????? 。 ? 、?? ???? っ っ?? 。 、 っ?? っ?。???? 、 ょ 、
263
第II部　研究篇
??????????????、???????????ょっ?????????。???????????、?? ? 、 ?? ? 。
???????????????????????????、????????????っ????????
??。? 、 っ っ?? ?。 ?????、???????? っ 。?? 、 ?? ? っ?? 、 、?? ?? 。
?
??、?????????? っ ? ???????
?。??????、 ? ? っ 。 っ??、? ? っ 、 ィー 、???? 、 ?? ?? 。?、 、 っ 、?? ? ? っ?。 、「 」?? ??? ?? ??? 、 ? っ 。 ?? ??っ?? ? っ 。?? 、?? ? 。
264
二　r自助・協力」の建学精神
?????????????っ???、??????????????????????っ?。??????
????、?????????????、?っ??????????????????????????????? 。 ? ? っ 、?? っ ? 、 、?? ???? ????????????? ? ????????????。??????「????? ?? 」 ? ? 。 、 ? ??ー ?? ? 。 、?? ? ?? っ 。 、?? 、 、?っ 。 っ 、 。?っ ? 、???? 、?? ? ??? 、 っ っ っ 。
????????????、???????????????????????????、????????
???? ? ?? っ 。?? ?? 、?、 。?? ? ???? ? 、 ? ッ っ ??? ?? 、 ? っ
265
第II部　研究篇
?。????、??????????????っ????????????????っ????????????? ? ? っ 。 ? 、 ??? 、 っ 、?? ? ???? ?????????っ?。? っ 、?? ?? ? ? ? 。 「 」?? ? ? ??? ????????????「???? 」 ?? 、 っ 。 ? ??? ??? っ 。
?????????、??????????????????????????????????っ????
????。 ?、 っ?? ??。? 、?? ?? 、 ??? 。 、?? ???っ 、?? ?、 っ?? 。 ?? ? 、 ??? ???? 。「 」 ? 、?? ???、 。
266
二「自助・協力Jの建学精神
??、??????????????????????????っ?。????????、????????
???????????っ?????????????、??????、?????????????っ?。??? 、 ? ? ? ??? っ 。 っ 、?? っ 、?? っ??????。??? ????????、???? ?????? ??????、??? ???、 っ 。 、?? 、 ?? っ ? ? 、? 「 ? 」 ??っ ???。 、 「 」 、?? ? 、 「 ? 」 。 っ?? 、?? っ っ 。 、?? っ ?? っ 、 っ 。??、 ???? っ 。 「 」?? ‥??? 。
?
??????、??????????????????????っ?? ? 、
267
第II部　研究篇
?????、????????「???????」?????????????????????、?????っ? ?。 ? 「 ? 」 「 ???」?????? 、 っ 。 ??? ????? ???????? ??????っ ???????????、???????? ? ? ? 。? っ 、 ??? ????? 。 ? 、?? っ 、?? 。 ? っ 、?? っ ? 、 っ っ 。?? ???? 」 っ 。 、?? ?? 、 っ 。
?????、????????????????????????????。?????????????
???? ?? っ 。 、 ? 、 っ?? ?? ??? っ 。 、 っ っ?? ???? っ ? 。??、 ??? っ ? っ 。
????、??????っ????????????????????????????????????
268
r自助・協力Jの建学精神
?っ?。???????、???????????????????????????????????????。 ? ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? ?っ? ??っ?。?? ?、???????????????????????????っ????、 ? ? ? 、 ? っ 。
???、???????、???????????っ?。????????????、??????????
???? ???? ? ? 。 、?? 、 ?? ? 、?? 。 、?? ?? 。
?
??、?????????? ? ? 、 ? ?
??????????? 、 ? ? ? ?っ?、?? 。 、 っ っ 。 、?? 、 っ っ 。?? 、?????? っ 。 、?? ?? っ 。
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第1I部　研究篇
?????????っ?、????????????????????????。????、???????
???????????っ?????????????、??????????????????????????、 ? 、 ? っ 、?? ???????????????????? っ ? 。
???????? ? ? ??、??????????? ?
???? 、 、?? ???? っ??????。????????、 、 ? ? ?、?? ?? 。 、?? っ ??? ?っ???? 。 、 っ?? ?? ??? 。 ???? 、?? 。?、 ?????? 。
????、?????????????????? 。 ュー ー ?
???? ?????? ? 。 、
270
二「自助・協力Jの建学精神
?、?????????????????。???????????????????っ????????っ??? ?。 っ ? っ 。 ? っ?? ? ?????????????っ??? ???。??????????????? ???????? っ? 。 ??? っ 、 っ っ っ?? ?? ? っ っ ??? っ 。?っ ?????? ? ??? ? ?? 。
?
?????????「????????????????。???????????、??????????
???????。 、 っ 「 」?? 、 。
?????? 「 」?????????「?】????っ???。?????????、?????
???? ??。???? 、?? っ ? 。 、?? ?? 、 ? 、 、
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第王I部　研究篇
???????????????????、???????????????????????????????? 。 ??????????????? 。 、?、 ? 、?、 ? っ 、?? ??? 。
「??」??????、?っ???????????????????????????????。????
???? 、?? 。 、?? 。 、?? ? ???????????? 。
「??」??????? ?「 」 ? ? 。 、
???? 、?? 。 、 っ 。?? 、?? ???????? ?? ?
272
二　r自助・協力Jの建学精神
????????????????????????
?????
?
??????????? ? ?。 ?? ?、 ?? ?? ー? ?? ??、??、 ? ???
?????????????????????、???????????????????????。?????? っ 、 ???????????。???????????????????、?? ??????? っ 。
??、???? 、 ? ? ?、 、
「????」 、 「 ? 」???。 っ 、 「 」 、「?? っ 。 、「?? 。 、 ?????? 』 「 ??」 ???? ?? 、??? 「?? ?? っ 。
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第II部　研究篇
??????????????、??????????「???????????????????????
?っ?
?????????「????」??????????、???????????????。?????「???? 、 」 ? ? 、 ? ???????。?????? ? ? 「 ? 、 ??? ??????」?? ???? 。????????、 ?????????? ??? ??? 」 、 っ ? ??? ? 。「 」 、 、 ．?? ?? 、 っ 。?? 「 」??? 。????????????、????? 「 ??」、??????? ?
???「? ? ? 」? 、 、?「 ? 」 。??? ??? 」 ? 。
?
???????????「 ? ?「???????? ? ? 、 、 ?
274
r自助・協力Jの建学精神
「?????」????????、「??」?????????????????????????????????? っ ? ?? 。 、 「 」 「 」 、?? ?????????「??」?「??」??、? 。
「??」??????ュ???????????????????????????????????
???????? ? ? ????????????? ? 、 ? ? 、 、?? 、 ? っ 。???、?? ? 』?? 、?? ??? っ 。
????、??????????? ??? ? ??? ??? ??、 ???
???? ??? ー っ 。 、「?? っ 。 、 「 ? 「?ー 、 ?? っ 。
?????、?????「?????」?? ???? ?? ??? ???
?????。?? ? 。 っ ??? ? 、 、 。
????????????? ? 。 、 ?? ? ?、
???? ???「? 」
275
第II部　研究篇
?????、?????????ュー???????????????????????。???、??????? ?ャ っ ?っ っ 、 、 ?＝???????? ? 。 、?? 。 、 （?? ）????ッ ????????? ????????????????????。?? ??? ???? ?、「 」 ?? ?????? っ 。
?
???????????、??、「?????」???????????????????????????
??????? 。
???? 、???? ? ???? ? ???? 』 、 ?
（「?? 」 ?〉 、 ? ??、?? 、? っ 。
????、「??、?????????????????????????。??????????????
???? ? 。 。?? ? ????????。」（ 、＝??〉 ?? ? 、?? 、?? ? ー 。
276
二　r自助・協力Jの建学精神
?????????ー??????????、?????????????、?っ??っ??????、??
?????「????」??????。???、?????「???」????????。「????」????? 「 ? ? ????????????????? ?? ??? 」 ???? ??? ? 。
???、???? ? ? っ 、 ? ? ??
???? 。 、 ? ??。 、 、 、 、 、「 ???」「? ? 」 。??? 、?? ??????? 。
?????????? ? ????????? ????、????? っ?????????
???? ? 。「 」 、?、 ???? ??? ? 「????」 。
???????? ー ??? ??? ィ ?
???? 。「 、 、 ??、 ? ? 。 」 、?? ? ????? 。 『 』 ） 。 、?? ュ ィッ ???? 、
277
第Il部　研究篇
??、????????????????????????????????っ???????。
??????????????????????? ???????????。?????????????
????????っ ? （ ） 、 ???????????、?????? 。 、 ??? 。 。?? 。???「???「???」「?ー???」??????、 、??? ?
??????、??＝?? っ 。 っ ????
?。?? 、 。 「 」?? 、 、「 」 、ぅ? ? 、 っ 、??? 。 「 、?? 」???? 。
?
???????????????? 。 ? 「 」??
278
二「自助・協力Jの建学清神
????。???『???????????????????????????????????????????? 、? ? ??????????? 、 （???）、?????? 。 ?? 、 ???? ??、???? ? 。 ?、 ??、???? っ 「 」?? ? 。
「?????」????????「??」????????????ッ?ー????。??????????
????? ? っ ??? っ 、 ??????、 ? 、 「 」 、?? 。
?????????? 『 ? 』 ?????????????、????????。
?????????????????
????????????????????????????????????
???? ???
????
????????? ?、「?????? ? 、 ?
?????????????? っ?。」（『 ? ???? 、?????? ?? ???? 。
279
第II部　研究篇
????????????????????ー?????、??????????????????????
???????????。???????????????っ?????、?????????、????っ?、 ?????????、????? ? ? ? ??? ?、???? ? 。
?????ー?????、??????????????????????????????????、??
??????? 。 っ? 、 ???????????? っ 。 、 ??、???、 ????? ??? 。 ? ??? ? ? 、 ? ? 、 。?? ? ? ー 、?? ?? 。
??????????????? っ ? 。 ? 、 ?
?、????? 、 、 っ 、 ??? ? っ 。「 」?? ? ? っ っ 。
280
二　r自助・協力Jの建学精神
?????????????????
?????
??????? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?。??（????）?????
????????、???????????????????????。????????、?????????? ????????? っ 。
????????????? ?? ? ??っ? ?、 ? ? ?? ? 。? ? ????????
???。? 、 。 。 ? っ ? 。
???????????????、????????????????、???????っ???????
????? 。（ ? ? ）?? 。 、 、 ? ? 、 ?
???????、 ? ? ??????? 。
??????????「 」 、「 、? 、 ? ? 、
????????? 、 、 。」 。 ??? 、? ? 。 、 「?? 、 ??? っ ? 」
281
第Il部　研究篇
??????。
???、???????、???????????????、????????????、????????
??????? ?。
?
???〝??????? 。 ? ?????? ー? ?????っ
???????。
??????????? ?????? ? （ ???
?）?? ?? 、 ?????????。??????????、?????????? ? ?「? 」 ?。
????????? ? 、 ? 、 ? ?。
??????? ? ? 、 、 ?? ??????????????????、????? っ 。
「?????????? 、 、 ??? 、??? 、 、 ??? っ 。 、 ? ??? 。???? 。〝 」
??
「? ??? 。 っ
282
「自助・協力Jの建学精神
?。????????????????????、???????、????????????????????。? 、 ? っ?? 、 、 、 ?、 。?? ???? 、 っ ?。」?? 、 ????????????。???????「 ?????? 」?????????
?????????。???????????〝????????。?????、???????????。??? ? 。 ? 、 ? ? 、?? ????、???? ???????????????? ? 。
????????? 、 、
??????? 、 ? 、 。
?
???????? ?? 。?? 「 」 「 、
????????? ? 」 、 ???? ????? 。
???????????????「 」 「
????? ????っ??? 、 、
283
第II部　研究幕
っ??????????????????????????????」???、????????????????? ??、???????????。????????????????「??????????????????????????????……
（??）……?????? 」 っ 、 ? ???? 。
??????????????????、 ? 。?? 「 」 ??? 「?????????????????、??????
??????? 、? 、??? 。
????????????? 、 「
??」?? ?? ? 。
????????、「 」 「 」 「 ? ……」 、「
?????「? ……」 。 「??」 ? 、 ? ??? っ? 。
「???????? 」 、
????、???? 。
????? 「 ?、 」 ? 。?? ???? 、 、 、
284
二　r自助・協力Jの建学精神
???。??????????。????????、??????????????????????????、????????、??????? 。?? 、 ? 、 ? 、????? 、? ? 、????????????、???????????????? 。???????、??? っ 。?????? ??? 、? 。 っ 。??
、???
「???? 、 ? ? 、 、??? 。???????、 、 ? 、????? 、 。?、??? ???? 。?、??? 、 、 、??? ? 。」
285
第II部　研究馬
?????????、?????????????????????。「? 、 ? 。 ???????????。???、??? ????っ????????????。???? 、 、 、 ? 。??? 、 、??? 。」?? ???? 。??、 「 」 ?????????、?? 、
?。
「?????? 、 ュ ー ?、????????? 、 、 っ っ ????っ?。 、?? 、 、 ?? 、 。?? ????? っ 。 ? 、 ャッ?? ?? 。 ? 。????? 。
??、???????????????、?????????????????っ?。」
????? 、 っ 。?? 、 、 ?
286
「自助・協力Jの建学精神
?????、????????????。
?
?????????????????????????、???????????????????????
????、?? ? 。
???? ????、??????????????????????、????、?????
?????? ? 、 ?????????????。
???? ??????? ?? 、 っ? ャ 〝
?????、? ????????? ? ?。
???? 、??? 。 、
??????? っ 。
??????? 、
?。????? 、 っ 。
???? 、 、 「
???? ? っ 」 ???? 、?? ? っ 。
????????? 、 ??? 。?? 、 、
287
第I王部　研究篇
?????、???ュー?????、????????????、??????????????、????????、?????????????? 。
???????????、???????????????????????????????????
?、?? ? 、 、? 、 ? 。
???? 、????????? 、 っ ????、???? 、「?????????????」????????、??????????????????。???? 、??? 、 ? ????? 。 ? 、
????????????? 。 ? 、?? ??? ? 、 。
???????、????? 、 、 ??? ?、
?????? 。
????、 ??? ? ??。??、 ? 、 、 ????
?????。
???? ャ 、 、 ????
???? 、 ??????? 、 「 ? ? ?
??????? ? 。
??
??? ?? ??
288
二「自助・協力Jの建学精神
289
?????
????????????「??」????????????。?? 「 ? ? 」 。 ??????。?? ???????????? 、? ????????ィ??? 。?? ー? 。?? ??? 。 ?? 。 ??????
????。
??????? 、 、 、????? ?、「 」 。 ? 。
「???????? 、???????????」???。??? っ 。
第II部　研究笛
10
『???????』???????
290
?????
??????、???????????????????????????っ?。????????????
??????「???????????????????????」??、「????????、???????? ?」 、 ??????????、?????? っ 。?、 ????????????、???? っ 。
?????ょ??、?????、???????????????????????、??????????
???? ??? っ 、 「? ???っ?? っ っ 。 、 ???? ? 、 「 」 ? ?? 。
??????、?????、 ? っ 。 、 ?
???? ??「? 。?、 ?? ? ? 。 、 っ?、 ???? ー 」 っ 。
??????? っ （ 、 ）、
????? ? っ 。
二　r自助・協力Jの建学精神
???、????????????????????????????、??????????????っ?
????????、?????????????????っ???。「?????、?????????????? ? 」 。 、 「 ?、 ?? ? 「??』 、 ? ?」 ????。???????「? 、 ???????? ?????????っ?ゃ???、? ?? 。 ???? ?」 っ 。「 」「 」 、??、「 ?? ? 。 ? ?、? ? ? 。 ?? 」?? ???? っ 。
??????????????? 、? っ っ 、 ?
???? ?? 、 、 、?? っ 。? っ 「 」 。
???、????????、???????? ?
???、 ????? 、 っ?。 ?? 、 、?? 、?ッ? 。
???????「 ? 」 ?。（? ） 、 、 、 ッ??? ??????? ?、 。
291
第11部　研究篇
????、???????????????、????????????????????????????
???????????????????っ??????「?????????????????????????? 」 、 ? ? 。?? ???『 ー ?????? 』 。
???、??? ? （ ? ）、????????????
???。??? 、 『 ? 』???っ? 。
??????、?????? っ
?、?? ? 。 「 ?」? ?????????????。
（??）?????、? ?「 ???」 ??、????????????、????????????? ?? 。
??????????「?????」???〝??????????。????????????????
????? ?? ? 「 」 、?? 、? ? ? 。
??????、?????、??「?????」??????????、???????っ???????
??????? っ 。
???? 、 ?〝 ? ? 、 ?
292
二　F自助・協力Jの建学精神
?????、??「?????」????????。??????、????????「?????」????? ?、 ? ? ???、??????、????? ??。 、 「 」 ? 、? 、?? ? ???????? 。
?????????、???????????、???「?????」????????、????っ??
???? ? ? 」 ? 。（ ）?? ?????、? ? 、 ? ?????
?っ?、???????????????????????????っ??、????????????????? ? ? っ っ 。 、 ? ?っ っ??っ???? 。
???、??????????? 、 っ
????? 。
293

???????

1二本松時代
???????
??????
??????
??、????????? ??、「? ? ??????????????、?????????????
??????、????????????????????????。????、??「?????」???????????、????????????っ?。????????っ?????、??????????????? っ 、「 ? ?
??「???? ? ? ?? ?? ????????????????????
????? 。 、 、??（ ? ? ?） 、 「 」 、 ? 、??? 、 。
???????????
?????????????、????? ??????、? ?
297
第Ⅲ部　伝記篇
????、???????????。?????????????????、?????????????????、 ???????????????? 。
?????、??、???????????????????????、?????????????、??
?????????っ ??????。????、???????、?????? 、 ? っ 。 、 ??? ??? 。? ????、? 。 、 （ ） （?? ） 、 っ 。 、?? ? （ ） 。 、? （??? ）、 ?（ ） 、 （ ） （ 、??? ） 、 。
????????
????、????（???）?????????、????????。??????????????っ?
??????っ ?、 ? っ 、 、 、?） ???っ 。 、 。
???ー 、????
???、? ? 「 ? 」 ? 。 ? 、 ?
?????、 ? ?、 （ ）
298
1　二本松時代
????????「????」???。??????????????、????????っ?????????? ?っ???????、????????、????????????? ? 。
?????????
????、??????????????????、????（?????）?????っ????、???
????????? ? 、? ? 「 」 。
??? （ ?）、 。 ??）?。?????（ ?）、????（??? ） 。 ? ?。????（??? ） 。
??????。
??? （ ）、 ） 。 ?????。?????（ ）、?? （??? （ ? ）、? ??? 、 ） 。 。??? （ ）、 、 ?、 ? （ ） 。 。??? （ ）、 、 ） 。 。??? （ 、 ）、 、 、 ??（ ） 。 ?
?。
?????（ ）、 （ ? ） 、 ? ?（???
?）?。??????。
299
第HI部　伝記篇
?????（???）、????（????）?。??????。????? 、? ??。 ? 。?? ?? ?、 ??????????。?? ? 、 ?? 、 ? っ 。 ???、?????????
????????、????????????????????、??????????。?????????
?
?（ ）??? ? ???? ????? ? （????） ? ????? ? ?? 。 、??? （ ?）?? ?、? ??? ???、 ???? ?? ? 。
?（??????????????）???
300
???????????????
???????????? ??????? ??
??????????? 「 ?」
???????????????（??）??、 （ ） ? 、 （ ）
1二本松時代
????、????????????????????????。??????「??」???「??」?????、 ? 。 ? 、 ? ? ? っ???、?????? 、 。
?????????
??????、???????、?????????（??）???、???????????、???????????? ?。 。 。
??????? （ ????）
??、???? （? ） ? 、 ?） ? 。
?????、? 、 ??（???????????）????????????。 、 、 、 、 、?（? ????? ） 、 ?（ 、 ? ） ? ? 、??? 、 「 」 。
??????????????????????????? 、
????????????????。????????????????????????????、??
????????。??? 、?? っ? 。 ?、 っ 。
301
第m部　伝記篇
????っ??????????????????????????。???????、??????????? ? 、 ????????????。???????????? っ??? ??????。???????????? 、 ?、 っ?? ? ? 、 。 、 。??
???。??????????????、????????????????????????????、???? ? ???????、????????????????????????。
??、???? ? 「 」 ? （ ） 、
????? 、 、 ? 。
????????? ?? 、 、 ?
??????。 、 、?? 、 ? 、 、 ） 。
????????????
???????、? 、 （
「?????? ?? ????????? 。 、 、?? 、 ?? 、?? 、? ? 。? 、
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1二本松時代
太
田
（ツ　貞（
母　　　父
）タ　郎）
l l　　　　l三重幸三王事寧日離 用 事囲
国璽酎酢離日害毒　喜田芸事　毒
テ巳 奮 嫁 蝮 l
亡 子
持
組
王 エ　 永
戸
秀
助
l l l l l
l
l 】 l l l l l l l
??（????????）
???（????????）
小　石　石　石　中　伊　石
倉川　川　川　井　藤川
蔦　和　惣　四　由　春　信
子　弟　治郎　子子　太
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石餃餃太　　　　　　大本岩　斉太夫大岡菊
沢島　島田　　　　　　石　多崎藤　田　石石安野
み　恵立間　　　　　　隆千千ト　ハ
美
わ　子　夫一 三　枝代　タ　ナ
????ー????????????
第Ⅲ部　伝記篇
???????、???????、???????????。
?
?????????????っ??、??、??、?????????????????????、?????
????、???????????????????。
2　学業時代
??????????????
?????
???????
『??????』?? ? ??、?? ?? ?? ?? ? 、???????????????????
??????っ?。?????????、??????????。??????、?っ????????????? 、? ? ?、 ? ? ? 。?、
??????????、「????」???（「??』???????、?????）。
????????????、?? ? ?? ? ?? ??。? ?、?ッ??
??????? 。
???? 、 ? ?っ 、 、 ? 『 』
??ょ? 、???、 、 ??? ? 、 ??????? ? ? 、 、 ?、???? ??? っ 。
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???????っ????、
??????、????（??????）???。???????、???????。?????????
????。
??????、?????????）。???????、????、????????????。?? 、 （ ? ）。 、 ? 。?? ?、? ? ）。 、 ? ? 。
??????。??????、???????????、??????????????????????????っ ? 。 ? 、 ? 、?? 、 、 、 っ?、 ?? ? っ 。
?っ???????、??、???????? ?、 ????っ?????、???????
???? ??? 。 、 ? 、 ? 、?? ? っ 。 っ 、 （?? ? ） 、 ???（? ????? ???）??? っ 、 、?? ???? ? ー ?、 ? ????? ???っ?、????っ っ 。 、? ?っ 。 、 、?? ? ? 、 、 っ?。 ?? 、 ? 、 ?
306
????
??????????。
???、??????????????っ?????っ?、??????????????。???????
?、??? ?????????。???????、???『??????』?????、??? ??（ ） 、
????? ? （『? 』 ??? ? ???? ??
????? ? 、?????? ??????????っ??? 。 ? 、 、
??????? ? ???? ? ?? ? ?
???????
?????。??? ? ? 、? 、?? ? っ 。 、 、?? ????? 。 ? 。 ? ??? ?っ ?、? 、 、 ? ?? ???? ?? 、 ? っ 、?? ? 。
????????ィ??????
??、????????????、??
???????????????????、?????????っ?。????????????????
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????????????、???????????、?????????????????????。????? ィ ? ?、 、 っぉ?、 ???、??????????? っ （ ???? ???? 、 （ ） ）。 ??????? 、 。 。?? ?? ? っ 。 ???? ???????? ???? 、 、 っ?? ??? ?? 。
???????????????。??????、??????????、??????????????。
???? 。 っ 、 、 、?? ? ?。?? 、 ? 、?? 、 ? 。?????? 。
???????????????????????、 ? ? ? ィ
???? 、 。 。??? ） ?? 、
?ィ??????（?????????）????????っ???????????。?ャ???????
???。???? 、 っ?? ?????? ?、????
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2　学業時代
????????????。??????っ???????????、????????????ー?????ー （????． ???? ー??? ャ ?（?? ? ??↓? ?????? 。 ー 、 ????? 、 ??、? ? ??? ? ャ ??。 ャ ? ???????、? （ ? ? ? 。 ャ ? ???? ? 、 ???? 、???? っ （ ? ）。 ー ）、?? 。 ? ? 、 、 、?? 。 、 、 、?? 。 （?）、 ??? 、 。
???。???????????????、『?????????（????????????、?????????? ?） 、 ???。?????ィ? 「 ? 」 。
?????、?????（????）、????（?．????）???????????っ?。??????
???????、???? 、 、 、 、 、??（ ）、? 、 、 、 。?? 、 、 、??ャ? ?? ?? （ ） 、 ィ
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??????。?????????、????????、???????????。?????????????
?。???、????、??????????（????）????????????、??????っ???（?? ? ?? ? ? ?↓ ? ? ? ?? ? ? ??????????
310
??? 。
????????????
????（?????????）?? （ ? ）（? ???????? ?。?????、??????????????????っ???? っ ） 、 ?（ ? ?、?? ?）???（??? ）
?。????っ????、?? 、 ?? 、 ??? 、 ? ? 、??? ???????????っ 。
???、????????
?????????????、???????、??? ? 。???????
??????、?? ? っ ? ? っ 。 ??? 、? 、 、? ?? っ ???。 、 っ
2　学業時代
?、???????????????、『????』???（?????）、???「?????????????? ? 、 ?? ???????っ????????。?????? ???っ?????????。
????????、??????????っ???????????????。????????、????
??、? ?? ?っ 。 ?? 、 、 ? っ? ? 。?? 「? ? 、 っ （ ??? ? ???? 、???? 、?? 、? っ っ 。
???????、?????????? 、 、 。 ?
?、???
????????????????????????、???????、??????????ッ????
??????、???????? 。 ? 、 ? っ 、?? っ 。 、 、 、?? ? 、 ??????????????????（?? 『?? （ ィ ） 』． ）。
???。???「??? ? ? ? ???? 。 ? ???????? 、 」（ 「 （ ィ?? ）?』）。
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?????????????????、????????????????????????っ?????
?。????????「???????、?????????。??????????、??????????」（??『?? （?ィ ?）??）。 「 ??」? 、 ? ????、 ?????っ?? ??。 ? 、「 ? ??????
????????、 、 ? 。 、
?っ?? 、 ?っ?。 っ 、?、 ? ?? ?っ ??。??? 、
?????、???????????????????????、?????、???っ????????
??????? っ 。
??????????、?? 、 っ っ 。（?????????
? ? ）
???。??????? ? ? 、?? ?。 、 、 、?? 、? ? っ ? ??? っ?? ??
????????? ?? 。
????????????? ?っ 。 ? っ??????、?????
???? ???? ???。 ?、
312
2　学業時代
?っ???、????????????。????????????、?????????（????????? ? 、????????????? ）? ??????っ?。?? ? ??? 、 ??????????????っ??、???? っ?? ?? っ ? 。
?????、????????????????????、????????、????、???????
?っ????? 、「 ?」 。???、? 、 ?。（?? ? 、 、 「 」 、 、
??????。
???? ?、? 、 ? 、
???。 ????????????っ?。??????????????、???????????? ??? 、 ????????????????、????????、? 、?? ??。 ?? ??っ 。 ? 、 ? ????????? （??、 ? ?? ）。 ?、? っ 、 ???っ?? 。
?????????
???、?????????????? 。 、
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??。???、???????????????、????????????????????????????。 ? ?っ ? 。 、??、? っ 。 。?? っ 、 、 っ?? 。 ???????????????? 、 「 」（?』 ??? ） 。
????????、?????????????、?????????????????。??????、?
???? 、 ィ ? ?????????っ??????。「????、 ?」? （ ???? っ ?）。 っ 。 、 ? ???? 。 ? ? ? 。 、?? っ?、?? ? （ 。??、 。 、?っ 、 。?。
?????????????????、????? ? 、 ??????? っ
?。????? ??? 。
??、?????、?????? ? 、 ?????????????。???????
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2　学業時代
?、???????、?????????。????????????????????っ??????っ????。? ? 、 ????????、?????????????? ? ?、?? ????? ?
?????????????（?、????）????、?? 、 ????（?、? ? ） ????????、????????????、?????
?、????????。
?????、??? 、????、 。?? 、 ? ? 。 、 。? っ
???。
??、? ?? ?? 、 ? 、 、
?????、???????（?? っ 。?????、 、?? ????）????? 。 っ 。
???????、?? 、 、 、 。
???? ?? ? ?? 。?、 っ ?? 。 、 っ ?????? 。
??????、?????? ? 、 。
???? 、 、 ? ?（??? ）。
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???????、???????ー????????????。?????????????????。?
????????、????????????っ?????????????????。?????、?????????? ? ???? 。（「 ???? ）
?。?????、?????????っ???????、???????????、?????????????? ? 。 ? ? 、 ? 。 ? 、?? 、 、 、 、 、?? ??????????????????????っ?。??????、?? ??? ??? っ っ 。
??????????? 、 っ ?。
???? ?? 、 、 「 」??、 ?? っ っ ? ? ?。
??????????、?????? 、 ??????????、 ???????っ??
???? ??? 、 っ 、 、?? ? っ 。
?????「??? 」 、
??????????????、?????????????? 、 ? ?
?、?? ? ??、 、 、 、?? ? ?????、 ? 、 、
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2　学業時代
??????、??????、???????????、??????、??????????????、??? 、 ? ???????。（??????????
????、??、????????っ???????????、?、?????、??????????、???? ? ? ?????。????、??????????? 。
????????????????っ?。????????????????、????????????
??????? 。
???? っ ? 、 っ 。 ?
???? 、 ?? ? 、 ? 、?? ????????? ?。??。（「??? 『 ? ?
???????。「???? っ 」 ? ） 。 ? 「?? 」 ?? ???? 。 、 ? 、（?、 ） ?? っ 。 、?、? ??、???? 、 、「 」?? ? ?? ? 。???「??? っ 」 、「 」?? っ?、 っ 「 ? ?? 」????? 。 ??? 、 ?。 、 ァ ー（??? ?
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第HI部　伝記幕
??????
???????????????、??????????????????????っ?????????
?。????????????????。
????????????????????、??????????????????。????????
?????? 、????、??????????。 っ ?、?? ?? 。
?、?????? ? 、???????????????????、???????? ? 。 、 、 ??? 、 ? ?? 、 。 、?? 、 ?????? ??、?????? ??っ 、 ??っ??????? ? 。????、 ? ? ??????? ???? っ 。
???????っ????。?? 、 ???????
???。 、 っ ? ? ?っ ? 。?? 、??、 ?、 っ 、 、 っ?? 。「??? ? 」 。????、??? ? ?、 、 ? 、 ?
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????
??????、?????、???????????????、???????、????????、?????? ? ? 。 ? っ ? っ 、 ??、 ?? 、
????????、??、???????、?っ??????、???????????????????
???、??????、??っ????????????????????????っ??????????????? 。（??? ?? ）
?????????、? ? ? ? 。 ??? 、 っ 。 、?? っ っ 。 「?? 、 「 」 ? 。 「???? ?????????? っ?」 、 。 〜?? ）??、? ??????????? ? っ??、? ? 、?????? ?? っ っ ? 。 、 っ 、?? ?? 、 。 。
??????、???????????????????????????????、?????????
??。??????????????、? っ ? ??????????っ?。（? ?? ? ）
?。「????? ????」 っ 、 、
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?。?????「?????????、????????????????、????、???????????? ? ? っ 、 ? っ ? 。???
?????????????ー??っ?、??、????、?????????、???????、???
??????????????????。???????、?????????????、?????????? 。 ? 、 ? 。（??
?。??????、? 、 ???????????? 、 、 、?? ? ?????? ?。
?????「?????? 、? ? ???????」??っ??????
?、?????? 、 、???????っ? ??????? ???????????っ ? 、 ???? 、 。（??? ? ?? ?? ?? ）
????????。? ? ? ? 、 、 っ???? 。
????っ? ?? ??? 。 ? っ ?
???? 。 っ ?、?? ? っ 。?? 。? 、 ? 、
320
2　学業時代
321
?。
???「????????」????????????????。???????????、（??）???
??????????、???????????。（??）???????っ?、???????????、?? ? 。 ?? ? ????????????、????????、? ??。（ ?? ）
?。「?????」??、??、???????っ?????。??????????????????????? ?? 、 ? ? ? ? ? 。?? ?????? ?っ?????? っ ? 。
????????? ? 、????? ???????? ???。 ?? ? 、 っ
???? ????? ????? っ ? っ?。 ??????????、????????? ? っ 。 、 ? ? ?、?? ????? っ 。
第Ⅲ部　伝記篇
3
???????????
322
?????
???????
?????????????????????????????、???????、???????????
?????????????、????????、?????????っ?????っ?。「?????」???? ??? 。
「???? 」 、『 ????????????????
???? ? 、 。 ? っ 、 ? ????????。
??????????? 。 っ ?
????。「? 」 「????」?????。 「 」 。
?????、?? （ 、 ??????? ）、 ?っ????。 （ ）
??
「??? ? ? 、「 ? ょっ ???? 、」??? っ 。
3　興国同志会・国本社時代
「???????????。??っ???????????????っ?????????????っ????。? 、 ? ? ー 、? 。 ??? ? 、 ? 、????????っ????? ???????????????、 ? ?????????っ?、?? ?? ? 。 ??『 ょ? ? 』? 。」「? ? ? ? っ 。??? ?っ?。 。?? ? ? 。 、??っ ??? ? 、 ? っ 、?? ? っ 。」「? ?? 、 っ っ?。? ? ? ? っ 。 、『? ? 』 ? 、 っ 、??? ? ? 。 、 っ 。 『 』?っ 。 ? ? 、 っ 、?? ?っ 。 、 ? っ?。」（「 ー 」「???? ? ?? 、 ）
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??「??????』（?????????）?、「????、?????」???????っ?????、?
????????????。??????????。
???、????? ?? ? 。? ? ? っ ?
??????????????????????。
「?????、 ? ????ー???????っ?。???????? ????っ 。 ? ? ? 、 。?? 、 っ 、 。 ?、??? ???、 ????? ? っ 。 っ ? 。 ー?? ??? っ 。 ? 、?（ ? ） 』 （ 、 ）、?（ ?? ） 『 ?????? ゅ っ 。 ）
???????????????????????????????????ャ??????????????
??。? 、 ー』?? 。? ?? ー』 、?? ??? 、 ? 『 』 。
??????? ?????、????? 。〝 ??????、????
???? ? ー 、
324
3　興国同志会・国本社時代
?、???????????、?????（??????????、??????「?????」???）、?????（? ）、? ?（ ）、 ?、 ? ? 、 ???（?????????）、????、 ? （ ? ） ? 、? ??（?? ）??? ?? 。
????????????、???????????????。??????????????、????
?????? 、 、???? 。
??????????????、??????????????????、??????????????
???????? ? ） 、 ???。 ??????????、 「 ???』?? 。
????、???? っ 、? ? っ 。
??? 。
??????、?? 、 っ 。 、
????? っ 、 っ 、?（ ? ???? 、 ） っ 、 ??? （ 。 、?）、 （ 。 ）、 （ 。?? ?? ） 、 （ 。 ?）、?? ? 、 っ 。 ? 『 』 っ?? 。 っ 。
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『??????????????』??????、????????、???????????????????? っ 。? 、 ? ? 、?? ????、?????? ?。???????、???????????????????????? ??? 。
????????、?????????????、?????（??）???『?????????、??
???? ?? ? ? ??? 。? 、 （ ）、 （ ） （ ）、 （ ）、?? （? ）、 （ ） 、 、?? ? ? ?? 、 。 、?? ? ? 、『 。 （ 、 ） 、?? ? っ 。 （ ）。（ ） （?????、 、 っ ）
??????????????? 『 ? 』 ?』 ? ?
???? 、 っ ?、 』 、?? 、? っ 。
（??）??????? 『 』 、 ????、????????????
???っ ?、? ? 。 、?っ 。 ??? ? 、 、 〓
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3　興国同志会・国本社時代
?。??????????????、??????????????????、?????????、????? ? ????、?????? 。
???????????、??????????????っ????????????????。????
???? ? ???? ? 、 ?????????????????。???『??』??っ 。 ?? ー 、 『 』 、 ? っ 。」（???? ）。（ 「 ? ?
??『??』???
『??』???（ ） 、 「 」 ー 。
?????????、???????????????。???????。
???????
??????????????、??? ? ?。????
?????????? 、 ? 。 っ 、 っ?? 、 ???、????????、 ?? 、 。?? ? ? ? ? 。 、 っ?? っ?、 ? 、 。?、 ??? っ 、
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????、??????????????????????、???????????????????、??? ? っ 。 ? 、 っ?? ???、????????? 、 。（ ）?? ? 、「 」 「 ???
????????。??????「????」?????????ー??????????????。??、??? ? ? 、 ? ??????????、??????? ??????? 。 。
328
???????
???????（???）??? ? ??? ???? ??? ????????????????
?
……???????????
?????
…????????????
……??????
?……???……? ??………??……? ??………?
?????…?…
……??????? ??……… ?……??? ? ……?…?? ??? ………
3　興国同志会・国本社時代
???????
??????????????? ? ?? ??????? ????????
……????????????……????…??? ???????? ………??……? ?? ………
???????………?????………???ー …????? ……＝ ?
……??????????… ?
?? ???? ……? …… ? ………?? ??
????? … ?
??? ?? … …… ? ……?? … ? …… ??? ? ? … ……?????? ?
????
?
?????……〓???? ?? … ??????……?
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求　鼠　狂
む
る
心　　　愁
??????……???? ? ??…???? …… ?
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????「???」???、「????????????」???。「????????????」???。?
?????????、?????????????。
???「 ? ?、『 ?? 』 」? ???????。???
?「???」 ? ??。
（??? ? ????? ? ????? ? ??? 「 ?????
????? ??? ???? ??????????
『???』 「 ?? ?」（???） 。 ?
???? ?? 。 ?、??? ? ???? 、 ?????? 「? 」 。 「 」 、「 ???」 ? っ?、 ? 「 」 っ 。 ? ? 、 ? ???（??? ? 』 ＝ ???）「 ? 、 ?? 」）
???????、???? ? 、??? 、? ?? 、 ????
????、? ? 「 ??」? 、 ー ー
3　興国同志会・国本社時代
??????っ?????????。
????????????、?、??????っ?、????????????っ?????（??????
???） 、 ? ????????、???）???、??????????。
「?????????????っ??、??????? ? ? ? 、??? ?っ? 、 ???っ?。 、 ? ? ? ????????????、? ??? ?????、 、??っ 。 』? 。 」
??『??』????????????
『???? ?????? 、 ? 、 、 ? 、
?、???????、??????、????、 、??? 、 ?、 ??、 ???。??????『??』??? ?? ???? 。
????? 、 「 っ 、 っ
????、 ? ? ? っ? 。 、?????、 ?? ? っ 。」 。
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??????????????。「? ??????、?????????っ?。????????????????っ??、 ? ? っ ????????。????????、 ?? ????、 ???? ??、 ??? ??っ 。」?? ? 『 』 、???? ? ? ??
????、????????????????、???????。??????????????????????? 。
????
????????? ? ） （ ） ? （ ）??（ ?）??? ? ? （ ） （ ）
?????
?????? （ ） （ ） ? ?? （ ）?（ ） （ ） （ ） （ ）?? ???? （ ） （ ） （ ）????? （ ） ?（ ）
?????
????? （ ?（ ） （ ）
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3　興匡‖司志会・国本社時代
?）????????（??）???????（??）?? ? （ ? ? ） っ?、『??????????? ?、?? ?? ??、? ??????????
????。?????????????っ?、?????、????????????。??、????????? ? 、 ? ? ? ? ??? ??????? 。
???、??????? ? 、????? 、「 ?」??????。?? ? 、 ? ? ? ????? （
????） （『 ??? 、 ????? ??? ?? ???? ? 。 、『 』 ? ???? 。 ????? ? ）。
????
（??）???
?
????
?
??
??
?????、??????????? ????????。「? 、 ? 、 ? 、
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?????。????????????っ?????????。?????????????????????? 、 ? ?????????、?????????????、 。
????、???????????????、????????????????????、??????
???? ?????。?? っ 、 ????っ??、????????? ? 。」（ ? 「 、 ?」）
?????????????
???????、 』 ? 、「『 』 」 っ 。
??、?????????????????????。
??、「??? 」 ?? 、 、 、 、 ? っ
??。???? 、 ????????????。???????っ???、 ? ? ?????っ????????? 。
334
?????
????????? ?? 「 」 っ 。?? 。 「 」
?????っ??? ? ?っ?????????? ? 、 。
3　興国同志会・国本社時代
???、????????????????????、??????????????????、????、???、 ? 、 、 、 、 ? ??? っ 。 ????????????????、 ??????っ????????????、??? っ 。
????????????????????っ????????????????????????????
???? ???っ 、?? ? 。
?????
?、??????????????、 ? ????、 ??、 ?? ????????、 ? ??、 ? ??、??? …（ ）… ???、 ? ?? ???
???? ??
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ??? ?????
336
??、「?????」 、 ???????。?
?????????????????、??????????????????????????、?????? 。
?????
?????????っ???????っ??????????????????????????????
ぁっ????????? ?? ?? ?? ?。???? っ ?? ? ?? っ 。 「 ??? ? 」 ? 。?? ?、??????、 ? 。?? ???? ? ??? ? っ???? ?? ??、 ? っ??? ?? 。? ???
3　興国同志会・国本社時代
??????、????????????????????????????????????????。??? ? 。 。?? ??? ???????????????????? 。
???????????
『?????? 、 、「 」 ?、???? 、
?????、????（????）?????（???????）?「??????」??????????。???、「 ????（??????ィ??????） ? ? 」（ ? ） 、?? ??? ? ? 。
?????、????「?? 」 。
????? 。
?????
「???? 」（? ） 、 ?? 。「?? 、 ? ? ? 。 「
??????」（ ）「? ? 」（? ） 、 ???、「???? ? ? 。
?????? 、 。（「? ??? ． ? ? っ
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???????????????????????????????????????。??????????? っ 、 っ ???????????っ?、?? ??、 、 、?? ? ????????????、????? ? ? ?????? 、???? ? ?、 っ ? っ 。 ???? っ 。 っ??。 ????? 、?? 、 。?、 ?? 、?? ?? 。 っ 。」（㌻??? 「? ）??「 」? 、 っ 。
?????
「??? 」（ ）「 」（ ）
????
「?????? ? 」（ ）
????
「?????? 」（ ）「 」
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3　興国同志会・国本社時代
（ ? ? ? ）??? ? ??????????????????????????????????、??????、
???????????。?????????、???????????????????????????。
?????『? 』???? 、 、 っ っ ?。?? ? ?、「????』?「??」「??」? 。 、 ?
????????????。????????????????????????。
????????『 ?』 、「 」 。「???????????????????????????。?????????????????????????????
?????? ? ?。 ? ? ?? ? ??????? ? 。?? ??? 、?? ????。? ? 。??。 ? 。?? 。 ???? 。???? 。」?? ???? 「 」 、 、 ?
??????、?????????、??????????? ? 。
339
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???????、????????????????????っ???????。?? 、? っ 、 ?『??』?????????、????????????
???????????????????????????????。????、??、????っ????、?? っ 。 ? 、????????????、??? （???）????????????????????、???? （ ）?? ??? ? 、 ? ?? 。
????????、 （ ） ????????? ? っ? 、
??????? 、?? 、 、 ー ー??、???? ?っ 。
?????、? （ ） ????、 （ ） 、
???? ? っ 。 ??、 ??? 。
??、????????????????????、 ? 、 、
????? っ 。
???、????? 、 ???っ?? 、 、
???? っ 、 っ ー ー 、????? 。
340
3　興国同志会・国本社時代
???????????????????、??????????。「? ? 、???????????、????、????、????、 ? 、 、 、 ??? 、?? 、????、????、????、 ?、 ??、 、 、 ? 、 、 、? 、???、??? 、 ???、? 、 ?、 ? 、?? ? 、 っ 。 っ 。
??????????????????、???????っ?????????。???????????
???? っ?、 』 ?? 』 ? 、 ??? 、? ? ? 。 っ ァ 』?? ?、? ?? ????? ァ ??っ 。
????????? 、 ? ? 、 ?
????? 。」（ 、? 、???? ?）?? ? 、 ? ?? 「 」 （
? ? ? ? ? ） 」 。
???? ? ? ? 、 、 、 （
???????「 ?????????」（「?????????????????
341
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??
??「??????????????????????????、???????????。
「?????ゃ???????????????????????????????????????????????? 、 ? ァ 。 ?（????????）???っ???? 、 っ 、 ??? ? ???、 ? 「 、?? ?? （ ） 、 ???????????????????? 、「? 」? ? ? 。 ?????????? 、 、 、??? ? 。 、???? 、 、 。（ ）」
?????????????。????????、???????っ??? ?。
???????????????????????????。??、????????????????????????? 、 、 ? ? 、?? ???????????????????っ????。??????????????っ???????、????? っ 。
????????????????????。??? ?、 。 、 、
??? ? 。
???? 、 ? 。????? 、 、 っ ? っ 。
342
4　弁護士としての太田耕造
??????????????
?????
????????????
?????、????? ? ? ?? ? ? ???? ? っ ?? ?。????????????
???????。
?????? ? （ ??? ? ? ?? ? ??） 、?? ?? ???????? ? ? ?
???????????? ? ??????????? ??? ? ?
???????????
???? ?? ?????????????? ?????? 、 ? ? 、 、 ???????
???????????????
???。
343
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?????????????????????、????????????????????????（???
????????????「??」????????????????????っ?。?????????????っ??? 、 。? ? 、 ? ??? ??? ）。
???、???? ???????????、???? 、 、
????っ ? ?（ 、 、 ??? ? ??っ?）。
????????????
?????、?? ? 、 ???? ? ?。 ????
??????? っ 。
?????????、? ?????? っ 、 ??、
???? 。 ???? ? 、????? っ （ ?? ???? 、 ???? 。??? ）。
?????、? 、 ? （ ） ） （ ）
???? 、 、 っ 。?? ? 。 ? 、 ?????? ???、 。
344
4　弁護士としての太田耕造
??????????????、??????????????「???」????、?????????
?、????????（?????????????????）???????、???????????、???? ? っ 。 ? っ 。 ? 、?? ? ? っ 。? っ 、 ???????????? 。
?????????????
??????????、?? 、??????????????????? 、 ?
??????? 。 ? ? （ ）??????〜??? ） 。
?????????????????? 、 ?
?（?????）????（?? ） 。 、?? 。 ? ? ? 。 ??????????????? ?（? ? ） っ?。? ????、「 ????? 、?? ?? ? 、 ? 」 っ 。 、「?? 、 、?? ??? ? 。 ?? 、?? 、?? 」 、 、 「 」
345
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?????。
????????????????????????????、???????、??????????。?
???? ???????????????????、?????????、????????????? ??????? 、????? 。
???、?????? 、 ? ? 。?? ? 、 ???。?? ??? （ ）
???。??? ? 、 ? ??? ? 。 、 ? 、 ????????????? ??? ??。???? ? （ ） 、 、 、?? ?? ? ? っ 、 っ 、?? ?、 、 、 、 、 ? 。?、 ? 、 ? 、 っ?? ???? 、 、?? ? （ っ ） ? 、?。 、 っ 、「 」????? （ ）
346
4　弁護士としての太田耕造
?????????????
??????????、?????????????????、?????????、??????????
????????。???????っ???、??????????????、???????????????????? っ?。
???????????????????、?????????、????????????。????、
「???? ??? ???????????????、?????????????。??、?????? 。 ? ? 」 っ 。 ? っ?。
??????? っ 。 ? ?
????????? 、 ? 、?、 ? 。 っ 。 、 、 ォー っ???? 。
??????、 「 ???? ?
???っ?。? 。
??、??????????、?? 、 。
??????? ?? 、 。?? 、 っ 。 、 。?? ??、 ? ? 。 「
347
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??、「?????????っ??????」???????、???????????っ?。???、????? 「???? 」「 ? 」????? っ 。「? ???ー?」「? ? 」「 ????????? ?? 。??????????、????????????、?????????????、???????????
???? っ 。 、? ー ? 、?? ? ー ? 。 、?? ゃ」??っ 。 （ ） 、?? ?、 。 、 っ 、? 。
???????????、 。 ? 、 ?
????? 、? （ ???）???? っ 。
?????、????????????????????、??????????????、???????
???、?? っ 。??? 、 ???? っ 。?? 、 ??? ???、
????????? 、 ? 。 、
????、 ? っ 。 ? ? ? ?? ?? ? ?、?? ? ?? ? 、 ? 、?? ?っ 。 、 。 ? 。 。
348
4　弁護士としての太田耕造
?????????????。????????????????????。
???????????????、????????????????????????。?? 、 ?、 ???????????????????????、??
??????????????????? 。
???、 っ 、 、 、??
????。 （ ） 「 ??????????????????????????、?? 」 、 （ ） 、「 ?????? ……? 」 、 「?? ?????? ?? 、??」 ??? 、 。
??????????? ? 、 、 、
????? ? （ ） 。
???????????、??? ????????????。?? ?
??????っ 。 。
???? 、 ? ??? 。 ? ?? ????
???? ? っ 。 っ 、 、?? 「 ??? ???、??? ? 」 。
349
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?????????、???????????、?????????、?????????。???、???
????????、?????????????。
?????????。?????????????。???????????っ?????????????
??????? 、 ? 、 ???????????、?????????????? ????、 ? 。??「 ? 、 ????、 ??????? ???????、 ?? ?? ? ??????? ?????、?? ??? 、 、 ??? ? 」 。
???、???????????? 。 、 っ 。?? ? 、 （ ） ? ?
??????、 ?? 、?? 、 、 、?? ????? 、 。
??????、 っ?。
??????????
????????、?????????????????? 、
350
4　弁護士としての太田耕造
??????、???????????。?????????、????????。???????、?????? ? ? 、 ? 。 ? ?、?? ????。? ???、???（??） ????????? ?????、?? ???????????? っ
?????、「?????????っ???????????????っ?。??????????????
?っ?」? 。 、 、「 、?? ?、? 、 ? ? ? ? 。?? ? ? っ 。 ?」 っ 。 ?、 ??? 、 。?、 ? 。 、?? ??。 、 ? ? ?っ????? 、? ? （ ）、??? 。
??????????、????? 。 ??、 、 ?
?。
???? ????? ???? ????? 、 ????
???? ??? 。 ? っ っ 。
???? っ?。 ? っ?。?
351
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???????????????????、???????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ??っ?????? 、 っ 。
????（???）?????、??????????????????????????????????
?????っ?。 、 ? 。?? っ 、 、 、?? ?、? 、?? ? 、 ??????? っ ?（???? ）。????????? ? ?、 ? 、
?????。? 、 ? 、 。?? 、? ? ?、 っ 。
???????????????????、??、?????????? っ
?。??? ?? 、 ? 、 ????? ?????????? ? 、 ???。 ? ? ? 、 っ 。?、 ? 、 。?? ?、 ? っ 。 、 、 、?? っ?。 、
352
4　弁護士としての太田耕造
????????????????????、???????????????????????????っ?。
??????????????、?????????、????????（????）、????????（?
???）、 ??（????）（ ） 、 ?????、? ???っ 。 ?? 、 、 ??????? 、 ? ??????????????? ? っ 。
????、?? ?、????????????、?????、 ? ??
????? 、 、?? ?? っ 。
??????????????
???????????????????、???????? （ 、 ? ）。 ??、
??????? ? っ ?? 。 （??）? ? ? っ 。
??、???????? 、 （ 、 ）。
?????????? ? （ ? ） 。
??????? 、 。
???????、 、 っ 。????? 、? 。 ??? 。
353
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???????（?）?、???????? ?。???、??? ?、??????????。?????????????????、 ? 、 ? 。 ? 、 ????????。???????、 ? 。
???。??????????????????っ??、????????、??????????????っ?。 、? ????????????????っ?。
?????
????????? ? ???????? ? っ 、 ???????? 、
????、
?????、?????????? 、 、
?、??? っ???、???? ?? ? ????????、????? ? ? ? っ 。 っ? 、 ??? ???? ?っ???、 。
?????、? 、
??????? 、 ? っ 。 、?? 。 っ 。 、?? ??? 、 、 っ 、
354
4　弁護士としての太田耕造
355
??????っ????????????????????????。
?????????????????、?????????????っ??????、??「???????
???? 、 ? ??、???っ?? 、 ??。?????????っ?、 、 、 ?」 、 ??? ? ?????????っ 。 っ 、 ? ?????? 。??????????????、??????????、?????????????????????、?
???? ???? 、「 、 」 ? ?????????? 、?? 、 、 っ 。
?????? 、 ? 、 ?
?、?????? 。
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?????
356
?????
?????????
??????
?????（????）????、????????????????。???????????????、
??????、??????????????っ?。
???? （ ?） ?、 ? ??????っ???? ? 、
?っ????? ッ ? ????????????、??????????? ? 、 ??? ??????? ? ? 、 ???????、????????? ? ? ? っ 。 ??????、 ????? 、 ??? ? ? っ 。
??
?????、??? 、 、 ?っ ??
??。?? ?? 、 ?っ? っ 。 っ?、 ? ? 「 」 。 ? ?、 （?） ??? 、 ???? ?????。? ?、???????、?
5　政治家時代
??????????????????????????????、????????ー?ッ?????????? 。 っ 。 ? ? ? 、?? ???? 、 。
?????????????????????????????????????????????????
??っ? ?、 、 ? 、 ? ??? 、 ?? っ 。 、 、?? 、 ? 。 っ 、??、 ?? 。 、?? ???? 、? ?? ???????っ?。???????、????? ?????。 ? 、 。
???
?????（????）?? 、 、 、 、
???? ?? 。 、? ? 、?? 。 ? 、 、 ? ??? ? 、 っ 。
???????????????????????、???????? 。 、
??????????? ? ? 、 。?? 、 、 、 っ 。?? ??? ? 、 。
357
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????????????????????、????????????????????????????
???、??????????????????????、???????????????????、????? ? 。 （ ? ） 、 ?（? ??） ??? 。
?????、???????????、????????????????????、??????????
????? ? ??????? っ 。 ァッ ョ 。?? 、 ???。??????????????????????????? 、 ? っ 、 。? 、 、?? ?、?? 、 っ っ 。?? 。
???????
??????????????。?? （ ?）???『???????
? ? 。
?、??「?????」?????????。???????????????。???、?????????、??????。
?、?? ? ? ? 。 ? ?。
358
5　政治家時代
?、?????????????????????。??????????。
???
?、 ? 、 ????????、 ? 。 ?????????????
? ? 。
?、?? ? 。????? 。
???? ?、????????????????????????????????。??????????? 。
?、???? ? ? ???、? ????、 ??
???? 、??? ??????? 。
?、?? ? ??? 。 ? ? 。 っ 、
???
???? ? 。
??? ?? ?? ? ? 、 『 』 っ
?、??????????????、?????????。?????（????）???????、?????? ? ??????? 。
?????? ? ? 、 『 』
?、????? ? っ ???????????????ー?????????。???、????
????
?? ? ?っ 。 、 ? っ ??? 、 ー 、? っ 。
???、????? ァ っ 。 、
359
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????????????????、?????。
「??????????????????。??????????。……??????????????
?。?????ー??????、???????っ???。??????????、????????????? ? ???。?????????? ? 、? ?。」?? 、 （ ? ）、 ? ????、?????? ????
?。??????????????????? ?、 ????????????、???ァッ?ョ ? 、 ッ ??? 、 ????
???????。『? ?、? 「 『 』 ? ? ー 」 。
「????????????????? 、 ??????????????
????っ 。（ ） 。?? ? ? 、 。 、?? ? ??? ?? ? 」
?、??????????、 ?? ??????? 。 『?? ?、「???????、?? ?
「???????ァ??????? 」
?、?? ? っ ? ? 、 っ ァッ ョ ????
360
5　政治家時代
???????????????。
??????
???????????、???????????????、?????????????????、???
?????????? 、 、 ?????????っ??っ?。?????????????? 、 ???、 、? ? ? 、っ? ????ョ?? ???????、 、 。
???????、????????????????????????????。?????、??????
ぁ???? ?? ? 、 ??? 、 ????????? ??。? ?、?????っ 、 。
????? っ っ 。??、 ??????、? ? 、 ? 。
??????、????? 、??っ 。 、 、 。
?????? 、 』 「 」 。
??????? 。 。
??
「???????????。??????????????????????。????????????
??????っ????、 ? 。（ ）
361
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?????????????、????????????????っ?????、?????????????? ????。
（??）?????????、??????????????????っ?????????っ????。
????、 ?? ?????、?っ????? 。 ? ?、? ? 。
（??）?????????????、?????????。????????、??????っ???。
???? ??? ? 、 ? 『 』 、 ?????????? ?? ?。
（??）??? ? 。 ? 。 ?、
?っ??? ? 」
??????
????、
??、??????? ?、 、 ?っ?。 ????
???????、?????????、?????????????????????????????????? 、 ? っ っ 。 、?? 、 ?? ?????（????）???? ュ （ ー ）、 ェ ー?? （ ュ ） 。??????????????????、 ??????? ? 、 ? ? っ 。
362
5　政治家時代
???、????????ァッ?ョ???????????????????????。
?????、?????????????。????、??、??、??、??????????、????
?????????? ?? 、 。 ?っ??、??
??
?? 、 ? ???????、?????? ? っ?。??? ?? ??????、 。 、 ??? ? 、 。
??
??????、?? ? っ 。 ?、 ? ? ? ?
?、???? 。 、 、 っ 、 、?? ? 、 っ 、 っ?? 、 。?? ??、 ????? 、 ? ? ?? ???っ???。?? ? っ 。 ? ー 、?? ? ? ?、 ー?? ?? 。????? ? 。
???、??????????????????????????っ?。????????????????
?????? 、 、 、?? 。 っ 、 っ
363
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?????。
??????????、????????????ッ????ッ????????????っ?、?????
???? ??、?????、??????????????????。???????、???????? ? ? っ 、? ョッ っ 。 、 ???、 っ っ 。 ? 、?? ???? ? 、 ? ????? ???????????。????、? ????????? 。 、 。 、 ? ??、??? 。
「……???????????、????????????????????????????、????
???????????、??? っ ? 。 ? ??? 、 ? 、 っ?? ?、????? 。」?? 、 ? ? ???、??????????、? 、 、
????????????? 。 、?? 、 っ 。??、? っ 、?? 、 ? っ 。 ?っ ? ? っ??
???、????? ? 、 。 、 ??????
364
5　政治家時代
????っ???????????、????????????????。
??????
?????
???っ????、???????????????、??????????????????っ?。??
?、?????（ ?）????????、?????っ? ???っ??????? ?（???? ?? ?『 ? ?????? ? ???）。 ? ? 、 ??? 、 ???。
????????（ ? ） ? 、 、 ? ???????
???? ??? 。 、 ? ? 、 ?????? ? 。 ? っ?? 、??? 、 。?? ??? 、 ? 。 、??? 。
「?????????、?????、???????、????、????、?????????????
????????、??? っ?????? ? 。（ ???? ???。）」?? ????? 、 ??? ??? ?????っ?。
?、????? ? っ 。?? ? 、 ー? ー （
365
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?、???????????、?????ャ???????????、?????????????。?????? ? ェ ー ー ィ ? ?、 ? 。 ??? 、 ュー???ィー????、????????????? ? 。 、?? ????? 。
???????????????。?????????????、??????????????????
?。?? ?? 、 、 っ?? ? ?? 。 、?? 。 っ 。 、 っ?? 。 ? ? 、 、?? ?? ? 、 。?? ?? っ 。 。?? ? 、 、
「????????????????????っ??????っ?。?????????。???????
????。?????????? ?
????、?? ??。 ? ?、? 、 ? 、 っ?、 ?? っ 。
????????? 、 ???? ?????。 ??、???????????????
366
5　政治家時代
367
?。?????????????????っ?、??????????????????????????。??? 、 、 ? ? 、 、?? ???? 。
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????
368
?????
??????
???????、?????????????????????????????????、??????
?????）???????????、???????????。???、?????????????????? っ ? 、 ? 「 」?、???????っ??????????っ ???っ?。??????????、???、 ???? ? 、 ??? ??? ? ? 。 ? 、 ? 「 」?ッ? 。
???????
?????????????? ??????? 、 ??、???? 、
???????、? ?? ? 。????っ?、??、 、 、 っ 。 、「 」
6　巣鳴時代
????????????????。
?????????????????、?????っ???、「????????????????????
???? 、 、????????、???っ???????????、???、???? ?。???、 ??、????????? 、 ??、 ???? ? 。 、 ???????っ???、???? ????っ? 。
????っ???????、????????? ? ? っ ??。 「
???? ? 、 ???、……」、 「 ??。…… ? ? ? 」、 「?? ??????」 「 ? 、 ? 、?? 「 ? 」 。
??????????????????? 、 、 ?
???? ?っ?。 、 」?? 、「 ? 、 、?? ???? ???? 」? ? 。?????????、? ? っ 。 ? ??? 、???? ?????
369
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?????????????????????っ??、????????????っ?。????、?????? ? 、? ? ? ??? 、 ?????????????、?????? （ ） ? 、 ???、 、 、 。??、 ?????? ?? ? っ 、??????????、? ???? ?? ? っ 。 ?、 っ???、?????????っ????、??????????っ?、?????????。???????
????
「??? ?????????? ? ? 、 ?????????。」
???????、
「??????? ? 、 ??????? 。」
??????、
「??????? 、 、 ? 。」
??っ?、 ? ??? 。
??「??」「???」「??」
????、??????? 、 ?
???。??????? ? 「 」 、 、
370
6　巣鴨時代
「????????、??????????????????。?????????????????????? ? ??????。??????????? ???????? ? 。」
???????、
「??? 。 ???? 。 、??? 。」
????? 、
「??? ?? 。」
????????、
「???? ????? 、 、?????? 。」
?????????、
「??? 、 ? ???? ??? 。」
????? 、
「??? 、 ? ? ???? ??? ? … ? ??? ?? ッ 。」
371
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?????????、
「????????????????、??、???????????、????。」
??????????、
「???? 、 、 、 ????????? ? ???????????? 。」
????? 、
「??? ? 、????????? ? ? ????????????? ?? 、 。」
????? ?、「??」「 」「 」 ????っ????????。
?????
?????????? ?? っ 、 ??。
????????????? 、 「? ?? ????????」?っ?。????? っ 、 ? 、 、
「???????????? 、 、 、 、?????? ??? ?ッ?ュ? ヶ 。」
??????? 。
372
6　巣鴨時代
?????????????????????????、???????????????????????
?????、???????っ?。??、????????、??????????????????、?????っ ????????、???? っ 。
???????、???????????????、?????っ?????????。?????????
??????????、 、 ? っ 。
????? 、 っ っ 、 ? ?
?、????? 。? 、 ?っ???っ? 。 、 ? 、 ??? ?、? 、 、 ? 、 ? ー?? ??っ?。 、 、 っ 。 、?? ー ー っ 。 、???、??? ???????、 ?? 。「 」 。
????????????? 「 ???? 」?
?、??、?? 。 、 、 、?? ?。 ? ? 、
「???????????????? 、??? 。 、 、?、? 、 、 、???? 。」
373
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???????、???????????????????。
??「???」
??、?????、「??」???????????、「???」???????????っ?。?? 、「 」 ?? ? 、「 」 ?? ? 、 ??????、???????
????????? っ 。 ? 、「???? ??????????、?????? 、 、 ???? 、 」 ?。?? ??????????????っ 。?????????????? 、 ??????? ?、
?ー??（ ?? ? ??????? ? ??? 。「 、 ????」?、?? ? っ 、 「 ? 」?? ?。 ?、「 」 、 ? 、 ???? 、?? 。
??????????? ???、 ? っ 。?? 、 ー ???????????。
??????? 、 「 」
???????????、???? っ 。
374
6　巣鴨時代
????????????????????????????????????????????????
?、??．????????????????????????、??????????、???????????? ? ? っ ???。「???????????? ??? ? ?? ? 、 、 ? 、 」?? ?? ?、 ? ?????????????? ?? 。
?????????、 、 ??????
??、???? 、 、?? ? 。 っ 、「?? 、 」 「 、??」??? ? ? 。
???、????、 ????、???? っ 。 「
??????? 、 っ 。 、 、
「???????????? ????????? ? ? ? 」
????????? 。 、 、「?? ? ? 。 、 ッ?? ????? 、 。
??、??????? 、
375
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?????????ー??????っ?、??????????、????????????、?????、??? 、 ? 、 ? ? ? 、 ? 、?? ??????。????????????? 。
???????????
???????????????????????????????????????????????
??????? ? っ 、 、?? 。 、 ? ???????、
「?????????????????????????????????????????????????? ??? 、 。」
????? 。
??、?? ? 「 、 「
???? 、 、 、 、 」?? ?? ?? 。
???、????? 「 」 、「
???? ? ????、 ???、??? 」?? 、? 、 ? っ 。
???、???、??? ? 、 、 、
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6　巣鴨時代
?????????????っ?????。???????、????????????????????????、 ??????????????っ っ ?、
?????????
???????????? ????? ???? ? ??? ????? ??
????????
???? ? ???? ?????? ???? ???????
???????????????? ???? ???? ???? ?? （ ）?? ????? ? ? （ ）?? ? ??
???????
?? ???? ??? ?????
377
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???????????????????
?????????? ???????????????????????????????
??????????????ー ???? ?ー??? （ ）???? ????? ????????????? ? ???
378
6　巣鴨時代
?????．???
??????????????????
?? ? ? ???????????????
?????????? ???? ????? ??? ??? ??? ??「? ?」 ???? ???? 「 」?? 「? ?」????「 」?? 「 ??? 」
???????????????、??、???????????????????、????「????」、??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??????
379
第III部　伝記篇
? ? ? ? （ ? ） 、 ? ? ? ? ? ? ． ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌦ 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ??????? ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ???? ?っ ??? 、??????? ? 。
???っ???????????????、??????っ??????????、??????????
?、?? 、 っ 。 、「 ???」? 。「 ? 」 、 「 、? 、? ?」 ?????（ ?? ）。
??「????? ???????????????「 ? 」 「? 」 。「 ? 」
「??」 、?? 、「 」 、 「 」 、??? ? ??? ? 、
「????? ? 、? 、 。 、??? ???? 」
?????? 、? 、「 ? ?? ? 、 、?、 」 、 「 ? 、 、 、 、?? ???、?? 。
????、???? 「??」 、 ????? ?、「 」 、「 」 ??????っ
?。?? 「 」 ???、? 「 」 「?? ? ??」（ ） っ ?。「 ? ……
380
6　巣鴨時代
??」????????、????????????????????????????????????、??、 ? 「 ???????????????????????
?????????
?????、????????、?????????、???????????????、???????、
??????? ? ?、 、 ッ 、 、 ャ?? 、 っ っ 。 、?? ?、????? ??? ?? 、 っ 。?、「 ? っ 。
???、????? ? 、 ? 「? ???????
?」、???? 「 、 」、「? ?? ? （? ? ）? （ ??? ） 、 、??? ? 」 「 ???? 、?? ? 」、 ?? 「 ??? 」??? ? 、 、 っ 、 っ ょ 、?? ??、 、 。?? 、??? 、 っ 。
????????????、????????????????????、?????????????「?
381
第ⅡI部　伝記篇
?????????????ェ????」??????、???????????????????????っ?。
??、??「??????」?、??????????????????????????????????
???。 ? ???、??????????????、??????????????? っ 。??、 ? ???? っ 。 、?? ?、 ? っ 。 、 。
382
?????（???）
? ? ??????????????????
??????????
???
??
?
??
?????????????????? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ???? ??
?????
??????????????? ?????
???????????????
???????????????????????????? ???? ????
???????

1　太田家文書
???????
???
??????? ?? ? ?? ? ??????
????????、???????、?????????? ?????? っ? ????（???）??????っ?。???????????????? ??? 、?? 、 っ??????? ????? ??? 。???、?? ????? 、?? 、?? 、 、?? ???? 。???、?????????、??????????
??っ????????????、?????、????? ? 、 ???????（? ）??? 、?? 、 ??? ???? 。
????????????????、???????
???? 。?? 、?? 。???? ??? 。
??、?????????
???? 「?? 、?? ???? 。
385
第Ⅳ部　資料篇
「?????」（?????）?????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ? （?? ） ?????? ?????????? ?????? ????
????
?????????????????
??
386
??
??
??????????????????????????????????????????
??????????
??
???
?????
??
?????????? ??????????
????????
??
??
???
???
??
1　太田家文書
????????????????????????
????????
??
??
???????????????????
???
?
???
????????
??????????? ??
??
??
??????????????
????
?
????
??????
????
???????????????????????????????
???
???????????? ????????????????? ????????????? ? ???
、???
???????????????????????
???????????? ???? ????????????????????????? ?????????
387
第Ⅳ部　資料篇
?????????????????????????、 ． 、 ? ???
、?????
??????????????????????
?????
????????????? ? ?????????????? ???????????????????????? ?? ????????? ?? ??? ????
??
??
????
?
???????
??????????????
?????????????????????????????????
、?????
?????? ??????????????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ????????????????????? ? ? ?????????? ?? ????????????????
388
太田家文書
????????????????????? ???????????????????
、 ? ? ? ?
???? ???????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ?? ??????????????????
????????????????????????????
??????????????????? ????
???
??????????????????????????????????????? ????
???
??????????? ? ??????????? ????????? ?????????? ??? ?????
??
??
389
第Ⅳ部　資料篇
?????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
? ? 、 、
?????????? ?????
（?????????????
?
???????????
?????????????????????????
??????
????
????
??????
??????
??????
??????
??????
???????? ?
390
1　太田家文書
???????????????????????
??????
??????
???????
????????????
??????
??????
????????
??????
????????
????
???????????????????????
?????
??????
??????
??????
??????????
??????
??????
?????????
?
??
??????
???????? ??????????
391
第IV部　資料篇
??????
?
???????????????
???????????????????????
??????
??????
??????
????
????
???? ???????????
????????????
???????????????????????????????
???????????????
、????? ???
392
??
??
???
?
???
??????
??????
????
????????????
??????????????????????
???????????????????????
1　太田家文書
???????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????
????????
?????
?????????????
??????????????
?????????????
????????
????????
?????? ?
??????
??????
???????????????????????
（??）
?? ????????? ?
??????????????????????????
??????????????????????????
????
???? ????????
????
???? ?????
??????
???????? ?
??????
??????????
????????
??????
393
第Ⅳ部　資料篇
????????????????????
???????????????????????
????????
??????????????
????????????????????????
??????????
???????????????????????
????????
????????
???
394
?? ?
?????????????????????
??????????????????????
??
??????
?? ?????? ?????
??
??????????????????????
???? ??????????? ???
??????
??????
1　太田家文書
??????????????????????
?????????????????????????
????????
?????? ??? ???? ??????????
????????
???? ?????? ???? ?????? ???
??????????????? ??
?????????????? ??????
???????????
?????????????????
???? ??
???????
???????????????????? ???
?????????????? ?????
????????????
????????
?????????????
?????????
????????
????????
??????????
??????
395
第IV部　資料篇
???????????????????????????
?????????
?????????
????????????
?????????
???????????
??????????
??????????
??????????
????????
?????????????????????????????
396
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??
??????
????????????????????????????
1太田家文書
?????????????????????????????
??
????????
????????
????????
????????
????????
???????? ??????
????????????
????????????
??
??????
?????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????
????
???????
??????
??
????????????????????
???? ???
??
397
第Ⅳ部　資料篇
?????????
???????????????????????
??????
??????
????????
????????
????????????????????
???????? ?
??????????????????????
??
??????????
??????
????
??????
????
398
???????
????
??????????
???????????????????
?????
??????????????????????
?
??????????????????
??????????????????????????????? ???????????? ??
?
??
1　太田家文書
???
??????????????????????????????????????????????
?????
???????? ?????
????????????????
?????
????????
????????????????
????
??????????
??????????
???????????????????????
????????????
?
??????
??
???
??????????????????????? ?????? ???
?
??
?
??????
??
??
????????????????? ??????
?
??
??????????????????????? ? ．??
399
第Ⅳ部　資料篇
???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????
?????? ? ???????
????????????
?????? ???
???????????????? ????
????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????
????????
????????
?
??????
??????????
??
???
400
1　太田家文書
???
???????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?
?????????
????????
???????? ??
????????
??????
?????? ???????? ?
??????
?????? ????????????
?????? ?????
???????????
??????????????????????????????
???????????????????
????
??
??
???
???????
?????
????????????
???????????????? ????
??????
401
第Ⅳ部　資料篇
???????????????????????
??????????????????????
?????????
??????????????????????
??????
?????
??????
???? ? ???
??????
???? ? ? ???? ???????
????????
???? ???? ?
????????????????
???????
????????????
????????
????????
???????? ?
????????
????????
????????
????????
???????
???? ???????????????
?????????
402
1　太田家文書
??
???????????????
??????????
?????? ???????????????
????????
??????
??????
???????????? ????????????????????????????????
?????????
??
??
????
????????????????
?????????????????????
????????????????????
????
???????????
?????????? ヶ??????????????????????????? ??? ??
403
第IV部　資料篇
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????
?????????????????
??????
??????
??????
?????????
??????????
?????
??????
????????????
???????
???? ???????
??????
????
?????
???? ?????????????
???
???? ??????
?????
???? ??????
???
???? ????
??????
???? ????
404
1　太田家文書
??????????????
????????
???? ?????
??????
????
??????
??????
??????
?????? ?????????
??????????
???????? ?????
??????
??????
??????
???? ?
????
??????
???????????????????????
??????
??????
???????
????
?????????
????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????
405
第Ⅳ部　資料篇
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
406
1　太田家文書
??????
????
本性
国　源
伊
勢
?????????????
??????
407
第Ⅳ部　資料篇
?
?
408
1太田家文書
?
??????????????? ????????????????
????????
??? ???? ??
???
??????????????
409
第IV部　資料篇
罷
?
??????
????????? ????
410
??????? ???????????????????
???????????????????????
?????
??????
??
????????
???????? ?
1　太H家文書
411
第Ⅳ部　資料篇
412
???????????
?????
???
??????????? ?????
??????????? ?????????????????
???????
???
????????????????
1　太田家文書
????????????????????????????????
???????????????????????????
413
第Ⅳ部：資料篇
414
415
第Ⅳ部　資料話
?????????????????????
??????????????
????????? ????????
????
????? ?????????????????????? ??????? ?????? ????? ?????????
?????????
??????
???????????????????????????? ???????????????????? ???
????????????????????????
????? ????
416
1　太H家文書
417
第Ⅳ部　資料篇
??????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?
????????????????????????????????
???????????????
、????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
418
1　太田家文書
?????????????????????????????????
??????????
???????
?????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????? ???????? ?
、????
?? ????? （ ）?????????
??????????????????????
????????????????
??? ??????
419
第Ⅳ部　資料篇
????????????????
（ ? ? ）????? ???????? ?????????? ? ????????????? ????????? ??? ???? ャ???? ?
???????
420
????????????????????
1　太田家文書
??
??????????????
???????????????????
??????????????????
??????????
???? ??????
???????????????????????
??? ??????????? ??
???????????
????????????
???????
?????
??
????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????
????????????
????????? ??? ?????????????? ??????? ???? ? ??
421
第Ⅳ部　資料篇
??
??????〜?????????? ? ??????? ????? ????????????????
422
???????????????
???????? ?????
????????????????? ???
??????????????????
???
???? ? ???? ????????????? ???? ???ュ?
??????????????????
1太田家文書
? ?
423
第Ⅳ部　資料篇
424
?????
????
????????????
?????????????
?????
?
?????????????
?????? ??????????? ????????? ???????
1　太田家文書
???????????????
????
????????????
????????????
???????????????????????????????
?????????????????????
?????
????????????????????????????????????
??
425
?????
第Ⅳ部　資料篇
426
????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????
??
??????????????????????????? ???????
????????????
1　太田家文書
「???????????????
???
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????。????????????。???????
???????????????????????????
??????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????? ????????
427
428
1　太田家文書
???
????????????????????????????? ??????????? ??????
??」? ???????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????
429
第Ⅳ部　資料焉
???????????????????
430
??????????????????
?????????
???
??????????????????
?????
?????????
???????? ?
???
?????
???????????
?????
????? ?? ?????
1太田家文書
431
?????????????????????????????
????????
?
??????
?????????
????????
?????????????????????
??????????
????????
???
??????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
432
1太田家文書
?????????????????????????
?
???????? ?????????? ?????????????? ????????????????? ???? ????? ????????? ????????
?????????
???? ????????? ?? ????? ???????
??????????????????????
???????????
????????
?????
???????????????????????
??????????????????????????
????????????????????? ?????? ????? ??????????????? ? ??????????? ?????????
433
第Ⅳ部　資料露
????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? ???? ???????????????????? ???? ????（?????? ?? ? ?? ??? ? ? ? ）????????????? ????? ?
434
1　太田家文書
?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???? ??? ???? ???? ????????????????? ????????? ???????????? ???????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????
???
???????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????
435
第Ⅳ部　資料篇
???????????????? ?????????????????????????????? ???????
???、
?????? ???????
?????????? ??????????????? ???????? ?????????????????????????? ??????? ??? ????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ???? ?? ?????????? ??? ???
???????????????????????
436
1　太田家文書
（??）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????
????????
????????
?????? ?
???????????
??????????
???????
???? ?????? ?????????????
??????
????????????????
??????????
????
????????????????????
???????
437
第Ⅳ部　資料篇
???????
???????????????? ????????????
???????????
??????????????
????????
?????????????? ?
??????
?????????
??????????????????
????????????????
???? ?????
??????
?????????????
???
????
??????????
????
438
?????????? ?????????????
????????????????????
1　太田家文書
?
??????????????????????????????
???????
?
?????????????????????
????????
????
?????
?????????? ??????????????????? ?????? ???
?????????????????
??????
???????
?
????????????????????????????
???????
????????????
??????????
????
??????
??????????????????????
????????????????
?????????????
439
第Ⅳ部　資料篇
????????????????? ??? ?????????????????
?
???
???????????????????????????
???????
????
440
?
????????
???????? ?????????????? ??
?????????
???????????????? ? ??????
??????????????
?????????????
?????
????????
?????????????????????
???
???
????????
????????????????
????
??????
????
1　太田家文書
?????????
?????????????
????
????
??????? ??????? ?
?????????????
????????
???????? ??????
???????????? ?????? ??
?
?????
????????????????????????
???????????????????????
????????
???
?
????????????????????????????????? ??? ??????????
??????
??????
??
????
????
??
?????????
441
第IV部　資料篇
???????
???????????
????
??????????????????????????????????????? ???
?
?????????
??????????????????????????????????????
????????
???? ????????????????????????????????????
442
????
?????
???????
???????????? ??????
?
????
???????
?????????????????????
????????
?????
??????? ?
1太田家文書
?????????????????????????????
????????????????
????????
???????? ????????????????? ????
?????????
??????
??????? ?
??????????????????????????????
??????
??
?????????????
????????
????????? ????????
???????????????? ??????
? 、 ?
??????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????
443
第Ⅳ部　資料篇
???
???? ?????????????? ????? ??????????
???????
?????????
?????? ???????????? ????
??????? ?????
444
????
????????
????
????????
????????
???????
?????????? ???
??????
?????
?????
???????
??????????
????
???????????? ???
???????
????? ?
???????????
???????? ?
??????????
1　太田家文書
???????????????????????????????????????????????
?????
????????
???????????????
?????????
?????????????????????????????
??????
??????
??????????
?????
?????
??????
?????????
??? ?
????????? ???????
?????
????????????
??????
??????
??
????
???????? ??????? ?????
????????
??
????????????????????????
?????
??????
???????
445
第IV部　資料欝
???????????????? ???? ???????????????? ?????
????
?????
????????
???????????????????????????
????????????????????????
???? ????????????????????? ???
??????
?????
446
??????????
?????????????
?????????
???????
??????????????????????????????
???
?????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
?????????
?????? ???????????????????
?????????????
1太田家文書
??????????
??????????????????????????????????????????????? っ??????????????????????????????
??????????????
?????????????
??????
????
????????? ??????????????????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
????????
???????? ?????? ????????? ????
447
第IV部　資料篇
??????????
????????????????????????????????????????????????????? ヶ????
???????
??
????????
?????????????????????
??????????????????????
???
??????
????
???? ???????????????????
??
??????
448
????
???????? ???????????? ?
????????
（??）
?? ?????? ?????????????? ???? ????????????????????????????
1太田家文書
?????????????????????????????????????????????????????
??????
??????????
?????????????????????
?????
??
??????
???????
???
????? ???????????????????????????????????????????
???????????????
??????
????
????????
????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????
?
??????????? ???
?ヶ???????????????
????????
449
第Ⅳ部　資料篇
????ヶ????????????????
????????????????
????ヶ ?
???? ??????
????ヶ
〓??? ??? ?????????????
????ヶ???
????????
??
????
????????
???????????????
450
?
??
????????????????????????????? ????????????????
????????????
?????? ????????
???
????????
?????
??
???????????????????????????
??????
?
?????? ?????????
??????
??????????????????
?
??
2　聖学院時代資料
?????????
（『???????』????）
????? ???
??????（????）〜? （? ）
???????、??????
???? ?（ ?? ）? ?
???、??????（??????、????????? ?????、???????）??? 、?? ?? ? 。 ? 、?????? ??? っ ? ）。?? ? っ 「 ー
??????ッ?」????。（「???」????????????）
?????????????????（??????
???? ） ?、? ????????? 、 ッ?? ? 。 ??、 、 ッ ョ??。??。?? ?っ 。 ッ ー （??） ??????? っ?? 。??、 ー ッ ッ ????? ??? ?????
451
第Ⅳ部　資料篇
??????????? 「 ???????「??????????
?っ??????、????
???????????????????????
???????? ???、?? ? ????。
?、??????????
??????????。
???、?? ?
?、??????
??????????????????。
?、??????????????。
452
???。
????????
???????????????????????????
?、????
??????? ?? ???? （
?????）???? ? ?? ?。
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????????????????、???????
?、????????????????????? ??? ? っ 、 「 」 っ?? 。（?? 、??????っ ）
2　聖学院時代資料
?????????? ??? ?????（????）????
???????、????「??????????????? ??? ? ?????」 。 ??????、 ?（??? ） 、?? ?? 。
???????（??? ? ）
???? 、 ? ? 、?? 「 ??? ?????（? ） 。??? ッ （ ?）??? 。
?ッ???????????????????、
?ー???、?ュー?ー??? ??、 ? 。? ?????? ??? ? ??、??? ? ?（????）?? 、 ? ? 。（
????????、????????????????? ? 、?? 、 ッ ョ?? ?? っ ）?? ??）???、?????????
????????????、?ッ??????????。 ????? ? ? ???、「???????????????、???、???、???、 ? 。?、 ? ??? ?? 、?? ? ?? 。 ッ??（ ? ???? ） っ??」? 。??（?????）???、???? ??
?、??? （ ー ）?? ? 。（? ? ? 、???????
453
第Ⅳ部　資料篇
??????????????? ??????????????
????。????????、???????????、 ????????? 、?? ?????っ 。?、 ? ） ???、?? ? っ 。
????ッ?ョ???? 、「 ー? ッ
????? ? 、 っ 。?? （?? ?? ）。 ッ ? ー ー（??????）??????????。?????（?????? ） （ ）、 （ ） （?? ）、 、 、 、 、???。???????、? ??? 。（?? ）???? 、 ? ????? 。「
????????????
「???????????????????????
???? 。?????????? 、 、 ? 、?? ???、?????????、 ???? 、? 、 、???? ? 、?、 、?、 ??????、 ー 、?? ?? 、 ッ?? 。?? ? 。? ? 」
?????、??????????（????）???
????? 。
???? ??ー?? ??。 ー（??．???）????ー??????ー?、???
????????? 、 ?? （ ）?? 、 ?? 、???
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?????????ー???????????っ?。??? ? 。 （???）??。
?ッ?ィ、???????? ??????????????????、?
?っ??ッ???? （ ）??? ?。
???????? ?）?? 、?????
???? ????、???っ ????????? っ 。
?????????? （?? ） （
?）?????、? ? 。?? ? ッ ョ 、 ?????っ 。 ? ????? ?、??? ??? ??? 、? 。
??????????????????????????? ????」? 。
????????）??????????、????
???? ー 、 、?? ?? ? ?????っ?。??? 、? っ?。
?ー???（?．???）???ー???????ー?
???????????????、?????????、?? ?????? っ 。
??????????（ ? ）???、?
???? 、 ????（??? ）? 、 ??? ?? っ 。?? 、 ?????。?? ? っ 、
?????????????????????、? ?
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???????????????、??????????? っ ???っ 。????????????????っ???。???????????ッ???（????、??
?ャ?、? ?）
?????????（? 、 ?、
???）
??????? （ 、 ）?? ー（?? ??? （ ）?（??
?、???、? ）
????? （ ） （ 、?? （ 、 、??? ）?? （ ）??? ー ッ?? （? ）??? ． ー
?、????????）??、? ??、? 、
??????、?????（????）??。??????ー 、 ? 、? ? ???（ ） 。?。
????????????? ??（ ??????）??、????????????????? 、 ? （
??） ? ? （? ?）????? ???っ ? ??? ） ?ッ?ョ 、「 ??? ??? っ 。?? ?、?? 。 ?? 、 、?? ???? 」 ???? 、 （?ッ ） っ?。
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???????
???（??????）????、????
????、????、??????、??????? ?、??
???（? ?） 、?
????、????
???（? ? ）?? ?、????
?????、 ?、? ? 、?????
??????
????（ ）? ? ?。????（ ）、 （ ）、??? ?（ ?）
??????? 、 ????
?????、 、??
?????????? 、?????
????、???? 、 ? 、
?????????????? ???? 、 ?
????、????、????
?????
????、????、????、????
???????
?????、?
??????? 、
????、?? 、? 、?
???????
????、??
???????
????、??
???????
????、?? ?、??（ ）
???????? ???? ??? 、 （
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? ） ? ? ? ? 。
???????????。?? 、（???????）
????、??? 、?? ?
????? 。??
????、?????
????? 。
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????????
??
????????
?????????????。???????????、 ???????? ??
????????
3　東京中学時代の学業成績
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?????????????
??????????????????
（???????????）
?
?????????????、???????????????っ?
第Ⅳ部　資料幕
??????????????
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第一部第一年乙姫
畢　　 科 国　　 語 漢　　 文 作　　 文
撃期
畢年 第畢 第撃 第挙 畢評
年点
第畢 第挙 第撃 挙評
年点
第率
期
一点
第撃
期
一点
＿期 期
三点
期
一点
期
二点
期
三点
期
二点姓名 占
12 太田耕造 72 80 76 85 80 55 73 70 80
畢　　 科 作　　 文 英語講説
英語文法
会話作文
挙期
学年 第畢 撃評
年点
第撃 第翠 第畢 撃評
年点
第撃 第撃 第畢 攣評
年点姓名 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点
12 太田耕造 83 78 64 66 69 66 80 78 82 80
畢　　 科 掬語講領
鞠語文法
会話作文
歴　　 史
撃期
畢年 第撃 第畢 第挙 撃評
年点
第畢 第畢 第撃 畢評
年点
第撃
期
一点
第撃
期
一点
期
‾占
期
‾占
期
占
期
‾占
期
三点
期
二点姓名
12 太田耕達 63 62 55 60 55 69 65 63 70 60
??（??）
撃　　 科 歴　　 史 億　　 操 畢幾
年
評
琴平
芸均
判
定
席
次
畢期
畢年 第翠期
撃評 第撃
期
第畢
期
第畢
期
撃評
姓名 三点 年点 一点 二点 三点 年点 点数点数
12 太田耕造 80 70 73 87 78 78 644716 及 30
4　第H高等学校時代資料
第一部第二年乙組
翠　　 科 国　　 語 漢　　 文 作　　 文
撃 期
撃年 第畢 第 挙 第畢 畢評
年点
第 撃 第畢 第挙 撃評
年点
第畢 第 挙 第 撃 撃評
年点
期
一 点
期
二 点
＿期 期
一 点
期
二点
期
三点
期
占
期
二 点
期
‾ 占姓 名 二点
19 太 田耕造 65 65 86 65 64 77 78 73 78 80 90 83
畢　　 科 英語 講 韻 英 書吾会話 作文 窺語 講讃
挙期
撃 年 第撃 第撃 第挙 撃 評
年 点
第畢 第畢 第 撃 撃 評
年 点
第挙
期
占
第撃 第撃 撃 評
年 点
期 期
二点
期
‾‘占
期
占
期
二 点
期
三 点
期
二 点
期
‾‘占姻三名 一点
19 太 田耕造 68 62 69 6（i 83 70 80 78 61 57 68 62
撃　　 科
菊語文法
会話作文
歴　　 史 論理心理
撃期
学年 第挙 第撃 第撃 挙評 第畢 第畢期
第畢
期
畢評 第撃
期
第挙
期
第撃
期
撃評
姓名
期
一点
期
二点
期
三点 年点
期
一点
二点 三点 年点 一点 二点 三点 年点
19 太田耕造 61 69 66 65 90 77 70 79 70 50 66 62
畢　　 科 健　　 操 単複
年
評
点数
撃平
年均
評
判
定
席
次
畢期
撃年 第撃期
第啓
期
第撃
期
撃評
姓名 一点
二道 三点 年点 点数
19 太田耕造 77 79 82 7g 712712 及 28
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第一部第三年乙組
撃　　 科 修　　 身 匠　　 語 漢　　 文
撃期
単年 第畢期
第挙
期
第畢
細
撃評 第率 第畢 第畢 畢評 第畢 第畢 第挙 撃評
姓名 一点 二点 三点 年点
期
一点
期
二点
期
三点 年点
期
一点
期
二点
期
三点 年点
17 太田耕造 80 60 55 68 58 50 75 65 63
単　　 科 作　　 文 英語講読 英語会話作文
撃期
単年 第畢 第畢 第畢 撃評
年点
第挙 第攣 第挙 撃評
年点
第畢 第撃 第畢 畢評
年点姓名 一点 二点 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点
17 太田耕造 88 84 76 83 73 59 67 66 76 84 畠0 80
撃　　 科 溺吉吾講誠 窄語講説会話作文 歴　　 史
翠期
撃年 第畢 第撃 第寧 畢評
年点
第撃 第撃 第畢 撃評
年点
第撃 第畢 箋畢 撃評
年点姓名 一点 二点 三点 一点 二点 三点 一点 二点 三点
17 太 田耕造 75 60 35 73 62 63 62 62 75 65 74 71
寧　　 科 法畢通論 鰭　　 操 撃経
年
評
琴平
芸均
点数
判
定
席
次
挙期
単年 第撃期
第挙
期
第畢
期
撃評 第畢
期
第学
期
第撃
期
撃評
姓名 一点 二点 三点 年点 一点 二点 三点 年点 点数
17 太田耕造 51 53 63 56 77 76 82 78 770700 及 32
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4　第四高等学校時代資料
??????????????????????? ?
???????（???）???????（???）??? （ ?）??? （ ）??? （ ）
市　石　地　伊　有
?????（???）藤田
???（???）???（???）
橋　井
勝　文
小小幾芙今
野野田森井
静　多
?（???）?（???）?（? ?）．?（? ?）
（?）????????????（???）?? （ ??）?? ???（???）?? ? （ ）（ ? ? ）?? ? （ ）??????? （? ）???? （? ）??
???（???）
?????（ ? ? ）?????（ ? ? ? ）
???????
?（???）?（???）??（? ?）?（? ?）
????????????????????????（ ? ? ）??????????????????????????（ ? ? ）
??????
???（???）???（???）???（ ?）???（ ?）???（ ?）???（ ）???（ ?）
?（???）?（???）
???（?? ）???（?? ）
?（???）
???（ ?）???（???）???（ ?）???（ ?）???（ ）???（ ）???（ ）
?????????（ ? ? ）???????????????????????????（ ? ? ）
????????????????????
???（???）???（???）???（ ?）
?（???）
???（? ）
?（? ?）
??（? ）???（???（ ? ）??（ ）???（????（ ）
?（???）
???（? ）???（? ）???（ ?）????（ ）???（
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山　山　山
???
???
???（???）???（???）???（ ?）???（ ）???（ ?）???（ ）
464
????????
?????????????
???????????????????
??
?（???）? （ ? ? ? ）?（? ?）?（? ?）?（? ?）?（? ?）?（? ?）?（? ?）?（? ?）?（? ?）
???（? ?）
?????????????????????????????????
???（???）???（???）
?（???）
???（ ?）???（???）???（ ?）???（ ）???（ ）???（ ）???（ ）???（ ）
???????（???）???? ???（???）
5　東大時代資料
465
???????????????????????????????????? ?????
????（??????）???
????
?????
?????????? ????? ??? ???
????????????????????
資料篇
????
第Ⅳ部
????（????）???、??????????
????????っ?。???????。
???? ?、 ? ?
??、? ? ? ????? ?っ 。 、 「?? 、 、?? ?? ??????????。? 、?? 、 ?「????????????????????????
（?
?、?? ????っ 。
（?）?????????、????「????????（??????）、 ? ?????（? ）、???「???????（??????）、????????????????? ー? 「 」（ ）?? 。
???????????、????????????
????????。?????????????????? ?、??。 、?? ???????? ?? ? ? 」??、 、「 ? ????????? ??っ 。?? ???? ????????? 、 ?）。
????????????、????????「
???? 、 ???? 「?? （ 「?? 、 ）。 ??? ?????? 、?? ?? 、?? 」? （「?
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5　東大時代資料
?）。??????????????????、????? ?? 、 ?
【??
?? 、「????????? 」 、 「?? ?????? ???っ （ 、 ）。 ???、 ? ??? ???? 。
???、?????????????????、??
???? ??? 、?? ?。 、 、??、 、 ? 、
〔??）
?? ? 「???? 、 ? 、?? ??? 。?? ???????」 （?? 、 ） ? 、
?????????????っ?。
?????????????、??、???????
????、 ????? ? ?????、 「 ? ?????? （ ? ???? ? 。 、「 ??????? ???? 、?? 、?? ??? ? 」（『?? ????? 、?? 、 ??? ??????? 、????? 。??、???????????????????。?
???? ??????? 、???? 、 ??? 、 ? 、?? 、 、
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????????、????????????????、〔 〕 ??????? 、?? ? ? 、?? 、 、?? ???? ??? 、〔 〕?? ? ?????」 （ ?????? 『 』?、 〜 、 ）??、 ? 。?? ? 、 ?????? ????? ?、??」 （?? ? 「 ）?? 、 ? ? ??? ??? ??? （ 、 ? ）?? 、 ? ? っ
?。????????????????????????、 ??? ? っ 。 、?? ? ????、?????? 。 ? 、「????? ??? ???? ? （「?? ） 、? ? ? っ ??。
????????????、?????「??「??
???」 ? ? ? ???? ? 、? ?? っ?? ? ??? 」（?? ） 、 「?? ??? ? ? っ?、 ????? っ? 。〔?〕???????????????????????????? ??? 。」 （「 ? ? ）
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??????、???????????????????? っ 。 ?、?? 、?。 、?????? ?????????????? ?、「?? ??? ?? 」（?? 。??? 、 ??? ??? ? 」（「????? ）?? 、??、「 。?? ??? 。?） ?? ?っ 。?? ?、?。 、?? 。?? ? 、?? 、?? ? ? 。
??、????????????????????。
??????????????、「?、??、?????? 、 ?? ? ??、 ??、????、?????? ? ???? ??〔 〕?、????????? ? 、?? 、 ??? ? ?? ??? ??? ? ?」 （「 ??? ?? ） っ?? 、?? 、 、???? 。????????????????っ?。?????
??、? 、? 、 ? 、?、 ? ?? 、 、 、?? ? っ 。 ???? ? ??? 、 ? っ 。?? 、?、 ??? ? 、?? ??? 、 。?、 ??? ??? 、
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??。??????????????、?????、??? ? 、 ??。 。 、?? ? 、?、 、 。?? ? 、 ??????????????っ?。
（「???????????、????、
?????????????）
???????????
470
????（ ?? ）??????、??????????????????
????????????、??????????? 。 ??????、??、 ?、??、??、??、 ??? ? 、 ??。 ??、 。????? 。 ???、 「 ? ??? ??? 」。 ? 、 ??????、? ???? 」。
?????、???????????????????
?、??? 。 、?? ? （ ??）。???? （ ） ?
??????????????、??????っ?? 。 ? 、?? 。 、?? ??????????????? 、 ?? ??? 、 ?? 、?? ?? （? ? ） 。
?????????、?????????????。?
5　東大時代資料
四
月
??、?? ??????? ??? （ ）。??、 ? 。?? 、? ? 、 「?? 」。 ? 、 ?（ ? ? ? ? ） 。??、???? 。?。 ?、 。?? ??? （ ?） 、?（ ?） 、 ）
????。???????、??????????? 」。 ? 、 、 ?、 、?? 、???? ??????? ??????? 、 、 ? 。
?????、???????、?????、?????
???。??、 、 、??? 。 、?? 「?? 。 。?? ??? 。 ?? ??。 ?、 ? 、???? ??? 。 、?? ?っ ??? ?。 、???
????、??????????????
?、??? 。?? ? 。?? ? ? ? 。 、 ??、 ? ? 。
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??、??????。??、???????「??? ? ? ??? ?? （????? ）。 ??????、 ?? ?? ?????? ??? ? 。 、?、 ?? （ ）、 （ ）、?? ?? （ ）、（??）、?????（??）???（?????????）。? 。?? ? 。 、??「 ??? ㌔
??????????。??????????。??、
???。??? （ 、????? 、?）。 ? 。 、（?????????????? ???????、???? ）。
????、????、????、 ??
?、?????。????、????????、?? ? 、 ? ? 。 ?、??? ? 、 、??? ー（ ??? ? ??? ?? ? ?）???、 ????（??????、????????）。??????????? 、?? 。?、 ??? ? ? ??? ?? （ ）。?? ? 。 （?） ?? 。??。??? 、? 、 「???????????㌔?? ? 。??? 、??? 。????? 。 。
?????、??????、????????????
（????、??）。????、???????
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????。??????????????????。 ? 。?? ??、?? ???????。??????? ? ? 、 、?? ?? 。 ? 、 「??? ?」。
??????、?????????????????
?。??? 、?? ? 。 、?? ? ? ?、 、?? ?? ? 。 ?????? ?
??????????? 、 ????????
????? 。 、?? ? 。?? ??（ ） 、?? ?? ? ??（ ??? ???? ?? 、
?????????????????????、?? ???? ?? 。?? 、 「（ ? ? ） 。??????? （ ?、??? 、 、 、?? ??）。 。?? ? （ （?? ?? 、 、 、??、??????。????? ??。?????。?? ）。?? 。 。?? 「 ㌔ 『?? ㌔ ? ??
?㌔ ??? ???㌔?㌔ ???
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?????????）??????、?????????。????????
????????????、???????????。 、 ?????、????????????。
????、??? ? 、 ????
??????? 。 ? 、?? 「?? ???㌔
?????、? ? 。
?????、? ???? 。???、?? 。 ?????? ?? 。 、?? ??? 。 、 、 ???、 ??。 ??? ??
????、??ッ????????? ?????
?。???、????????????。????? ? ??（?????）。 、?? 、 ? 。 、??? ュ ー??? ィー ． ??? ? ? ? ??。 、? ??? ? 、?? ??? ? ? 。?? ??? 。 。????? 、??、 ? 。
?????、???????????。???????
???? 。??? ?? （ ? ）。??、 ???? ?（? ）。??、 ??? 。
?????、????? （?????）。??、?
???? ?? （
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?）。????????????????????? ?? 。?? ? ????????、???????? ? 、??????? ???? 。 、?、 ? 、 。?? ???? ? （ ）。?? 、 ? （?）。 ??? 、???
?????、??????????????????。
??、?? ? ? ? 。?? ?（ ） 、 （?? ）?? 、 ??（ ）?。 、? （ ?）（????）。??????????????????? ?（ ）。 ?
????、??????????（??????）。 ??、?? （ ? ?）。???、 ? ?（ ????????? ） 。
??????、?????????????。????
??? ??? ?ャ? （???????? ??? 、 。??? ）?? 、 ??? ? ?（????????、??、?????????????ー ?? ? ?? ??? ? ? 】??? ? 。 。?? 、? 「 」。?? 、?? 。 、?? 。 ?
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???????????????????????? 。?? ??????? ?????、???????? ? 。
?????、???????????。???????
???? 、????? （??）。 、 ? 、?、?、 ?（?? 、?）。? ? ? 、? ? ? ?
??????、??????????????????
???? 。? ???? ? 、 、?? ?????? 、?? ??。?? 、 ??? 、 。 ?
?、????????????。????、???? ? 、 ???? ???? ?
???????、???????????、????
「??????㌔???、?????（????）??? ? （ ）。?、????「 ???? ? （ 、 ?） 、（???????、??? ? 、???、? ）。? 。?? ? ? （ ?、???〓??、 ? 、 ?????? ）。 。
?? （ ） 、 （?? ?? 、 、? 、 、?? ?。 。 ?? ? 。?? ? ）。 。? ? 。?? ?
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??㌔????「???????
????（?????）?????、??????。???????????
?、???「? ? ? 」。?? ? ??????? ????、 ??、???、????? 。
?????、????????????? ? 。
???、? 、 ? ???㌔
????? 、 ? ?（
?????）。 ? 、 ??? 。 ???、 ?、? 、??、?? ?? 。 、? 、?「 ? 」。??、?? 「 ? ??? 、? 、
????????。????、?????????? ??（?? ） ???、???? ? ???? 。
?????????????ッ???????????
???? ?????? ? 、?? 。 、?。 、?? ? 、 ??? ????? ? 、?? ??? 。 、?? 、?? 、?、 。 ? ??? ? ??????? ?。?? 、?? 、 ???? 。
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???????、?????????。??、????
???????????????????????? 。 、 ??????? 、 。?? 、??? ???。 、????? ? ??? ????? 。??、?? ?????? 、? （ ）
?、??????????（??）。?????
???? ??? （ ） 、?? ?? （ ） 、?? ??（ ）。 ???（??）??、??????????????（??）??、? ?（??）?、???? ?????????（ ?、?????）。???、?? ? 、
????????????????。??????? 、 （ ??） 。 ????????、?、 ??? ??、 ? ?????????。 、?? ? ? ?、? ? 。
???????。??、??????????????
????? 、?? ? ??? 。??（ ????? ? ）。?? ? 。?、 （?）。? ??、? 、 「?? ?? ? ???、 、 、??、 ??? 。
?????、?????、????????
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????????????????）、????? ）。 ???? ???? 、??、 ? 。 ??????。??、 ??、?????? 、?? ? 、? 、?）。 。?。?? 、 、?? ? （ ???? っ?）。
??????????????。??、??????
5　東大時代資料
十
月
????? 、 ? ??? 、 。??、 ??? ? 。 ?、?? ? ? （????）。 （?）? 。 ?、 ?。??、? ??（????）。???????????。???
?????????????????????????? ??????? ?? ??。??、???????、 ?? 。 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ??、 ?。?? 、? ??? 。???? ??（ ）。?? ?? （??）。?? 「? ? 」 。
??????、?????????????????。
??、?? ? （ ?、?）。 ? （?）。????? ?? （? ? ） ?
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????????（?????）???、?????。 、 ? ? ??? （ ???、??????）。 、 ??、 ????「??????? 」?? ?? っ 、?? ? 。?、??
??????、???????????????（??
?????）。 、 、?? 。 、?? ??? 。??、 ?、 ? ? ??。 ? 、?? ?? ??、 ? 、??? ?? （ ） 、?? ? 、?? 、 ? 、
?、???????。????????????????? 。?? ?????（???????、??? ? 、? 、??? ）。?? ?? 、 ? （ 、?、 ? 、 、 。?? ???。 。?）。?? 。???? ㌔
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????（?????）??????、?????????????（???
?）。???? ??? ?? 。 、?? ? 。???、?? ?? ??? 、??? ??
?????、?、?????????????????
5　東大時代資料
?????????、?????、???????? 。? 、 ??（ ）。?? ? 、 ? ?????。 ?、? 。 、?? ??? ? っ?? 、?、 ? 、?? ? ???????。 ??、?、 ??????? ? 。 、?? ? ? ）。
???????
????????????????
????????
?????? ?
??????????????
??????????????????????????? ????????????????????
???????????? ??
?
??? ? ?
???
??????? ? ??
??? ?????? ?????? ??? ????? ? ??? ?、??????????
???
???
???????????????
????? ?? ?
???
?
????
??
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???????、???（??、??、??）、?
?、?????（??????）、??、?????、????????????????????? ?、 ? 、 ??? ? ? ?
????????、 、?? ?、
?、?
??????????、???、 ????、
（????）、??、????
????
?????????、 ? 、 、 ??、
??、?????、? ?、 、?（??、??、
???? 、 、 、 （
??）、 、????
???????????、 、
?、?? 、? （? ）、
???????????????????????
????????
????
????（???）
????
????????（??）??????? ?????
????
???
????（???）
????
???? （ ）
??????
???????
??????
?
????????（? ）????????
???????????（??）
???
五
五
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????（???）
???????????????????
?????（????）????????? （? 、 、 ）????? ??（????? ）???? ???????
????
??? （ ）?????? （ ）
?????（???）
????
?????（ ）
?????
??????
?
?????（ 、 、 ）????????????
????
??? （ ）????
???????
????（???）
????
????????（????）???
?????（?? ）
????
???????????
????
????（???）
????
?????????? （??）
????
??????
?????（???）
????
???
??????
???
??????
???
??????
?????
??????
?
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???????（??）????? （ ）
????
???
????（???）
????
???? （ ）???????（??）?????? （ ）
????
??????? （ 、 、
????（???）
????
?????????（ ）???
????
??? （ ）?????（ 、 、
六　六　五?
??????
?????
???）??
??????
????
??）??
????
????（???）
????
?????????? ??（?? ?）
????（???）
????
???????
?
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??????
????
??????
???
???????????????????????
??????????
????
????
????
?
?????????????? ? ??
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有
????????????
???????????????????????
????????????? ??????????? ???????
?????????????????????
???????、?、?、????????、
?、???
??? ????????????
??? ?
????????
??? ???????
??? ???????
??? ???????、?。 ?????、 「? ??? 、? 、 、?? ? 。 ???? （? ）
???????（???????????）。????、 、 ? ???????????? 。?、 ?????? ? 、?? ??? 。 、? ???????、 、 ?? ??。?? 、 、? ? 。??｛?????????????、???? ????? ? 、?? ? ?? ? （?? 。??? ????? ）。 、?? ?? 、 、?? 、?? ??? 。???? 。?? 、 ?
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（??）????????????????。???????????????????、??、??? ????????????????。??ッ?。 ??、?、?（ ??? ）。 、??????????
????????????????????????
?っ???、? ? 、 ?、? 、??、? 、 、 ?、???、 ? 、 、?、 ? 、 ? 、?? ? 、 ッ 、?ュー ッ 。 ??? ??、??? ? 。?? ? 、 ???? 。?、 ? ? 。 ? ??? ???（ ）。?? ? 、
??????????（???????????）。 ???、???? （??? ）。
?????、????、??????????????
??（?? 、 ??）。??? 、? 、?。 、?、 ?? （ 、?? ?? ）。 、??、?? ? ???。
?????、????。??????????????
?????。 、 ? ????? （?）、 。?、 ????? 、??? ?? （ ??? ? （?） 、?? ??? ??? ?? （ ）。
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???（?????）。????????????（ ?）。 ?? ー?? ??、? ????? ???、????? ? ? ? ?? ????? 。 、?、 。?? ? 、? ? 。
?????????????（?????）。??、?
???? ???（? 、 ??）、????（? ）?? ?）。 、 ? ー?? ? 、?? ? ）。 、?? ?? 。 ? （?? ?）、 、??。 ?? （??、 ?? 、 、 。?? 、?? ）。 ?? 、?? ?? 、
?????????。????????????????? 。
?????、?ー????????。????????
???? ????。???、??、 。 ? ? ??。 ? ー （ ）?? ?? ??? ? ??? ? 。
??????????? 。 ? ?
??（???）。 （ ）。?? ? 、 「 ?? 」 。
???????? 。 、 ?????
???? ????。?、 ??、 ? 、?? ????? 。 、 ??? ? 。「 ??? ??? 。 、?? 「 」 、
487
第Ⅳ部　資料富
士
月 ???????????。????、???????、 ?????? ?
???、???????、?????????
?。???、?? 、 ?? ??????? ?? （ ）。??? ? （ 、?? 、 ）、?。?? ? ? ? （ 、?? 、?。 ?）。? 。?? ?? 。?? 『 ???? ?、 ??????? ? ?
????（?????）????????????、???????????
（????）。?????（????）???????? （ ?? ）、?? ??（
?）???????????。??????????? ? ????????（????????????????????????? 「?????」 、?? ? ? ? 。?? ? ??? ）。 、???? 、?。 ?? ???。
?????????????????????????
????。? ??? ???? （ ??????? 、 ???? 、 ??? 、 ? ???? 。 、??? ??????? （?? ?? ）
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5　東大時代資料
??????、?????????ィ????ー??
?、????????????????。???、 ? ???、?? ??? ??。?? 、 （??? ）。
??????、?? 。 ??、?? 。
???? ?? 、 ??? ? ??? ???? 、??? ???? ??（ ???）。?? 、???? 。
????、????、????????? 。
?ィ?? 、?? ? ? （ ）?? 。? ?? 。?? ?? ??? 、 （ 、
????）、?????（????、????）、???（????、????）、?????（??
??、??? ）?? 。 ?????。 ??? ? ?? ????（ ?）。
?????、??????????っ????????
??。? ??? ? ? ? ??、 ??、 。 、 ??? ??? （ 、??? ）。 。 ???? ? ??。
????、???????、 ? ??
????ッ ㌔ 、 ー?? ? ? ? ?。?? ??? ???? ?? ?（? ）、?? （? ）、? （??） ? 。 、 ?
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九
月
（???????。???????）。???????。?? 、???????。??????????? 。? 、 ???、 ??、? ?、????? ??????。 ?? ? ー ー?? ? 、 ?（?????、?????? ?、??????? ）。 、?? 、 。?? ??? （ ）。? ??? ?? 。 ?? （?? ? ィ 、?? ?? ） 。
????????????????（???）、???
????? 、 〓??）。? 、 、?? ??、 （?? ? ）。 ?? 。
?????。????ー????????????? 、?、 ??????????。????、?? ?? 「 ?」。 ??、 ?? 、 ? 「 ィ??㌔? 、 ??? ?? （ ）
??????、??????????。???????
???。??? 。?? ?。 ?????。 ??? ? ? 。
????????? ?（
??????? ??? ? 、?? 、 ??? 「???? ??? ??? ???… ??
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5　東大時代資料
????????????????????????? ??? ?? ???????、 ??「??? ? 。?? （ 、?? ? 、?? 、 ）。?? ? ? 。?? ? ??（ ??? ?）。 。?? 、 ??（ 、 、?、 ? ? 、 。?? ?）。? ? 。? ? 。
（????????????????????????、
??????????????）
???????????
（?????????????）
????????????
????????
??????????? ? ? ?? ?
????????。?????????????????? ??? っ 、 、?、 ???????????、?????? ? 、 、 ? ??? ???? っ 、???? 、 、?、 ?????、??、? ???? ? っ?? ? 、
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??????????っ????????????、??? ??? っ?? 、???? っ （?? ）、???? 、?? ???? 。
????????????????????????
???? 、?? っ?? ???っ?? 、 っ?? っ 、?? っ?? 、?? ???????、??????、
????????????????????????（?????????）?????????????????、? ????????? ? ? っ?? ????、 ???? ? っ?? ??（ ????） っ?? ? っ ?? ? 、?? っ?? ??、 （?? ? ????）? っ?????? ? ??? ??? ????????? っ?? っ 、
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5　東大時代資料
???〓????????????????????、?? ? ??????????????? 、?? 、???? ????????、 、?? ????、 ??? ? 、?? ?????? 。
????????????????
?????????
???????????????????ェ????
????????????? ェ
????っ???????????????、?????? ? ッ ????? 、??っ 、???? ェ???? ェ?????? 、?? ?????????? ??、 ???? ? ェ 、?ー ??? ? ー??
???」
?? ???????
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??、?????????????っ?????????? ? っ ??? 、?????? っ 、???? ??っ???????????? っ ??っ ????、? ???? ?????? 、 っ?? ???? 、???? っ ??????、 ???? ェ?? ?? 。
???????ー??????っ???????????? ? ? っ?? っ?????? っ?????? 、???? 、?? ェ???? っ ェ?????????? ?????????ー っ
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5　乗大時代資料
?、???????????、????????????? ? ??? 、?? ?????????。
?????????????????、??????
?????? っ???? 、 っ?? っ???、?? ェ?? ?
????????ー
?? ッ???? 、?? ????? っ
?、????????????????????????? ? っ?????? 、 「
???．?
?? ??????? ????????? ????? ェ?? ??? っ っ ェ?? 、???? ????（??????????? ） 、???? 、
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?????????っ????????っ???????? 、 ???
?????????????????????????? ???
?????? ??? ッ?? ェ?? 、?? 、 ェ?????? っ?? 、???? 、?? 、 ????? ?????????、???、
???、???????、??????????????? ? ????????? （?? ） っ?? 、 ??? っ?? 、?????? 、?????? 、?????????? 、????
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??????????????????っ???????? ??? ??????? ???? ?????????っ?? ??? ??? ?????っ?? ? ェ?っ ????。
???????????????????ェ????
???? ? ? ?????? ??? ? 。
?????????????????????
????????
??????????????? ???
??????っ???。???????????????? ? ? 。?????? 、?? っ 、?? 。 ? ???ー???? ?。????? ??、? ??? っ?。 、? 「?? ? ???????? っ ???? ????? 、 。?? 、 っ?? っ? ???? っ?。?ー ? 。?? ?
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??????????????????????????? 。 、?、 、?? ? 。?? 、?? 。?? ????? っ??????? 。?? 、???。?? ? 、 っ?? っ?? 。?? 。?? 、?? 、?? 、
????????????????っ?????????? ?。? っ ???? ???? ???????? 。
（?????????????????
??????????????）
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6　文部大臣時代資料
????????????『?? ???』 ??????????（?）????????。????。??????? ? 。
??（?）? ?、 ????? （ ? ?）。??。??（ ） ? ? ????????。???? ?
?。??? ?。??????。
??（?） ??。?????。? 、 ????
?。?、?、 ? 。 ?。?????? 。
??（?）????㌻㌻??? 。 。
????。 ? 。
??（?）???㌻ ? ? ?。 ?
????。??????????????????〔??〕?? ?、 ???????、????
、 ? ? ? ?
?? 。???? ??? ? ?? ??? 。 ? 。 。?? 。
??（?）??㌻?????????????????
?、???? 。
??（?）???? ? ?
???、 ? ? 。??（ ???? ?、??）。 ??? 。 ? 。 〕?? ? ?? っ っ?? ??? （ ? ）。?? ?? 、
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??。?????????。
??（?）．????????。??????。??、?
???。???。??。
??（?） ? ?? 。 、? 。
???。
???（?）? ? 。 。 。
?????。
???（?）? ? 。
?。?? ? 。? ??? ? ????っ ??
???（?）? ? ? 。
???? 。 ? 。 ? 。?ー???? 。
???（?）????? ? 。 。?? ?
?。???? ? 。 ? 。 ????? ? 、?? 。 、?、 。???? 。 ?。（『?? 』 （ ） ）
??『??????』??
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???????（?）
?????????? ??? ??。
???（?）
???? ??、? 。
???（?）
???? ???????
???????
?????? ???
6　文部大臣時代資料
???????
???????????????????????
??????
????????
???????
???????????? 、 。
???????
???? ?、? 。????? 。
???????
?????? 、 ? ? 。
? ? ? ? ?
???? ? 。??、． ????? ? 。 、 、
?????????????????。
???????
?????? ????。??
???????
??????、 ?? 。
???????
??????? ? 、 、 、??、??? 。???
???????
???? ?
???????
???? 、 ? 。??
???（?）
????
???（?）
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????。?? 、?????????????
???（?）
?????????? ???、???、???、 。?? ??????
???（?）
????、?? 。
???????
????、?? 。 。?????
???????
?????? ? ??? ?。?? ??。?? ? ?
???????
????、??????。???????
?
?? ? ? ???
???????
?????? ?? ????
???????
???? ? ?? ??? 、 ?? 。
???????
???? ??????????? ??。
???????
???? ??
???????
???? ?。
???????
??????? ?
???????
6　文部大臣時代資料
????????????????ー ー 、 ェ?? ッ ッ ー ????ー
???????
???? ??? ?? ?
???????
???????? 、 ???????。
???????
???? ???
???（?）
?????? ?
???（?）
????、 ? ???? ?
???（?）
????????????????
??（?）
????
???（?）
????????
（????????????
????????? ??
??（?）
????????
???（?）
???? ?????
???????
?????? 。
???????
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?????? ?。
???????????????????
????
???????
???? ????。
???????
?????ッ? 。??、 。
???????
??、? ? （ ????）??? ???? ?
???????
????????、????、???????????????? ? 、 ???? ? 。 。?? ????? 。
??????
???????????、?????????? ?。
???????
??。??? ? ???。
???（?）
??????
?????????????
???（?）?????
??、??、????????? 。
???（?）
????????、???、??? ? 。
???（?）
???? ? ? 。 ??
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?????
???（?）
????? ?、?????????????????? ??
?（?）
???? 、 、? ???、??????
???（?）
???? ? ????? ?? ???
??????
??
???????
????、????????? ?
???????
?ー??????（???????????????????ー? ?
???????
????（? ?）??????? ? ?
???????
??、???
???????
???? 、??? ??? 、 。
???????
?????? ??
???????
????? 、 ??? 。
???????
????、?? ?? 。
??????
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???????????????
??????????
??????
??????、? ? ? ???? 、 ? ?
???????
????
???????
???? ?????? ?? （ ）
???（?）
???ー ?? （ ? ?
???（?）
????
???????????????
????、 ?
?????、????????
???（?）
??????????
???????
?????? ?????????
???????
???? ?
???????
?????（ 、 ）?? ?? ??
???????
???? ??
??????????????
???? 、???? ??? 、
???????
???? ?? ??
???????
???? 、
???????
??????、 ?
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???????
??????、?? 、 ?、??????（??????????????
???????
?????ー ? （ ??）
???? ?
????????
???（?）
???（ 、? ） ? ? ??? ? ?
???（?）
????? ??
?????
???（?）
??????? ???。?? 。
???????
??????????? 。
???????????
???????
????
????、? 、?????
????????????????????????
?「??? ??? ?? ?? ???? ? 。? 、 ??? 。 っ???、 。?? 、 、? （?? ?? ） ??? 。
???????、????? っ
???? ? 、???? ? ? ? ??? ? ? 。 ??? ??? ー っ 。 、?? 、
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???????っ?。
????????、??????????????、
???? ????????っ?。?????? 、 ? ?????????。?? ? ??? っ 。????? っ 。
??????????????、??ー? ?
???? 、 ??????????????っ 。 っ 、?? 。 、 、?? ??? 。 、?? 、? ?（??）、???（??）? ???????、??????? っ 。????? ? ????????
?、?? ? 、 っ?、 ? ??? っ 。
??????????????????????っ???、 、 ?っ?????????。 ? ー?ィ ? 。 （?? ? ） ?? 、 っ?? ? ??? っ 。
???????????????????????
?、?? っ 。????? ??? ? っ??ー ? ? 。??????????????????????????????? 、???? っ???????????????、???????
???? 、 ? ?? ? 。?? ?? 。??? っ 。?? 。?。 、 っ 。?、 ? ???????? 、
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6　文部大臣時代資料
??????????、???????。
????????????、???????????
?。?? 、 ??????????っ???。??????
????、????、?????、????????。??、??、??、?????????????? ? ? ?
???????
???、 、 ?
???????
???? ?
???????
???? ??? 、
???????
??????? 、
???????
??????????????? ??????
???????
???????? ?????? ????
??????
????
???????
???? ?
???????
???? ???? ?
???????
???? ????? ?
???????
????
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??????????? ????
???（?）
???? 、
?????????
????
???? ???????
????
????
??????
???（?）
????
???（?）
????
???????
???? ??? 、 、 ? ????? ?? ??
???????
??????????????????
???????????????
??、??、??、??、??
?????? 、 ??????。
?????????????? ?＝???
???? 、 ?? 。
????
???? ???
??????
???。
???? ???????
???? 、?、???? 、 ー （
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6　文部大臣時代資料
????????）?????、?????????????。
???????????????????????
????、 ? 。
???? ????????
????、??????????? ? ??????。
???????
????????? ? 、 ???
??????
???? ??? ??? ??????
（???、????、????????、??、?????）
????
????????????????????
（ ? ? ? ? ）
????? ?（ ）
?????????（????）?? ???（?????）?? ??? ???
?、??、??、??、??。
???????????????????????。?? 。 ????? ??????????????。?? （ 、?? ??。 ）。
??????????。?? ?。
?????????? ? 、???? 。?? ??? ィ。
??????????????????、??
????????? 、??、 、 、?? ???? 。
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（????????????????）??????、??（??）、??、??、??。
??????????????????????。??、 、 ッ 、??、? ?????? 。 ????????。
??????ッ????????????、????????? ? 。????、 ? 。
?????????? ???。??????????? （ ?、?? ?、 ）。?? ???? 。?? ? ?、??? 。?? 、 ??、 。 ?
???????????、????????????、 、??????? ??。?? ? ッ ? 、??? ??? ? ? ??? 。 ??? 。?? ? ?? 。?? ッ 、??? 、 ??? 、?? 。?? ??????。
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???????
????????????
?????????
???????????????、??????
6　文部大臣時代資料
????????。?????????????。?? 。 、 、 、 、 、?? 、??、??。
???????、???????????。?? ? 、 ???
??、?????? ? ????。????? ? 、???? 。
????????? ??。???????
????（ ）? 、 ? 、 ??? 。
?????????? （ ）?? ???
??????、?? ??? ?? ???、 ? 。 ? ??? 。
????????? ?? ? 。
????? ?? 。 ?? ?
?????????、???、??????????? 。? ? ッ 、?? 。 。??
???????????????? ??????????????。
???????
???????? ? （ ）
????〜? ??、??
???
???????????
???? ???????（ ??、 ? ??? ?（ ??? ?
（????????????????????
???? ? ?? 。?? 、 ??ー 。?? ?（?? ?? ）
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（???????????????????????
?????????。
（????????????????、?????????????????? ????????? 。?? 、???? 。?? 、 。?? 、「? ?? ??。?? ???????、??ャ??????????????? ??? ?????? 、（??、 ?????） 、 、?。 ??? ? ??。?? 。
???????????????????????
?????????????。???????????。?? ? ?????? 。 ??ー 、?? ? 、?? 。???????????????????、?
???? ? ?。
514
?????????????
???? ???。 ? ?
??????。????????。??、?????? 。 ? 、 ??? 、 。??? 。 、 。?? ??、????????????????? 。（??????????????????????（?? ???????????（??
6　文部大臣時代資料
???????。
???????????????
???? 。 ????。?????（?
????）。
????、 ? 。
????????
??ッ?
???????、??、???????
?????。 ? ?
?、????ッ????。???? 、??、??? ?????。
?????????????
??????? ?? ??? ?、
?、??????? ? ? 。?? ? ??。 ???。VI
???????? ???? ???。
?????????????????????。
???????????
?????、???。
????
???? 。 ?、 ???? 。
??????。???、??、??、?????????。（????、????、??????、????、??? ?
???????????
??????????? 、
?。
?????? ッ 、 、
???? ??、??? ??? ? ? ?、?? 、??、? ?? ? ?? ????? 。 ??。 ??? ????? 。
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???????
????????。?? ??????????????
? ? ? ? ?
???????????、 、 、 、 ????（???、 ? 、 ????????? ? ? ）
???????
???????? ? ?（ ）?? ??
???????????????
??、??
???????（?????）
??????????
??、??
???? ????
????、???
????
??、? ???、 ?
????????????????????????
?．．．???????????、???、??????
???? ?? 。?? ? ????? 。?? ??? 、?? 。?? ????。?? …?? ッ 、?? 。
?????????????????? 、
???? ? 、??? 。?? ? 、 ?? ?、??? ??、 、 、 、?? ? ? ?? 。
?????、??????、 ????????
?。
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6　文部大臣時代資料
???????????、
??????、????
?? ? 、
???????????
（ ? ? ） 。
???? ? 、
???????、
??、? 、
???? ???、
??
?? ? ? 。（ ?）。?? ?? 。?? ? 、????? 、 ??? ??? ? 。?? ? ? 、 ??ッヵ 。??????? 。 。?? ??? 。?? 、????? 。
???????????????。?????、?
?、?? 、 ???、?? ? 、 ?、?。 、
?。?? ?????????????（?????）??、 、???、????? 、??、 ? 、 。?、 ?、 ??、?? ? ???。??????? ?? 。?、 、?? 。…… 。?、??????? ? 、 ?? 。?? ?（??） ???（??????????、??）。???? 。
???????……?? ?? ? 。?? ???」? 。?? 、?? 、 、 ?
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???????????、??????。?????。 、 ???? 、 ? ???。?? ???? ???。?? 。（〓 、 ）?? ? ??? 。?? ?? （???? ??? ャ??? 。?? ?? 。?? ? （??、 ? ） 。
?????ッ???????????????????? ? 。?? 。 。?? 。 、?? ????????????。?? ???? 。
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???。 。?? ? ????。?? 「?? 。?? ? 。? ?? ?、?? ??
???????????（?????????）?
????
???? 、 ??? 。 、
????????
」（?）?、??（????????）??（???
?、???）、 ?、 ? （ ??????。???? 、 ??? ?。?? ?? 。 ）
（?）???、?????（?（?〓??、 ?、 、
6　文部大臣時代資料
（?）??（????????）、???????
??
???（?）??、????（??????（? ?）（?） 、 ? 、（?）? 、 ?（ ? ） ?（?? ? ? ?（?） 、（ ? ）、（?? ???? ? 、（ ）、
?
?????????????
?????、????
?????????????。?? ??、????????? ?? 。 。 ???、 ?? ????? ?、?????、 ?? 、 ????? （
?、???）?? ??、? ????????????????。 ? ? 、?????? 、?? ??? 。?? ?、?? 、?? 、?? ????? ? ? ??、 ???? ? 。?? ??、 、
??????????＝??．????? ?? ?? ???、????
?????? ???。 、 、 、?。?????????? ? 。
??????? 。?? ? ? ???? 。?、 、 ??? 。
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?????????、????????、????
???????????????。??????（?）?? 、 。?? ? ?、??????。
??????? ?????????、
???????? ?? ?? ? 。 ????? 、 、??? ? ? 、?? ?、 ? 〓?? 。?? ?????????? ? 。?? ??? 、?? ??? 。
???????
??ー??、?ャー??、??????（? ）?? ????????
??????????? ?（????）????
????????????????????????
???? ??。（?? ?
???? ????????????
??、?????）?? ?
???????????????????????）
????
????。
???? 」 ???????
?。（ ????????????????。 ??? ? ? 。 ?? ?????。
????????
????。
????
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????????????????。?????? ????????。
????、??????????????、?????? ? 、??????? （ ?? ? ） 。
??????????????????。
??????????????????????
???。
????????????????????
?。????????????ー）
??????? ?????
?、?ュー??? ???。
?????（?????）
??????????????????????
? ? 。
?????????????????。??
?、??、??。
????????????????????????
?、?? ??? ?、 、??????????? ? 、 ? ???? ???? ?? 。???????、???????????????、?? ?。?
?? ? 、 、?? ? 。?? ? ?、 ? 、?? ?????? 、?? 、 ? ? 。
?????、????????????????
???? 、 ?? 。?? 。?? ???? 。?? ?、??? 。
???????
???? ?? 、
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???????
?????????、??、??????????? ??? ??? ? ?????? 、 、????
???????
???? ?
???（?）
???? ??。
???（?）
???? 、 。
??（?）???（?）
?????????? ?、
???（?）
???? 、 ???、
???????????????????????
?????????????????????????? 。 ?????????。
???????????????????????、??、??、???????????????? ? ??? ???? 。
?????????????
?ィ。? 。?? ?? ??。??????????????? 。?、 ? ? 。??????、????????、????????。 ??、????? ??。 ?? ? 。?? ? 。 ィ、?? ??
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?????????????
???????????????????????? ??
??????、 ?????????。
?????????????????????????????? 。?????????? ????? 、??、 ????? 。
????「????「 ??? 。?? 、 ? ????????? 。
?????? ? ?。?? ??? ィ。
????「? ? ?
???? ????? 」 「?? ???? ??（? ） ?????ッ 、 。
?、????????。?????????????? ? 、 ??? 。 ??????、? 。
????????????????????????
???? ????、 ? ??????? ???? 。?? ???、 「??」 ??。 。
????????????
?。（ ? ）
???? ??? ?
?????? ??? ?
? ? 。
???? ???。 ?、? 、 ? 、
??????
???? ?
?。?????。
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?????、??????。?????????
?、???????????。
????????、???? ?
????。
?????????、 ? 。?? 。
?????? ?。
????????? 。 ? 。
????、 、 、????? 。?? ???、??? 。
?????? ?
????? 。??（? ? ?
??????? （
?）
????（???）?? ? （ ???）?? ?（ ? ）
????????（???????????????
??????????????。???）
???????（????）?? ?（????）????、??????? 。?? （ ?）?
???????????、 ???????
???????、????? ???、 ???、??? 、?? ??? ? 、 、?? ??? 、 ? ??（???）???? ?。
??、??、??、???? 、 ?
??、?????????? 、 、?、 ? 、 ッ?? ? 。????? 。
???????、? ? ? ?
??、?? 。 、
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???、???、???????。??????ッ?? ??????。
（?????????????）
???、 、 ? ?
????。 ???? ??????? 。 ? ? 。?? 、 。 、?? ?? ??? ?????、 。 、?? ? ? 。
?????????????????????ッ?
???（??? ）。 、 ッ?? ?? ??。?????（???? ? ??????????????、????
（?????? ? ?
???? ッ 、
????? 、 ??? 。〓
?????????
???????????????。???????
???? ????、（???????????? （??? ） ???? 。 ????（ ??（?????、??????????（?）?????、???? （ ）?（???????????
（???????（?? ??????????????（?? ?（?? ??? ??
?????。
???????????? 、 、??、??。
????（? ???????
????????、??????? ?? 。
??、??????????。
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（????????????????????????
??????????ッ???、??????、?? 、 ? ?、?????? ??? 。
（???????
???? ???????? 。?? ? ??? ????? 。
????、????????
???? ???
????
???（?）
???????????? ?
???（?）
????、???? ? ?
??（?）
????
????????????。???? 、 ヶ ???????????????????????????????
???? ????? ??? ? ????
?、?????? 。 、?? ? 、 ?????????。 。?? ?、 ???? ??? 。 ?? ???、???? ??? 。
???????????????????????
??。? ??? 。
????
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????、??????????????。???? ???。
???????????????????????
????? ??。
???? ?????????
???????????????
??????????
????．??? ??。???
???????????、????????????。
???? ?
???? ????????
（??????? ? ）。????。 、 。?。??????? 、
????????????。
??????????????????。??、 ?（????）。??ー 、 ー 。?? 、 。
??????。?????????????、???? 。 ? ?。???????????、 。 ? ? 、?? ? ?、??? ?? 。??。 「????
???????????、???? 、
???? 、 ? ? ッ?? 、 、????。
????????? （??）
???? ? 。???????。??。????
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?????????????????????????? 。 、??????、????? ? 。???? 。 ??、??? …?? ィ。 ……?? ? ? ?????????、????。??
?????????????????????、 ?、?? ??。?? ?、 ??????……
?????
???????????????? ?? 、 〜???、??
?〜???、??? ?。??????????。?? ? ? 。???? 、???? 。 ? ? ?。?? 、? 。
??（???????????????。?? ? 、 ???? 。
????????????????
????『???????????
（???????????????????。?＝「???? 」??? （ ???? ?
???????????? ??? ．?? ?????、 。
?????????ー????? ????
???? ?、（? ???
????。
（???? ??? ???
????。
??????? 、???
?????????????????????????? 、 ??????ィ。?。．
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????????、??????、???????、??? 、 ????????。（ ? ? ）?????????????????????????? 。?????（?????? ???）????。???? ???? ?、
?????。??????????????????? ?? ? ?????
????ー???????????????。??
㌻?、????????、?、 ????。? ? 、 ?、 。?? ?
????????? 、?
?ィ、???? ? 。 、?? ?? 。 ? ?????、?? ッ 。 ッ 。
??????????????????????
??????????、????、???????? ?「?? ?」 ッ?? 。 ??? ?、?? ? ??? ャ、 ??。 ? 。（?? ??? 、 ）。 ??? 、 ????。?。 ????、?。 ? 、??? ……
?????、??????。??????
??、?ャ?? ?? 。 ャ?? ? ? ィ。 、?? ? 。 、?? 。（ ）。 。?? ???? ?? ??? 。 。
???、??、?????????、??????
???。
???????????????????
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?。?????????????????????? ?（?? ???）。 、 ??? 、 ? ?? 。?。 ????? ? ?
??????????????????????
?。?? ??? ??? ?。 ー、 ???? ? 。?? ???。
??????????、????????????
???? ? 。
???? ????ッ?。?? ? ???
??????? ? 。
???? ? ッ 。
???? 。
?????? ??、??? ??
?????????? ?
???????????????????????
??????????。??
?????????? 、 ????
???? 。 ???????。
?????、???????????????????
? ? 。??、??? 、
???????
???????????? 。?? ?
???????
????? ??
????????????。?? 。?ヶ 、 。??
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????。????
???????
??????。???? ? ????????? 。??
???????
???? ???。
????????
???? 。??? 。 ?????? 、??、 、 ?????ッ? 。
???????
???? ?? 。??
??????
???? ?????。?? 。
??????。
???????
???????、????????????????。???
??????
???? 。?? 。???? 、 ?? 、 ???、??? 、?? 、 ? 、 、? 、???
??????????????????????
???? ?? ?。 ?
???????????。???、??????、 ??、????? ? 、???? ????? 。
????????? ? ? ??????
???? 。 、 ? ??? ? ?。
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????????????????、???????????????。???????、?????? ??????? 。
????????、???????。??????
??????????。??
?????? ?
????????? ）。
???? ?????
?????????????????
???? 。 ?
???????? 。 ???? ???。 、?? ?。?????? 。
??????、? ???????、????? 。
??????? ? 。?? ?? ?????
??
?????????????????。
???????
???? 、 、?? ??? ?????????
???????
????
???????
?????? ???。?????? 、 ?????。
???????
????、 ?? 、??
（『????????????
?????????????）
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???????????
（『?????????』????）
?????????????????? ?? ?????? ? ????
???、?????????????????。????? ? 、 ??? 、 、 っ 。?っ 、????????????? ???????? ???、 、 ??? ? 。
???、?????、???
?ッ?? ??っ 、
?????????ャッ?????????。?????? ?? 。 ??? 。?? ?????っ 。
??、?????????????、???????
???。 ???、?? ?????? ? 、 っ ????っ 。 ?? 、 ??? 、 ? 。?? ??????? っ 、?? ?? 。
?????、??????? ? ??????
???? 、?? 、
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???????。??????????????????? 、 ??? 、?? ??っ?。?????????、?????? ー ? ? っ ??? ?? 、???? 。????????、???、???、???????
????、 ??、??? ??? 、 ??? ???? ?
?????????? ? ?????っ? ?
????ョ??（ ?）?? 、 ? ? 、?、 ??? ?? っ 。?? ?? ??（ ）、?? ョ （ ?? ）
???、??????っ?。?????、???????? ? っ 。???、??? ??ャ 、 ?ャ ャ?? ? 、?? ッ ュ ??? ????っ 。
???????????、????????????
???? 。?（?? 。?? ? ー 、?? っ 。?? ッ 、??? ??? 。 〞???? っ??? 。
??????????????????????
???? 。
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???、??、???、??????????????? ? 。? ?????、?? ? っ?。?? っ 、 っ????。
????、??????????????????、
???? っ??、 っ?? 、??っ 。「????????????????????????、?? ー?? ? ??? 。????????????????????????
?????? ??? 。 ??? ?????? っ 。 ? ? ?っ?? ョ ? ?。?
??????????????????、???????? ??? ?ー?ョ???っ?。
???????????、????????????
???? 「?? 」 。 ャ?? 、 ャ 、?? 、 ??? っ 。 、 、?? ャ ャ?? ャ?? ???っ 。
??????????????????
???? っ??、???? 、?? ?????。 ???? ?っ?。
?????????? ョ 、
???? 「
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??????、???????????????????? 、 ? 、?? 、 、 ? ?ー????、??っ 。?? ??? ?????? っ?。 ??? ???? ??? ? っ 。
??、?????????????????「???
???? ? ??? 。?? 、?? ???? っ 。 ?、?? ???、?? ??? ?? 。
??????????、?????????????
???? ? 、?ャ ???? 。?? ?
??????????????っ???????????? ?。 「???? 、?? 、???? ??。
??、?????????????????????
???? っ??、??????? 。 ??? ??? 。?? ? ? ???。?? っ?。
???????、???? ?
???っ?。
????、 ???? 、 ? ? ?（?
?、??、??） ? っ?。 、 ?
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??っ?????っ?????????????????? ? 、 ??? 。 、?? ッ 。???? ???? っ 。
????、?????????????、?????
???? 。 ????????っ? ??、 ??? ? ????? ???? 。?? ???? 。
??????????????、????、????
???? ??、? ??? 、?? ?? ? 。
?????? 、
?????? ョ ? 。 （
????）??????????ョ???（???????） ? 、 、 ????。
????????????、????ョ??????
?????、???????????????????? ?。
?）??????????） ??） ? ?ョ???? ????
????????????
?????????。
???? 、???????????、
????????????????っ?。
????
???? ??。
???? ???????? 。?? 、
??、?????????????。
??ュー ?、???、? ?
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????????????????????。
???、????????????????????
???? ??????、??? 、 ョ?????? ????
????、??? ?
???? 、 ?????? ョ ?? っ?? 。?? 、 ??、〝?っ ? 、?? ?????っ 。
??????、????????、????????
???? ??????????? 、 ??? っ 。???? 。 、 、
??????????????????????????? 、??????? 。
????????? ?? ?????????、??????
???????? ??????。????? っ ?、??????????????????????????。?? ????????? 、 ????? ? 、??? ョ ? 、?? ? ?、 っ 。?? ? っ?? っ 。 ??? ?????? っ?? ???? ??? ?? 、
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???????????????????????。?? 、 ??????????????? 、?? 。????????????、 ???? ョ 「?? 、?? ?? 、 っ?? ???? ???? 、 っ?っ 。 「?? ? ???? ? 、? 、?? っ? 。
????????????????????ャ??
???? ?。 ??? 。 ??? 。?? ? ? っ 。
?????????
???????????、????????????
???、??????????っ?。
?????????ョ??（???????）?? （ ???????? ）?? ョ ??????? ）
??????????? ???
??????????????????? っ?。?? ? っ ???? ? 。
??????っ （
???、 ）?????? 、?? ? 。?? （ ???、 ） 、?? っ 。 ??? ?? ? 、?? ?? 、??「??????????????????????、?????? 、 。
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???????????????????、??????、 ?????っ???? っ 。
???????????????????????
?っ?。 ??? ? ? 。?? ???? 、 、?? ? ? ? ??っ 。 、?? ? 、?? っ 。 ??、 ???? ? ?。（??????）????????????、???????? ??っ 。 、???? ??? ???? っ 。??????????? ? ??っ????????、??
???????? ? ?? っ 。
?????????????っ????、???????? ? ??? ??????? っ 。
?????????、?????????????
?っ?。 っ 、?? ? ? 、?? ? ??? 。
?????、?? ???、??????
???? 、 ? ???? 。?? ー ィ っ 、?? っ 。 ? 、「?? ?? ?《???〉 〈 ?? ?》?? 、?? 、 ?? ??? ???? ????。
????????????????????????
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???????、?????ー???????????????????????。?????????????? 。?? ?? 。 、??っ?? ?? 。????????????????、???????
???? ????????ュー?ャ????? 。 ?? ??? 、 ??、 ???? ? 、 ??? っ 。?? 、 ????っ ? ???、 ??? ?? っ 。 ? 、?? 、????? 。
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????、?? 、?? っ?? 、 」 っ 。?? 、 ?????????? ??。??????????????、?????????
???? っ ?、??????????? 、 っ?。 ? ? ????? ? ??、? 、?? ?っ? っ 。
???、?????? ???? 、?? ???
?????っ?。? 、? ??? ? ?、??
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???????????????????、??????? ??? 、??、 ??????? っ 。
?????????、????????????っ?「????????????????????????
??????、??
??????、 ? 、
???? ? 、? ????? 、 っ 、?? 。 、? 、?? ? ??? 、?っ 。 ?????? 、?、 ? ????。? ?? ???、 っ?。 ? 、 、?? ? っ ? ???、 ?? ? っ
??????。?????、????????????っ ? ??「???????? ??? っ 。
??????????????????、?????
???? 、 ? 、?? ? 、 ? 。
542
???????????????????「?????、???????????????
??????????????、?????????? ?、?? ?????。
???????、??????????????
?????? ?????。
?????、
???? ???????っ ??? 。
7　福島テレビ関係資料
????????????????、?????
????????????????。
???? ?
???? ?、?? ?????? ? ??、?? ョ 、???? 。 、?、 ?? ??? ?、 ?? ??。 ? っ?? ? 、?? ?????。
???????、?????????、?
???? ???????、 ?っ? ??? ? 、 、?? 、 ??? 。 、?っ 、 ? 、
???????????、????????????? ??? ?????。
??????、?????????????っ?
???? っ 。?、 、?? ? 、 、?? 、 、?????。
????????????、? ?
???? ????????????、 ? ?? ??っ?、 ?? ??? ? 、????、?? ????。
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????????、?????????????
?????、?????????????、????? ? 、??? 、????、???。
?????????、????
?????? 、?、?、 ??っ ???? 。
???????????? 、 ?
???? ? 、?。?? ? 、?? ? ??
????????????
????????、???????????????、 ????? ??
???、?????、????????????
??っ? ? 、 、??ョ ? 、?? ????、 ??? 、?? ?。????? ? 、?? 、 ??、 、 ??、 ? ョ 、?? 、?? ??? 、? ョ?????? ???
?????????????????????
?、?? 、 ? ? ???? ? 、??
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????。
???????、??????????????
???? ?????、????????????? 、 ??? 、?? 、?? ??っ?? ??。 、?? 、 、?? 、?? 、?? 、?? ???????? ??? ??? 。
???????、?????、???????、?
???? っ ??? 、?? 、?? 、??????、?? ? 。
?????、????????????????
???????????????、????????? ? 、?? っ?? 、???? 、???? 、?、???? ??
??????????????????????
?????? ? 、?? 、 ? ?? 、?? ? ???? ???。
????、??????? 、
?。?? 、 、
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??、??????????????????????、 ????? ?????、 ??? 。
?????、???????、????????????、???????????、????? 、 ? 、 ????? ????、 ????、?????? ?? ??? ョ ?? ? 、?? 、 ?? ョ??、 ??、?? 、 、?ョ ????? 、?、 ???ョ????? 。
????????????っ??????、??
??????????????????。
????????????、???????、?
????????????????????????? 、?? 、 、?? 、???、???? 。
??、??????、???????
?、???? 、???????????? ? ? 、?? 、?? ? 。
??、??????????????????
?????????。?
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????????、??????????????
?、?????、?????????、???????
7　福島テレビ関係資料
????????????、?????????????? ??????? 。
???????????????????? ? ? 、? ???????
???????? ? ????????? 。 ?? 、?? 、 「?? ????
????????????? ? 、 ?
???? 、?? ?????? ? 。 ー?。
??????????? ョ??????
???????????????? ??????
???????
?????? ?
?????? ????? ?
??????????? ョ??
?????????????
??????? ?????????????????
?????、???????????????????????????????????????。???
?? ??????、 。
???????????????????????
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?
??????。
?????????????。?? （ ）???、????
???????（ ）???。
???? 。
??????
????
????ョ ??
??
??????、???????????、?? ?
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?????
????????????? 、?????
????????????????????????
? ? 。
???????? ?????
???????????????
??????ョ
??
????????
??
??
????
?????
?、?????
????
?、?? ?
?????
?、?? ?
?????、??????????
?、??????????、?????
?? ???? ????????????????
?
?????? ?????（??）?? ? ????????
（?????????????）
??????????、??、????、 ??
?????、?? ?? ??? ????????。
???????????? 。???? ?? ???、???
7　福島テレビ関係資料
????????????、?????????????? 。 ??? 「???? ???????
???????????????????????
?????????
????
??????????
???、???????????
????
??、???????、?????
????
??、? ?????
????
??、???? ? ???
????
??、??????、?????
???????????
??、? ? ?
????
??、? ?
???????????
??、? ? 、 ??
????????
??、? ? 、 ??
???? ?
??、? ? 、 ??
???? ?????
??、?? ? ?
???? ??? ??? 。?? ??? 。
??、?
???? ????
?????
????????
???????????
??????????????
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四
?????????????? ????????? 、 、 、 、
???、??????????????????????。
??????????????????????、?
????? ? 。
????????、?? 、??、 、 ??? 、 、??（?? ??? ）?? ??????? 、?? ?
?????、??、???????? 、
????、???、?????????????????? ? ? 、?? ??? ?????????。???? 、
???????????????????????、????? 、 。?? 、?? ??? 。
????????????????????????
???? ???。???????????? 、 ? ?? っ 。?? ? 。?? ?????? 。 っ?。?、 ? 、?っ ? ?????。?、 ? 、?? 、?? ? ???、 ? ???? ?。?? ???? 。
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??????。
??????????、?????????????
?。
????????????（?）????? ??? ? ?。
??????????????? ????? ?
????????????
???? （ ?? ）??
??????
??????、????????? ?????、?
?????????、?????、????????? ????? ?。六　　　五　四
?????????? ????。?? ?????? ??
???。
???? ????
???? ???。
???????? ? ? ?? ?
?????、??、??、???????????、??? 、 ? ?、 ??? 、?? ????? ?? ?? ?????、??? ?? （ ? ） ? （?? ?）??? ?? ? 。?? ? 、?? ? っ?。
????????? ? ????????（????? ）
?、????????? 、?? 。??（ ?? ）
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?、????????????????????????? ??? 、?? ?????????。
???????????「?ょ?（??）?????
???? ? 。 。???? 、 ?? ? っ?? 、 ??? 。 、?? 、 ? 、??? 、 ??? 。 ??? っ 、?? 。??? ???????、 っ ?? ??」（? ???? ） 、?っ ??。
?????????????、??????????
??????????????????、???????? ????????。
??????????? ?? っ ???、?
???????? っ ??? 、?ー っ 。 ? っ?? ???????? ????? 。?「 ? 、 ???? ???? 」?? 、??っ 。 、??、 ? ? 、 。?? ?? っ 、 っ?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、 、?? 、 ??、 っ ?
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（???????）
??????????????????????。????、???????。?? ? ? ????????? 、
（?????）??????
??????????? ???
（?????）??????
??????????? ?
（?????）?
?????????????? ??
?。
????????????
（?????）??????
?????
（???? ） ?
????
???????????? 、 、
????????????????????????? 、?? ????。
????????????????????????
?????????。
???? 、
???? ?????????。（???????）?????
?????
???????????????????
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????????????? ?????????? 〓 ??? ???? ????????
??????????????????????????????
?????????????
?
???????
?? ??????
???
???? ????? ?? ?
???
????????
???? ???
（??????）
???? ?
???
?????????????????????? ?????
???????
????
????????????????、???????
?????（??????????）
???? 、 ?
???? 、? ?????????? ???????。
??????
?。
???? 、
???? ?????? 。
???? 、 、
????????。
?????????
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?????????
????????? ??（????）?????
7　福島テレビ関係資料
??? ???? ??
?????????? （????）????????? ?
????????
?????????????。
???? ? ??? ????
??????? 、 、 ??????
??????。
?????? ? ?? ?? ?????、?
??????????。????????、??????? ? 、 、 ?、?? っ 。?? ???????????? っ 、 、 ???????? 。? ??? ????? っ 。
???????????????、 ?
?????? 、 ?? 、?? 、?? ???っ 。
?????????????（??????）
??、? ? ?????っ 。
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????????、??????????、??、???? 、 ?、????（??） ? ??? ? 。 ? ??????ー ィ?? ? 。????? ? 、?? ?、??? ? ? っ 。?? 、????? っ っ?。 、 、?? ??。
?????????????、?????????
?、?? ???、 、?? ? ?。??、 ? 。 、???????????????????。???????????? っ 。 ?
??????（???????）?? 。
?、???、?????、?????????????っ 。 ?????、?????? ????っ? 、 ??? ? 。 ? 、?? ?? ?? ? ???、 ?? ? 、 ???。 ?? 、?? ? っ 。
??????、???????????????（?????）、???（???????）、???（?
???）??、?? 。?? ? ? 、?? っ?。? ? 、?? ?? ? ??? ?、 ? ? っ 。?? ?? ?? ???っ 、 っ?。 ????? ??? 。
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??????????????????????、???? ー 。??? 、 、?? ??っ?。???? ??、???????? 、? ? 、 ? ? 。?? ?????。
????????????????????????
???。 ?、??????、 ??っ 。 ? 、?? ? ?、?? ー 。?? ? ? ?? ?。
???????????? ? ???、? 、
??????????? ??っ?。
????、? ?? ?????
????????????。???、?????????? ? ???、????、?? ? ??? 、 、?? 。 ?????? ? 、?? っ?? っ 、?? っ 。?? 。 、?? 、??っ 。 、?? 、 、?? 。?????。?????????????、?????????、
???? 、? ? 。
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???????? ??????????、??????
?。?????????????????。???????（????）?? っ 。 ?〜???、?? ?〜 。?? っ?。 ??? ? 、?。 ??? っ 。 、 、?? 、 、 ? ???っ 。??? 、?? ??? 、??? 。
??、???、????????????????、
???? ?? ? 。???。
?????????? ?? 、????????????
????????????????????、?????? 。 ??? （ ） ー?? っ 。 ッ 、?? 、?? ??? 。
??????????????? ? ? ???っ 。 ?
??????????? 、 〜 ー ??????? 。 ????? ???、??? ???? ? 。
??????????ー ?? ー
?っ?。 ?? ー???? ?。?? 。
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???????っ??、??????????。????? ? ? ー ??? 。 、 っ?? 、?? っ 。?? ??????? ??ー?????。 ー ??ー ? ュー????、??? ? 。?っ?。
????????ー??????????っ??、?
???? ? 、 ?? ??? 、?? っ 。 ?? っ 。?? 、?? 。?????? 、〝???っ 、?っ ???? 、 っ?? ? ??? っ
??????? ッ ー????、??????????ー
?ッ??????っ?。??????、????????? ? ? ? ??? ー 、???? 、 ー ッ?? 、?? 、 ッ?? 、 ?????? ????っ 。
?????????????、????ー?ッ???
???? 、 ????ー? ッ 。?? ? ?????、?? ）?? 。 ー??? ? っ?。 ー ?
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???????っ?。??ー???????????、?? ??????、 ? ??っ ?。? ? ????? ? 「??、 ー ッ っ ー?。 ????。 ? 」 、?? ???? 。
????????? ? ??????????????。?
????????? ?っ っ ???? 、?? ???? っ 、?? 。 ??? 、 ???? ??? 。 ?? ????? っ 、???? ッ ??、 ?? ?
??????????。???????????????? 、 ??っ?。
???????????、??????????ー?
???? ?? ??ー?ー ?????ィー 。 ? ?????? ????。? ?? ー っ 。
??????? 、???? 、 ???っ?。???????? っ 。?、 、 、 、 ??
?? ? 。 、??、 ー?ィ???ー? ???、 ? ??。 ?? ? ? 、 、 、 ー?? ??、 ? 、 っ 。?? ? ? ー ィ ?ー??、 ?? ?? 、
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??っ?。???????????????????????。??
????、?ヶ?、???????????????
???? ?っ???????????? 、?? ? 。?? 。 、?? っ 。?? （ ）、?? 、?っ 。 ??????? ? ?、?? ? っ 、 ????。 、?? ? 。
????????????、???????????
???????
????????????????????????
????。 ?????????? っ ー っ
???????????????っ???。〝?????? ッ ? ????っ 。 、??っ 、 ??????? っ 。?、 、 っ?? ? 、?????、 、?? ? っ 、 ???? ??。?? っ 、?? 。?? ????（ ???
??????、?????????????????
???? っ 。 、 ? ???? （ ? ??? ????。 ??? （ ）?、 、 。?? ? ? ?????
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。???????????????????????
??????っ?。
????? ?????????????っ??
???? ? ??っ?。???????、?? ュー?? ?。 ? ??? ?? っ 。 （?? ） 、? ー 、?、 ?????? 。??? ???? っ 。
????????????? っ 。 、
???? ? 、 ??? 。 ー?、 ?? ? 。?? ?、 っ 。?? ????? っ ? っ?。 、? っ
??、?????????? 、 、
???? ? ??? 、?? っ ?? ? ュー
?、??????????ー?????????????? ? っ ?、?? ?????????? 。
?????????? ? ???、???????????
???????? 。（??????）????、??????????、????? 、??? ??? 。?? ?、? ?、?? 、 ??? 。???????????????? ????
???? 、 ? 、?? ー ?」?? 、?? ?? ?? 。
????、????????????????
?????っ 。
???? 、〝 ? ー
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??????????????????（???????? ） 、???????? ??? ー っ ? ー ??? 。
????、???????????、???????
???ー? 。
??????「??????」?????? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ??
??????????????っ?。????、?????????????????????????????、?? ? ??? ? っ 。 、?? ???? 、?? っ 。? ょ ????????????? っ っ?っ?。????????????????????
??っ??、 ?? 、?? ? ? 。?????????、?? ?っ?。?? ??? 、 ? ? っ 。 「
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?????????????????。?????????。 ??? ??????????、 ?????? 。
????????????????????????
?、?? ??? ?っ 。?? ???っ 。
564
8　その他資料
????????????
??????
???、?????????? ??、? ?? 、
????????????っ?????????????? 、??????? 。
????????、 ? ?
??????? （ ??）????? 、 。
??????????????
?????????
??????????
????????????、???????????????? 、 ?????、?? ? ??
??????????????
????????????
???????????????、????????
??????????????????。
???? ?????????、?? 、 ?、?
?? ? ???????。
?????? ????????
????????? 。
（ ? ）
（???????????????〜 ????? ）
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第Ⅳ部
??????????????????????。???? 。 ??? ???????????。???????? ?? 、?? 。?? 。 ???
???
?? 、 ???? 。?? ????
?ー?
?? 。 ??、? ????? ???? ?
???
?? 。 ???? 。
??????????「???????????????? 、??? 、???????、????????????????。???? ???????????????。??? ???? 。 、???? 。?? ??????。?????????。 。?。 ? ㌔
?????
??????
?????
??????
????
8　その他資料
?????????????????ッ????????? 。 ??? 。?? ????。?? ??? 」?? ???? ??? 。 ??、 ?? ???????? ? 。 ?? ????。 ???? 。
?????????????????????????? ． ????????? ??? 、?? ??????????? 。?? 、 、 、 、?? ッ 。?? 。 ???? ???。 。
??????
??????
?
??????
??????
????
???????????????、 ????? 「?? ? ??? 、?? ? ? 。「 ??? ?
???「???????? ????????????? ???? ? 、?? 。?。 ??
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????????????。?????????????? ッ ????????。 ??? ??。???? 。
?????
??????（???? ）
???????????? 、???。??、 、?? 。?? ?????。?? 、
（??????〜?????）??????????????????。???????? 。 ??? 、?? 。 、?? ? ???? 。?? ? ? ?。
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??????
?????
????
?? 。
???????
?????
????
（??????）??????????????? ? 。?? 。?? 。?? ??、?。 ???。???? ?
8　その他資料
?????????。
????????
?????
????
??????
?????
????
（?????）???????????? ???????? 。?? 。 ??????????。 ?? ?。
???????
?????
????
（??????）???????????????????。??????「 ????????? ??。 ? 、?、 ? ?????。?? 、 ???? ? ? ??? 。 。??
??????
?????
????
（??????）???????????????????????。 、?? 。????? ? 。?? ?????? 。
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?????????
（????????）
????????????????? ????? 、?? ??、 ??
?????????????????。????????、 、 ??? ? 。??????????????。?? ? 、 っ???。
???????????????? ? っ
?。?? 、 ? ????? 、?? ? ???? 、 ? ? ? 「?? 。 ? ??
?????????、??????、?????????? ???????っ?。
??????????? ??? ?????????、????
????????? ?????? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。 、???? 、 、?? っ? ???? ??? ?????? 。
???????????????????? 。
???? ????? ??? ?? 。?? 、????。 ????? 。
570
8　その他資料
?????????????????????、??
????????????????????????????? 「 、?? 、 〓??」 っ 。?? ??? 。
???????「?????」 ?
???? 、 ????????????、????? 。?? 、 ???。（ ）
?????????? ??????????????っ?。?
????????ー?ッ ???????????? 、 ??? 、
??、???????????????????????? ?。
?????????、???????っ??????
???? ? っ 、?? ??????っ?。??、?? ィッ ? ??? 、?? ー 、?? ー 。 っ????、 ー ッ ????????、 、??、? っ 、???? ??、 ? ????????? ?? 。?????????????、??????????
???? 、? 、?? っ っ 、?? ?????? 。
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?????????? ??????。??????
ょっ???????????ー?ッ????????????? 、 ???????? っ?。 ー っ 、?? ? 、 ッ?? ????????? 。 ??? ー ッ っ 、?? ッ ー????? ー?「
????????????????? っ
?。?? ??? ??? 、?? ? 、 、?? 、 ???? っ 。?っ 。????? 、?? ? ? 。?? 、 ?? 、
??????????????????????っ?。
?????????? ??? ????、??????????
????、????? ? 。?? ????? っ 。
「??????????、?????????、??
???? ?????? 、 ????? 。?。 ???????
???????????、???????
???? ??。 ????????? 。?? ??? （ ）
（???????????????????
??、???? ?
572
8　その他資料
????））
?????????????????? ?? ?ー ????? ?『 ? ? ??? ?
??、?????????? ??????????? ? ??? ?????????。?? ? 、????、 ??? ? ? 。 、?? ??ー ? っ?? 。?? ??、 ??? ??っ? 。
????ー????????、?ー?
???? ?? ?、 、 、?? ? ?? っ??、 ??? ? 、?? ? ? 。
????????????????????っ????。 ?????。
?????ー??、???????????????
???? ? 、?? 、 ョ ィー???? 、 っ?? 。 、???? ? 、?ー 。 ー?? ? 、??????。???。
??????????????????、??
?、?? ? っ????。
????????????? 、 ャ?? ??????、
???????? ? 、
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????????、???????????っ???。?? ? ?っ?? ?????????????。
??、?????????????????????
???? 。 っ?っ 。 ?「??????、????????????、???????? ? ???? ????? ?? 、?? 。 っ?、 、?? ? 。 ィー?? ? 、??? ???? 。??????????????????? ?、?? ??????
???????? ? ???????? 。 、? ?
??????っ?、????????????????。 、? ??????? 、?? ? 、 ? ??? ?? 。
????????????????????、???
???? ??????? 。 、 ? ??? ?? 。 、 、?、 っ ??? ? 。?? 、 ?
???、???????????? ?
?。???? ????????????。? ??ッ ー 、?? 、 、 ?、?? ????? 。
?????????????、?
???? 、 、 ?
574
8　その他資料
?。???????????、????????????? 、 ??、 ? っ 、?????? 。
???、???????。????????????
?、???? ? 。 ??????????、 、?? 。 っ 、?ー ????? ? 。?? ?「???????????????????????????? 、 ???????????????????????。 ?
?。?? 。??? ? 。??? ー? ー、?? っ?? 。 ? 、?? ???? 。
（?????「?????」?????
（?????????????））
????
???????????????????????
?、? ??????????っ?。???????????? 。
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????????????

太田耕造年譜
??????
??????????）?
????????????????????????????（??????????）?、????、?
???????????
????、??????????????）
?????（? ）
???????
?????（????）?????
??????????? ?? ???
????????（? ）
?????『?????』???（?????）
?????????）???
???????
??????? （ ）。 ? （????）
?????（ ）
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???????????（?????????ィ??????）????（???）????
????????（??????）
?????（????）?????
????? （ ? ）?? 、
??????? （ 、? ）
?????（? ） ?
??????? ?????
????? （ ）
?????、???????????（?????）
????（?? ） ?
???（?????、 ）?? ? （? ? 、 ???）
?????（ ?） ????
????? ?? 、 、
???? ）?????
????????? ?? ?）
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???????（????、??????）
?????（???）??????
?????????? （??????）???????
??????? ??（????????、 ?）。?????（??????）。????
???（????、????）
???（????） ?
????????? （ ?????）??
????????????（? ??、 ? ）
???（??? ） ?
??????? ?? （ ） ??? （ ） ??? 、????
???????ヵ? ??? ）
???（????） ?
??????? 、
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??????????（????。??????（????）。??????（??????）。???
???????（??????）?? ? 「???」???（????）。??????????????????????「???」??（ ?? ）。 ??????? 「 ??」??（ ???）
???（????）??????
????????
??????????? ）。 ?????（????）。???????? （
? ? ? ）
????（?? ）? ?
??????????????????? 、 ???
????????（ ?）。??????ッ??ー??? （ ? ）
?????（? ）??? ?
??????? （ ） 、 ?
????? （? 、 ）
?????? ） ?????
??????『 』?? 、 （ ???? ???????????）
????? （ ????）。?? （
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???????）??????
?????????????????
????、?????????（????）。????????????（??????）。?????
?、?????????????????（??????）?????（?? 、 ）
???????）?
?????????
?????????、 ? （ ? ）。 ?? （ ）。
??????、 ? （?????、??? ）。 ??????????、??????? ?（ ?? 、 ?
????????）
???????? （ ??）??
????????????????。????????（???????）
?????（??? ） ? ?
???????、 ???????
????? （ ????、 ） （
????（ ??）??
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????????????（????）、??????????????????????? （ ? ?）
?????????（????）。?ュ???????（?????）
????（????）?????
???????? ???????? ?? （ ）?? 、
????????? ???）。???? ??（? ）。 ????????（???
???。???????（??????）。??????????（???????、?ー??????、? ? ）
?????????）??????
?????????????
??????????（? ）。?? （ ?）
????（????）
????? ??（???? ）
????? （ ）。 （ 、 ??）
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????????）??????
??????????????????????? ?????????????? ???。??????????????? 、?? ????? ????? ?
??????????（????。?????????（????）。??????????????
?????
?（?????）。???????（?????）?? ? （ ?? ?????、??????）。???、????????（?????）。 ? 、 ??? ? （ ?????）。? ??? ?? ????? （ 、 ?）。 、 ?? ? ????????? ?? （ ）（????）??????
????????????????
??ッ?ー?ー「??????」? ???（??????）。???????（? ）
?????????）? ???
???????
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????????????????????
?????????）??????
????（???????）???????
????????（??????）。「?ッ??ー?」???（???????????????????
?????、??????）
?????（? ） ????
??????? ???
???? ）?
??????????? ??? 「 」
????????（??? ?、??????）
?????????）? ???
????????? ??? ??? （ 、 ）
??????? ????（???? ）。 （??????
?????（? ） ?
???????
?????（????）????
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??????「????」????????
?????ョ????????（?????????、?????）
??????（??????、??????）
??????（????）??????
???????
??????? （ 、 ? ）。 ? ??（??????）。
??????????????（??????、???????）
?????（? ） ?????
??????? ???
?????（ ） ?????
??????????????
?????（??? ） ?
?????「? 」
??????????????????? ?????
????????） ?
?????????
????? （ ）。 ???? （ ?、 ）
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?????（????）??????
??????????????????
???? ） ??
????? （ ???）
??????、??????????（??????????）。?????ー?ョ????
?????（ ） ?
?????????
???? ）???
????????? 「 ??」???
???? （ ）
?】????? ? ??（??? ???）?? ?
（??????????）
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9，22．2，18，22．2．21，22．
4．11，22．4．13，22．5．9，
22．6．4，22．7．23，22．8．9，
22．8．10，22．8．19，22．8．27
宗教愛図会…・・　　　　…・21．1．24
終戦連絡事務局……21．2．6，21．2．7，
21．7．11
日由党…………………………21．5．11
出エジプト記…………22．3．23，22．4．1
Geonye H．Sabine　……・・・・22．5．28
松雲和尚………………………21．10．29
少年タイムス　…………………22．7．15
正力（松太郎）……20．12．20，21．1．8，
21．12．14，21．12．16，
22．1．2，22．1．15，22．1．
20，22．1．28，22．3．3，
22．3．7，22．3．8，22．3．
9，22．3．1g，22．3．30，
22．4．8，22．4．10，22．5．
9，22．5．14，22．5．29，
22．7．15，22．8．1，22．8．
30
女性新聞……22．3．4，22．3．17，22．4．
10，22．4．14，22．5．3，22．5．9，
22．5．27，22．6．16，22．7．18，
22．7．23，22．7．30，22．8．8，22．
8．13，22．8．26
白鳥（敏夫）……・・…・21．1．22，21．4．30
白柳（秀湖）著r（新版）民族日本歴
史J…　　　・・・…22．1．1，22．1．28
20．12．24
神学叢書23rヨブJ……………21．6．12
兢言・・…・21．7．29，21．8．20，21．9．3，21．
10．16，21．11．8，22．6．12，22．6．14
新憲法…・・…・…………21．11．3，22．5．3
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新憲法草案………………………21．3．7
信仰……21．1．11，21．7．9，21．7．16，－
復活21．5．12，－復興21．7．22
21．11．6
22．8．19
人事ハ塞翁ノ馬，禍福ハ糾フ縄ノ如シ
21．5．15
深沈黙想…い……………………・21．3．9
21．2．26
進藤一馬……21．2．1，21．11．25，22．1．
28，22．8．30
新之助夫婦（大石）（新之助）
…・20．12．12，22．5．12
神武天皇祭………………………21．4．3
新約…………………21．1．11，21．3．30
新約マタイ伝……21．1．20，21．1．21，
21．1．23
真一哩……21．6．16，21．8．11，21．9．30，
21．11．5
〔ス）
鈴木貞一………………21．1．4，21．4．30
鈴木内園・・…・20．12．31，21．4．7，21．8．
15，21．12．5
スタッフオード・クリップ
21．11．2
ステック大尉……22．5．18，22．5．24，
22．7．9，22．7．23
〔セ〕
聖書……20．12．17，20．12．21，20．12．
29，21．1．1，21．1．27，21．1．28，21．
1．29，21．1．30，21．2．26，21．3．26，
21．4．3，21．4．5，21．4．8，21．4．13，
21．4．1，21．5．7，21．
5．12，21．5．18，22．
4．11，22．4．13，22．
8．30
佐藤直行…・・・21．1．9，21．2．11，21．2．
25，21．3．3，21．3．17，21．5．18，
21．6．2，21．6．12，21．7．10，21．
7．28，21．7．29，21．8．26，21．
10．2，21．12．11，22．2．18，22．
3．20，22．4．9，22．4．13，22．5．
8，22．7．31，22．8．26，22．8．30
左藤宜行………………………21．4．22
サムエル後書…………………21．8．1g
サムエル（前）……21．10．11，22．1．13，
22．2．23
澤田中将血………………………21．1．8
〔シ）
ジエラー（ジェイラー）……21．8．8，21．
8．12，21．10．4
四王天（中将）……20．12．13，21．1．20，
21．3．27
塩原時三郎……………………21．12．5
シカゴ・ディリー・トリビューン
21．11．13
史記列伝……21．5．7，21．5．24，21．10．
27，21．11．12（第二巻），21．12．
7，22．3．29，22．4．4（史記），22．
6．29
重光葵…………………………21．4．30
日己革命……………21．10．19，21．11．8
資拾遺鑑……20．12．16，20．12．20，21．
1．7，21．3．30，21．7．30
幣原内閣………………21．3．7，21．5．11
使徒行伝……20．12．30，21．1．2，21．2．
3，21．8．20，21．8．30，21．11．1，
21．11．5，22．3，14，22．3．17，
22．3．18，22．7．13，22．7．14，
22．7．17，22．7．18，22．8．29
支那国共戟…・・………………・21．8．23
支那事変……………21．2．15，21．2．19
詩篇……21．1．11，21．1．20，21．4．15，
21．9．8，21．9．18，21．9．26，21．10．
14，21．11．6，22．1．6，22．2．15，22．
乙16，22．3．28，22．3．31
島崎藤村r東方ノ門J………21．10．29
嶋田……………………21．5．3，21．6．3
嶋田繁太郎……………………21．4．30
嶋田大将……・　血・21．1．4，21．6．11
島根県長細寺照海昭龍…………21．1．9
下澤秀夫…………………………21．7．3
下村宏・…・　　　　　・…22．1．21
社会新聞………………………22．7．21
社会党………………21．5．11，21．8．24
社会党内閣…‥・…………………21．5．6
釈明補足申立書……21．2．18，21．2．19
ジャクソン…・・・　・・・・・・…21．10．20
周一（太田）……20．12．12，21．1．4，21．
1．8，21．1．9，21．2．12，21．
2．25，21．3．23，21．4．5，21．
4．7，21．4．8，21．4．21，21．
4．23，21．5．5，21．5．8，21．
5．22，21．5．26，21．5．28，
21．6．12，21．6．14，21．6．
29，21．7．2，21．7．3，21．7．
10，21．7．13，21．7．14，21．
7．15，21．8．4，21．8．5，21．
8．21，21．8．25，21．8．31，
21．9．1，21．9．2，21．9．4，
21．9．20，21．9．26，21．10．
24，21．11．8，21．11．23，21．
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22．5．6，22．5．22，22．8．8，22．8．
13，22．8．29
郷古潔……20．12．27，21．1．3，21．1．19，
21．3．29
皇后陛下…………………………21．3．5
孔明伝…………………………21．4．26
閲際法廷………………………21．7．27
回体護持………………………21．8．14
国鉄スト・・　　　　　・…21．11．2
獄中日記………………………21．12．31
囲本社・…・・21．4．13，21．4．24，21．5．17，
21．5．18，21．6．12，21．8．12，21．
11．21
御前会議……20．12．31，21．8．14，22．8．
14
22．3．10
国家主義論稿……………………21．1．1
後藤文夫……21．1．8，21．3．13，21．3．
2g，21．12．12
伍堂……20．12．16，20．12．19，21．8．5
（～君），21．8．9，21．12．10，21．12．
31
伍堂貞雄………………………21．4．28
伍堂卓雄（老）……21．1．15，21．1．17，
21．1．19，21．3．29，21．
4．1，21．4．20，21．4．23，
21．12．12，22．6．23
伍堂老（人）……21．1．16，21．5．10，21．
6．10，21．6．20，21．6．27，
21．8．2，21．8．15，21．8．
26，21．10．9，21．10．10，
21．10．25
近衛公手記「平和へノ努力J
…・21．9．17，21．10．12
小林……20．12．13，20．12．21，21．2．16，
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22．8．30（煩一郎）
小林臍造（大将）（小林大将）
…・20．12．14，20．12．17，21．1．1，21．
1．8，21．3．13，21．12．12，22．8．9，
22．8．30
小林康男・い…………21．3．28，21．3．29
小林行雄……20．12．12，21．1．25，21．3．
10
米ヨコセノ要求………………21．5．16
コリント後書…・・・21．1．20，22．2．10，
22．3．27，22．5．27，22．7．
26，22．7．27
コリント前書……21．1．2，21．11．20，
22．1．23，22．3．24，22．5．
25，22．5．26，22．7．24，22．
7．25
コロサイ書……　・…22．1．22，22．6．2
今日学風変，書生半化胡（広瀬林外）
21．11．17
21．9．24
〔サ〕
斎藤茂吉著童馬山房夜話……21．10．15
酒井伯……21．3．27，22．1．24，22．1．28，
22．3．16
酒井……20．12．16，20．12．19，21．1．8，
21．1．22，22．8．30
桜田門外ノ異変…………………21．3．3
佐郷屋事件……………………22．1．10
笹川…………………20．12．19，22．3．10
20．12．16
座禅読本・・…　　　　・…・・21．1．21
佐藤・・…・　　・…21．2．26，21．12．15
佐藤賢了………………………21．4．30
佐藤静子（直行）……21．1．9，21．2．5，
21．2．20，21．3．31，
24
菊野芳子…血　・…22．2．24，22．7．31
紀元節…………………………21．2．11
木戸（幸一）……20．12．16，21．1．22，
21．4．26（侯），21．4．30
（幸一），21．5．3，21．6．3，
21．6．11（侯）
君野篤子………………………22．8．30
君野三之助…………21．6．22，21．8．10
木村兵太郎……………………21．4．30
木村龍之助……………………21．2．24
旧新約聖書……………………21．5．31
21．6．18
共産主義・・・……………………21．8．17
虚偽ナキ生活…………………21．6．17
極東国際軍事裁判所条例………21．4．6
22．2．25
キリスト…・・21．5．7，21．7．16，21．7．
28，21．9．9，21．9．11，21．11．
10，22．3．1，22．3．24，22．4．7
基督教文化・…・・…・21．7．2，21．12．11
キリスト新聞……21．10．5，21．10．26，
21．12．11，22．1．29，22．3．
4，22．3．13，22．1．17，22．
3．26，22．4．10，22．4．14，
22．5．3，22．5．9，22．5．27，
22．5．28，22．6．16，22．6．
23．22．7．15，22．7．18，22．
7．21，22．7．23．22．7．30，
22．8．8，22．8．13，22．8．26
キリスト精神…………………21．8．31
キリストノ予定観……　　…・21．7．9
勤倹力行…・・　　　　・…21．5．10
金田一京助……………………22．1．11
〔ク〕
久賀子……21．5．28，21．6．2，21．10．24
葛生老人………………………21．1．22
回恵子…・・……………………・21．5．14
21．1．19
クリーブランド・プレーン・ディリー
21．11．13
車ヲ星二立懸ケル理想…………21．9．7
黒田夫人………………………20．12．12
黒田巌……21．3．18，21．3．24，22．3．13
黒田中将……・・・………21．1．4，22．3．10
クロムウェル…・　　　　…・21．10．1
偶像崇拝……………21．7．23，21．7．28
〔ケ〕
憲法草案…………………………21．9．2
憲法問題…・・　　　　・…21．2．15
原子問題………………………21．7．21
ゲーリング………21．10．17，21．11．15
〔コ〕
小磯国昭………………………21．4．30
小泉八雲珠玉集r日本の面影J
孝一……21．4．5，21．4．8，21．8．21，22．
4．30
公一（小金井－）
…・21．2．11，21．2．18，21．4．5，21．
4．14，21．4．15，21．5．25，21．5．
30，21．6．16，21．6．17，21．7．18，
21．8．19，21．8．25，21．8．26，21．
9．19，21．12．23，22．2．21，22．2．
24，22．3．20，22．4．30，22．5．1，
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大崎いと（子）…………………21．5．31
大嶋……20．12．12，21．1．9，21．1．18，
21．L25，21．1．29，21．2．6，21．2．
20，21．3．4，21．3．15，21．3．17，21．
4．21，21．5．20，21．8．10
大嶋いと子……21．2．20，21．4．9，21．4．
14，21．6．17，21．6．30，21．
7．10，21．7．21，21．7．22，21．
9．14，21．9．15，21．10．11，
21．11．21，21．12．12，22．1．
7，22．1．28，22．3．2，22．4．
15，22．6．7，22．7．10，22．8．
14
大嶋大使……………20．12．19，21．1．20
大島浩・・………………………・21．4．30
大略保男……21．4．9，21．5．11，21．5．
12，21．5．15，21．6．12，21．9．7，
21．12．16，21．12．21，21．12．
22，21．12．23，22．2．9，22．3．
13，22．4．11，22．4．15，22．4．
16，22．5．12
大田公使…・・・…………………21．7．11
太田正孝……21．2．7，21．12．14，21．12．
29，22．2．22，22．5．18
太達（茂雄）……20．12．16，21．12．14，
21．12．29，22．8．30
大西大佐…・・　　　　　…・22．5．14
岡敬純…………………………21．4．30
岡部子爵……　　…・21．1．4，21．3．27
同部長景……21．3．13，21．12．14，21．
12．2g，22．3．3，22．8．30
同部長景子爵夫人……………21．3．23
岡安末吉・・…・21．3．13，21．9．14，21．9．
15，22．7．11
岡安夫婦………………………20．12．12
おごり
窮傲ハ滅亡二充チ，誇ル心ハ傾扶二充
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21．8．20
オデデ…………………………21．8．28
小野寺（昌二）……21．2．16，21．3．23，
21．3．27，21．3．28
雄鶏通信・・……………・21．9．9，21．11．1
〔力）
開院式……・　　　　　…・21．6．22
2乙1．28
柏井光蔵………………………21．4．20
勝田（一永富）……20．12．12，21．4．16
家庭礼拝暦……………21．2．6，21．2．7
カブール　………………………21．2．26
片山新内閣………………………22．6．2
カトリック新聞…………………22．8．9
加納（海軍々医）……22．7．5，22．7．15，
22．8．5，22．8．19
賀屋輿宣………………21．1．4，21．4．30
萱野長知………………………22．4．17
唐澤俊樹……21．8．17，21．8．18，21．
8．19
河原春作……………21．4．20，21．4．28
川辺大将……………20．12．2g，22．3．10
寛二……21．8．29，21．9．26，21．10，4，
21．12．16
ガラテヤ（一一一書ト…・21．9．2，22．2．25，
22．3．30，22．5．29，22．
5．30，22．7．28
ガルバルデーノ………………21．2．26
〔キ〕
菊地武夫（男）…・・・21．1．18，21．1．22，
21．12．12
菊池中将……………21．3．29，22．8．30
菊野信子……21．8．21，21．9．20，21．10．
2．21，22．6．3（小金井）
22．7．25，22．7．29，22．
8．8，22．8．13，22．8．17，
22．8．19
板垣征四郎……………………21．4．30
井田磐楠……………21．1．22，22．8．30
伊藤渚…………………………21．10．12
20．12．12
犬養健…………………………20．12．12
20．12．21
猪股正資…………………………22．8．8
岩崎千代子……21．6．25，21．6．30，21．
9．7，21．9．8，22．1．28，22．
8．11
22．1．10
岩村遁世…・…　…・21．1．4，21．12．12
〔ウ〕
上田二郎………………………21．10．25
上田君…………………………21．12．10
上田中将………………………20．12．22
21．1．21
植村全集………………………21．2．16
植村正久文集…………………21．1．23
宇佐美（弁護人）……21．9．14，22．2．22
宇佐美六郎・…　…・21．6．12，21．8．31
21．1．21
内村鑑三随筆集……21．1．25，21．1．26，
21．1．27，21．4．3
内村鑑三全集……21．2．16，21．5．31，
21．6．1，21．6．5
烏兎忽々白駒隙ヲ行ク　………21．5．12
梅津美治郎……………………21．4．30
梅津（総長）……………………21．8．14
〔エ〕
21．10，11
英文旧新約全書…………………21．2．6
英和・和英両辞典………………21．2．6
エゼキエル書…………………21．10．9
Everyday Economics，ACase
and Problem Book………22．8．20
エペリ書…・・………・22．5．31，22．7．29
エホノ1……21．10．16，22．3．28，22．3．31
エレミヤ……………21．7．31，21．10．21
エレミヤ哀歌・……　　　　…・21．9．4
エレミヤ記・…・・21．7．19，21．10．6，21．
10．9
エレミヤ書………………………21．6．5
延安爆撃…………………………21．8．7
〔オ）
大石………21．4．21，21．11．7，21．11．12
大石孝一……21．4．7，22．3．1，22．7．31
大石修子……21．2．11，21．6．12，21．
9．19，21．9．22，21．9．23，22．5．
22，22．7．30
大石成子……21．9．30，22．5．12，22．8．1
大内山…………………………22．2．11
20．12．19
大川周明……………21．4．27，21．4．30
大倉邦彦……21．3．27，21．12．14，21．
12．16，21．12．22，21．12．29，
22．1．15，22．1．20，22．1．24，
22．1．28，22．2．22，22．2．24，
22．3．8，22．3．24，22．4．8，22．
4．10，22．5．14，22．7．5，22．8．
30
大河内……………20．12．16，20．12．19
大河内子爵………………………21．1．4
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巣鴨日記
〔ア〕
アイケ／レバーカー（軍司令官）
…・22．1．25，22．5．15，22．5．16，22．
7．19
愛国事件………………………21．3．22
青木一男……21．1．8，21．3．29，21．12．
12，22．3．23
青木重臣………………………22．8．30
朝日新聞………………………22．1．11
朝比奈和泉文集…………………21．6．7
秋月葦水………………………20．12．31
アコルの谷を望の門となす
21．4．20
20．12．12
アットリー首相…………………22．8．7
阿南陸相………………………21．8．14
アプラハム…・・・・…21．6．18，21．9．20
安倍源基………………………20．12．29
天羽英二……20．12．19，21．12．12，22．
2．12，22．2．25，22．3．23
アメリカ独立記念日……………21．7．4
アモス書……………21．10．2，21．10．18
螢占川義介……21．3．29，21．12．12，22．8．
30
21．1．22
荒木卓夫………………………21．4．30
有馬画伯・…・　　…・21．1．8，21．4．4
安藤寿己三郎………………………21．2．1
〔イ）
池崎忠孝………………………21．1．21
イザヤ…………………………21．6．25
イザヤ書……21．5．14，21．5．31，21．6．
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2，21．6．5，21．9．7，21．9．30，
21．10．19，21．10．22，22．1．4，
22．1．27，22．2．26，22．3．21，
22．3．22
石井寛二…・・・21．1．25，21．3．31，21．4．
1，21．4．5，21．5．22，21．6．17，
21．7．8，21．7．13，21．7．14，
21．8．17，21．10．24，21．11．14，
22．1．9，22．2．21，22．3．13，22．
4．14，22．4．16，22．4．28，22．4．
29，22．5．12，22．5．22，22．6．
23，22．6．30，22．7．26，22．8．12
石井俊男………………………21．5．22
石川以寿子……22．2．封，22．2．25，22．
3．20，22．4．1，22．4．9，22．
4．21，22．5．1，22．5．6，22．5．
19，22．6．3，22．6．23，22．7．
15，22．8．18
石川母子………………………20．12．12
石川養之輔（牧師）……21．2．11，21．3．
17，21．4．5，21．6．8，
21．6．12，21．9．4，21．
9．8，21．10．24，21．
12．16，22．3．29，22．
7．22，22．8．18
以寿子（小金井）い…・21．2．11，21．2．18，
21．2．20，21．2．21，21．
2．25，21．3．18，21．4．5，
21．4．14，21．4．15，21．
5．25，21．5．30，21．6．1，
21．6．16，21．6．17，21．
7．18，21．8．19，21．8．
25，21．8．26，21．g．19，
21．10．21，21．11．20，
21．12．23，21．12．29，
21．12．30，22．2．11，22．
ワイマール共和国………………②－65
ワイマール時代…………………①－322
ワイマール政治……………（9－322，340
若槻内閣…………………………①一471
我が墓に刻まれるべきもの（内村鑑三）
⑤一98，99
我道一似貫之……………………②一220
わが出現で汝スイスの中立は一片の空
語に過ぎない（ナポレオン）
（参一414
（診－238
ワシントン会議……①－425，②－515，
516
ワシントン条約…………………⑤一347
ワシントンポスト…　　…・…（9－334
ワシントン・ロンドン両軍縮会議
早稲田大学……（診▼152，153，169，178，
216，236，237，262，⑤－273，
290
私ノ記録（東久適宮）…………（診－380
私の書斎の明星…………◎－413，⑤一19
私に背いて公に向ふは走れ臣の道なり
凡そ人私すれば恨あり，恨あれば必
ず同じからず（聖徳太子）……庄）一244
私にとり私の心は一個の王国（大いな
る帝国）である（キングスレー）
……・⑧－12，691，◎一280
和田据本願寺・…・　　・・…・・⑤－49
ワーテルローの戦勝は，イートンの校
庭で得られたものである（ウェリン
トン）…………………………②－647
和平運動…・・……………………・②一513
我はただ如来の御代官を申しつるばか
りなり（親鸞）………………（彰一320
吾は迷えるイスラエルの羊のほかには
達はされず（マタイ伝）……③一123
われ人に勝つ道を知らず，われに勝つ
道を知れり（柳生但馬守）……②－782
我笛吹けども爾踊らず（キリスト）
われらの時代，われらの世界，われら
の未来（ロバート・ケネディ）
我等は失業を克服することが出来る
（ロイド・ジョージ）………（9－573
われらの死ぬ時は生まれた時より此世
界を幾分なりとも好くして行かねば
ならぬ（バーシェル）
……（診－719，⑤－24
われらをして鉄道を作らしめよ，しか
らば鉄道は国を作るだろう
われらをして自助精神に徹せしめよ，
しからば自助精神は国を作るだろう
湾岸戦争…………………………⑤一269
ワンマン…………………・り（9－330，333
0ne World　……………………⑤一380
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列国会議…………………………②－504
レツセ・フェール（自由放任主義）
（診－22，125
レーペンスラウム・…・・　……・④－342
恋愛至上主義……………………②－197
聯合商業会議所…………………①一25
連鎖大学・…・　　　・・・……③－35
聯盟脱退………………………・・・（9－158
連盟調査団……………①－732，733，754
〔口〕
努使問題…………………………（9－473
労働者である前に国民であれ（マッ
労働党………①－357，358，557，558，677
労働党内閣………①－598，601，656，667
労働の福音書…………⑤一137，138，146
労働の魂…………………………⑤－138
努農賞………①ム463，483，493，495，504
労農聯盟国の真相と新経済の確定（山
内封介）………………………⑤－337
労農ロシア……（9－631，652，672，673，
674，695，850
ロカルノ協定……………………①－862
ロかレノ条約……………………①一102
ロカルノ保障條約………………（9－101
君国と米国（内村鑑三）…………（9－92
ローザンヌ会議……………①一736，751
ロシア（貫西亜）革命（露国革命）
……①－76，321，339，729，③－147，
151，152，178，④－131，260，⑤－
324，339
ロシア革命記念日………………（9－22
ロシア（露西亜）共産党（貫国共産党）
……・①一81，128，820
631
ロシア軍…………………………（診－623
ロシア赤化本部…………………（彰一635
ロシアの基本政策たる世界支配政策は
不変である（マルクス）………②－21
ロシアの併呑主義………………◎一21
ロシアの膨脹政策……①－339，340，343
ロシアほど実力を信ずる国はない（チ
ャーチル）……………………②一283
ロッキード事件…………………③一324
露仏同盟…………………………④－16
ローマ史…………………………（9－327
ローマ帝国………………………⑨－308
ローマ帝国衰亡史（キボン）
……・⑧－413，⑤－19
ローマを滅ぼしたものは道徳の頚廃，
人倫の荒廃である（ギボン）
……・③－297，（9－23
ロンドン（倫敦）会議……①－586，591，
648，659，733，846，
865，（9－340，347
倫敦海軍会議……　　　血…・（計61g
ロンドン海軍条約……①一641，642，648，
711，809
ロンドン海軍条約善後問題・…・・①一659
ロンドン軍縮会議……①一594，596，605，
（9－516
ロンドン軍縮条約…………⑤－40，340
ロンドン（倫敦）条約……（9－167，⑤－41，
347
ロンドン債的問題………………①－691
ロンドン・タイムズ……………⑤一338
論語………②－190，383，③－345，⑤一106
〔ワ）
ワイズ・コンサムプション……②一689
ヨーロッパ戦争…………………⑧－510
〔ラ〕
ライスカレー……………………④一346
羅生門
ラグ政
ラヂオ・コーポレンショー会社
（諺－225
（彰一215
ラッパロ条約……………………①－340
羅府排亜協会……………………①－25
ランドール勧告…………………①－363
〔リ〕
陸海軍刑法…………………①－691，694
利己主義……②－362，525，678，770，⑤一
224
利己排他主義……………………②－744
理想主義的平和主義………②一664，665
利他心…・　　　　……・⑤－129，130
立憲思想…………………………②－495
立憲政治…………①－384，②－494，495
立憲政友会………………………④－245
立憲民政党………………………①－466
立国精神…………………………②一777
立正大学…・・……………………・⑤－274
立身出世の這………………⑤－164，275
リットン報国書……①－754，755，773，
②一520
リード移民法案…………………①－28
留学生教育………………………③－320
留学生交換………………………②－122
留学生別科…………………⑤－162，178
流行的自殺…………………・…・・①－785
流行政治……………………②一405，406
良貨は悪貨に潅遂せらるる（グレシア
ムの法則）……………………①－433
猟官運動…………………………②－15
領土侵略政策…………………∴②一524
緑旗社会党………………………④－151
緑風会………………………③一169，170
旅順口の開城……………………②一508
倫理御進講草案…………………②－427
倫理哲学…………………………（計－171
倫理なき政治……………………①一455
【ル〕
ルーズベルト政府…………①－153，154
／レーズベルト・ドクトリン
……（9－27，419，420，677，762，788，
806，836，839，843
ルネッサンス……………………①一80
ルール侵入………………………①一684
ルール占領………………………①一685
〔レ〕
冷戦……………………・・…・①一340，349
レイニズム………………………④－212
Labor today＆tomorrow
礼を知らざれは，以て立つことなし（論
歴史は英雄の伝記なり（カーライル）
歴史を学べ，学ばなければ滅びる
（サー・エドワード・グレー）
……②－485，⑤－25
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ヤング案…………………………①－571
【ユ1
湯浅内大臣暗殺計画…………・・・③－198
唯我独尊的国家…………………②－471
唯物過激思想……………………（9－21
唯物虚無主義……………………①－321
唯物国家観………………………（9－859
唯物史観……（計366，569，589，796，871
唯物至上主義………②一37，747，（9－180
唯物主義……①一858，②－598，636，744，
756，765
唯物思想……①－485，522，747，②－673，
径）一4
唯物資本主義……………………①一579
唯物史論…………………………（9－443
唯物的国際主義（運動）………①－418
唯物万能主義………………（∋一366，367
有槙的民族国家…………………①一741
猶興学園…・・………………・（9－161，180
憂国心
幽囚録
（初－316
（診－500
優勝劣敗…………………………⑧－309
優勝劣敗思想……………………径）一32
有色人の昂潮………………②－510，732
猶存会………………………（9－330，331
猶存社………（針153，156，159，160，161
雄編大作は常に憂鬱の気を帯ぶ（カー
ライル）…………………………⑤－23
雄群部奪取運動…………………①－555
融和時代……　　　　・……②一313
行くに径に由らず（論語）……②－830
ユダヤ人…………………………⑧－342
ユニテリアニズム……　……・⑤一140
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ユニテリアン派…………………⑤－141
ユニヴァース……………………②－407
ユンカー…………………………（9－851
【∃1
洋画商（長谷川仁）………………④－385
擁憲運動………………………・・・①－17
洋上大学…………………………（9－280
よきをとりあしきをすてて外国におと
らぬ国となすよしもがな（明治天皇）
善く国を保つものは，先ず進取せねば
ならぬ（吉田松陰）…………②一500
善くこれを用うれば百里の寅も独立す
るに足る（萄子）……………②－201
欲をもって結ぶは欲をもって群る
◎一450
③－163
預言者ハ国家最大ノ宝ナリ（内村鑑三）
（9－141
（訃135
吉田内閣……①－323，329，330，332，333，
360，（9－221，294
余年二十以後乃知匹夫有繋一国三十以
後乃知有繋天下四十以後乃知有繁五
世界（佐久間象山）…………①－712
米内内閣……………………・・・（9－32，33
余の理想的学生とは，十五分の長き，
針頭に視線を集め得る者なり
ヨハネ黙示録…………③－129，133，137
夜と霧（フランクル）…………⑤－277
もし汝が予定されていないのならば，
予定されるように行為をなせ（アウグ
ステイヌス）…………………（9－139
若し右の目汝を踏かせば決り出して棄
てよ（聖書）……………………①－364
モスコー共産党…………………（カー757
モスコー政府……（9－630，696，700，730
持たざる国………………………◎一443
モダン・マホメット・・　……・（9－639
モダンレパプリカニズム…・・…・（診－68
持てる国と持たざる国………⑤－31，32
本是れ神州清潔の民（伴林光平）
……・②－355，⑤－257
物平かならざれば鳴る…………①一643
物で栄えて，心で滅びる日本
物に本末あり，事に終始あり。先後す
る所を知れば，則ち道に近し（大学）
物を称ぶに其正名を以てすべし
……・（9－368，②－663
もののふのやまと心をよりあはせただ
ひとすぢの大綱にせよ（野村望束尼）
物は破壊されてもその再建はたやす
い。しかし精神が破壊されてしまっ
ては，その再建は容易でない（野田
貞雄）…………………………②－303
モボタラシ………………………②－428
モラトリウム…血　　　　……・（カー8
モラルの歴史に大した変化は生じてい
ない（ランケ）…・・　・・…・・（9－25
森戸事件……③－146，148，159，160，179，
193，⑤－323，330
森戸排撃運動……………………③一152
森戸問題の研究（竹内賀久治）
（訃149，179
モロッコ反乱……………………（9－669
門戸開放・……　　　　・……e－604
門戸開放主義・・…り　　　……・③－440
文部省訓令第五号………………④－396
モンロー主義……①－35，566，659，737，
（彰一8，31，86，144，⑤－171
【ヤ〕
夜警国家論………………………⑤一126
ヤコブ書…………………………③－139
靖国神社・…・　　……（9－9，（診一275
野蛮時代…………………………②－744
山麻神社………………………・・・②一76
山際内閣…………………………⑥－205
山川健次郎先生記念会…………⑤－83
山口高校…………………………③一123
山サ努働組合……………………①－478
大和民族…………………………②一376
やむにやまれぬ日本魂……………②－9
山本内閣（山本伯）……（カー8，12，13，14，
741，僅）－249，250，（諺－
332，334
山本貫災内閣・・…・………………③－194
ヤルタ会談……（診－229，267，451，460，
544，547，550
ヤルタ議定書・……　　　…・…②－548
ヤルタ協定……（9－339，346，（診－452，
453，547，548
夜郎自大……①－325，339，353，②－225，
（9－216，217
ヤンキー…………………………④－39
ヤンキー気質…………………⑥－35，59
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民族主義運動……………………（む－43
民族精神……①一744，817，（診－304，432，
472，555，565，598，657，665，
694，737
民族的生命力・・・…　　　……・④－314
民族的帝国主義・…・・　・・・…・（9－103
民族日本歴史……………………⑤一379
民族問題………………①－794，④－209
民本主義…………………………⑤一322
みんなみの巌のはてに（金城和彦）
（診－303
⑤一168
〔ム〕
無軌道政治………………………（診－428
無教会主義…………………（む－101，102
無産党の一代議士の刺殺事件
無条件降伏……（診－457，462，476，549，
552，555
無制限撃沈政策……………・・…・（診－513
無政府主義……③－148，152，（か164，
165，326
ムッソリこズム…………………（∋一771
ムッソリーニ政権・・…り・…・・・（9－798
無任所大臣問題…………………（カー800
無防備中立思想………Q）－472，473，475
無理想的国家……………………②－672
室蘭製鉄所………………………④－250
〔メ〕
明治維新……（9－47，389，520，530，632，
689，701，844，870，②－77，134，
170，214，231，232，277，334，
635
367，368，369，373，376，377，
379，380，381，382，383，384，
385，386，388，395，408，418，
439，470，471，483，485，486，
490，491，492，494，499，509，
555，557，562，563，565，566，
579，613，643，652，659，676，
731，735，790，832，③一240，僅）一
224，257
明治維新の青年像（中村武彦）
明治憲法…………………………（か268
明治御一新…・・・　　　　……・①－873
明治神宮……………………（診－209，275
明治大学………（診－623，（諺－217，⑤－274
明治天皇御集……………………（診－142
明治の聖書………………………（諺－137
明治の三書………………………⑤一137
明治の夜明け…・・　　　…・…②－377
明治百年記念特別連続講座
……（9－376，381，383，418，484，565，
④－371，⑤－103，290，291
明徳ヲ明ニシ，民ト親シム（大学）
明八会……　　　　…・…⑤1301，302
メシアの思想を中心としたるイスラエ
ルの宗教文化史（石橋智信）
滅私奉公……　　　り…・・（診－213，214
減満興漠…………………………（9－705
眼に見えざる大学…………②－407，797
〔モ〕
MOA美術館……………………（診－120
若し永久に世を感化せんと欲せば善き
歌を作るぺし（フランクリン）
マレーシア大学…………………⑤－161
マレーシア紛争……・　……・（診一223
満州還附条約……　　　・・…・・（9－507
満州国協和会……………………③－220
満州国承認問題…………………①一822
満州建国……………………②－623，725
滴州事件・…・①－703，704，707，708，710，
713，714，720，725，732733，
734，752，754，755，762，769，
815，817，847，870
満州自治運動……………………（9－705
満州事変……①－154，②－226，231，444，
510，516，517，519，520，521，
526，532，534，623，666，③－
164，216，293，（計340
満州撤兵条約……………………（9－507
満州問題……………………①－755，766
マンチェスター・ガーディアン
……①一326，358，664，706，（針39，
415，（9－366
マンチェスター綿業協会………①－152
満鉄疑獄事件…………………・・・④－253
満鉄の並行線間者…………（9－647，649
マンネリズム…………………④一19，23
満票問題…………①一471，691，693，699
マンモニズム………………①一21，636
〔ミ）
見えざる政府……………………（9－534
身欠き奴（ミガキニシン）……②一211，
299，591
ミグ戦闘機………………………（診－217
見ざるものは価貴し……………（診一112
水鏡……………（診－384，398，⑤－19，169
自らが自らを助ける……………（診一695
充たされし希望（J．G．ホイチャー）
三井物産…………………………④－147
三越争議…………………………（∋一553
ミッドウェー海戦………………（診一541
三菱銀行…………………………（診一173
南満州鉄道………………………②－442
ミリタリズム……②－417，（彰一9，43，49，
（9－82
見る所，期する所は遠く且た大ならざ
るペからず（近思録）………（9－823
明鑑（朱子）……（9－384，398，⑤－19，169
民主公論…………………………（9－105
民主主義……（9－496，（診－10，57，354，
356，357，358，406，416，607，
633，（9－164，165，16g，271
民主主（々）義運動……①一503，（9－322
民主主義政治…・・　　　……・②一16
民主政治・・・…①－327，（診－621，622，⑤一
168
民主的社会主義……………（9－344，345
民主党……………………（診－13，◎一65
民人同盟会り……………………・（診－178
民政薫（党）……①－465，467，479，483，
497，500，602，739，745，778，
③－240，（9－347，350
民族協和…………………………②▼623
民族更生の原動力………………⑤一g2
民族固有の精神…………………（9－270
民族自決主義……①－104，②一511，④－
210
民族主義……①－103，（彰一33，34，36，37，
（彰一210，313，（9－160
636
総索引
（診一176，242，366
北方領土権………………………②一451
ポーツマス会議…………………②－412
ポーツマス条（條）約・…・・（針22，92，369，
④－199
傍を頼んで地獄に入るな（蘇峰）
輔弼政治…・・………………・（診一495，562
ボールドウイン内閣・…・・……・・・①一561
ポルシェヴィキい………………・（診－230
ポルシェヴィキ革命……………（診－152
ポルシェヴィズム……（9－40，径）一165，
174
ボルシビズム………………………④一g
輯冥政治い………………………・②－421
輔冥精神…………………………②一421
ホワイトハウス…………………（9－359
凡愚政治…………………………①一471
本家勢州屋………………………③－114
香港第一日文専科学校…………②－706
香港中文大学新亜書院・…・・（諺－161，162，
184，186
香港日文専科学校………………②－706
凡人意識…………………………②－346
本土決戦…・・…　　　　……・②－151
〔マ〕
前に有りし事はまた後に有るぺし，前
に為されし事は又後に為されるべき
事なり，日の下に新しき事とて有ら
ざるなり（伝道之書）…………（針11
蒔かぬ種は生えぬ（杉浦重剛）
……②－469，559，570，629，793，④－
321，⑤一100，321
637
マキャベリズム…………………（9－447
マクドナルド新内閣・…・・…（》一561，61g
政宗の名刀………………………（9－744
増鏡・…・………・②－384，398，（9－19，169
先ず人心を正すにあり（二宮尊徳）
マスプロ教育……………………②－362
ますらをの悲しき命積み重ね積み重ね
守る大和島板を（三井申之）
マタイ伝………⑨－121，⑤一15，88，203
待合政治…………………………④－383
マッカーサー憲法・…・・　…・…（9－347
マッカーサー占領政策…………（診－550
松隈内閣…………………………④－205
マツケンナ関税…………………（9－561
待ツコトハ努ムルコトナリ（ミルトン）
松島事件…………………………（9－442
松本・マリク会談…・・　……②－61
学ばなければ滅びる（learnorperish）
（サー・エドワード・グレー）
……・（彰一484，485，776
マルキシズム……①一328，329，510，555，
579，673，675，716，741，
771，②－40，86，⑨－178
マルキスト……①－438，671，770，771，
（診－24
マルクス主義……①一340，674，796，（り－
488，⑤－81，82，330
マルクス主義文学………………（9－654
マルクス・レーニン主義
……②一218，603，（9－359
マルヌ大戦………………………①－683
封建国家…………………………③一313
封建時代…………………………②－607
封建政治…………………………②－492
封建領主…………………………③一313
報国精神…………………………（針303
亡国政治論………………………②－406
報国仁侠の精神・・………………・◎－425
亡国は国の内，己れの内に原因がある
亡国はすべての場合において自殺的で
ある（ニープル）………◎－413，728
奉使（山鹿素行）……………・血・・（計613
法政大学（法大）……（9－621，（9－114，
③－178，180，194，335，
409，⑤－341，344，345，
355
法制審議会………………………（9－13
房総漢詩増…・・…………………・③一118
奉天の会戦…………………②－508，516
奉天の戟・……　　　　　・…・・（む－117
膨張政策…………………………②－447
報徳記……（9－107，873，（9－106，112，
114
飽督軍事件………………………（9－566
報徳事業…………………………⑤－115
報徳仕法…………………………⑤－115
放任主義……………………②－658，760
放任主義教育……………………②－658
法は殺人法であってはいけない。敢く
までも清人法でなければならない
（平沼瑛一郎）………………③－170
ホーヘンツオルレン家…………（彰一161
暴民国家
邦訳聖書五十年記念大会………③一129
朋友信有り………②－340，359，422，424
法律新聞・…・　　　　　……・（診－149
暴力革命…………………………（参－388
暴力革命政治……………………②一428
暴力賛美…………………………⑤一169
暴力至上主義………………（彰一328，365
暴力主義…………………………②一471
北海道官有地払下問題・……・④－253
北支事変…………………………③－164
北清事件（義和団事件）………（診－506
北清事変…・・　　　　　……・①－30
北洋艦隊……　　　　　…・…（参一503
朴烈問題……………………（彰一443，450
母校精神……　　　　・…・・・（9－365
星ヶ岡茶寮………………………⑤一49
保守主義……　　　　　　……・（9－103
保守党………（9－558，572，618，619，750
補助艦艇制限問題………………（9－453
戊辰戦役・…・・　　　……（診－365，583
戊辰戦争……………（9－116，365，（訃68
ポスト・インダストリアル・ソサエ
ホセア書……　　　　　……⑤－15，88
北海道大学………………………③一120
没常識家…………………………（彰一469
ポツダム会議……②－542，543，544，549
ポツダム会談…・…　　　……・（針459
ポツダム宣言……（診－9，92，148，150，
151，152，262，266，267，
268，269，270，271，272，
275，278，280，389，455，
459，460，461，475，476，
477，485，542，543，544，
549，551，552，553，555，
③－210，213，壇）－299，311，
638
総索引
文明開化・・…　　　　　　……・（9－163
文明論之概略……………………（9－126
〔へ〕
兵役義務制・・……………………・②－415
米化主義者………………………①－41
米国生糸検査会社………………径）一149
米国国際企業会社・…・・・・…・・（彰一148
米国太平洋拓殖公司（Pacific
Development Corporation）
米穀問題…………………………（9－561
米国労働線同盟…………………①－49
米国ディサイプルス教会………⑤一314
米西戦争・・…・（彰一30，（もー94，96，g9，107，
144
米西戦乱…・・　　　　　……・㊥一31
米・ソ二大陣営…………………③－316
兵隊時代…………………………（9－166
へイドクトリン…………………①－604
併呑主義…………②一21，22，106，⑤一92
平和運動…………………………①一341
平和革命…………………………（9－354
平和共存…………②－174，218，259，261
平和共存論……………………（診－7，310
平和憲法…・・　……・①－358，②一489
平和主義……………………①－358，850
平和条約…………………………①一328
平和婦人新聞…・・　・・・……（彰一355
平和への努力……　　　・・…・・②－528
平和ムード………………………②一374
平和無防備思想…………………②一473
平和礼讃思想……………………（9－345
平和論………………（9－324，331，⑤－91
639
碧巌録…………………③一142，⑤一379
北京条約…………………………（9－217
北京大学…………………………④－150
へーグ会議…………………（9－671，672
へーグ陸戦条約…………………①一341
へーグ陸戦法規…………………（9－804
ベクラン革命……………………①－696
ペテロ前書………………………③一139
ベトナム事件……………………②－574
ベトナム戦争……………………（診－432
ベラキン革命……………………（9－579
ベルリン会議………①－46，（9－356，357
ベルリン学士院…………………②一656
ベ（ヴェ）ルサイユ会議
……（参一31，48，52，53，55，（彰一70，111，
135，136，151，154，155
ぺ（ヴェ）ルサイユ条（條）約
……①一149，167，②－59，60，122，514
ベルサイユ体制…………………（診－443
弁護士法……………………⑤一343，345
弁護士連合会………………（9－344，353
弁証法的唯物主義………………（9－366
変態社会……………………・・…・①－743
群論部大会………………………（9－493
〔ホ〕
ポアンカレー内閣………………④－159
ボーイズ・ピー・アンビシャス（青年
よ，大望を抱け）（ウイリアム・クラー
ク）……②－121，251，570，⑤－249，257
防衛生産計画・……　　　……・（9－346
貿易黄禍論………………………（9－818
防衛医科大学……………………（診一240
防共協定…………………………（9－173
防共協定の精神…………………（り－527
普通選挙法（普選法）……①－55，56，373
物慣調節問題………………………（彰一7
復古運動…………………………（9－733
物質主義………………②一25，575，736
物質万能思想……………………（診一737
物質文明…………②－366，⑤－166，188
萌芽版刷……………………⑧－496，497
プ・ナロード（人民の中へ）……（診－178
不人情政治………………………（診一13
腐敗政治……………………②－367，505
ブハーリン・テーゼ……………（9－340
武門政治………………②一418，◎－490
ブラックホーク戦争…・・……・（り一30
プラウダ……………………（カー853，854
プラウダ紙………………………②－174
フランス（悌蘭西）革命……①一321，②一
498，④－131
フランス共産党……………①－343，344
プリアン内閣……………………（9－428
FreedomandResponsibilityinthe
AmericanWayofLife…”・⑤－380
プリモ・デ・リグェラ……（9－435，436
武力至上主義……………………（9－417
武力なき外交は楽器なき音楽の如し
（フレデリック大王）
……②－488，⑥－275
武力万能思想……………………①－331
Full Employment Act7，1945
古い薪は薪によろしい…………（9－190
ふるさと……………………②一341，342
ふるさとのなまりなつかし停車場の人
ごみの中にそを聞きにゆく（石川啄
ふるさとの山に向かひて言ふことな
し，ふるさとの山はありがたきかな
（石川啄木）…………………（診－756
ブルジョワ………………………（診一487
ブルジョワデモタラシイ　………（9－25
プル封プロ…………………………①－3
プルタータ英雄伝………………②－12
フルペッキの伝道集会…………③一131
プリンチリ（の）国家論・…・・（診－142，⑤－
88
プロッタ経済・……　　　……・（9－350
ブロック経済化り………………・①－346
プロテスタント　……・・・④－163，（9－308
フロリダ戦争……………………（9－30
プロレタリア……①－349，②一24，（諺－
169
プロレタリアート濁裁政権……（9－81
プロ＝／タリエート……………④－21，22
プロレタリヤ独裁…………（計355，695
プロレット・カルト………………（9－4
フロンティア・スピリット…・・（診－243
フロンティア精神………………②－561
文明とは道の普く行はるるを賛称せる
言（西郷南洲）………………⑧一743
文化交流……（9－325，328，336，401，402，
479，480
文化的ポルシェヴィズム………◎－64
文化交流は言葉から……………（診－479
分割統治　…………………（計164，318
文教鮭新………………◎－170，171，175
文教政策…………………………③一16g
文事有る者必ず武備有り（史記）
……・②一416，431，574
文章軌範…・・　　　　　……・⑤一65
文章は経国の大業にして不朽の盛事な
り（貌文辞）…………………（9－668
総索引
663，⑤－173
7ア（ッ）シズム……①－708，719，851，
②一449，573，710，③－
151，（9－32，174，188，
359
ファッショ・・・………………（9－830，831
ファッショ運動………（9－708，709，710
ファッショ排撃……・・・・・・…い①一830
フィッシャー委員会………①－687，697
フイデラリスト（フェデラリスト）
……・①－323，②一203
比律賓戦争………………………①－3b
フィンランド占領………………①－635
フウヴァ政肺…・・　　・・…・・①一735
7－ヴァ・モラトリアム………①－697
フォード自動車…………………①－640
深く憂えざる民…・・・　・……②一172
浮華放縦の習い…………………⑤一165
不干渉主義……①一453，457，458，459，
④－25
不急，不休（ゲーテ）…………②－191
武教講録…………………………①一688
福翁自伝（福沢諭吉）…………⑤－273
吹く風を勿来の閑と恩へども路も狭に
散る山桜かな（源義家）
（診－391，757
複雑怪奇……②一14，④－338，355，⑤－27
福沢清神…………………………⑤－255
福祉国家…………………………②一481
福祉政策…………………………③－316
福島基督教会（ディサイプル派）
……③－121，125，129，130，143，409，
411，（9－97，102，140，200，308，
311，314
641
福島県庁………………③一114，116，131
蝮虻一蟹手壮士疾解脱（久坂玄瑞）
福本イズム……………………・・・①－483
不景気問題………………………①－623
武家政治…・…・・…（診－376，377，379，492
富国強兵………・　　・・…・・（9－163
富国強兵主義……………①－77，80，115
富国強兵的安易思想……………①－367
音国論……②－107，197，696，737，⑤一
125，127，129，130，131，132
武士階級・・・・……　　・……・・①－522
父子精神…………………………◎－615
武士清神……・　　　　い・・…①一522
武士道り………・①－136，⑤－99，144，147
武昌大学…………………………①－130
不承認主義……………………・・・②－519
武昌プーン大学…………………⑥一150
腐蝕政策…………………………②一25
婦人倶楽部………………………①－25
婦人伝道師……………③－125，131，132
藤原繁先生追悼集………………⑤－44
不詳の友…………………………③－124
普選……①－9，465，474，475，478，479，
480，489，494，495，531，535
不戦条約……………………②－519，520
不戦条約問題……………………①－551
普選問題…………………………④－27
二つのJ…………………（診－712，（9－98
双股主義…………………………④－272
武断政治…………………………①一30
普通選挙…………………………④－27
普通選挙制………………………①一388
〔ヒ〕
被圧迫民族解放運動……………①一124
ピオニール………………………（D－807
非協調主義………………………⑤－171
低き生活，高き思想（ワーズワース）
……◎一321，338，588，663，864，877，
（9－109，251，256
ビジネス・ウイーク……………①一361
非常時議会・・…・　　　　・・…・②－7
非常時内閣…………………・・・…①－750
ヒストリー………………………◎一410
悲愴ソナタ………………………②－751
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非同盟主義………………………②－205
ひとつの傾向を持った人間は幸せであ
一橋大学…………………………②－762
人の行いは孝より大なるは莫し（孝経）
人の人に対する不人情…………②－13
人は独り立って完全なる能わず，国家
と共に完全なるを得べし（プラトン）
……②1770，（む－24，252
ヒトラー運動……………………①－729
－人の心は千万人の心なり（杜牧之）
人を見ず，国を観よ……………①－823
人をインチレストするものは皆ニュー
スである（バースト）………（9－636
ビニロン・プラント…………‥②一226
日の会……③－153，154，155，156，157，
159，160，④－318，⑤一330
批評的建設的社会主義…………①－548
非武装平和論……………………（む－415
非武装中立論（社会党）・・・…③－315，316
秘密協定…………………………②－547
百色のクレヨン…………………（訃386
白虎隊……①－811，（9－583，（診－68，72，
319
ピューリタン……②－176，366，603，
651，④－107
ピューリタン魂…………………（診－100
表現主義…………………………④一81
拍子を弁えること（宮本武蔵）
平等主義…………………………④一27
評論の評論………………………①－14
平沼駿一郎回顧録………………（診－365
平治内閣……③－119，148，149，183，184，
185，186，187，188，189，196，198，
199，212，248，261，26乙329，345，
365，419，④－268，350，⑤－341，
374，362，363，364
比率主義……①一163，164，166，167，865，
873
博く学ぶペし，審らかに問うペし，明
らかに弁ずべし（中庸）……②一587
広瀬八賢…・・　　　　・……（9－158
広田外交……………………①－147，148
広田・マリタ会談………………（診－542
日和見主義………………………（診－487
美を為す事，これ美なり（ゴー／レドス
ミス）…………………………（診－469
〔フ〕
ファクタ内閣……………………④一184
ファスシェスチ園……④－178，179，180，
184
ファシスト　……①－524，525，526，662，
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覇道政治…………………………（診－447
鳩山第三次内閣………………・・・②－14
バドリオ内閣……………………②－458
ノヾ－ネット法案…………………①一27
バーバー汽船会社（BarbarSteam・
ship Line）・・・”　　　……・④－148
ハーバース雑誌…………………②一168
ハーバード大学……………（診－290，664
ババリヤ家…・・…………………・（か162
母の国日本…………………（診－608，819
バプテスト…　　　　・・…・・⑤一310
バプテスト派……………………⑤－309
パブリック・スクール・…・・②－354，684，
③一291，292
パーペン内閣……………………（彰一751
破防法………………………（9－329，330
漬（浜）口内閤…………①－564，⑤－348
浜口雄幸首相狙撃事件・い…③－173，（計－
40，340，350
早く決して先じて定む…………②一696
原内閣………………………（9－20，唾）一8
バランス・シート…　・……①－497
パリ（巴里）会議……①－34，36，127，②－
414，511，514，515，④一
5，187
巴里講和会議……………………①－614
播磨造船株式会社………………③一217
ハリマン会談……………………②－88
バルチック艦隊……………（り－254，632
バルツー外交……………………①一862
パ／レト三国併合…………………（彰一356
ハル・ノート…・・②一445，534，535，536，
（む－277
パール・ハーグァー攻撃………①一334
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パー／レ・ハーバーの襲撃（真珠湾）
……・②－439，445，532，533，536，537
バルフォア通牒…………………①一571
半官半民
万国の労働者よ簸て…・・……④－46
反国家思想………………（9－5，（9－169
磐根錯節…………………………（9－468
煩墳哲学…………………………②－16
反植民地主義…・・　　・…・・②－37
幡随寺畔一真人…………………⑤一51
バーンズ回答……（わー263，268，269，
270，271，277，461，462，
476，477，554，（り一303，351
汎スラブ主義…………（診－511，④一211
常世一系…………………………①－527
版籍奉還…………………………②－492
反ツアリズム……………………⑧－230
反ナチズム運動…………………②一525
万能主義…………………………（針342
万能足りて，一信（心）足らず（竹馬抄）
パンの餓饉に非ず，水の醜饉に非ず，エ
ホバの言を聞くことの餞饉なり（ア
モス書）………………………②一395
パンの略取（幸徳秋水）……③－148，④－
20，（9－326
藩閥政治…………………………（針630
パンパン……　　　　　…り・・①－334
反ヒトラー運動・…・・　・……（診－525
半分やるということは何にもならん
万宝山（萬責山）事件……（王ト681，682，
（あー517
万民輔弼の政治…………………（9－490
万（萬）民補翼…………（9－564，（9－420
汎欧羅巴運動（パンイウロバ）
③一151，179
日本への回帰……………………僅）一374
日本法律学校……………………⑤－274
二本松城…………………………⑤－298
日本無罪論…………………（9－327，330
日本間題研究会…………………（9－189
日本モンロウ主義…………（9－713，714
日本よ東洋に還れ………………①－515
ニュー亜細亜大学………………②－366
ニューイングランドの精神……②－571
ニューズ・ウイーク……………⑤－366
ニュー・ディール……①一836，842，②－
68，105
ニュー・フロンティア精神
……②一405，424，⑤－250
ニュー・ヨーク・タイムス
……（9－357，577，805，853，（診一23，
547，⑤－270
人間の復活（正木亮）・・・…・…③－314
〔ヌ〕
沼津西高等学校………………（診－58，65
〔ネ〕
根っ子は道徳，経済は枝葉……（9－21
眠れる獅子………………………②－369
ネモトシャクナゲ………………（診－757
〔ノ〕
ノイラー国粋党…………………（9－851
No war，No peace（スターリン）
農聖人（カーライル）……（診－636，644
農村問題……………………①一872，873
農村窮乏打開運動…………（彰一738，740
農村対都会問題…………………①－569
ノース・アメリカン・レヴュー
ノースチャイナ・デーリー・ニュース
能率第一主義……………………（カー323
ノン・セクト…………………・・②－616
レヽ1
排外主義…………………………（9－164
拝金思想……　　　　　・……②－652
拝金主義…………………………⑤－164
排日運動（排日問題）……（9－25，26，27，
30，31，②－442
排日思想……………………（彰一241，243
排日主義…………………………（9－532
廃藩置県…………（診－134，492，③－125
バイブル…………②一47，222，422，746
敗北主義…………（カー585，656，669，793
パウロ書簡………………………③一133
麦力師U銀行（CharterdBankofIndia，
Australia and China）・・・・”④－146
白人以外の自助…・・・　・・…・・④－110
白人プロレタリア…………………①－5
白人連盟…………………………①一753
舶来思想…………………………（9－411
派遣留学…………………………⑤－280
派遣留学生制度…………………③－414
バスラ占領………④－114，115，117，118
バーゼル大学……………………①－437
バーゼンの欧羅巴史……・・……・③一142
働くことが本である，報酬はその結果
である（二宮尊徳）……………（診－21
開放政治……………………②－490，492
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日本改造法案大綱（北一輝）
…・り・③－153，159，（9－331
日本革新党………………………⑤－323
日本学童隔離問題…・・　……・◎一60
日本・過去と現在（ライシャワー）
日本型新政策……………………（診－650
日本株式会社……………………②－748
日本共産薫………………………①－504
日本組合基督教会………………⑤一310
日本基督教会……………………⑤一310
日本キリスト教史………………（9－309
日本銀行
日本経済専門学校……◎－638，（診－350，
416，⑤－44，45
日本経済大学……………………（9－266
日本経済短期大学……③－211，219，231，
232，257，329，350，
351，409，416，418，
422，（診－44，104，105，
119，161，177，229，
230，233，282，284
日本憲法………………①一322，325，342
日本意法研究会…………・……・・⑤－268
日本国憲法……②－162，203，204，（諺－
268
日本国憲法失効論（菅原裕）……（9－268
日本国憲法無効論（井上教授）
日本国際教育委員会……………⑤一162
日本国民史…・・…………………・②－438
日本国に二大敵国あり，・‥（内村鑑三）
（診－12，（診－92
日本国家主義者…………………①－699
日本思想之系譜…………………④－373
日本思想之源流＋………………④－373
645
日本弱体化政策…………………（9－478
日本主義・…・・　　　・…・・⑤－61，62
日本主義者………………………①－526
日本主義戦線……・　　……①一519
日本書紀………………②一419，497，499
日本食糧倉庫株式会社……・・・…（診－267
日本人会…………………………①一30
日本ストリップ規定……………（9－347
日本聖公会………………………（9－310
日本聖書教会……………………③－129
日本精神……（9－475，482，484，498，
520，521，534，538，539，540，
541，544，564，575，626，714，
734，744，747，753，773，803，
832，841，859，②－382，563，
623，791
日本大学……・・・…………………（9－274
日本大衆党………………………①一549
日本中学校……………②－469，628，630
日本帝国主義……………………（9－536
日本的ファッショ………………（彰一771
日本デモクラシー・…・・　……・⑤一324
日本の学生はHowという事はよく言
うけれども，Whyという事を言わ
日本の政治的再生………………①－322
日本は支那と一緒に仕事をせねばなら
ぬ（西郷南洲）………………②－780
日本は侵略されないか（花見達二）
日本発送電会社…………………（9－194
日本は東洋のスイスたれ（マッカー
サー）………………………・り（診－414
日本バングラデシュ協会………⑤一236
日本ファシズムの総本山
〔二〕
二月革命…………………………④－21
二極化時代………………………②一780
二・四事件……………………り・①一807
二十一ヶ条問題…………………①－649
二十一箇條要求…………………④－188
西ワシントン大学……③－427，428，⑤－
161，205
日独伊軍事同盟……………（諺－27，187
日独伊三国協定………③－183，184，186
日独伊三国同盟……◎一526，528，534，
572，668，④－353
日独同盟……………………⑤－362，363
日独防共協定…………②－447，（9－356
日英同盟……①－516，②－442，485，499，
506，507，512，515，518，④－12，
13，14，15，17，18，46，69
日大……………………（9－621，③一169
日仏協約…………………………④－16
日米安保条約……①一342，（診－17，18，452
日米関係委員会・…・　　……・①－29
日米行政協定・・…………………・①－323
日米共同声明H…………………・②－17
日米協約…………………………④－16
日米戦争……………………①一40，②－6
日米通商条約………………（彰一444，530
日満議定書………………………②一520
日輪舎……………・・・③－217，347，（9－44
日蓮宗
日努窯
（9－274
①一463
日露協約…………………………（診－518
日露条約………………②一22，228，230
日露戟………………………①一593，645
日露戦役・…・・①一26，538，752，（か13，
56，191，194，224
日貫戦争…………⑨－116，216，⑤－308
日露戦争説………………………（9－863
日露不可侵条約……………（9－759，760
日華事変…………………………②－230
日華親善政策……………………②一519
日貸排斥問題………………①－334，335
日支事変………（針529，⑤－340，②－519
日支郵便協定問題………………（9－15
日支郵便約定………………④－197，199
日支聯盟…………………………①一43
日清役…………………④一16，191，193
日新館……………（9－249，⑤一70，71，72
日清戦………………………①一645，646
日清戦役………………（9－26，538，752
日清戦争…………………………③－216
日清条約（天津条約）…・・……・②－501
日清・日露戦争……②－253，254，278，
347，369，412，440，441，
442，454，485，499，500，
501，504，505，508，510，
532，548
日ソ共同宣言……………（診一38，60，451
日ソ交渉…………………………②－459
日ソ中立条約……②一21，453，526，529，
531，551，573
日ソ不便条約……………………④一300
日ソ平和条約……………………②一61
日中文化交流史…………………⑤－163
二・二六事件……②－142，454，456，③－
118，151，163，173，188，
216，（9－41，341
二宮翁夜話………………………⑤－112
二宮先生語録……………………⑤一112
日本及日本人………………②－628，629
日本海海戦………………………（診－508
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④－338，350，⑤－
364
独立アジア………………………（9－359
独立運動…………………………（診－369
独立国家………①一585，（診一33，318，326
独立自尊………………（9－136，273，244
掘立日歩…・・　　　　・・…・・④－16
独立人……①－585，（9－137，138，142，
248，249，251
独立精神…………………⑧－36，（9－255
濁立宣言…………………………④一87
独立戦争…………………………②一203
独立と共存・・…・・　・……・…②－615
徳山大学…………………………◎－263
ト一夕リズム……………………③－187
トップマネジメント連続講座
虎の門事件……（診－634，⑨－194，（9－
332，334，337
取引所事件……………………血（彰一29
土耳古国民党………①一50，④－171，172
Truth supportsitself
……・②－404，⑤一212，213，247
トランジスターの商売人
……②－394，④－274
奴隷制度…………………………④－91
奴隷遺徳…………………………②－351
トロッキー派……………………（彰一77
欺江事件…………………………（9－707
〔ナ）
内閣憲法調査会…………………②－203
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内憂外患…………………………（9－322
中島飛行機製作所………………③－218
なかなかに人は人をもたのむかなひを
虫だにも身をたのむ世に（山川唐衣）
長野教育界………………………（彰一806
長野暴動事件……………………（カー427
中村大尉事件・……　　　……・（診－517
ナザレの聖者……………………◎一39
ナザレの救主…………………・・・④－126
ナショナリズム　………①－325，②－200
ナチオナー／レ・ゾチアリスムス
ナチス……………①一804，805，855，861
ナチスクーデター・・…・……・…り（9－855
ナチスドイツ……………………①一870
ナチズム…………①一365，851，⑤一359
ナチ・ドイツ………………⑤－356，357
七十年闘争………………………⑤－290
南下政策…………………………②一441
南京事件……（9－126，127，134，43，①－
457，486，⑤－356
南京政府………………（9－704，705，820
両京大学…………………………④－150
汝の夢を星に繋げよ（エマーソン）
……・（り－98，784，⑤－257
汝は汝の思想に向って戟はねばならぬ
（ニイチェ）…………………（9－660
ナンセンス………………………庄）一636
爾俸爾藤，民膏民脂下民易虐上天難欺
（戒石銘）………①－338，464，（診－622
南北戦争………①－30，②－615，763，783
南満鉄道疑獄事件………………④－29
南洋大学…………………………②－122
統制的精神………………………①－625
当然なすべきことを為さざる罪
闘争哲学…………………………①－42
道徳意識…………………………（診－327
道徳感情…………………………（9－131
道徳感情論（アダム・スミス）
……（診－298，⑤－117，127，129，130，
132
道徳危機…………………………（計834
道徳教育…………………………（9－715
道徳国家観………………………（9－859
道徳情操論…………………⑤一117，118
道徳主義…………………………⑤－167
道徳政治……………………⑤－168，169
道徳頚廃…・・・・　　　　……・②－651
道徳的帝国………………………①一379
道徳的情緒………………………②－336
道徳的存在………………………（診－691
道徳的艮心（Moral Conscience）
道徳というのは人を信瀕することだ
道徳は個人の政治であって，政治は団
体の道徳である………………②一770
道徳は畢尭経済なり……………②一698
道徳は本である，経済はその結果であ
る（二宮尊徳）・…・・②－429，736，⑤－
21，111
遺徳も売買される（ゴールドスミス）
東都大学野球優勝…………③－231，318
東都大学野球連盟……………・い（9－315
東南アジア四カ国視察訪問旅行
動物政治…………………………②一12
動物哲学…………………………②－12
同胞主義…………………………④一82
東方政策…い……………………・（か505
東北人気質・…・・　　　・・…・・（診－122
東明会………………………⑤一345，346
東洋経論…………………………（彰一713
東洋政策…………………………②－440
東洋政治思想・・…………………・③－220
東洋清神………①－391，②一330，⑤－20
東洋清神文化…・・　　　い…・・①－770
東洋大学…………③一169，⑤－274，275
東洋道徳…………………………⑤－18
東洋の平和………①－593，752，774，823
桃李倶楽部………………………⑤－345
遠き慮りなければ，必ず近き憂いあり
（論語）………………………②－866
都会と農村の対立問題…………①一567
独裁制………………………①－670，671
独裁政治………………（9－777，②－573
読者よ，我と汝と（カーライル）
②一319，746
特需景気・……　　　　　……・①－333
読書の虫…………………………（9－469
読書文化…………………………（諺－142
独占資本主義……………………②一183
独占体制…………………………②－602
独占打破…………………………⑤－50
独善的抽象論……………………①一331
独ソ不可侵条（條）的……②－146，229，
261，262，449，522，
524，525，426，527，
531，572，710，712，
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〔ト〕
濁逸（ドイツ）革命………（9－77，321
独逸（ドイツ）国民に告ぐ（フィヒテ）
・・……（か－328，◎－656，657，855
ドイツ国粋党・…・り　……・①－777，797
猫逸至上主義（ドイツチテント・ユバ
ア・アレスト……………・④－154，210
ドイツ魂……　　　　・……（9－751
濁逸ファシスト…　　　……・（D－633
猫適を亡ぼしたのは猫逸人の利己心で
ある（フィヒテ）……………◎－328
東亜経論………………③－216，217，218
東亜新秩序………………………⑤－357
東亜侵略政策…………②369，500，509
東亜同文会………………………（彰一314
東亜同文書院……………（針725，（9－51
東歪問題・・・・…　　　　・・…・・①－875
東亜連盟・……　　　　　……・②－725
統一は金力，謡力，智力のみからは来ら
ない。血と徳から生れ出づるもので
ある
動員令
（9－491
（か511
桐花会…………………③一193，⑤－323
東学党事件・・……　　…・…（診一501，502
唐鑑（朱子）……②－384，398，⑤－19，169
道義・…・・（彰一336，400，475，486，559，748
道義外交…………………………倭）一314
道義教育…………………………（診一329
道義国家・…・・（診一368，370，420，472，
521，557，558，623，④－274，
275，⑤－141，149，242，243，
244，246，249，250，255，358，
359，362，364
道義国家論………………………⑤－363
道義精神……（9－737，774，777，僅）－276
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道義的資力………………………（9－772
道義的職能人……………………②一638
道義的大改造……………………①－392
同期の桜…………………………②－359
道義の人…………………………（診－195
東京朝旧新聞…・…………・・（9－738，761
東京英語学校…・・　　・・・…⑤－60
東京経済大学……………………⑤－184
東京高等師範学校………………⑤一69
東京裁判…………・…・・②－327，330，534
東京女子医大病院………………（む－354
東京女子高等師範学校…………⑤一69
東京女子大学……………………⑤一274
東京大学病院……………………③－173
東京帝国大学……◎一343，626，796，③一
115，117，126，144，146，
148，169，178，365，409，
411，418，419，221，（参－85，
163，315，316，317，325，
343，344，359
東京中学校……③－115，131，⑤－315，
317
東京日々新聞社…………………③－169
東京福島県人会………（診－301，391，392
東京文理大………………………③一212
東京弁護士会…………⑤－344，345，346
道義立国………………①－527，④一313
党国主義……………………①一525，526
東西問題……………………②－615，763
東支戴道問題……・　　……・（9－566
同職組合中央評議会……………（計625
東条内閣……◎－439，445，446，（9－164，
228
東清鉄道会社……………………②一505
統帥権問題……………（9－611，（9－340
129
帝政ロシア………………………②一369
低俗弱体政治……………………②－562
ティーチング・マシン…………⑧－616
提督輪船公司（Pacific Steamship
Co．）　　　　　　　　……④－148
帝都叛乱事件……………………③－173
デカダンス文学…………………④－71
敢多くして誇いよいよ多し（ゾルフ）
適者生存…………………………◎－309
適者生存の原理…………………（p－631
鉄血勤皇隊………………………⑧－457
哲人政治……　・・・…・（計470，471，777
鉄道青年会………………………（診－58
鉄道を建設せよ，鉄道は，国家を建設
しよう…………………………①一351
手に鋤を取りながら心に宇宙の大真理
を貯うる人（カーライル）
（診－636，644
テヘラン会議…………②一544，546，550
テヘラン会談……………………◎一549
テヘラン大学……………………②一122
デモクラシー……（p－30，32，35，165，
335，465，775，804，849，
662，672，②－167，428，
470，514，③－147，149，
150，151，186，187，193，
④－7，9，59，（9－166，324，
327
デモクラシーは天下公許の狂人と議論
することである（アルキピアデス）
テモテ後書………………………③－139
寺内内閣…………………………④－252
デーリー
デーリー
デーリー
デーリー
デレクト
天下一姓
エキスプレス紙……②－224
テレグラフ…………①一851
ヘラルド紙………・・・（9－826
メール……①一813，832，707
アクション…・・………・④一3
（大日本史・序）
……・（診－376，380，398，419
天下国家…・・・　　　　……・②－342
転換期……（診－604，656，673，693，762，
779，783
天気晴朗…………………………②－601
天主教………………………⑤一201，202
天壌無窮…………………………②一419
天神地祇…………………………（診－493
停統主義…………………………④－82
伝統精神…・・・②－105，389，425，498，
579，603，702，708，731，778
伝道者…………………③－125，131，132
伝道之書H………………………・（9－11
天の益人…………………………②－419
天皇機関説…………………③一152，179
天皇主権制………………………②一470
天皇主権説………………………（診－152
天皇政治い…………………・②－472，566
天皇親政………………②－334，490，494
天皇中心政治……………………（91500
天皇の学校………………………（診－81
天は，自ら助くる者を助く
（Heaven helps those who help
themselves）仕………………・⑤－139
天罰論
天理教
天，我に徳を生せり……………②－867
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中国革命………………③一153，（9－331
中国共産主義青年団（C，Y）……①－128
中国国民党………………………（9－128
中国第一革命・・　　　………⑤一40
中国大陸積極政策………・・・・…・・③－174
中国郵船有限公司（China Mail
Steamship Co．）……………④－148
中国留学生部…………………②一4，35
中山大学…………………………（9－130
忠節心
中ソ条
（9－829
◎－452
中ソ中立条的……………………③－231
中東事件…………………………（診－574
中二階式制度…………………血②－14
中立主義……………②－7，34，205，224
中立主義はブルジョアの欺瞞，偽善で
ある（レーニン）……………④－273
中立論………………………（カー324，342
長沙事件…………………………①－649
超人・・…・　　・・…・・④－153，154，163
超然内閣…………………（か18，19，385
朝鮮革命宣言……………………④－208
朝鮮事件…………………………①一324
朝鮮事変・・…・・　　　　……・（診一219
朝鮮侵略戦………………………（9－368
朝鮮戦争……①－343，②－414，432，473
朝鮮総督府………………………③－171
朝鮮独立陰謀事件………………④－207
朝鮮半島……………………②－369，503
朝鮮併合…………………………④－13
朝鮮問題・……　　　　　血…・①一343
超党内閣・・……・　　……・①－750，751
朝令暮改…・…・　　　…・・…・②－473
長老派教会………………………⑤一309
直接行動…・・　　　　　……④－20
貯蓄の習慣………………………◎－429
賃金革命…………………・・……・①－610
〔ツ〕
通商航海条約……………………（p－28
ツェペリン伯祝・・…・…　……・（9－570
通鑑綱目……………………②一383，793
接木の理……・　　　　……・㊥一281
築地本願寺……・…・……………・（む47
土山学園……　　　　　……・③－313
罪というものに二種類ある……②一394
罪なき者之を邸て………………（9－543
ヅーメルグ内閣……………（9－834，837
〔テ〕
出会いの広場……………………（9－211
帝王の学の極致は一視同仁（杉浦重剛）
帝国学士院恩賜賞………………③－123
帝国憲法…………②－162，163，496，567
帝国主義……①－37，④－25，56，（諺－166，
170
帝国主義時代……………………⑤－82
帝国主義的独裁勢力……………（診－42
帝国大学………………①－493，◎一508
ディサイプル教会………………⑤一308
ディサイプルス派………（9－200，201，
207，308，309
ディサイプル派福島教会・・…・（診一114，
奪席の会…………………………⑤一157
打倒帝国主義運動………………（9－508
億令一国の放るるありと錐もそは断じ
て財政の破綻より来らず外冠の侵略
より始まらず唯綱紀の弛腰，人心の
倦怠より発せざるはない……④－159
田中内閣い・い………………・（p－536，564
他屈者克，自屈者員（資治通鑑）
ダニエル書……………………⑤－15，88
悼むべからざる者は平和の時の平和論
である（内村鑑三）………………②一6
多過的条約………………………①－836
玉川大学…………………………（9－152
魂なき（のない）繁栄……②一615，⑤一
11g
魂の革新…………………………（診－142
玉琢かざれば器なさず，入学ばざれば
道知らず（礼記）・・・・…・・（診一480
民は王者の大宝…………………②－418
他力主義……………………②一66，④－4
他力本願……①－12，472，479，820，868，
（9－243，304，306，313，323，
324，351，406，411，416，424，
433，489，582
他力本願主義…………②－304，405，474
弾圧政治…………………………（診一603
短期大学制度……　　・……③－347
炭坑問題…………………………①－619
単純生活（Simplelife）”……・②－744
単純な生活，高邁な理想（PlainLiving・
High Thinking）（ワーズ・ワース）
……・（9－286，291，296，342
断絶時代……………………②－618，620
短大紀要…………………………（9－644
鍛諌……………………①一744，②－327
鍛錬的学習（佐藤信淵）………②一183
〔チ）
治安警察法第九条…………………（彰一6
知恵ある消費……………………②－689
チェコ事件……………②－488，504，574
知恵文学………………………（9－11，12
地下潜行運動……………………（9－608
力だけがロシア人の理解する一言であ
力なき政治は目的なき政治である
知己八賢（杉浦重剛）……………（諺－83
知行合一…………………④－73，⑤一254
治国平天下……………（9－397，471，656
治人ありて治法なし（苛子）……②一780
地代争議・…・・　　　　　……・⑤－164
父母も其の父母も我が身なり我を愛せ
よ我を敬せよ（二宮尊徳）
（診－594，697
チトー主義………………………◎－38
血につながるふるさと，心につながる
ふるさと，言葉につながるふるさと
（島崎藤村）…………………（診－818
千葉医大禅研究会…………③一118，119
地方自治制……………………・・・⑥－27
地方分権主義……………………①－27
チャイナ・ポスト………………②一226
チャーチスト…………………⑥－21，53
中央公論…………①一661，870，（診－152
中央集権…………………………⑧一134
中央大学……③－336，248，（9－274，290
忠君愛国……（∋一259，747，③－127，④－
256，257，258，⑤一61，81，164，
187，188
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777，784，790，825，827，846，877
大転換時代………………………◎一745
大東亜共栄圏……………………⑥一342
大東亜戦争・・・…①一334，②－8，164，165，
276，302，330，331，333，374，
387，388，435，436，437，439，
537，732，③－165，200，201，
350，416，⑥一313，（む－52，189，
242
大統領責任制……………………①一323
対独講和条約……　　・・…・・②－514
封濁賠償問題……………………①－619
ダイナミック・パワー……②一108，113
第二維新・…・・……②－732，⑤一331
第二インターナショナル………（9－127
第二次世界大戦……①－365，②一227，
261，337，347，370，437，
439，443，485，516，519，
522，536，537，543，555，
⑤－365
第二次西園寺内閣………………④一247
第二次月本共産党事件……①－695，793，
795，796
第二次ファクタ内閣……………④－183
第二審議会議……………………②－496
対日占領政策……………………②一519
第二東京弁護士会……④一322，336，⑤－
340，344
第二日露協約H…　　　　…・…◎一16
第二弁護士会………・・・⑤一345，346，353
大日本史………………②一376，383，397
大H本生産党……………………（診－41
大日本戦時宗教報国会…………④一285
大日本置育協会…………………①一839
大日本帝国憲法…………①一613，（諺－62
大日本帝国憲法発布の勅語……②－472
653
代表的日本人…………③一312，⑤一110
対米英戦争………………………③－199
太平洋新時代…・…　……・◎一649，650
太平洋戦争……………①一354，②－114
大変革時代……………………・・・②一613
タイムス…………………………（9－766
大望精神…………………………◎一724
ダイヤ法案・・…・・　・・…・・④－148，149
第四階級…………………………④－22
第四高等学校……③－115，117，126，⑤一
315，317
大栗洋行（Robert Dollar Co．）
大陸経論…………………………（9－623
大陸問題……・・・　　　・＝…⑤－40
ダイレクト・ミサイル…………（診－159
大ローマ帝国……………………⑧一608
台清談江大学……………………（9－161
高き生活と低き思想……………②－338
高島易断…………………………⑤－60
高橋内閣……………………④－250，254
騎倣（たかぶり）は滅亡に先だち，慢
心は傾鉄に先だつ（茂吉16章）
（9－221，413
宝の山（秀峰磐梯山）……………⑤－72
瀧川教授問題・…・・・　・・…・・①－791
多極的時代………………………②一780
竹内賀久治伝・・…・③一147，175，180，⑤－
324，346，355
多国籍企業………………………②－675
多数政治…………………………①－800
ダーダネル策戦…………………①－323
ダッカ大学………………………⑤－237
脱工業社会…・・…………………・②－642
ソビエート政府・・・…　……・（9－668，821
ソ満境事件………………………②－574
ソロモンの栄華の極み，いかにこの花
の一つに如かざりき（マタイ伝）
・……②－47，④一126
ソロモンの歳言……………⑤一138，145
尊王思想…………………………②－388
尊皇蹟夷………………②－334，491，731
〔タ〕
大アジア（亜細亜）・…・・①－788，（診－324
大アジア協会…………③－153，163，164
大亜細亜協会………④－318，⑤一41，375
大アジア主義者…………………⑤－42
体育精神血…………………②－648，705
第一次欧州大戦…………………②一571
第一次世界大戦……①－348，365，②－
228，369，417，443，484，
485，509，510，511，513，
545，③－147，⑤－324，
347
第一次労働内閣……………①一561，618
第一東京弁護士会血………⑤－345，346
第一日英同盟……………………④－16
第一ファクタ内閣………………④一182
第一回帝国会議…………………②－497
大化改新…………………………（診－495
大化革新…………………………①－520
大学・・…・①－868，④－276，⑤一20，106，
113
大学改革…………………………⑤－281
大学拡張運動………………①－380，381
大学殖民運動……………………（9－380
大学精神……②－407，409，（9－274，279，
283
大学というところはスマートな人間を
養成する所ではない（0．W．ホーム
大学に入学した桜花……………◎－747
大学は思想的三越ではない……①－381
大学紛争・………・・②一596，⑤－281，285
大学問題…………………………（診－281
大学間題に関する基本方針……②一727
大逆事件……（9－409，（診一148，182，（9－
326
大逆不敬事件……………………④一256
体系化分類通愕…………………⑨－293
大国主義……　　　　　…・…②－488
大国民は勉を語らず……ニ・……・②－171
第五列運動…………………（9－340，343
第三インターナショナル
・・…・（9－98，101，127，760，⑧－174
第三勢力圏……………（カー338，342，343
第三濁逸帝国……………・・・（9－709，710
対支同志会………………………⑤一43
大志（望）を抱くものは青年である
（クラーク）…………②－120，663，765
大慈悲心…………………………②－425
大衆政治血………………………（9－470
対支要求・…・・　　　　・……④一187
大正デモクラシー………………③－178
大震災……………………①－3，5，8，10
大勢順應主義……………………④－130
大政奉還・…・・　・…・・①169，②－491
大西洋憲章………………………②－549
大西洋同盟………………………①－344
大政翼賛会…………⑧－282，⑤－32，33
対ソ軍事同盟……………………（9－527
大転換期……②－327，671，735，764，769，
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322，323，325，326
前事の忘れざるは後事の師なり（史記
・始皇本紀）…・　い・・……②一815
禅譲放伐……・　　　　……・②－377
洗心洞…………………………④－73，75
専制政治…………………………（診一14
戦争に勝つはこれに放るるより不幸で
ある（ジョルダン）…………②－100
戦争放棄……・　　　　い…・・②一415
全体主義…………………（9－30，31，341
全体的主義体制…………………②－319
ゼントルマン……………………⑧－417
戦没者追悼式……………………③一201
専門学校令………………………③－347
先憂後欒……………………①一471，580
占領管理法………………・・・……⑧－478
占領憲法………………②－17，162，280
占領政策…………………………②－397
占領統治基本法…………………②－162
戦力のない外交というのは，楽器のな
い音楽の如し（フレデリック大王）
……・②－282，（9－25
全寮委員会………………………③一291
洗礼…・‥③一121，125，130，131，⑤－305，
308，310，313，314，315
善をなさざる罪・い………………③－286
善を為すに易くして悪を為すに難き社
会を作る（グテッドストン）
……・②一13，674，（9－23
〔ソ〕
創価大学……………………③一266，267
相互援助…………………………②一639
655
相互理解・……・・…②－690，691，728，759
相互協力…………………………②一619
桑港学務局………………………①－26
桑津洗濯業組合…・・　・・…・①－25
（》一364
③一129
造船職工組合……………………①－25
創造の文学………………………④－83
相当因果関係説…………………③－176
相馬事件…………………………①－14
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学半塾・・…　　・・・…③－114，（9－313
家具販買業者運送業協会・・・……（か25
核兵器拡散防止条約……………（診－602
学問の道に志す人も先ずへりくだるこ
とを以て基とすべし（貝原益軒）
学問の道とレジャーの道との間には交
差点はない……………………◎一483
学問のす1め……………………⑤一126
学歴主義…………………………◎－311
革命外交…………………………（9－813
革命ロシア………………………①－620
革命論
学友会
隔離教育問題……………………（》一26
学寮委員研修会…………………③一339
学歴修正主義……………………②－312
学歴主義…………………………（診－311
我行精進…………………………③一225
火災保険補償問題………………（9－7，8
カシ・ド・コムミュニズム……①－344
カシニー条約…・・・　……・（診一504，505
橿原の宮…………………………①－537
加州出生入会……………………①－25
援韓討清…………………………②一501
遠交近攻策・…・　・……④－16，217
宛然水耕伝………………………⑤－50
線の下の力持ち……………②－752，753
（オ〕
オアシス…………………………②－343
お家巌動…………………………③－314
応援団………②一305，328，329，④－265
欧化主義…………………………②－630
責禍論………………………②一512，513
欧州戦争…………………………①一31
王道政治…………………………①－754
欧米崇拝…………………………⑤－160
欧米撤退…………………………①一515
近江国膳所藩H…………………・⑤－60
応用心理学………………………②－13
大いなる希望……………………⑧－698
大いなる志………………………②－721
大鏡……………②－384，398，⑤－19，169
大隈内閣……………………④－188，254
大政復古……②－379，418，485，490，
491，492，495，566，（9－244
奥地誌略…………………………⑤－137
大津事件…………………………①－696
大晦はあわぬ算用………………⑤－221
沖縄学徒隊………………………②－302
沖縄師範学校…………………り・②－457
オックスフォード大学…………②－407
思い遣り（sympathy）””③A297，298
オランダ解剖学舎………………（診－171
オランダ式種痘………………・・・⑤一69
温故而知新……・　・…・・②－383，397
遠思楼詩砂　………・り⑤－153，157，159
温情主義…………………………②一778
御同朋御同行……………………①－320
恩を知ら＿ぬ子を有つ親の苦しみは蝮蛇
の牙に暖まるるにも増す（シェーク
スピアrオセロJ）………②－652，760
〔力〕
カーチス飛行機会社……・……・・①－640
ガーディアン……………………②一39
懐疑思想…………………………④－80
階級争闘………………………◎一20，74
階級闘争……①一33，35，100，521，523，
549，569，807，860
階級闘争観…・・　　　　…・…（9－17
懐旧楼筆記・・…　　　　　……・⑤一157
海軍会議…………①一163，601，604，605
海軍軍縮会議……………………（彰一836
海軍軍縮条約……………………（診－442
海軍兵学校………………………②－454
改憲論
借行召二
②－162
④一132
外交政策………・・・……②－349，367，447
開国親交政策……………………（9－499
海国兵談…………………………②－624
回顧と前進…・…・・◎一485，491，⑤－103
海上を制するものは貿易を制し貿易を
制するものは世界の富を制し従って
世界を制するに足る…………喀）一56
会衆主義…………………………⑤－310
階上から通行人の詳中に蜜柑の皮片を
投げて当った者（カーライル）
外戚政治…………………・…・…・②－492
戒石銘…………………（診－563，（9－168
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〔ウ〕
ウィッテ条約……………………（か504
ウイルト政府……………………④一162
ウィーン会議……………………（9－46
ウイリアムス大学………………（診－662
ウイルト内閣……………………④－155
ウエー委員会……………………（計698
ウェッブ案………………………（9－27
植村正久全集……………③－142，⑤－88
ヴェルサイユ会議……①－24，26，432，
779，780
ヴェルサイユ条約……（9－634，718，
852，855，867，（診－59
上を仰ぐ者（アンソロボス）
②－650，738
上を見よ，下を見る勿れ。前を見よ，
後を見る勿れ……（ヘール）
ヴ工ンソン案・…・・　　　……（9－324
憂き事の尚此上に積れかし，限りある
身のカ読めさん…………………（9－9
内村鑑三随筆集…………………⑤－15
内村鑑三全集……（診－15，87，88，89，91，
93
内村精神…・・　　　　　……・（諺－17
うつし世を神さりまりLL大君のみあ
としたひて我はゆくなり（乃木希典）
海の夫人（イプセン）……………④－30
右巽運動…………………………③一147
〔エ〕
英国が人と成って顕はれし者（ピット）
英国議院政治……………………②－498
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英国労働党……　　……・（∋一548，572
英国労働組合主義……………・・・（9－477
ACE教育………………………（諺一287
ABCDライン…………………②－533
英米戦争…・・　　　　　……①一30
英雄崇拝論………………………②－168
英雄政治………………①－470，471，777
英雄精神……　　　　　　……②一646
英雄的行為………………………②－705
英連邦蔵相会議…………………（9－361
英露協商…………………………④一13
英露協約…………………………僅）一16
エール大学………………………②－585
エゴイズム………………………⑤一226
エゴイズム思想…………………②一597
エコノミスト………………・・…②－349
エコノミック　アニマル
…・・・②一599，③－363，（診－119，123
エジンバラ大学…………………⑤一140
蝦夷開拓策………………………②－481
エデュカテイオ（引き出すこと）
江戸川伝道所……………………⑨一144
江戸日本橋を流るる水はテムズ河に通
エナ大学……………………（カー437，438
NRA運動………………………（9－860
エネルギー革命…………………②－613
エネルギー問題…………………②－374
江原翁を憶ふ……………………⑤－54
F・0・C…………………（参－276，280
MSA…………………①－358，362，363
エムペリアリズム………………④－25
エレミヤ書……………………（診－15，88
石井ランシング協約………①一516，②▼
518，（彰一8
維新…………………………①－839，861
維新運動……………………①一708，803
維新精神……①－690，②－385，562，627，
731，734，792，⑤一13
偉人とは国民精神の偉大なる表現人
石黒忠篤伝………………………④－349
意志のあるところに道あり
……・②一434，⑤－249
急ぐなかれ，休むなかれ（ゲーテ）
……＠－2汎314，610，724，⑤－23，
24，254
偉大とは方向を与えることである
（ニーチェ）……（診－330，381，461，
⑤－24，91
偉大なる平凡人（リンカーン）
伊太利愛国運動…………………④－179
一日一生（内村鑑三）……③－145，409，
412
一年の計は穀を樹うるに如くは莫く…
盲年の計は人を樹うるに如くは英し
（管子）………………………②－221
一民族一国家主義…………④一210，217
一君万（萬）民・…・・①一392，399，403，
425，437，454，475，479，
498，530，615，735，737，
②－395，420
一君万民の思想…………………②一495
－君万民の政治…………………②－494
一君万民・万民輔翼……………⑤－250
一撰社会主義……………………①一794
－姓の民………………………い・②－376
一夫耕さざれば天下その飢えを受く，
一婦織らざれば天下その寒を受く
（後漢書・王符伝）……②－396，413，
582
一票一便主義……………………④－27
イデオロギー……（診－167，188，342，
381，385，433，449，454，
523，525，573，574，604，
609，627，681，697，710，
763，（9－13，174
猪苗代城…………………………⑤一75
いにLへの御代の教にもとづきてひら
けてゆく世にたたむとぞ思ふ（明治
天皇）…………………………②一579
井上準之助・団琢磨暗殺事件
命もいらず，名もいらず，官位も金も
いらぬ人は，仕未に困るもの也（西
郷南洲）………………………②－755
道（い）ふことを休（や）めよ，他郷苦辛
多Lと…（広瀬淡窓）……②一406，407
異邦精神………………⑧－382，385，392
異邦文化…………………………⑧一382
岩波書店…………………………③一126
因果応報…………………………②－427
Englandincarnate（ピット）
印刷文化…………………………⑤－142
inter dependence・・　……・②一126
インターナショナリズム………②一200
インテリゲンチア………………①－483
智識主義（インテレクチュアリズム）
インド独立運動…………………②一509
印度問題…・…　　　……・（》－601，619
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亜細亜モンロー主義……………①－38
亜細亜聯盟……………………①一43，53
アジア連盟会議……………（彰一429，430
アダナ虐殺事件…………………④－173
アタル事件………………………③－161
アデナウアー政府………………②－67
アトリー使節団…………………①－366
アナーキズム……………………⑧－178
あなたは中村藩の一滴です（二宮尊徳）
アニマル文明……　　　…・…②－747
阿部守太郎政務局長暗殺事件
阿片事件…・・　　　　　……・・④－29
甘粕大尉減刑運動・・…・……・…・・（9－5，6
アメリカ・イギリス・中華民国共同宣
アメリカ憲法…………（か323，（訃203
America’s Stakein Britain’s
Future”　　　　　…”・・⑤一380
亜米利加第一……………………◎－31
アメリカ帝国主義…………（診－183，278
アメリカ独占資本…………（彰一354，355
アメリカ独立戦争………………②－203
アメリカの同胞諸君，諸君は自分のた
めに国家が何をしてくれるかという
ことを考えないで（ジョン・ケネ
ディ）…・・く診－193，405，424，⑤－23，277
アメリカ留学制度・・・……………（9－287
アメリカ流の生活様式…………（彰一366
アモス書…………………………②一395
アルコハウス・・…・　　・…り・（9－468
アラブ諸国………………………②－39
或る友への書簡…………………④一390
αグループ………………………③－246
AnInquiryinto the Nation and
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Causes ofthe WealthofNations
r国富論J（アダム・スミス）
……（参一21，22，106，108，111，112，
116，117，118，123，124
アングロサクソン……②一417，⑤1171，
271
アングロサクソン・スペリオリチー
アングロサクソン・ドミネーション
アンゴラ政府……………………④－167
安政の大獄………………………（諺－61
安全理事会………………………②－40
アンソロボス（アンスローボス）
②－650，738
アンドロタレスと獅子…………（彰一23
②－454
②－601
〔イ〕
イエスの絶唱……………………（診－276
イエナ大学・…・…………………偏）－343
威海衛の戦い…………………・・・②－503
いかなる教育も逆境に及ぶものはない
（デスレリー）………⑧－698，⑤一24
イギリス艦隊……………………②1314
英吉利法律学校…………………⑤－274
イギリス労働党……（9－337，（診－20，21
衣錦尚衆…………………………⑤一65
育英精神・…・・　　　　…・…・②－719
生ける魚は水流に逆らって泳ぎ，死せ
る魚は水流と共に流る
……・（診－210，313，411
イコール・パートナーシップ・・・⑧－650
イザヤ書…・・・（針134，140，142，⑤－15，
88，141
事　　項
〔ア〕
相生社…………………③一119，⑤一302
愛国運動…………………………①－818
愛国学生連盟…………………⑤一41，43
愛国事件…………………………⑤一375
愛国社……………………③一174，⑤一40
愛国主義…………………………①－325
愛国心………（壬ト529，②－311，417，585，
586，606，636
愛国精神……　　・……②－302，615
愛琴条約…………………………②－217
変鷹山払下げ運動………………⑤－58
会津温故会………………………⑤一80
会津会
会津藩
会津白虎隊………………………②一365
会津武士…………………………①－810
会津戊辰戦史い……………・①一809，810
愛党精神…………………………①－22
青山会館……　　　　・…・・⑨－12g
青山斎場………………③一319，322，333
アカバタ…………………………①－355
悪因悪果…………②一427，469，478，559
悪貨，良貨を駆遂する………・い…①－50
アグレマン問題……………①－645，649
悪を為す罪………………………⑧－408
麻布中学校……………②－628，①－131
アジア・アフリカ会議…………②－34
アジア一体化………………⑤一189，190
亜細亜学…………………………②－33
亜細亜学園設立趣意書…………⑤一282
亜細亜学園四十年史……………⑧－218
アジア学生交流会………………②－214
アジア為一論……………………⑤－184
アジア協会………………………③一163
亜細亜経給…………………①－156，875
アジア研究所………………（9－178，280
アジア研究所紀要い……………・③一352
アジア祭……（診－314，402，596，597，
669，670，758，779，⑨－246，
257，259，269，275318，⑤－183
アジア支配政策…………………②－504
アジア主義……⑤－163，166，167，173，
175，176，187，188
アジア集団安全保障体制………②－561
アジア新秩序…・・・・　　…・…②－732
アジア人のアジア（ロムロ）・・・…①一359
アジア政策………………………②－369
アジア青年学生連盟・・…・………③一169
亜細亜精神………………①一42，②－95
アジア精神……………②－403，⑤－259
亜細亜大学留学生部……………④一368
アジア魂…………………………②－306
亜細亜的国家観…………………④一275
アジアとの対話…………………④－379
アジア・ナショナリズム運動
アジアの建設的実践………③一352，416
アジアの守護神…い……………・①－767
アジアの友へ……………………⑤一379
アジアの民族主義と経済発展
アジアのうちに奴隷の国のある問は他
のアジア諸国も決して自由の国でな
い（ポール・リシャ／レ）……⑤－24，25
アジアは一つ（岡倉天心）……（診－779，
（9－184
アジア問題………………………①一559
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〔ワ〕
ワシントン……①一32，（9－12，169，240，
④一31，⑤一62，167
ワルシャワ………………………（9－38
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524，525，531，573，⑤－174
ホ／レスタイン州……………………②一7
ボルトリコ……………………④－93，98
ボルネオ…………………………⑧一331
香港…………②一328，364，538，⑤一185
ボンベイ　……………………②－24，217
〔マ）
マニラ
マライ
②一539
①－335
マレーシア…………………②一371，372
マレー半島……………②一538，539，540
滴州……（診－369，441，453，485，505，
506，507，516，517，518，520，521，
522，532，543，545，547，548，551，
（診－324
満州匡l……①－731，752，753，764，774，
820，823，840，865
〔ミ〕
ミッドウェイ………………②－457，710
〔モ）
モスコー……（9－329，344，356，357，
359，407，476，495，579，◎－
459，542
モロッコ…………………………②－510
〔ユ〕
湯河原
ユダヤ
③－304
（診－395
ユトランド…………………………②－7
し∃1
横浜（濱）…………………①一4，③－117
〔ラ〕
ライヒスウェア…………………①一340
ラトヴィヤ共和国・…・・　……・④一214
ラトビア……………………②－449，526
ランカシア………………………①一626
ラングーン……………①－343，②－539
〔リ〕
リトアニア………………………②－449
リバプールい……………………・①－477
リベリア…………………………⑥一101
遼東半島……②－369，440，503，504，
516，517
旅順半島…………………………②一503
（ル〕
ルイジアナ………………………④－88
ルビコン…………………………①－325
ルーマニア………………………②－524
〔レ〕
レーデン……………………◎－400，408
〔口〕
ロシア…・・・①一328，329，339，340，341，
343，344，⑧－21，22，38，217，314，
347，369，447，448，449，450，451，
452，453，458，459，465，490，503，
504，505，506，507，508，509，510，
511，513，516，524，548，550，572，
574，⑤一308
ローマ…………………②一560，698，727
ロンドン……………①－336，②一58，224
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ニューデリー……………………②一120
ニューメキシコ・…・……・②－460，549
ニューヨーク　…………②－366，③－359
日もロ【
ヴァージン諸島…………………④－98
ハイチ……………………④－64，65，66
パキスタン………②一120，134，329，⑤一
185，238
バスラ河…………………………僅）一119
バクヴィア…り…………………・②－539
バターン半島……………………②－539
バートコーデスベルク…………②－104
巴奈馬運河………………………唾）－96
ノヾビロこア・・…・　　　…・…◎一727
バビロン…………（診一603，698，③一134
パルト三国………………………（診－449
バルフォア………………………◎－53
バルカン…………………………②－531
ハルビン……・…　　　　……・③一324
ハンガリー……（診－23，39，487，510，511
バンガリヤ………………………①－579
バングラデシュ・・…・⑤－236，238，239，
240
バンコク…………………………③－359
バンドン……………………②－34，204
萬資山………………………①－681，682
〔ヒ〕
束プロシア………………………①－805
日田…………………………⑤一153，154
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ビッグァプルク…………………①一832
ビルマ・・…・（診一38，120，539，540，⑤一185
広島……………………り…・②－92，502
〔フ〕
布吐（フィジー）…・　　…・・…④－95
フィリピン・…・・②－372，457，539，540，
627，（訪－13
比津賓（フィリピン）……………④－93
フィンランド　……（9－449，526，④－213
ブタペスト　………………………②－41
ブラジル・・・…・・・　　　　……③一359
フランス……②－490，503，504，506，
511，514，516，522，523，524，
525，531，540，558，571，572，
⑤－175
フランス領インドシナ…………⑤一357
プロシア…………………………（診－417
フロリダ…………………………④－89
（へ）
ベトナム………………②－627，⑤－357
ベルギー…………………………（診－513
ベルシア（ペルシャ）……◎－727，（訃－171
ベルリン…・……・・②－91，496，526，542
【ホ〕
③一324
①一821
渉湖列島…………………………（診一545
ポッナン市………………………②－38
ポーツマス………◎－441，442，504，508
ホノルル…………………………②一537
ポーランド……②－23，449，522，523，
スウェーデン…………②－461，488，554
スエズ運河………………………②－39
スパルタ…………………………（カー854
スマトラ…………………………②一539
〔セ〕
セイロン……………………（9－120，541
〔ソ〕
宗谷海峡…………………………②一551
外蒙古………………………（診－547，548
ソビエト……（9－439，451，453，457，
458，459，471，487，488，522，
523，524，525，526，527，529，
530，531，541，542，543，544，
546，547，548，549，550，551，
552，554，573，602，710
ソヴェート・ロシア………（9－671，728
ソ連…………①－324，325，⑤－174，175
〔タ〕
タイ　……………………（9－540，③一359
（9－342
③－324
台湾・・…・・　　　…・…・…（診一387，545
タパオ………………………⑧－537，538
〔チ〕
チェッコ（チェコ）…①－343，（診－23，
チ87，488
千島…………（診－22，230，451，548，549
中華民国…………（診－545，549，552，553
中国……（か453，461，473，533，547，548，
⑤一171
朝鮮……②－387，451，499，500，501，
502，503，516，517
長春……………………①一681，③－324
〔テ〕
テキサス…………………………④－89
チームズ河………………………◎－624
デンマーク・・・……・　　　…・…②一7
〔ト〕
ドイツ……①－322，325，339，340，②－
311，343，443，447，449，450，451，
453，456，457，459，460，462，476，
87，489，496，503，504，506，510，
511，512，513，514，515，516，522，
523，524，526，527，531，536，541，
547，551，552，558，572，573，656，
710，724，（諺－173，174，254
独逸…………………………③－196，197
トルコ（土耳古）………（診－510，④－126
トロント・・　　　　　・…い・①－620
〔ナ〕
ナイセ河・……　　　　……い・・②－457
南王国ユダ……………（診一134，140，141
〔二〕
ニカラグワ………………………④－100
二本松…………………③一113，125，143
ニューイングランド………②一366，⑤－
140
ニューオリンズ…………………⑧－366
ニューギニア……　　り・…（針332，539
684
総索引
〔エ〕
エジプト　…・・・…・・・・・…・②一39，510，727
エストニア……………・・・・・・（診一449，526
エストニア共和国………………㊨－214
エデンパラ………………………（9－476
エディンバラ………………⑤一116，118
江戸日本橋…………………②－624，795
江原公園・・………………………・（9－58
エルサレム………………………（9－134
〔オ〕
奥州岩代国……・　　　　……⑤－68
オーストリア……（9－474，哺8，489，
496，510，511，574
オーデル河い・・・…………………・②一457
オニガシマ………………………（彰一807
オランダ・…・……・②一513，533，536，540
オレゴン…・・　　　　　…・…④－92
〔カ〕
カーコールディ…………………⑤－115
ガダルカナル………………②－457，541
カラチ…………………①－335，②－120
樺太・……　　　　・……②－387，451
カリフォルニア………②一443，540，541
韓国…………………………②－506，507
〔キ〕
ギリシャ……①－327，②－393，560，633，
698，727
685
〔ク〕
グァム………………………②一537，538
クリミヤ半島……………………②－229
グワム
国後島
（診－204
（針324
コーチ支那………………………（9－13
コレヒドール島…………………（診－539
コロンビア………………………④一104
コロンボ……………………②－120，541
〔サ〕
サイパン…………………………②－457
ザモール…・・・　　　　　……④－64
サラエボ…………………（9－348，④－58
サラモア・・・…　　　　　・・…・・（診－540
サンパウロ・・……………………・（診－359
〔シ〕
シナイ山・・……・　　　・・…・・（9－636
シベリア（西伯利）……・②－453，④－5
シュレスウイック州………………②－7
ジュネーブ………………………①一486
ジョルジア共和国………………④－215
シンガポール……⑧－122，538，539，540
〔ス〕
スイス……（9－363，461，474，488，513，
553，574
地　　名
〔ア〕
会津鶴ヶ城………………………⑤－70
アウシュヴィッツ………………⑤一277
アゼルバイジャン共和国………（彰一215
アゼンス…………………………②－393
愛宕山…………………………②－9，464
安達太艮山…………………③一248，289
安達多良山………………………⑤一297
アッシリア…………………②－603，727
（診－289
②一510
アフガニスタン…………………（診一38
阿武隈川…………③－129，⑤－298，308
阿武隈山系・・…　　　　　……◎297
アフリか・・…　　　……・②－348，370
アメリか…・・（9－323，324，325，333，
339，340，341，544，545，（診－
330，361，366，439，449，451，
452，457，460，461，462，470，
474，489，490，504，507，513，
514，515，516，520，521，526，
530，531，532，533，534，535，
536，540，541，543，544，546，
547，548，549，550，551，552，
553，558，561，571，573，574，
600，602，628，651，662，665，
699，723，⑤一170，179，190，
205，234，236，280
アラスカ　…………………………④一93
アルバンゲリスク………………④－213
アルメニア共和国………………④－215
〔イ〕
硫黄島………………………②一150，457
イギリス……①一326，335，◎－461，484，
490，498，506，507，511，512，
513，514，515，516，522，523，
524，525，531，533，536，538，
539，540，541，543，544，547，
548，549，550，551，552，553，
556，557，558，571，572，573，
600，624，636，652，659，670，
674，684，689，691，696，718，
719，733，737，746，748，753，
760，774，775，785，786，791，
⑤－170，238，271，275
イスラエル……………（診－276，277，354
伊勢松阪…………………………◎－113
伊太利……………………・・・③一196，197
イタリー…………………………（り一525
イタリア……②－449，456，460，511，
514，526，527，536，541，572，
（9－173，356，363
⑤－185
（診－391
インド……①－343，（9－13，171，185，
238，239
印度……（診－24，38，465，50g，510，534，
540，541，627，682，733
インドネシア………………②一372，533
〔ウ〕
ウオタルロウ……………………④－56
ウクライナ………………②－89，⑥－214
ウズベキスタン…………………（診－42
ウラジオストック…………◎一254，505
総索引
ロザァミュア……………………（9－832
ロザ／レフポポ…・・　　　……・④－64
ロゾフスキー………………（診－266，542
ロックフェラー……………④－148，150
ロツヂ
虐天佑
ロビンソン・クルーソー………（診－143
ロマン・ロラン………①一5，④－78，82
ロモトフ　…………………………②一91
〔ワ〕
若槻……………………（9－398，443，485
687
若槻全権…………………………（9－590
若槻礼次郎………………………⑤－348
和久幸男…………………………③一242
ワーズワース……②一663，864，877，（針
287，296，（9－22，109，251，
256
早稲田隈伯………………………④－131
和田博雄…………………………③－165
渡辺（教育総監）………………③一216
渡辺華山…………………………①－62
渡辺国武…………………………④一246
和仁貞吉………………③一151，⑤－341
ワングリップ，ワシントン・・…・喀）一105
〔リ〕
李（大統領）……………………①－359
リー………………………③－605，屯）一53
リグェラ・…・・　　　　　……・（9－670
リエンバルト…………………・①－563
リカード，デビッド………………②－87
李鴻章…………………（9－441，503，505
リシャル，ポール……（診－166，③－160，
⑤一24
リースロス，フレデリク………（9－157
①－820
（9－129
①－820
リーテング………④一122，124，125，126
リットン…………………………①－732
リッペントロツプ……（診－524，（9－364
リトヴィノフ……………………（9－816
梁啓超・…・…・…⑥一17，151，187，⑤－188
彦仲程
梁教彦
（9－129
（彰一151
リンカーン……①一32，②－169，237，285，
428，569，④一31，⑤一167
リンドパーク……………………（9－169
〔ル〕
ルイコフ　…………………………（D－97
ルーズベルト…・・（9－168，④一31，49，
307
ルーズベルト，エリオット……②－546
ルーズベルト，セオドル……（診－105，
347，348，412，
441，444，445，
452，453，530，
535，544，545，
546，547，548
ルーズベルト，フランクリン
…・・・・（9－105，229，231，347，751
ルソー，ジャン・ジャック……⑤－130
ルーテル………①一683，④－163，⑤－202
ルーデンドルフ…………………④－162
ルート・・　　　　……・（り－534，庄）一51
ルナン・…・・　　　・…・・④－209，211
ルフェーゲル……………………④－38
〔レ〕
④－235，236
黎元洪………………………④一151，233
レヂング……………………（∋一706，707
レ㌧一ニン……①一96，127，324，329，435，
440，827，朗3，◎－11，230，487，
④一165，167，174，211212，230，
259，273
Levenstein，Aaron　…………⑤一379
し口〕
魯
ロイド・ジョージ……①－46，357，573，
779，780，②－122，571，
（彰一53，86，112，113，
121，124，134，135，
136，137，138，139，
140，143，176，220，
221，222
ローウェル………………………（彰一322
総索引
山崎覚次郎……………③－148，⑤一326
山崎閤斉……………②一114，408，⑤－71
山田方容…・・　　…・…①一64，④－73
山本五十六・・・・…・②－142，◎一310
山本勘右衛門…………………・・・①一63
山本権兵衛・……・②－508，634，③－182
山本忠輿…………………………③－129
山本達雄……………………④▼247，249
山本虎三郎………………………③－160
山本農相…………………………㊨－252
山吉盛典…………………………⑤一301
lユ】
結城豊太郎……………⑨－151，⑤一341
湯沢健児…………………………③－305
ユデニッツ　……………………④－213
ユーリン…………………………①一863
ユレニエフ………………………（9－826
〔ヨ〕
検田三友俊益……………………⑤－70
横山健堂…………………………⑤－331
与謝野晶子………………………⑤－82
吉井友実…………………………②－498
良子女王殿下・……　・・…・・⑤－60，63
芳澤（氏）………………………①－759
吉田海軍中佐……………………①－135
吉田熊次…………………………⑤一326
吉田茂……（診－155，555，③－221，（9－176
吉阻松陰……（診－408，491，499，500，797，
⑤一177，178，186
吉田常次郎………………………③一176
吉田寅次郎H　　　　　　……・①一64
689
吉野作造……③一147，151，152，（9－165，
322，324，330
①－69，70
ヨツフエ……………………（彰一219，223
米内…………………………（9－363，366
米内海相…………………………④－301
ヨハネ……………………（彰一21，⑤一203
〔ラ〕
頬山陽……②－306，373，417，579，㊥－
320，（9－245
ライシャワー博士…………（診－664，665
頗三樹三郎………………………⑤－61
ラガデーユ………………………塔）一72
ラコクスキ………………………④一138
ラシエウイチ………………①一99，112
ラスキン，ジョン…………②一644，689
ラステリー………………………◎一154
ラチモア，オーエン……………②－127
ラッセル………………………④－25，81
ラテナウ……④－138，139，140，141，
160，162
ラープ………………………②一159，415
ラフアエツト・・　　　・・…・僅）一69
ラフェト・パシャ………………④－172
ラフオレット・・　　　　……①－49
ラ・フォレット…………………①－677
ラマルチイヌ　……………………④－22
7ーマン・…・・　　　……・（診一224，237
ラムプソン（仲介人）・・………・①一727
ラレイ，サア・ウオタア…………④一56
ランシング………………………②－512
ランプソン……　　　　…・…（彰一787
望月茂…・・・…・・②－799，（諺－326，335
モツト博士………………………④－132
本居宣長…………………………◎－491
元田永字…………………………②－420
真二新熊…………………………③一177
モリス・パレス　………………・・・（彰一82
モリソン…・……………………・・（9－20
③－217
（3－209
④一251
森近衛師団長…・・・　　・・…・・②－464
森戸辰男……③－148，149，152，158，159，
178，193，（9－126，323，325，326
森吉義旭…………………………⑨－217
モルガン…………………………①－683
モルトケ…………………………（彰一161
モロトフ……①一97，826，◎－266，267，
460，529，530，542，543，549
モンタギュー………………④－114，126
モンタギュ一，エドゥェン・サムウェ
モンロウ……　　……・①－847，（彰一31
〔ヤ〕
夜久先生…………………………（診一398
夜久正雄・…・・③－204，223，⑤－165，231，
236
安井健夫…………………………③－264
安広伴一郎………………………（彰一205
柳内滋
矢内原
⑤一162
③一148
矢内原忠雄………………………（9－325
柳田国男…………………………③一264
簗瀬留五郎………………………（9－73
矢野仁一…………………………②－518
椰野嘉兵衛……………………（9－65，69
矢部貞治・……　　　　　……・③一180
山内封介…………………………（9－337
山内容堂…………………………◎－491
山岡鉄舟…………………・…・…・④一306
山岡万（萬）之介……（む－151，⑤一336，
341
山鹿素行……・・……………・①一613，615
（9－22，74
山麻有朋…………………………⑤一164
山階狂介・・………………………・（9－71
山蘇大弐…………………………（診－76
山川健次郎……①－59，809，◎一177，255，
300，365，417，431，583，585，
586，628，742，796，839，（診－
115，149，151，153，175，221，
222，249，294，297，④－128，
⑤－11，12，21，23，29，54，63，
68，69，70，71，72，73，74，75，
76，77，78，79，80，81，82，83，
84，g6，318，319，337，341
山川重英兵衛……………………（9－68
山川條約局長・・・…………………④－198
山川先生…………………………①－811
山川大蔵（浩）……………………（9－69
山本忠士…………………………⑤－306
山口一男……………………③－241，242
山口重次…・・　　　　・…・・⑪220
山口弥一郎・……　　　・・・……（9－297
690
総索引
三井甲之……（9－551，（診一73，109，384，
398，③－147，（諺－325，331
清川亀太郎………③一153，161，⑤一331
皆川豊次…………………………③一157
両（次官）………………………⑤－326
両委員長…い……………………・②－436
両次郎（大将）…………………⑤一373
美濃部達吉……①－611，661，662，663，
870，③一152，160
三原朝雄・…・・　　　　・・…・・③一221
三淵忠彦…………（診－211，314，591，592
三間安工門………………………①－63
宮城氏………………………③－695，696
三宅鉱一…………………………③－313
三宅正一・…・……………………・③－152
三宅雪嶺・・…・　　　　……・⑤一188
宮崎竜介…………③一152，193，⑤－323
宮沢俊義（教授卜…　　…・…⑤▼268
宮島信夫・……・　　　…・…③－157
宮本武蔵…………………………③－624
ミJレ，ジョン・スチュアート・…②－87
ミルトン…………………………（9－24
ミルラン
三輪健児・・………………………・②－623
三輪寿壮…………………………③－157
三輪執弄…………………………（彰一73
〔ム〕
ムーア　…………………………僅）一170
ムーア，ローレンス・ショウ……⑥一168
向井（蔵相）……………………①－347
ムッソリーニ……①－435，525，625，
691
670，779，781，806，831，
839，843，856，857，867，
（9－173
ムッソリこ，ベントー…………④－178
陸奥外相………………①－147，③－532
陸奥宗光……………………②一502，504
武藤山治………………………・・・④－26
武藤安雄……………………②－301，302
宗像利吉…………………………①－739
村田五郎…………………………⑤－33
村田省蔵……・　　　　……⑤－370
村上浪之　………………………④－270
〔メ〕
明治大帝……（9－462，④－60，223，224，
243，257，308
明治天皇……（カー593，612，692，693，
823，②－77，170，171，172，252，
256，265，367，377，379，380，
419，420，441，493，4g4，495，
496，497，498，566，579，584，
688，689，721，③－221，222，（9－
34
目黒良智…………………………③－114
メドゥエデフ　……………………（9－98
メレジュコフスキイ　……………④一79
〔モ〕
孟子………②－190，780，（9－61，106，130
毛沢東…………②－57，226，487，◎－273
モズレー……………………①－677，831
モーゼ（モーセ）…①－636，③一141，277
750，831
マクドナルド……………………（診－18
マクマホン・サー・アーサー・ヘンリー
マクマレー…・・　　　　……・④－52
マクミラン…………………（9－55，103
マグリアか・…・　　　・……（9－157
正岡子規………………◎－74，109，728
真崎甚三郎……………③－151，⑤一341
正木亮い……………………・③－180，314
正宗白鳥…………………………⑤一95
マサリック……………①一343，②－487
マーシャル………………………（診－535
マスセー・…・　　　・・・……僅）一53
増田甲子七………………………②－360
松井石根……………③一151，（参－41，341
松井栄太郎………………………③－129
松尾忠二郎…………③－217，236，⑤一44
松岡（氏）…………………（9－759，772
松岡（外相）……②－529，530，591，592
松岡賢介………………③－148，⑤一326
松岡伝蔵…………………………（診－216
松岡洋右…………………………③一200
マッカーサー……（参一233，414，477，550，
551，③▼237，④－275，310，
⑤－179
松方（氏）………………………（9－759
松木長勝…（針174，（9－41，348，349，350
マッキンレー……………………（彰一95
マック首相……（D－576，577，578，642，
648，779，780，789，796
マックメニー，ジョン…………⑥一66
マッケナ…・・・…　　　　…・…④－37
マッケンジー・…・・　　……・（9－201
松坂清作…………………………（診－242
松下重綱・・…り　　　　　……・⑤－298
松田久…………………庄）－129，246，249
松平容保・………・・①－66，⑤－74，76，77
松平正直…………………………④－205
松平康英…………………………①一61
松村謙三…………………………③－303
町野武馬………………③一812，③－304
町村金五…………………………◎一383
マホメット………………………④－168
マリ，トーマス（博士）（Thomas
Murrary）………………………⑤一140
マリク・…・　　　　……・②－266，459
マルクス……（計100，127，356，442，444，
660，②－21，665，（診－155，④－7，
20，167
マンネルハイム…………………庄）－214
〔ミ〕
三浦一雄………………③－156，157，162
三浦沼部平………………………①－62
三浦勇助…・・・　　　　……・⑤－368
ミカエル…………………………①－843
三木武夫…………………・……・・③一165
三木武吉…………………………②一18
ミコヤン……………………②－22，218
三島忠州（二松学舎創始者）……③一114
三須武男…………………………⑤－267
水谷吉蔵…………………………③－180
水野忠邦…………………………①一61
ミーチャム（宣教師）……………④一131
692
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ベルグソン……………………④一79，81
ヘルリー（中尉）………………⑤－374
ベルヒトルト…　　　・・…・・②－511
ベレンゲル………………………（か670
ベンソン…………………………④▼53
ヘンダーソン……①－358，648，②－415
ヘンリー，パトリック…………①一422
〔ホ〕
ボアンカレー………………（9－670，683
ポアンカレイ……僅）一6，112，124，133，
134，135，136，137，140，
221
ホイチャー，ジョン・G………◎一338
ホイットニー……………………①－322
ホイーラー………………………①－49
茫源渡
方振武
④－151
①一786
法然（上人）……（彰一320，②一133，（9－48
朴泳孝
朴準植
②一502
①－409
ボタダノウ………………………僅）－230
星亨……………①－22，④－246，250，251
保科正之…………………………（9－70
星野直樹…………………………（診－343
ポース，ラス・ビバリー………（針161
ホヂソン…………………………庄）－222
堀田正睦…………………………（D－63
桂請陳重H………………………・（9－64
ボーデン…・・　　　　・・…・・◎一53
ポノマレフ，ポリス……………②－174
ボフチェンコ……………………（9－366
693
ホーマーリー……………………（9－660
ホームス，オリバー・ウェンデル
ホームズ…………………………（9－203
ボラー………………………（彰一26，157
堀内信之助………………………③－180
堀切（東京福島県人会会長）…・・・（診一364
ホルエツヒ，ベートマン………⑥－161
ボローヂン・・・……………………（9－129
ボールドウイン……①－418，486，557，
667，750，858
ホルワット将軍…………………（9－106
ポーロ
ポーロ
①－636
③－123
本多熊太郎……①－166，599，③一151，
（9－341
本多千枝…………………………⑤一303
本多康一…………………………（診－25
本間憲一郎…◎一799，③一180，198，199
ホーンペック　…・　　　……・④－52
〔マ〕
舞出兵五郎………………………⑤一325
前野良沢…………………………（診一171
前川喜作…………………………③－238
前田一…・・　　…・…（診－148，⑤－326
マカハハル…・・　　　　……②－223
牧野菊之助………………………（9－180
牧野忠泰・・り・　　　　　……（9－66
牧野虎二…………………………◎一129
マキァヴェリ……………①一324，（診－16
マクドナルド高等弁務官………（計335
マクドナルド（首相）……①－477，548，
558，559，594，672，
藤井氏
藤周至孝……………………⑤－21，105
藤野憲夫……………………②一303，457
藤森初太郎………………………③－206
藤原繁……②－808，③－218，232，236，
237，247，252，263，271，274，317，
319，322，32g，333，346，368，⑤－
43，162
ブース大将………………………④－131
プチャーチン……………………①一62
フーヴァい…・①一325，334，642，682，684，
698，②一532，533
フーバー……………………④一143，149
7－バー，ハーバード…………①一544
ブハーリン………………………①一340
ブライアン………………①一27，④－97
プライス…………………………（診－348
ブライト…………………………①一401
ブラウン，／レイ…………………④－22
ブラザーズ，ラザード…………①一683
プラット………………・い…①一165，166
プラトー……①－674，②－114，770，⑤－
24，252
プラトン…………………………②－393
フランクル………………………⑤－277
ブランキ……………………・・・…（り－22
プラント　…………………………④一77
プリアン……（彰一167，605，672，704，706，
707，708，匂）一54，55
プリツス…………………………④－49
プリモ・リヴェラ将軍…………①一670
プリューニング……………①－718，852
7リングス，ジョセフ・カーディナル
古川哲史・・……・③一230，337，⑤－85，135
プルガ一二ン…………………（診－24，38
フルシチョフ……（診－22，24，38，172，
488
古田重二…………………………③－201
古田良三…………………………③一201
プルターク………………………①▼327
フルベッキ………………………⑤－311
古屋普陽…・・　　　　　……・⑤－71
フレデリック大王・…・・②－282，488，④－
275，（9－24
ブロック，モウリス……………④－210
フンボルト，アレキサンダー・フォン
〔へ〕
へィ，ジョン・・……・②－440，◎－16，144
ヘイグル………………………在）一80，81
へイタ一，サー・ウイリアム・…・②－174
ペイン，ジョン・ハワード……②－751
ベーカー…・・…………………・…④一189
ベサラビア…………………②－526，531
ベーター・…・・　　　　　……・（彰一329
Becker，Carl L．・・・・　・・・・・・・⑤－380
ベートーベン……　　　……・②－751
ベネシュ…………………………①一343
ベネシュ（外相）………………②－487
ベヴァン……　　　……・①▼336，337
ベラト
ペリー
（9－843
②－490
ペリタレス……①－327，（針12，171，393，
560
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ヒュッセイ………………………①一322
平田篤胤…………………………②－491
平田四郎…………………………③一218
平田東助…………………………㊥－205
（か198
①－772
平沼供一郎・…・・⑧－300，448，450，461，
525，527，528，530，572，591，
634，799，（9－127，151，168，
169，170，174，179，182，199，
200，203，④－267，302，⑤－
26，27，28，29，30，32，35，36，
37，38，39，81，126，165，173，
326，332，334，341，346，354，
358，359，360，361，363，364，
365，366
平野次郎…………………………②－499
平野力三…………………………③一152
平松市蔵…………………………⑤－336
広瀬淡窓……②一294，406，482，③－296，
337，338，⑤－22，151，152，153，
155，157，158，15g，215，232，
247
広瀬久忠…………………………③一183
広瀬正雄…………………………（9－294
広瀬林外……………………り・…（9－353
広田外相（廣田）……①－153，154，155，
156，826，863
広田弘毅……（診一79，459，④－299⑤－357
裕仁親王…………………………（註－83
ピングレー・ビンセント……‥⑥－121
ビンデンプルグ元帥……①－748，751，
805，851，855，856
ヒンデンプルグ……………④一161，162
695
〔フ〕
フアガッソン・…………………・・庄）一235
ファクタ…………④－137，140，180，181
ファスレスチー…………………（9－50
ファット一世……………………（9－51
ヴァンダリップ…………………屯）－108
ヴァンデンバーグ……………②－34，36
フイツシェル……………………（9－438
フィヒテ……（ヨー729，（9－328，656，657，
④－163，（諺－24
フィールド・ベーコンス・……・・④一210
ヴィヴィアン……………………④－54
フィリップ，ルイ（オルレアン公）
フェアディール…………………②一68
フエサル…………………………僅）一116
7エシェンコ……………………（9－132
フェウデイ・パシャ……………④－172
フェラン…………………………①－26
フェリット………………………①－52
フェルタ…………………………④－239
7ヲシュ……………………④－155，159
フォツタ　…………………………②－67
フォード卿，チェルムス……・・・④－122
フォード，ヘンリー…り　……・①－49
駐日ドイツ大使フォレツチ……（9－570
ヴォロシロフ　……………………②－22
深作安文……（診一300，③－147，（9－325，
328，331
靖玉祥……①－108，629，638，639，786，
◎一150，234，236，237
福井三郎…………………………③－240
福沢諭吉……②－107，⑤－126，136，137，
144，147，242，244，273
服部（教授）………………③－295，296
花見達二…………………………②－668
埴原次官…・・　　　…‥・…・④－11
パーペン…………………………（カー851
濱口……（9－598，623，641，642，643，644
浜口雄幸……③－172，⑤－340，誕7，348，
349
ハミルトン，アレキサンダー
①－323
（9－236
林（ハヤシ）…………………④－15，246
林達郎……③－175，310，⑤一344，348，
351，353，355
林銑十郎…………………………②一144
林房雄………………………⑧－376，484
林頬三郎………………③－151，⑤－341
原敬……①一397，598，644，③－149，④－
4，28，193，202，249，250（内閣），252
（内），355，（診－326
原寡道・・・…②－116，③一151，175，⑤－
336，341，346
原田内助…………………………⑤－221
ハル………………②一535，546，（9－363
ハルデイン……………………（彰一48，58
ハルデーン，マキシミリアン…④－162
バルツー……………………④一137，140
パール…………………②一327，330，534
パ几ハーツ外相………………・…・・①－849
パールバック……………………⑤－379
バルベエ…………………………④－22
ハルリス　…………………………（9－63
パール判事………………………④－307
パレット将軍…………………・・・◎－115
バンドマン………………………②－585
バンドマン夫人…・・　　……・⑤一79
バーンズ……………………②一263，476
播随院長兵衛……………………②－28
ハワード，ロイ…………………①一153
〔ヒ〕
ビアーズ…………………………④－53
ビアード，チャールス…・・・②－330
ビアート博士……………………①－14
日置公使…………………………④一187
東久遥昏……　　　・……・…⑤一380
東久題宮内閣……………………④－309
菱沼五郎……………………⑤一351，353
ビスマルク・…・・①▼344，⑧－169，④一295
ヒックス…………………………①一477
ヒツギンソン……………………①－640
ヒッチコック……………………①－26
ヒットラー（ヒトラー）
……①－322，340，633，748，751，775，
779，780，781，797，798，804，806，
839，843，851，852，855，856，857，
858，867，709，710，②一11，59，
229，262，363，449，450，457，513，
514，522，523，524，528，529，531，
540，541，572，573，710，③－216，
（9－27，173，174
ビートル大帝……………………④－214
ピット…・・①－326，（診－77，169，556，557，
659
ヒューズ……④一42，49，50，53，68，143，
149
ヒューストン，サム……………④－91
ヒユセン・アブン・アリ………くり－115
696
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③一297，（9－23
仁徳天皇・……・・　　　　……・①－829
ニンニ………………………（診－88，488
〔ヌ〕
縫子夫人…………………………（診一58
額賀鹿之助………………………（診一129
〔ネ〕
根岸勝之助………………………（9－62
ネプカドネザル…………………（診一96
ネール首相……（診－24，123，204，217，
219，254，465，682，731
ネール，ジャワハルテール……（9－359，
◎－509
ネルソン…………………………（む一64
〔ノ〕
乃木…………………………③一221，222
乃木大将…………（9584，586，631，632
乃木希典…………………………⑤一83
野口英世……・　　　　……・（9－294
野坂参三…………………………②－24
ノースクリック　…………………④－15
野田校長先生……・・……………・②一457
野田卯太郎………………………④－250
野田大塊…・・……………………・④－270
ノックス　………………②－535，④－191
野村望東尼…………………（診一802，847
野村書三郎………（計534，535，③－200
野村第三艦隊司令官……………（9－727
レ11
ハアデング・・・・・・④F39，48，49，50，58，63，
697
65，66，67
パウロ　………③－128，141，（9－202，207
萩原真左工門……………………①一66
バクニン…………………………④一20
バーク，エドモンド・………・…・（9498
パークマン……①一326，（9－169，556，
659
バーシェル………②192，240，719，791
橋本欣五郎…・　　　・…・・…（診－173
橋本左内…………………①－64，②一499
橋本清吉…………………………⑤－33
橋本渚之助………………………①－548
パーシング……④－18，封，36，49，52，槌
バースト…・・①－26，636，◎－226，⑥一15
長谷川如是・・・…　　　　…・…③－337
長谷川裕（牧師）…・・・（訃125，126，129，
130，131，144，409，411，
412，（9－86，308，311，
313，315，316
畠山三郎…………………………⑤一298
畠山重忠…………………………（9－298
畠山義継…………………………⑤－298
バーチェル………………………⑤一24
パテソン，フランシス……（9－297，（9－
21，116，130
八幡太郎…………………………③－757
八幡太郎義家……………………（診－391
バーヂング………・・・…・・④－119，122
初子夫人…………………………⑤－41
八田知紀…………………………（診一220
八田（知紀の孫）………………③－220
八田嘉明…………………………（9－154
バドラー蔵相……………………（9－362
ド・リユーベルサック…………④一160
トリンコマリン…………………②－541
ドルリー…・・　　　・・・……（9－61
ドルフス首相……………………①－856
トレーズ…………………………（》一343
トロッキー……（9－96，97，99，483，340，
440，④一259
トロヤノフスキー…・・・（彰一679，680，759
ドンキホーテ……………………（か782
〔ナ）
ナイト氏（HolfordKnight）……（参一48
内藤湖南…………………………⑤一188
尚江重囲・・………………………・⑤－68
中井由子…………………………⑤一303
中江藤樹・・…・……………②－408，◎一73
中川淳庵…………………………⑨－171
中島信行・・・…　　　　　……・②－298
中島弥団次………………………③－173
長瀬鳳輔……・－…・・・…③一147，⑤－325
中田錦吉・・い・・　　　・…・・・⑤－336
永田鉄山…………③－151，⑤－340，341
長田辺治H………………………・（9－26
永戸秀助…………………………⑤－303
永戸徳蔵…………………………⑤－303
永戸ミツ…………………………⑤－303
中野正則……②－300，633，③－147，161，
200，（9－323，325
中野重雄…………………………④－363
永野修身…………………………⑤－373
中橋…………………④－28，252（文相）
中松盛雄………………②－116，⑤－336
中村敬宇…・い　　　　　……・⑤一244
中村武彦…・・……………………・②－334
中村正直………（診－36，⑤一135，136，137
中村純一…………………………③－242
中谷武世…………………………③一169
中山優……（診－725，③－202，220，262，
（9－184
半井清庵…………………………⑤－221
ナセル…………………◎－39，204，218
夏目漱石…………………………②▼98
ナポレオン……①一325，②一328，414，
647，656，670，684，748，775
成田努…………………………⑤－34，38
両洲翁…………（9－47，607，④－73，314
難波大助…………③－179，194，⑤－332
〔二〕
仁井田益太郎……②－116，⑤－345，346
ニキフォロフ…・‥　　　……・④－212
ニクスオン将軍……………④一119，120
ニクソン………………（9－88，414，561
ニイチェ（ニーチェ）……（9－660，②－
461，④－154，163，
（9－24
ニクストン将軍…………………④－116
新渡戸稲造………………………（9－188
二言金次郎………………………②－873
二宮尊徳…・・・（針94，107，220，362，396，
413，429，576，594，696，697，
736，786，③－299，312，（診－15，
21，104，105，106，107，108，109，
110，111，112，113，114，115，
118，119，120
ニープル……⑧－157，413，718，727，794，
698
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土屋彦次郎………………………⑤－73
筒井頂慶…………………………④－272
綱吉（五代将軍）………………⑤－220
ツーマンタ………………………②－523
ヅーメルグ……………（9－690，838，839
（テ〕
丁汝昌提督・…・・　　　　……・（⑦－503
デヴイス，ノルマン………（9－766，787
デシャネル…・・　　　　・・…・・④－6
デッサウエル……………………（診－64
デートリッヒ……………………（9－805
デニキン…・・　　　　・……④－213
デニス，ローレンス…・・………・①－748
デーニッツ………………………②一457
デヴイス代表……　・……（∋▼849，864
デフオー，ダニエ）L／（D．Defoe）
デュイレン………………………（9－106
デュクロス……　　　　・……（ヨー344
寺田四郎……………………（9－336，248
デラメエン…………………④－114，116
出羽童遠…………………………⑤一72
天皇陛下い………・（9－527，（診一249，353
デンピー…・・　　　　　……・④－66
〔卜〕
土肥原賢二…　　　　　・…・・③－165
トインビー………………………①－365
郡演達
湯化龍
（カー130
④－151
湯玉輯隣…………………………①一638
東郷…………………………②－460，476
東郷外務大臣………………④－299，237
東郷茂徳…………………………（9－186
東郷平八郎……③－151，209，210，⑤－83，
341
東条英樹………………（参－340，369，373
ドウーマン………………………（9－363
頭山満・…・・（9－55，（診－28，（診－161，⑥－
314，（9－51
徳川家康…………………………④－272
徳川（将軍）……………………（診一491
徳川光園…………………………②－376
徳富群峰……　・……②－438，439，555
ドクトル・クー……………………④－52
床次………………………・・・（彰一398，443
床次竹次郎………………………④－129
時山直八………………………・り（9－73
時子山…………………③－236，237，238
ドゴール……………………（9－329，394
ドストエフスキー………………②－23
利根鑑衣…………………………（9－136
トマス・アクヰナス……（9－663，③－313
戸水寛人…………………………⑤一79
ドムニッキー……………………（診－60
朝永振一郎………………………③－264
伴林光平…・・　……・②－355，⑤－257
豊田久日二………………………（診－181
豊田貞次郎…………………④－309，341
豊田福武…………………………（諺－366
豊田副武…………………………径）一301
豊臣秀吉…………………………⑤一298
トライチユケ……………………④－210
トラウトマン……………………⑤一357
田中まき……………………③－125，132
田中陸相…………………………①－16
田中六助…………………………（9－177
田辺治通……②一755，③－146，150，151，
179，181，183，189，192，1g6，
203，④－267，270，（9－29，30，
32，47，336，341，361，365
ダニエル…………………………（診－141
谷村唯一郎………………………（診－117
ダメンテオ，ガプリエル……⑥－178，
179
田原内蔵太郎・…　　　　……・③－157
ダマード・フェリド・パシア…（彰一170
田村幸策…………………………②－486
田村（中将）………………（9－370，373
タラディェ………………………（診－522
ダルガス
ダルチタナープ………………庄）－64，65
ダレス（長官「・・　　……・（9－357
段祓稀………………………（彰一237，238
団琢磨……………（9－173，216，340，351
丹羽光量……………………・・・・・・⑤－298
〔チ）
チエムパーレン……嗟）－112，113，114，
120，122，125
デスレリー………………②一698，（参－24
チチエリン………………………④－221
秩父宮殿下………………………①－530
千々和純一…・・・　　　・……⑤一306
ヂノヴイエフ……………………（彰一757
チャーチル……①一357，358，323，103，
229，266，267，283，（9－412，
460，512，542，544，546，549，
550，⑤－24
チャニングW・E（W．E．Channing）
張学良…………………①－638，③－517
張継……………………（か129，151，152
張作業……（9－108，109，112，113，486，
（診－517，④－8，237，238
長参謀長…………………………（診一457
張静江
張福来
チョルヌイフ………………（9－110，111
珍田大使・い………………………（9－27
陳濁秀…………………（彰一129，佳）一151
（9－226
（カー820
〔ツ〕
ツアラストラ……………………④－153
ツアラトウストラ………………（彰一660
ツアラブキン……　　　・・…り②一173
③一180
（∋一160
津田梅子…………………………⑤－70
津田信吾…………………………（9－373
700
総索引
孫逸仙…………………②－443，518，519
存党上人…………………………⑤－42
僅）一152
②－431
ゾンバルト　………………………④－19
孫文……①－129，544，②一229，232，④－
151，234，314
〔夕）
ダアヰン（ダーウィン）…　血…・④－80
代右工門秋紀……………………（り一62
代右工門…………………………①－63
大正天皇…………（9－373，②一177，431
タウンシェント将軍………④－119，120
ダウテー……‥・…………………④－149
高木信書…………………………③一132
高木文子…………………………③一304
高木二三子……　　　・・…・・④－387
高崎達之助……………（診－458，④一309
高瀬清
高田正
（9－152
③－180
高津正道…………………………（診－152
高津溜川…………………………（9－71
高野岩三郎……………（診－148，⑤－325
高野長英…………………………①－62
高橋………………………①一44，57，58
高橋是清・・・…③一216，④－249，252（蔵
相）
高橋担堂…………………………（9－61
高橋政義…………………………②－331
高嶺秀夫…………………………⑤一73
田上穣治……・　　　　…い・・（針180
高山彦九郎………………………②－624
滝川教授……………………（》一791，792
701
滝沢忠義…………………………④一386
竹内賀久治（先生）……（9－81，112，300，
633，799，③－146，150，
151，178，180，181，189，
194，310，335，④－268，
（診－26，29，30，32，126，
165，323，325，335，34
1，344，345，346，365
竹内式部…………………………（診－76
武田豊四郎………………………⑧－161
武知勇起…………………………③一221
武村の吉…………………………①－47
竹山（先生）……………………②－565
タケ・ヨネスケ……………①一348，349
タス（A．R．Dasト　　　　……（り一53
（9－62，63
立花定・・…・③－148，⑤－324，325，326，
335
橘曙覚………………………（9－75，109
グッフ将軍プーチャムプ………堰）一116
伊達政宗…………………………⑤一298
ダテヰ（内相）…………………④－181
田中…………（9－379，380，398，443，485
円中勇…………………………（9－57，58
田中角栄………………………血③－229
田中啓爾…………………………③－265
田中首相…………………………①－505
田中新一・・……・………・山・・（診－228，229
田中誠二…………………………③－180
田中（総長）……………………③一237
田中玉………………………⑥－237，240
円中舘秀三………………………③－266
田中東部…………………………②－464
ストッダード………………（診一510，732
ストラッサー……………………（9－851
ストリッピン……………………④－231
ストレーゼマン…………………（9－672
ストレート・・　　　　・……④－148
ストーン，パートン……………⑤－309
スネール…………………………①－26
スノーデン……（9－561（現蔵相），571
（英国代表），572，671，672
スペンサー………………………①－26
スマイルズ，サミュエル…②一36，（診一
311，⑤－135，
136，137，138，
139，146，147，
148，149，275
スミス，アダム……（診－87，107，197，
396，429，576，696，737，
786，873，③－295，297，
298，④－25，（9－21，22，
104，105，106，107，108，
109，110，111，112，115，
116，117，118，119，120，
121，122，123，124，125，
126，127，128，130，131，
132，133，140
スミス，ハーバード……………（9－477
スミス，ベルテル…・・　…・…①－329
スモレー……………（診－168，421，⑤－92
スワンソン海相…………………（か858
〔セ〕
聖ポーロ…………………………（∋一829
関根磐吉……（計114，206，⑤－313，333
セシル…………………①－706，707，708
摂津大株…・…　　　　　……項）一270
雪堂（忠泰）………………………（彰一69
セミストクルス…………………◎一560
セミヨノフ………………………（か107
セメヨノフ…・・…………………・④－213
セレビヤンコフ…………………①－109
セワード…………………………唾）－93
セント・ジョージホール…・・・…②－22
銭穆・…・・…・・・⑤一162，185，186，188，190
〔ソ〕
宗教仁
曹汝東
④－187
④一237
④一151
④－151
曹現…………④一133，234，236，237，238
Soule，George……………・・・・・・⑤－380
副島蒼海・…・・　　　　　……・④－314
副島種臣…………………………（診－420
蘇我馬子……・　　　　……・②－595
ソクラテス………………………②一770
ソコロニコウ……………………喧）▼230
蘇東攻………………………◎－213，248
ソートン……　　　　　……・①－620
曽請荒助…………………………④－205
ゾルフ博士………………………①－744
ソーレル…………………………④－21
ソロモン…・・　……・（参－47，191，541
702
総索引
ショート，ルーフアス…………◎－113
ショーペンハワア・………・・……（9－674
ジョーンス………………………①一605
ジョンソン・・…　　　……・①－26，787
ジョンブル………①－159，414，780，831，
④一134
白岩龍平…………………………（9－336
白川派遣軍司令官・…・・…………（9－727
白鳥敏夫…………………………③一200
シルヴァ，カルメン…・・・・・…・・①－348
白柳秀湖…・・……………………・（9－379
シンクレア………………………④－114
シングフリード……………（カー677，841
新城新蔵・・…　　　　　・・…・⑤－73
神武天皇……①－537，538，②一419，566
新門辰五郎……………②－628，屯）－130
親鸞………………………（9－320，⑤一48
〔ス〕
末次信正……………③－151（9－341，358
スカルノ　…………②－36，218，223，224
菅原裕……・H…H……・（診－163，⑤－268
杉浦重剛……（か28，427，469，478，559，
569，570，628，792，（診－115，
④一267，321，⑤－10，11，29，51，
54，60，61，62，63，64，83，96，
188，317，318，319，320
杉浦天台…………………………④一128
杉田玄白……　　　　・・…・③－171
杉森孝次郎……………③一147，⑤－325
宿利英治…………………………⑤－336
蓑田胸喜……（む－148，152，⑤－326，335
鈴木（委員長）…………………①－342
703
鈴木貫太郎……②一6，143，266，273，
276，435，454，455，456，457，
458，462，463，554，③一127，
203，208，212，216，228，232，
248，262，329，345，350，354，
364，367，410，420，④一342，
383，⑤－29，91，165，233，
242，365
鈴木首相……④－278，295，297，299，302
鈴木喜三郎……②－79，③－151，175，⑤－
336，341
鈴木（講師）………………（9－274，295
鈴木茂三郎・・　　　　　……②一40
鈴木善幸……・H………③－241，⑤－177
鈴木内相…………………………（9－496
鈴木富士弥………………………③－173
鈴木法相…………………………①一20
スタークス……………………り・②－535
スタック総督……………………①－52
スターリン……①－96，97，324，32g，
341，688，826，827，857，◎－
11，38，229，231，262，266，
278，432，449，452，488，522，
523，524，525，528，529，531，
542，543，544，546，572，573，
710，⑤－27，174
スタルベルク……………………④－214
スタンドレー提督………………（9－864
スタンポリスキー…………屯）一232，239
スチムソン……（診－267，271，444，460，
535，550
スチムソン，ヘンリー…………②－521
スチュアート，D………………⑤－127
スチンネス……………（彰一138，160，163
捨松（咲子）………………………⑤一70
760
シェージェスラン………………④－54
シェフアー………………………②－67
ジェフアソン…………………辱）一88，89
シェルフ　…………………………②一40
ジェルヂンスキー………………④－230
シェンウイル……………………①－358
塩野幸彦……（針79，③一151，175，179，
（診－341
塩原時三郎……………③－154，157，181
志賀重昂…………………………⑤－188
ジーグフリード…………………①－159
重光……………………匂）一295，309，310
重光代理公使……………………（9－646
シーザー…………………………②－11
四田通夫…………………………（9－361
幣原外相…・・……………………・（∋一694
幣原喜重郎……①－457，⑨－175，（診－348
幣原大便…………………………④－42
四天王延孝………………………（9－336
ジノヴィエフ…・・…・（計97，99，101，813
司馬温公…・・・②－383，398，413，⑤－19，
165
柴田徳次郎………………………（診一236
島崎藤村…・…　　　　　……・⑤－379
島地大等……　　　　　……・④一131
島野三郎…………………………（診一156
清水黒三…………………………⑤－184
清水次郎長………………………（彰一130
清水由松…・・・　　　　　……・（か129
ジミネッ…………………………④－67
シムス
下中弥三郎………………………⑤－41
下村……………………②－463，⑤－352
下村海南………………②－264，④一399
シャイデマン……………………④一162
謝介石…………………（9－731，732，733
シャーマン………………………①一26
シャルホンスト　…………………②－64
シャンツェル……………………④－179
周恩来
周自斎
粛擢南
朱子………………………②－383，⑤－19
朱執信　…………………………④－151
シュペングラー………………・・・②一510
シューマン………………………②一123
シュライヘル将軍………………（9－851
ショウ，バアナアド……………④一23
松陰（先生）…………（9－689，690，⑤一62
蒋介石……①一129，130，628，629，638，
786，787，877，（診－226，227，231，
266，518，519，534，544，545，546，
549，627，（診一216，343，（9－185，
356，357
昭憲皇太后………………………⑤－70
聖徳太子……（診－77，214，367，494，①一
244
正力松太郎………………………⑤－370
昭和天皇陛下……………………⑤一83
ジョージ…………………（彰一7，133，144
総索引
西園寺（公望〉…①－22，④一205，247，⑤－
28，164，358，360
才川晋……………⑤－210，234，290，291
秦漠謙
蕪元培
⑤－184
僅）一151
西郷頼母…………………………①－811
西郷書十郎・…　　　　　……・（9－811
西郷細布子………………………①一811
西郷童子・・……・　　　　……・①一811
西郷隆盛・…・・　………（9－47，②－499
西郷常盤子………………………（り－811
西郷両州……②一368，370，393，395，
396，446，447，627，631，676，
731，737，743，755，780，786，787，
④－274，2的297，306，320，321，
⑤一12，13，14，21，320
西郷湯布子………………………①－811
西郷眉毒子………………………①－811
西郷由布子………………………（9－811
西郷律子…………………………①一811
斎藤（首相）……………………①－741
斎藤海相…………………………（彰一247
斎藤七五郎………………………⑤－336
斎藤拙堂…………………………①－62
斎藤トク…・・　　　　・……（9－303
斎藤徳右衛門・…　　　・・…・・（9－301
斎藤実……・・……・③一151，216，⑤－341
サイトリン………………………①－476
ザイベル…………………………④一185
サイモン（外相）…・・…・・①一765，849
堺利彦
榊原剛
⑤－324
（診－173
阪田栄一………………③－148，⑤一326
酒巻…………………………（9－351，352
佐久間象山………………（彰一712，②－78
桜内幸雄…………………………③－180
705
ザクルル・パシア……………（9－51，52
佐郷屋留雄……③一173，174，175，176，
177，（9－40，340，348，349，
350，354，355
迫水久常…………③一242，⑥一302，383
笹森順造…………………・り③－219，220
佐瀬昌三………・・・⑤－344，345，354，355
佐多忠隆…………………………③一165
佐藤栄作…………………………⑤－355
佐藤紅緑・……　　　　　……③－126
佐藤昌三…………………………◎－180
佐藤信治……（診－320，619，659，739，459，
481，542，543，573，④－274
佐藤善一郎…………………③－241，242
佐藤尚武…………………………④一299
サトウ・ハチロー……③－126，⑤－316
佐藤通次（先生）………③－275，⑤－17
賃川時治郎………………………◎－666
サハ一口フ………………………①－97
サプラソフ・・…・　　　　……・①－111
佐分利公僕………………………（9－649
サムエル，サー・ハーバート・エル
鮫島恵美子・…・・　　　……・（計－303
厳島道夫……　　　　……・・…⑤－303
ザルツベルガー…………………（計357
④－106
（計161
沢田名垂…………………………⑤－71
サンノン…………………………④－66
〔シ）
ジェ，ダクラス…………………②－103
シェイクスピア……①－654，（診一652，
孔子………………②－178，708，④－191
幸田露伴……・　　　　……・（診一337
幸徳秋水…………③－148，182，⑤－326
孝徳天皇…………………………◎一495
河野広中…………………………③一240
河野行政…………………………③－15
小金義照……・・…………………・③－241
胡漢民………………………①－129，820
古賀茶渓…………………………①－62
後官民相
国分甚五郎・・・・……　　　い・…・（9－131
国分壬五郎………………………⑤－313
小暮……………………（診一252，288，304
古在寅三郎………………………③一151
古在由直…………………………⑤一341
見島惟謙…………………………①－696
先島高徳……・　　　・……①一615
児玉誉志夫…………………③－173，324
児玉源太郎・・・　　　　…‥・・（9－508
コックス，サー・ヘルシー……④一119
コックス，サー・ベーリー……④－115
五島慶大……（か94，282，364，640，812，
（診一169，177，233，238，252，
343，415，⑤－52，177，265，266，
355
五島昇………③－166，264，343，⑤－177
伍堂卓雄…………………………④－363
後藤子………（参－219，223，224，227，228
後藤松軒…………………………⑤一71
後藤文夫…………③一169，170，⑤－336
①－14，15
近衛文麿…・・…・…⑤－174，356，357，358
小沼正・……　　　・……⑤－351，353
小橋一大…………………………⑤－336
小林秀雄・……　　　　・…・・⑤－103
小林行雄……③－209，214，⑤－365，368
小林芳郎H　　　　　　　……②－81
小林乙三郎………………………①－59
呉倍率……………（彰一150，152，236，別0
小松久樹…………………………④一387
小松邦子…………………………④－389
小松保直…………………………②一333
ゴムパース，サミュエル………①－49
小村…………………………④－145，195
小村外相・・・………………………①－147
ゴムパース・・…　　　　・…・・僅）－69
ゴムルカ　…………………………②－38
顧孟鈴………………………①－130，629
小山（教授）……………………③－238
小山松富……………⑨－151，179，181，
⑤－336，341
コルチャック……………………④－213
コースト，ルイ…………………◎－169
コルトマン………………………④一240
ゴールドスミス……………②－469，603
ゴールドヒル……………………①－26
五郎丸保・・………………………・③一222
コロネリア………………………（計608
権田……………………③一148，⑤－325
ゴングッチ………………………①一108
コント…………………………⑥一80，81
〔サ〕
弄響元
西園寺
総索引
クラーク，ウイリアム…・…・・…⑤－249
クラークフィールド……………◎－538
タラウゼウイツ……①一324，◎－63，487，
⑤－23
タラシン…………………………④－138
クラスノシチョコフ……………④一212
クラッカス………………………②－608
グラッドストン……②－12，13，113，296，
358，674，718，（9－311，
（9－23
グラハム，ステフェン…………（カー664
グラハム…………………………（9－666
クリップス…………………②一412，540
グリフィス………………………（診－21
グリフユール……………④－71，72，258
タリム，アブデル………………①一669
クリュー…り…………・④－114，119，120
グルー・・…　り・・…②－271，462，（9－363
栗栖（大使〉………………②－534，535
グレイ，エドワード……②一347，348，
512
グレー，サー・エドワード
……・②－484，485，（9－24
グレーメン………………………（9－686
クレマンソー……（9－46，614，②－122，
571，（もー5，6
黒岩（委員長）…………………③－252
黒上正一郎…………………②一76，214
黒川久隆……………………（9－242，243
黒崎定三…………………………④－268
黒田麹塵…………………………⑤－61
黒田清隆…・・　・……（9－75，（9－79
黒田了介………………………（9－71，75
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クロボトキン（タロハトキン）
……①－854，窃）－7，20，167，⑤－326
③－220
④－150
ゲイッケル………………（彰一20，21，103
ゲオルグカイゼル………………④－82
ケーデス…………………………（9－322
ゲーテ……◎一191，313，610，724，⑤一2写，
254
ケネディ一，ロバート…・・②－182，③－
311
ケネディ……（9－194，304，405，424，561
ゲーリング……………………・り（9－777
ケネディ，ジョン……⑤－23，250，277
ケマル・パシア…………①一52，④一165
ケマル，ムスタフア……・・……・庄）－112
ケレンスキー……　……・（9－674，843
建川（大使）……………………②－52g
組木亨弘…………………………◎一359
〔コ〕
顧維鈎……（9ニ157，731，732，④－17，151
小泉英一…………………………③－180
小磯国昭…・・・（診－151，186，189，192，（9－
341
小出孝三…………………………（診－703
④一151
（9－130
高坂正尭…………………………（診－383
菅野勘助…………………………③一175
菅野光弥…………………………③－243
韓非子……………………◎－16，（9－130
〔キ〕
基王寵恵…………………………④－151
菊地武夫……③－151，175，176，177，207，
218，232，236，329，⑤▼44，45，
341，349，373
菊地武徳…………………………④－24g
菊池利房…………………………（診一152
菊野時子…………………………⑤－303
菊野ヨシ…………………………⑤－303
岸信介……②－35g，③一153，156，163，
221，294，⑤－176，330，346，355
岸本英夫…………………………③一123
北一輝……③－152，156，159，160，⑤－
330，331
北畠親房…………………………（診－298
北畠顕信…………………………⑤一298
キッシンジャー…………………②－709
鬼頭六左工門……………………①－62
木戸侯爵…………………………⑤－27
木戸孝允…………………………（診－165
木下道雄…………………………（参一276
紀平正美………………③一154，⑤－331
ギボン……①－327，②－413，794，③－297，
（9－19，23
ギホンス博士（Dr．Herbert Adams
Gibbons）……………………①－701
木村篤太郎………………………⑤一351
木村警察署長……………………①－135
木村誠一郎………………………（か62
木村荘八…………………………⑤一331
木村肥佐生・・・……………………⑤－236
キャンベル，トーマス・・・血……⑤－309
キャンベル，A…………………⑤一309
清浦議長…………………………⑥－198
清浦重苦…………………………⑥－205
（9－129
⑤－349
清野謙次…………………………③一176
キリスト（基督）……②－25，628，746，
（9－330，410，④－21，
（診－62
キングスレ一，チャールズ
……・②－12，671，◎－280
金城和彦…………………………②一303
〔ク〕
クーリッヂ………………………（カー432
ターンツ…………………………④－52
九鬼隆一…………………………⑤－79
久坂玄瑞…………………………①－689
櫛田民蔵…………………………⑤一325
工藤重忠……………………（む－247，274
国沢新兵衛・…・・　　　……・④－129
窪田（弁護士）…………………③一331
熊谷誠
隈崎渡
③－176
◎－180
熊沢蕃山…………………………④一73
隈郡一雄………………③－148，⑤－326
クラーク……②－120，156，192，251，296，
570，663，765，③－297，⑤－23，
257
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柏木三郎……………………・・…・⑤一30
春日潜庵・・血　　　　　　……・④－73
粕谷寿郎………………（診一274，238，247
カーゾン卿………④－113，124，125，222
片岡直温・…・・　　　　・……④－129
片岡蔵相…………………………①一485
カツソオ…………………………（9－675
桂小五郎…………………………②一630
勝間田清一……………………り・（訃165
桂太郎（桂公）……④一205，223，248，254
ガーデナア（A．C．Gardiner）
カデル，アブデル………………（9－52
加藤（海軍軍医）………………⑤一373
加藤寛治……③－151，175，⑤－41，336，
340，341
加藤首相…………………………①－56
加藤高明…………（D－397，398，（9－113
加藤明利…………………………⑤－298
金井（博士）……………………（9－325
金森志保子………………………⑤－303
④一246
③－242
金子文子・…・・　　　　　…叫・（彰一409
金子文六…………………………（診－336
金子康夫…………………………③一180
金成増彦…・・・　　　　　……・③－365
鹿子木員信…③－147，161，⑤－325，330
樺山資英…………………・・・……⑤一336
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亀井昭陽……　　　　・・・…⑤－153
カーメネフ………………任）－96，97，99
蒲生氏郷…………………………③－113
菅野長知…………………………②－519
登場軍蔵…………………………⑤一33
カーライル……（か326，363，368，654，
655，②－15，107，168，172，
319，556，560，636，644，746，
753，785
カーライル，トーマス……⑤一23，106，
146
カラパン……（9－110，132，133，566，863
カランザ…………………………④一69
狩野亨吉…・・　　　　　……（む－83
ガルスト…　　　　　　……（諺－309
カレルギ，クーデンホーフェ
①－713，714
河井継之助……………………①－59，75
河合禎三………………⑨－130，⑤－306
河井善順……・　　　　・…・・①一810
河相達夫…………………………③一201
河井智海…・・　　　　　…・…⑤－78
河上丈太郎……………………②－19，20
河上肇（博士）……①一795，（診－147，⑤－
324
川路左衛門尉聖漠……◎－314，784，785
川島浪速・……　　　　・……（9－331
河原春作…………③－209，212，⑤一365
河東碧梧桐…………………（診－212，728
川村純義…………………………⑤一75
ガンサー…………………………①－342
ガンジー（ガンヂー）…・・屯）一42，43，358，
（彰一165，（9－171
大竹秀一…………………………⑤－81
大竹政文…………………………（9－71
大谷光瑞…………（9－27，庄）一74，（9－49
大谷尊由…………………②－27，⑤－49
大野伴睦…………………………（診－18
大畠清
王法勤
（診一123
（り▼629
③－180
大宅壮一…………………………③－221
大和田梯治………………………（診－162
岡潔…………………………（9－328，484
岡倉天心……………②－95，⑤－188，189
岡崎邦輔…………………………（診－79
小笠原（蔵省）…………………（9－360
小笠原長生………………………（参－83
オガスチン…………………・血・・（9－202
岡田啓介い……………・②－142，（9－216
岡田首相……………………①－163，168
岡田忠彦……②－266，463，④－304，347，
⑤－336，366
（診－174
③－304
緒方（東大教授）………………⑤－349
尾形匡…………………③－169，⑤－316
緒方知三郎………………………（診－176
同村玉造…………………………（9－181
岡安いわ…………………………（9－303
小川平四郎………………………（診一204
奥平謙輔…………………………⑤－78
奥田義人…………………………（彰一249
奥村害和男………………………③－162
奥村網雄…………………………③－248
小倉高子…………………………（9－303
尾後貫判事…………………⑤－352，355
小野秀雄…………………………（診一180
オストロウーモフ………………（9－108
オスワルトモスレー……………①一619
小田切成徳………………………（9－60
小田信人……・・・…・（9－16，85，202，204
織田信長…………………………⑤－299
小田村寅二郎……………………⑤－187
尾野実信…………………………④－268
小野妹子…………………………（診一368
小幡公使…………………………④－197
小原直………③一151，157，175，（9－341
小原正雄…・…　　　　　……・（診一148
小原正樹・……　　　・・＝・・⑤－326，335
オプレゴン…・・　　　・・…・④－69
オルストン………………………④一14
オルレアン公ルイフィリップ
オレンジ公ウイリアム……（診－400，408
オレンハウアー………………②－40，41
〔力〕
海音寺潮五郎……………………②－381
カイゼル………（か11，512，513，④－49，
161，162
カイロルイエ・…・・　　……・①一843
カガノウィッチ…・……………・・（診－22
号室………………………①一23，25，26
笠木良明………………③－156，157，324
風見章………………………⑨－192，197
梶村昇………………………⑤一177，364
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〔オ〕
オイケン………………………・・・僅）－81
オイケン，ルドルフ・…・・…・…①－437
王懐慶……・　　　…・…④1234，237
王承斌………………………④－235，237
王正延…・・　　　・……◎一17，151
江兆銘……①－638，③－220，④－151，（診－
357
梅府劾………………………①－462，463
大石内蔵之助……………………（計－157
大石責苦…………………………⑤一303
大石孝一・……　　　　　……・⑤一303
大石シン…………………………⑤－303
大石新之助…………………⑤－303，337
大石隆三…………………………⑤－303
大浦兼武……　　　　　　…・・・④－205
大内兵衛……③一148，149，158，179，⑤一
325
大川周明……③－153，155，156，161，163，
180，181，⑤一330，331
大串兎代夫………………………②－343
大倉邦彦……………………⑤－370，373
大河内一男…………………⑤一129，131
大塩中斎…・・　　　　……‥④－72
大塩平八郎………………………①－61
大島大使…………………………③－450
大島要三…………………………③－240
大角海相……………………・…・・①一163
大角卑生…………・・・…③－151，⑤一341
太田熊蔵・・…・③－114，115，116，117，118，
125，126，130，⑤－306，308，
310，311，312，315，303
太田源之助（十二代）……⑤一297，300
太田恭屠（九代）……⑤一299，300，301
太田恭格（八代）……⑤一299，300，301，
302
太田恭知（六代）…………（む－299，300
太田貞…血③一130，131，132，（9－306，
313，303
太田貞助…・……　…・……・③－115，117
太田足利（三代）………………⑤－299
太田貞行（四代）………………⑤－299
太田貞郎……③－113，114，130，132，365，
⑤－302，303，306，312，313
太田三郎右衛門…・　　……⑤－300
太田重信（二代）………………⑤－29g
太田七右衛門……………………⑨一113
太田周一…………………………（9－303
太田十歳（初代）………………⑤－299
太田省三（十一代）……………（9－300
太田善助（十代）………………⑤一300
太田耐造…………………………⑤－33
太田長左衛門・…　・・・……③－113，114
太田ツタ……③一113，114，115，116，130，
131，365，⑤－303，306，315
太田鶴…………③一126，⑤一41，303，316
太田豊春（五代）…………⑤－299，300
太田信成（七代）………………⑤－299
太田ハナ…………………………⑤一303
太田二三子……⑤－303，③－119，126，132
大竹（県知事）…………………③－240
ウイルヘルム皇子……④－162，295（一
世）
ウエーク……………………（診－537，538
上杉景勝…………………………⑤－298
上杉慎富……③－300，343，③－147，152，
193，⑤－165，323，325
上杉博士
植竹春彦…………………………③－241
植田十兵衛………………………①一71
上野……………………③－148，⑤－325
ヴェーバー，マックス（MaxWeber）
（診－139
（彰一247
埴原大便………………………①－29，31
上原勇作…・・・…・・・③一151，⑤－341
植村正久…・・　　　・・・・…・・⑤－95
ヴェンソン，カール……………①一324
ウォルター………………………④－114
ウオーレス，ヘンリー…………②－68
宇垣一成……③一151，175，（9－336，341，
358
鵜沢聡明…………③一175，（諺－348，351
牛島司令長官……………………②－457
内村鑑三・…・・（診一6，12，21，24，25，106，
156，168，338，③－123，127，129，
135，141，142，145，312，409，
412，⑤一14，15，16，17，21，85，
86，87，88，89，90，91，92，93，
94，95，96，97，98，99，100，101，
102，103，140，141，158，201，
203，204，208，249
内田外相………………④－11，196，199
内田正雄…………………………⑤－137
内田良平…………………………③－173
ウットハウス，ヘンリー………④一126
ウーノ………………………（診一123，465
右馬允忠成………………………（》一61
梅田雲浜…………………………⑤－61
梅津美治郎……………⑥▼301，⑤－366
占部賢志…………………………㊥一390
ウランゲ／レ…・・　　　　……堰）一213
〔エ〕
エヴアンス・・・・・…・・　　…・…庄）一53
ェヴアンス捷督…………………⑥一60
衛藤清吉（学長）………………⑤－288
ェドワアド………………………④－58
ェナアル…………………………④一147
榎本武揚…………………・……・・②－630
荏原東川…………………………⑤一29
江原素六……②－628，◎一128，⑤－10，11，
55，56，57，58，59，65，96，318，
319
エホバ……………③－134，140，142，330
ェマーソン……②－747，784，856，⑤一
249，257
ェミールファーサル………（9－112，118
ェムベル・パシア……　……・④－170
ェルツベルゲン　………………④－162
ェルバルト　………………………（彰一67
ェレミア………………③一141，⑤－202
ェンゲルス………………………（9－442
閻錫山………………………①－629，638
裏世凱・・…　　・……②－502，④一187
遠藤邦男…………………………③一320
遠藤隆吉………………（診－147，⑤一325
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162
石渡春雄……・・…………………・③－152
イズウオルスキー………………④－145
④一223
③－126
伊勢憲三郎・・　　　　　……・⑤－52
井田盤楠………………………⑤一43，45
板垣征四郎・・…・③一165⑤－358，363，364
枚垣退助…………………③－240，⑤－74
イーデン（外相）……（り一357，②一38，39
糸井・…・　　・・…・・③－148，⑤一325
伊藤………（9－15，22，④－205，223，244，
245，246
伊藤左千夫………………・い……②一74
伊藤大八…・・……………………・④－250
伊藤仁斎…………………………②－408
伊藤春子……………………・・…・（9－303
伊藤博文‥…・　　　……・③－496，497
稲葉圭亮い………………………・③－181
稲葉秀三…………………………③一165
稲葉昌幸（先生）………………⑤－286
稲村隆一…………………………（診一152
犬養翁…・・…・…………………①－54，55
犬養毅……（9－380，598，715，716，730，
③一173，216，④－4，249，270，314
井上（教授）……………………⑤－268
井上学歴……………………③－202，262
井上義巳……　　　　・・・……⑤－159
井上準之助・…・・③－173，216，⑤－340，
350
井上哲次郎……………③－635，⑤－331
井上日召……②－425，⑤－351，352，353
井上良馨………………③－151，⑤－341
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伊能幹－・………・　　…・・…⑤－352
井野碩哉い…………………・③一162，165
イプセン………・・……………・④一30，77
伊部（教授）……………………③一238
今井孫兵エ………………………①一68
今田新太郎………………………③－163
今田竹千代・・・………………③－237，247
居森義和…………………………⑤一352
岩井田昨…………………………（彰一464
岩崎千代……　　　　　　い…・⑤－303
岩田愛之助……①一319，320，（診－26，140，
808，（9－174，175，177，217，
218，232，236，310，（9－8，40，
46，47，48，49，348
岩波茂雄………………③一126，⑤－316
イワノフ……………………（彰一108，109
岩村通世………………②－116，⑤一別1
イワン
殿汝耕
①－329
①一130
インマン…………………………①一25
〔ウ〕
ヴァングリップ…………………④－148
ウイークス　………………………④一62
ウィッテ伯………（わー369，441，504，505
ウイリヤムス……………………④－52
WillkieWende11”　　……・⑤－380
ウイルス…………………………◎一77
ウイルソン……①－27，33，46，723，（診－
511，513，514，515，（り－17，
32，48，50，60，62，67，143，
169，188，217
ウイルソン，ウッドロー………②一105
ウイルト　……（9－671，④－140，156，159
ウイルバー，カーチス…………①一659
荒木（陸相）………………①－754，813
有島武郎・………………………‥⑤一82
有栖川宮………………②一495，496，498
アリストテレス・…り　　……・（診－560
有田八郎…………………………③一184
有馬忠三郎………………………（診－117
有松氏
有馬伯
有馬長橋………………⑨－151，⑤一341
アルキピアデス…………………①一662
ア／レフオンゾ十三世………（9－669，670
アルベールサロー………………④－54
アレキサンダー…………………②一11
アレキシェフ……　　　・・…・・（9－507
アンダーウット・・　　　…・…（彰一51
安藤諸介　………………………④－251
アントノーフ　…………………（彰一213
アンドレイフ，アンドリー……①－688
アンドロタレス…………………④－23
〔イ〕
飯島正教……………………③一427，428
井伊直弼（大老）………………①－63，66
飯沼貞吉…………………………⑤－75
Ivan the strict・”・　　”…・（pA329
イエス・クリスト・・　・……⑤－21
五十嵐豊作………………………③一180
五十嵐右衛門……………………⑤一73
池田千年…………………………（診－313
池田草庵…………………………④一73
池田成彬……②一146，371，③－151，184，
⑤一341
池田勇人…………………………（諺－14
池田宏
イザヤ
石射猫太郎………………………⑤－357
石井菊次郎…………………②一512，568
石井子　…………………………①一163
石井光次郎…………………②－176，281
（診－157
（診－304
石川以寿子…………………⑤－303，381
石川和男…………………………⑤一303
石川公一…………………⑤－4，303，382
石川耕一郎・・…・（診－121，122，123，124，
⑤－85，307，310，311，312，314
石川貞助…………………・…・・…（9－303
石川丈山…………………………②一408
石川四郎…………………………（診－303
石川信吾・……　　　　・・…・・（9－163
石川信太…………………………⑤－303
石川惣治…………………………⑤－303
石川啄木…………………………（診一758
石川鶴子…………………………⑤－333
石川とり…………………………⑤－303
石川養之輔（石川牧師）……③121，122，
124，126，127，
（9－314，316
石川頼一…………………………⑤－303
石沢みわ…………………………⑤－303
石田和外…………………………③－199
石塚英蔵…………………………（9－72
石橋智信…………………………③一123
石原莞爾…………………………（診－164
石渡荘太郎・・…・②－142，591，592，③－
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総　索　引
人　　名
〔ア〕
アイゼンハワー……①－346，363，②一34，
68，359，360，451，452
アイズネル………………………⑧－162
アイラック王……………………⑥－112
アウグステイヌス（A．Augustinus）
⑤一139
③－236
赤松克麿……………③一152，193⑤－323
赤神長譲…………………………③－217
赤城宗徳…………………………③－165
赤羽四郎…………………………⑤－72
秋月悌次郎…・　　　・・…・・①－810
昭宮皇子…………………………②－497
秋葉馬治…………………………②－220
明仁親王…………………………⑤－350
芥川龍之介………………………⑤－225
浅沼稲次郎………………………③－152
浅野良三…………………………②－155
浅見（先生）…　　　・・…・・③一277
足利義純…………………………⑤一298
芦沢長三…………………………③一242
飛鳥定城……………………⑨－239，242
アスキス…………………………①－323
アズナル…………………………①－670
東竜太郎…………②－300，－360，⑤一331
麻生久…………………③一193，⑤－323
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アチソン…………………………（9－357
アデナウアー……………………⑧一106
アトリー…・……・・①－366，367，（9－544
アナクサゴラス…………………（9－12
阿南惟幾…………②－273，464，⑤－366
阿南（陸相）……（診－209，210，211，335，
喧）－278，305
アブジュラ………………………④一116
アプラハム………………………③一139
安部磯雄…………………………①－600
阿部井磐板……（診－298，③一114，⑤－301
安部井楯山………………………⑤一71
安部井又之壷……………………（訃－114
阿部克己…………………………③一240
安部源基……③－146，151，201，④－383，
⑤－331，354
阿部十二造………………………②一755
阿部政務局長……………………④一249
阿部守太郎…………・…‥③－174，⑤一40
天照大神…………………………⑤一180
天野辰夫……③一148，152，157，159，⑤－
165，323，325，335，353
綾川武治………◎一799，③－169，⑤一335
荒木亀男…………………………①－134
荒木貞夫・・…・③－151，175，179，180，⑤－
41，49，336，340，341
荒木大尉……・・・　　　…・…①－136
荒木武行…………………………③一240
荒木寅三郎………………………⑤－341
荒木万寿夫………………………③－162
総索引「凡例」
1．総索引は太田耕造全集全5巻を対象としたものであるが、第3巻のr太田耕造
日記妙」の部分と、第5巻の第Ⅳ部r資料幕Jおよびr年譜および執筆・演述日
録Jは対象としていない。
2．総索引は人名、地名、事項の3つの分野にまとめ、それぞれ該当巻数と貢数を
記した。巻数は○で囲んである数字で、たとえば、第2巻34貢は◎－34と表記し
てある。
ただし、第1巻のr巣鴨眉記Jの部分だけは3つの分野をひとまとめにして、
該当頁数でなく該当年月日を記した。たとえば、昭和22年5月4日は22．5．4と
表記してある。
3．項目の表記は原則として原文に忠実に従ったが、ひとつの項目にまとめられる
ものは（）内に異なる表記を入れてまとめるようにした。
4．事項には事項一般、書名、団体名、有名な引用句・文を取り上げた。引用句・
文にはわかる範囲で出典を（）内に記した。
5．事項の選択については、まず栗田充治編集主任が第2巻と第5巻について選択
のモデルを作り、次いでそれにもとづいて亜細亜学園哲学研究会の9名の学生諸
君が全巻にわたって選択したものを、最後に栗田が整理した。
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